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  . ﻴوﺠﻪ ﻋﻤل ﻤﺎس ﻤن ﻗﺒل ﻤﺠﻠس أﻤﻨﺎء ﻴﻀم ﺸﺨﺼﻴﺎت ﻤرﻤوﻗﺔ ﻤن أﻜﺎدﻴﻤﻴﻴن ورﺠﺎل أﻋﻤﺎل ﻤن ﻓﻠﺴطﻴن واﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ
  
  رﺴﺎﻝﺔ اﻝﻤﻌﻬد
، ﻤﻠﺘزم ﺒﻌﻤل أﺒﺤﺎث اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻓق (ﻤﺎس)ﻤﻌﻬد أﺒﺤﺎث اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ 
وﻝوﻴﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن ﺒﻬدف اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺘﻌزﻴز اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ أ
  .ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ وﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ
  
  اﻷﻫداف اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
وﻴﺎت واﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﺼﺎﻨﻌﻲ اﻝﻘرار ﻝﻠﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ ﻗرارات ورﺴم ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻤﺴﺘﻨدة ﻝﻋﻤل أﺒﺤﺎث ودراﺴﺎت وﻓق أو  
 .ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ
ﺘﻘﻴﻴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺘﺒﻴﺎن ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت، وذﻝك ﻝﻤراﺠﻌﺔ وﺘﺼﺤﻴﺢ   
 .اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤطﺒﻘﺔ
ﺘوﻓﻴر ﻤﻨﺒر ﺤر ﻝﻠﻨﻘﺎش اﻝﻌﺎم واﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﺤول ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﻬﺘﻤﻴن وأﺼﺤﺎب   
 .اﻝﺸﺄن
 .ﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻋن اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘﻘدﻴم وﻨﺸر ﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻨﺘﺎﺌﺞ اﻷﺒﺤﺎث ا  
ﺘﻘدﻴم اﻝدﻋم اﻝﻔﻨﻲ واﻝﻤﺸورة اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺴﻠطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ، واﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص واﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻏﻴر   
 .اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻝدﻋم ﻤﺸﺎرﻜﺘﻬم واﻨﺨراطﻬم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت
 .ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴنﺘﻘوﻴﺔ اﻝﻘدرات واﻝﻤﺼﺎدر ﻝﻌﻤل أﺒﺤﺎث اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻ  
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ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻷﺨﻴرة ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ دراﺴﺎت أﺠراﻫﺎ ﻤﻌﻬد أﺒﺤﺎث اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
 ﻀﻤن ﺒرﻨﺎﻤﺠﻪ اﻝﻤدﻋوم ﻤن اﻝﺼﻨدوق اﻝﻌرﺒﻲ 5102 و4102ﺨﻼل اﻝﻌﺎﻤﻴن ( ﻤﺎس)ﻴﻨﻲ اﻝﻔﻠﺴط
ًﻝﻺﻨﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝدراﺴﺔ وﻀﻊ اﻹﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ وﺼوﻻ إﻝﻰ 
ﺘﻨﺎوﻝت اﻝدراﺴﺎت  .ﺒﻴن ﻴدي اﻝﻘﺎرئ ﺘوﺼﻴﺎت ﻝﺒﻠورة ﺴﻴﺎﺴﺔ وطﻨﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن، وﻫو ﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ
ﺒﻘﺔ ﺘـﺄﺜﻴر اﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن، وﺘﺤﻠﻴل اﻹطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠﻤﺴﺎﻜن، اﻝﺨﻤس اﻝﺴﺎ
وواﻗﻊ اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ وأﺜرﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، وﺘﻘﺎﻨﺎت وﺘﻜﺎﻝﻴف اﻷﺒﻨﻴﺔ اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﺴﻜن، وﺴوق اﻝﺴﻜن 
 ﻝﻤﻨظوﻤﺔ ًوﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻷﺨﻴرة ﺘم اﻝﺘطرق أﻴﻀﺎ. اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ ﻤن ﻨواﺤﻲ اﻝﻌرض واﻝطﻠب واﻷﺴﻌﺎر
ً ًﺘﻤوﻴل اﻹﺴﻜﺎن ﺤﻴث أﻓردت ﻝذﻝك ﻓﺼﻼ ﻜﺎﻤﻼ، وﺒذﻝك ﺘﻜون اﻝدراﺴﺎت ﻗد ﻏطت ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﻲ 
ﺘﻨﻌﻜس ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻹﺴﻜﺎن، ﻤﻤﺎ ﻤﻜن ﻤؤﻝﻔﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻤن اﻝوﺼول إﻝﻰ ﺘوﺼﻴﺎت ﻤدروﺴﺔ 
اﻝﻤرﻜزﻴﺔ  ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﺘدﺨﻼت اﻝﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ، اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻝﻠﻤؤﺜراتوﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل 
 ﻫذا اﻝﺠﻬد اﺨﺘﺘموﻗد . اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲﻜل ﻤن  يﺘﺤدﻴد دورﻜذﻝك واﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ و
ﺴﻤﻴر ﻋﺒداﷲ، ﻤدﻴر اﻝﺒﺤوث ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻬد، ﺒﻤؤﺘﻤر ﻝﻴوم ﻜﺎﻤل ﻋرﻀت ﻓﻴﻪ . اﻝﺒﺤﺜﻲ اﻝذي أﺸرف ﻋﻠﻴﻪ د
ﻬود ﻜل ﻤن ﺸﺎرك ﻓﻲ ﻫذا  وﻴﺴرﻨﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ أن أﺸﻴد ﺒﺠ.ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺘﺔ وﺘﻤت ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤن ﺒﺎﺤﺜﻴن وﻤﺴﺎﻋدي ﺒﺤث، ﻜﻤﺎ أﺸﻜر ﺒﺸﻜل ﺨﺎص اﻝﺨﺒراء اﻝذﻴن ﺸﺎرﻜوا ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺎت 
اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺒؤرﻴﺔ وﻜذﻝك اﻝﻤﻬﺘﻤﻴن ﻤن رﺴﻤﻴﻴن وﻤﺨﺘﺼﻴن وأﻜﺎدﻴﻤﻴﻴن اﻝذﻴن ﻝﺒوا اﻝدﻋوة ﻝﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ 
ًوﻻ ﻴﻔوﺘﻨﻲ أن أﺸﻜر أﻴﻀﺎ ﺠﻠﺴﺎت اﻝطﺎوﻝﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴرة اﻝﺘﻲ ﻋرﻀت وﻨوﻗﺸت ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜل دراﺴﺔ، 
اﻝﻤﻘﻴﻤﻴن اﻝداﺨﻠﻴﻴن واﻝﺨﺎرﺠﻴﻴن وﻋﻠﻰ اﻝﻤﻼﺤظﺎت اﻝﻤﻔﻴدة اﻝﺘﻲ أﺒدوﻫﺎ، ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف ﻜل 
 . ٕدراﺴﺔ ﺒﺸﻜل أﻜﻤل واﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﻨوﻋﻴﺔ وﺠودة أﻓﻀل
 
ﻜﻠﻲ أﻤل أن ﻴﺴﺘﻔﻴد ﺼﻨﺎع اﻝﻘرار ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن ﻤن ﻫذا اﻝﺠﻬد اﻝﻤﻤﻴز واﻹﺴﺘﺨﻼﺼﺎت واﻝﺘوﺼﻴﺎت 
 وﻴﺴﻌدﻨﻲ أن أﺸﻴد ﺒدﻋم اﻝﺼﻨدوق اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻺﻨﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻲ ﺘوﺼﻠت إﻝﻴﻬﺎ اﻝدراﺴﺎتاﻝﺘ
  .اﻝذي ﻤﻜن اﻝﻤﻌﻬد ﻤن إﻨﺠﺎز ﻫذا اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺒﺤﺜﻲ اﻝﺤﻴوي
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ﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ، واﺴﺘﻌرﻀت ﺘﺠﺎرب ﺒﻌض ﻋرﻀت اﻝورﻗﺔ اﻷدﺒﻴﺎت اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺤول ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن ا
اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﺒﻌض اﻝدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﻤﻠت ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ ﺴﻴﺎﺴﺎت إﺴﻜﺎن ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﻼﺴﺘﻔﺎدة 
ﻜﻤﺎ راﺠﻌت ﺒﺸﻜل ﻨﻘدي اﻝﺠﻬود اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒذﻝت ﻹﻋداد . ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﺴﺘﺨﻼص اﻝﻌﺒر
ﻬﺎ وزارة اﻷﺸﻐﺎل اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﻝت ﺘﻨﺴﻴﻘ
اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻹﺴﻜﺎن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ وﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت واﻷطراف ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك 
وﻋرﻀت اﻝدراﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ وﺘوﺼﻴﺎت . اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﺘﻲ أﻋدﻫﺎ ﻤوﺌل اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺴﻜﺎن أﻴﻀﺎ
 ﻤﺎس ﺤول ﻤﺨﺘﻠف -اﻷﺒﺤﺎث اﻝﺘﻲ أﻋدﻫﺎ ﻤﻌﻬد أﺒﺤﺎث اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨت اﻝدراﺴﺔ ﻓﺼﻼ . 5102 و4102أﺒﻌﺎد ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ ﺨﻼل اﻝﻌﺎﻤﻴن 
ﺤول ﻤﻨظوﻤﺔ ﺘﻤوﻴل اﻹﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ، واﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻝﻨواﻗص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ 
واﻝﻤؤﺴﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﺎ زاﻝت ﺘﻜﺒل ﺘطورﻫﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻘد أﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ إﺴﻜﺎن وطﻨﻴﺔ ﻤن أداﺘﻬﺎ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ 
وﺨرﺠت اﻝدراﺴﺔ ﺒﺎﻝﻌدﻴد ﻤن . ر ﻝﺸراﺌﺢ اﻝدﺨل اﻝﻤﺘدﻨﻲ اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔﻝﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻜن اﻝﻤﻴﺴ
  : اﻝﺘوﺼﻴﺎت ﻹﻋداد ﺴﻴﺎﺴﺔ إﺴﻜﺎن ﻓﻌﺎﻝﺔ واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴص أﺒرزﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  
  :اﻻﻨطﻼق ﻤن اﻓﺘراﻀﺎت واﻗﻌﻴﺔ: أوﻻ
ﺘوﺼﻲ اﻝدراﺴﺔ ﺒﺄن ﻻ ﺘﻨطﻠق ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻤن اﻓﺘراﻀﺎت ﺘﻐﻴﻴر اﻝﺴﻴﺎق 
ﻗد ﺘﺼورات ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻋداد ﺴﻴﺎﺴﺔ إﺴﻜﺎن ﻴﻘود إﻝﻰ ﻓﺘراض اﻻ اﻝﻘﺎﺌم، ﻷن ﻤﺜل ﻫذا اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺴﻨﻜون أﻤﺎم ﺴﻴﺎﺴﺔ إﺴﻜﺎن اﻓﺘراﻀﻴﺔ ﻗد . ﺒﺸﻜل ﺠوﻫري ﻋن اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻘﺎﺌمﺘﺨﺘﻠف 
أن أي ﺴﻴﺎﺴﺔ إﺴﻜﺎن . ﺘﻜون ﻤﻔﻴدة ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ، وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺴﺘﻜون ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘطﺒﻴق
اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎط ﺒﻬﺎ ﺘﻌزﻴز ﻴﺠب أن ﺘﻜون ﺠزء ﻻ ﻴﺘﺠزأ ﻤن ﻓﻲ اﻝوﻀﻊ اﻝراﻫن 
ﺼﻤود اﻝﻤواطﻨﻴن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﻴن ﻓﻲ وطﻨﻬم ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﺤﺘﻼل اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ 
 ﺎوﻓﻴر ﻤﺴﺎﻜن ﻻﺌﻘﺔ ﻝﻤن ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻌون ﺘوﻓﻴرﻫوﻴﺘرﻜز دور ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﺘ. ﻻﻗﺘﻼﻋﻬم
ﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ، ﺘوﻓر ﻝﻬم اﻝظروف اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺘطور  ﻜﺤق أﺴﺎﺴﻲ ﻨص ﻋﻠﻴﻪ اﻝ،ﺒﺄﻨﻔﺴﻬم
  . اﻝﻤواطن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ ﺠﺴﻤﻴﺎ وﻨﻔﺴﻴﺎ وﺜﻘﺎﻓﻴﺎ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻓﻲ إطﺎر ﺘﺠﻤﻌﺎت ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘداﻤﺔ
  
iv 
 :ﻤﻨﺢ اﻷوﻝوﻴﺔ ﻝﺘوﻓﻴر اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻼﺌق ﻝﻠﻔﺌﺎت وﺸراﺌﺢ اﻝدﺨل اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺴواء ﻜﺎن ذﻝك ﺠراء اﻷﺴر اﻝﺘﻲ دﻤرت أو ﻫدﻤت ﻤﻨﺎزﻝﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل ﺴﻠطﺎت اﻻﺤﺘﻼل، 
 . اﻻﻋﺘداءات اﻝﺤرﺒﻴﺔ، أو أﻨﻬﺎ ﻫدﻤت ﺠراء اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، أو ﺒﺤﺠﺔ ﻋدم اﻝﺘرﺨﻴص
ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﻼﺌﻘﺔ ﻝﻸﺴر اﻝﻤﻌدﻤﺔ اﻝدﺨل واﻝﻤﺼﺎدر واﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴش ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻜن ﻏﻴر  
 ﻓﺎﻝﺴﻠطﺔ. آﻤﻨﺔ واﻝﺘﻲ ﻝﻴس ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﻤﻜﻴن اﻝﺘﻲ ﺴﻨﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ذﻜرﻫﺎ
وﻨوﺼﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨدام آﻝﻴﺎت ﻤوﻓرة ﻤﺜل ﻓﻲ . ﻫﻲ اﻝﻤﺴوﻝﺔ ﻋن ﺘزوﻴد ﻫؤﻻء ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﻼﺌﻘﺔ
اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف، وﺘﺤﺴﻴن أو ﺘرﻤﻴم اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﻘدﻴﻤﺔ، وﺒﻨﺎء ﻤﺴﺎﻜن إﻴﺠﺎرﻴﻪ ﺤﻜوﻤﻴﺔ ﺒﺈﻴﺠﺎرات 
 . رﻤزﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ
ﺘﻤﻜﻴن اﻷﺴر اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻝﺸراﺌﺢ اﻝدﺨل اﻝﻤﺘدﻨﻲ واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺘﺨﺼﻴص ﻤﺎﻻ ﻴزﻴد ﻋن  
 ﻤﺘر ﻤرﺒﻊ وﻝﻤدة ﻻ 001ن دﺨﻠﻬﺎ ﻝﺘﺴدﻴد ﺜﻤن وﺤدة ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻤ% 03
واﻝﻤطﻠوب ﻤن اﻝﺴﻠطﺔ ﻫﻨﺎ ﻀﻤﺎن وﺼول اﺴر ﺘﻠك اﻝﺸرﻴﺤﺔ ﻝﻠﺘﻤوﻴل .  ﻋﺎم02ﺘﻘل ﻋن 
وﻤن اﻝﻤﻬم ﺘﺤﻔﻴز . ﻤن ﺨﻼل ﻀﻤﺎن ﻗروﻀﻬﺎ، أو ﺘﺴﺠﻴل أراﻀﻴﻬﺎ ﻝدى ﺴﻠطﺔ اﻷراﻀﻲ
ﻴر وﻀﻤﺎن اﻝوﺼول ﻝﻠﺘﻤوﻴل طوﻴل اﻷﻤد اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻝﺘوﻓﻴر اﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﻤﻴﺴرة، ﻤن ﺘوﻓ
ﻝزﻴﺎدة اﻝطﻠب اﻝﻔﻌﺎل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﻤﻴﺴرة، وﻤن ﺨﻼل ﺘﻘدﻴم ﻤﺤﻔزات أﺨرى ﻝﻠﻘطﺎع 
اﻝﺨﺎص ﻜﺎﻝﺘﺴﻬﻴﻼت أو اﻹﻋﻔﺎءات اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ أو ﺒوﺴﺎطﺔ ﻤﻨﺤﻬم أراض ﺒﺄﺴﻌﺎر رﻤزﻴﺔ 
وﻤوﺼوﻝﺔ ﺒﺎﻝﺒﻨﻲ اﻝﺘﺤﻴﺔ، واﻝﺨدﻤﺎت؛ ﻝﺒﻨﺎء ﻤﺴﺎﻜن رﺨﻴﺼﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻀﻤن اﻝﻤواﺼﻔﺎت 
وﺘﻔﻌﻴل آﻝﻴﺎت اﺴﺘﻤﻼك اﻷراﻀﻲ ﻝﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤن . اﻝﺴﻌر اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻊ اﻝﺤﻜوﻤﺔو
ﺨﻼل ﺘدﺨل اﻝدوﻝﺔ وﻓرض ﺸروطﻬﺎ اﻝﻬﺎدﻓﺔ إﻝﻰ ﺘرﺴﻴﺦ اﻝﻨﻔﻊ اﻝﻌﺎم ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺒﻎ ﻋﻠﻰ ﻗرارات 
 .اﻻﺴﺘﻤﻼك طﺎﺒﻊ اﻝﺸرﻋﻴﺔ
 ﻝﺘﺤﻘﻴق ﺎﺴﺘﺨدام ﻜل اﻷدوات اﻝﻤﺘﺎﺤﺔﺒ  ﻝﺘوﻓﻴر ﺴﻜن ﻻﺌق،ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻝﻸﺴر اﻝﻤﻘدﺴﻴﺔ 
ودﻋم ﺼﻤود اﻷﺴر اﻝﻔﻘﻴرة ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻜﻨﻬم داﺨل اﻝﺒﻠدة اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘرﻤﻴﻤﻬﺎ ذﻝك، 
دﻋم اﻷﺴر ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻤﺴﺎﻜﻨﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺴدﻴد ﻀراﺌب اﻝﻤﺴﻘﻔﺎت، وو
رﺨص اﻝﺒﻨﺎء وﻋﻤل اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ودﻋم اﻝدﻋم اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﻔﻨﻲ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ 
 ﻝﻸرﻀﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن إﺼدار رﺨص ﺒﻨﺎء ﻓﻴﻬﺎ، وﺘﻘدﻴم ﺔﺨدﻤﺎت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴإﻴﺼﺎل 
  .   ﻠدﻓﺎع ﻋن اﻝﻤﻬددﻴن ﺒﻬدم ﺒﻴوﺘﻬماﻝﻤﻌوﻨﺔ ﻝ
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ﻝﻠﻨﻬوض ﺒﻘطﺎع اﻹﺴﻜﺎن ﻤﻊ ﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ أوﻝوﻴﺎت اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ اﻝ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
  :اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻷوﻝوﻴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
إن ﺘﺴرﻴﻊ . دﻤﺎت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔﺘوﻓﻴر اﻷراﻀﻲ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎء وﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ووﺼﻠﻬﺎ ﺒﺨ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻓراز وﺘﻘﺴﻴم وﺘﺴﺠﻴل اﻷراﻀﻲ ﻫو اﻵﻝﻴﺔ اﻷﻜﺜر ﻨﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﺤرﻴر وﺘوﻝﻴد اﻝﺜروة 
ﻝﺸراﺌﺢ اﻝدﺨل اﻝﻤﺘدﻨﻴﺔ، وﺘﻤﻜﻴﻨﻬم ﻤن ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺴﻜن ﻝﻤﻼك اﻝﺤﻴﺎزات اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ، اﻝذﻴن 
ﻰ إﺘﺎﺤﺘﻬﺎ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬم ﺒﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض وزﻴﺎدة أﻋداد اﻝﻘطﻊ اﻝﻤﻌروﻀﺔ، اﻝذي ﻗد ﻴؤدي إﻝ
ﻝﻠﻤﺸﺘرﻴن ﺒﺄﺴﻌﺎر ﻤﻌﺘدﻝﺔ ﻝﻠﻤطورﻴن واﻷﻓراد اﻝراﻏﺒﻴن ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻝﺒﻨﺎء ﻤﺴﺎﻜن ﻝﻠﺒﻴﻊ أو 
ﻜﻤﺎ أن اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤرﻜزﻴﺔ واﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤن . اﻹﻴﺠﺎر أو ﻷﻨﻔﺴﻬم
 .  اﻝرﺴوم اﻝﺘﻲ ﺘﺠﺒﻴﻬﺎ وﻤن ﻀراﺌب اﻷﻤﻼك
اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺒﺤﻴث ﻴﻜون ﻤن ﻀﻤن ذﻝك ﺴن ﻗﺎﻨون ﻴﺤدد آﻝﻴﺎت وﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘﺨﺼﻴص اﻷراﻀﻲ  
ٍاﻹذن ﺒﺘﺨﺼﻴص أراض ﻝﻠﻔﺌﺎت اﻝﻔﻘﻴرة، ﻀﻤن ﻀواﺒط وﻤﺤددات ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻝﻐﺎﻴﺎت ﺘﺸﻴﻴد 
وﻤن اﻝﻀروري إﻨﺸﺎء ﻗﺎﻋدة ﺒﻴﺎﻨﺎت ﺒﺄﻨواع اﻷراﻀﻲ، وأوﺠﻪ اﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻬﺎ، . اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻋﻠﻴﻬﺎ
ٕﻓرة، واﺘﺎﺤﺘﻬﺎ وﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺨدوم ﻤﻨﻬﺎ، وﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﻴﺔ اﻝﻤﺘوﻓرة، وﺒﺄﻨواع اﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﻤﺘو
 .ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎول اﻝﻤواطﻨﻴن واﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن
ﻴﺘﺤﺘم ﻋﻠﻰ أﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ إﺴﻜﺎن وطﻨﻴﺔ إﻴﻼء ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﺘﻤوﻴل ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻨواﻗص  
ﻋدم ﻤﻼﺌﻤﺔ اﻹطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠرﻫن : اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨظوﻤﺔ ﺘﻤوﻴل اﻹﺴﻜﺎن، وﻫﻲ
 ﻝﻀﻤﺎن وﺘﺴﻴﻴل  ﺒدﻴﻠﺔاتأو أﻴﺔ أدوﻜﺒﻴرة اﻝﻌﻘﺎري، وﻋدم وﺠود ﺸرﻜﺎت رﻫن ﻋﻘﺎري 
ﻓﺎﻝﺘﻤوﻴل اﻝطوﻴل اﻷﻤد اﻝذي ﺘﻘدﻤﻪ اﻝﺒﻨوك ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن . ﻗروض اﻝﺴﻜن طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل
ﺒدون وﺠود ﺸرﻜﺎت رﻫن ﻋﻘﺎري ﻗوﻴﺔ ﻴﻌﺒر ﻋن ﺤﺎﻝﺔ اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ وﻴﻤﻜن اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ﻤن 
أﻤﺎ ﺸراﺌﺢ . ﻗﺒل اﻷﺴر اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠك ﺘدﻓق دﺨل أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط، وﻀﻤﺎﻨﺎت ﻗوﻴﺔ أﻴﻀﺎ
اﻝدﺨل اﻷدﻨﻰ، واﻝﺘﻲ ﻋﺎدة ﻤﺎ ﺘرﻜز ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻹﺴﻜﺎن، ﻓﻠﻴس ﻝﻬﺎ اﻵن أﻴﺔ ﻓرﺼﺔ 
ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﻤﻴﺴرة ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﺘﻤﻜﻴن ﺴوق اﻝﺴﻜن 
ﻝذا ﻫﻨﺎك ﻀرورة ﻗﺼوى ﻝﺘﺤدﻴث اﻹطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ . اﻝﻤﻴﺴر ﻤن ﺨﻼل زﻴﺎدة اﻝطﻠب اﻝﻔﻌﺎل
رﻜﺎت ﺒرأﺴﻤﺎل ﻜﺎف ﻝﻀﻤﺎن اﻝﻘروض طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل ﻝذوي اﻝدﺨل ٕﻝﻠرﻫن اﻝﻌﻘﺎري، واﻗﺎﻤﺔ ﺸ
 . اﻝﻤﺘدﻨﻲ
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: إﺼﻼح وﺘﺤدﻴث وﺘوﺤﻴد اﻹطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ واﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ اﻝﻤﻨظم ﻝﻤﺨﺘﻠف أﺒﻌﺎد ﻗطﺎع اﻝﺒﻨﺎء 
ٕﻗﺎﻨون اﻷراﻀﻲ، وأﻨظﻤﺔ اﻹﻓراز، واﻋﺎدة اﻝﺘﻘﺴﻴم، واﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻬﻴﻜﻠﻲ واﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻲ، وأﻨظﻤﺔ 
ﻴن واﻝﻤﺴﺘﺄﺠرﻴن، وﻗﺎﻨون ﺘﻤوﻴل اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري، وأﻤﻼك اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﻨظﻴم، وﻗﺎﻨون اﻝﻤﺎﻝﻜ
 .ﻲواﺴﺘﺤداث ﻤﺤﺎﻜم ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﺒت ﺒﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻷراﻀ. اﻝﻐﺎﺌﺒﻴن
ﺘﺤدﻴث اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ وﺘوﺴﻴﻌﻬﺎ وﺘطوﻴر ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤوﺌل ﻓﻲ  
 .إﻗﺎﻤﺔ ﺘﺠﻤﻌﺎت ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘداﻤﺔ
دارات واﻷﺠﻬزة ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴق ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘطوﻴر اﻝﻘدرات اﻹدارﻴﺔ واﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻹ 
اﻹﺴﻜﺎن، وﺨﺼوﺼﺎ ﻜوادر وزارة اﻷﺸﻐﺎل اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻹﺴﻜﺎن، وأﻗﺴﺎم اﻝﺘﺨطﻴط وﺘراﺨﻴص 
اﻷﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﺒﻠدﻴﺔ واﻝﻘروﻴﺔ ﻝﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤن اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ ﻗواﻨﻴن اﻝﺒﻨﺎء، 
 .واﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ
ﺴﻜﺎن ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﻤؤﺸرات اﻝﻌرض واﻝطﻠب إﻨﺸﺎء ﻗﺎﻋدة ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤول ﺘطور ﻗطﺎع اﻹ 
 واﻷﺴﻌﺎر
ﻤﻨﺢ اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎت أﻜﺒر ﻓﻲ رﺴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺘﻠك  
وﺘﻤﻜﻴن اﻝﺒﻠدﻴﺎت ﻤن ﺒﻨﺎء ﺒﻨﺎﻴﺎت ﻤﺘﻌددة . اﻝواﻗﻌﺔ ﻀﻤن ﺤدود اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ
م وﻗدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻝطواﺒق وﺘﺄﺠﻴرﻫﺎ أو ﺘﻤﻠﻴﻜﻬﺎ ﻷﺼﺤﺎب اﻝﻤداﺨﻴل اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘواء
 .اﻝدﻓﻊ
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺘطوﻴر ﺘﻘﺎﻨﺎت ﺒﻨﺎء ﻤوﻓرة ﻓﻲ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف وﺼدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ،  
وﻤوﻓرة ﻝﻠطﺎﻗﺔ ﺠﻨﺒﺎ إﻝﻰ ﺠﻨب ﻤﻊ ﺘطوﻴر اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺒﻨﺎء وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺤدﻴد 
واﻝﺼﻠب واﻻﺴﻤﻨت وﻝﺘﺨﻔﻴف ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻨﺘﺎج اﻝﻤﺴﺎﻜن واﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺠودﺘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﺨل 
اﻝﺤﻜوﻤﻲ واﻝرﺴﻤﻲ ﻹزاﻝﺔ اﻝﻤﻌﻴﻘﺎت أﻤﺎم اﺴﺘﺨدام اﻝﺘﻘﺎﻨﺎت اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ وﺘﻔﻌﻴل آﻝﻴﺎت اﻝﺘطوﻴر 
واﻝﺨروج ﻤن ﺴﻴطرة اﻝﺘﻘﺎﻨﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒب اﻝﻬدر ﻓﻲ اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﺴﺘﻬﻼك 
ﺘﺸﺠﻴﻊ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ .اﻝطﺎﻗﺔ وﺘﺄﺨﻴر اﻨﺠﺎز اﻝﻤﺴﺎﻜن وارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝوﺤدات اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ
ﺘﺼﻨﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺤواﺌط واﻷﺠزاء اﻝﺨراﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺨﻔﻴﻔﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ 
واﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﺎﺴﺎت اﻝﻨﻤوذﺠﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﺨﻔﻴف اﻷﺤﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ وﺘﻘﻠﻴل 
وﻀﻊ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت ﻻ ﺒد ﻫﻨﺎ ﻤن و. اﻝﻬدر ﻓﻲ اﻝﻤواد وزﻴﺎدة ﺴرﻋﺔ اﻹﻨﺸﺎء
ﻤﺎل واﻝﺘﻘﺎﻨﺎت اﻝﺼدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ واﻝﻤﺨﻔﻀﺔ ﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ اﺴﺘﺨدام اﻝﻤواد واﻷﻋ
xi 
اﻝطﺎﻗﺔ ورﺒط اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﺒﻨﻜﻲ ﺒﺘﻨﻔﻴذ ﻫذﻩ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﻤوﻝﺔ ﻤن اﻝﺒﻨوك 
 .وﻤؤﺴﺴﺎت اﻹﻗراض اﻝﻌﻘﺎري
وﻀﻊ اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت واﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺄﻫﻴل وﺘﺼﻨﻴف اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻹﻨﺸﺎءات  
ﻓﻊ اﻝﻜﻔﺎءة واﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﺎﻨﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻝﻠﻔﻨﻨﻴن، وﻜذﻝك وﺘﺸﺠﻴﻊ وﺘﻤوﻴل اﻝدورات اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻝر
ﻝزﻴﺎدة اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻷﻓﻀل ﺒﺎﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻝﺸروط اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎوﻝﻴن واﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن 
واﻝﻔﻨﻴﻴن اﻵﺨرﻴن ووﻀﻊ اﻝﻠواﺌﺢ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﻤل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻋن ﻨﺘﺎﺌﺞ أﻋﻤﺎﻝﻬم ﻝﺘﻘﻠﻴص 
 إﺠﺒﺎرﻴﺔ ﻝﺘﺄﻫﻴل اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻏﻴر اﻝﻤؤﻫﻠﻴن اﻝﻬدر وﺘﺤﺴﻴن اﻝﺠودة واﻻﺴﺘداﻤﺔ، وﻋﻤل ﺒراﻤﺞ
ﻓﻲ اﻝﻤﻬن اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﺤﺴﺎﺴﺔ  ﺒﻨﺎء اﻝﺠدران واﻝﺘﺴﻠﻴﺢ واﻝﺘﻤدﻴدات اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ واﻝﻤﻴﺎﻩ واﻝﺼرف 
 . اﻝﺼﺤﻲ، واﻝﺸﺒﻜﺎت اﻷﺨرى
؛ (د) و (ج)اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﺒﻨﺎء إﻝﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻷرض ﻤﺜل ﻤﻨطﻘﺔ ﺴﻜن  
ﻤﺴﺎﺤﺎت ﻓﺎرﻏﺔ ﺘﺨﺼص ﻜﻤﻨﺎطق  ﺘوﻓﻴروﻘﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎء، وﻴﻔﻀل أن ﺘﻜون زﻴﺎدة اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝطﺎﺒ
، ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺘزام  ﻜﺎﻹﻋﻔﺎء ﻤن رﺴوم اﻝﺘرﺨﻴصﺨﻀراء، وﻤراﻓق ﻋﺎﻤﺔ، وﻜذﻝك ﻤﻨﺢ ﺤواﻓز
اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﺒﺘﺨﻔﻴض ﺜﻤن اﻝوﺤدة اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠك، أو ﻗﺒوﻝﻪ ﺒﺘﺨﺼﻴص ﺠزء ﻤن اﻝوﺤدات 
ﺨﺎص ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝدوﻝﺔ ﻝﺘوزﻴﻌﻬﺎ أو ﺘﺄﺠﻴرﻫﺎ ﻜﺴﻜن اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺒﺸﻜل 
 . اﻝﻜوارث واﻷزﻤﺎت
دراﺴﺔ إﻝﻐﺎء ﻨظﺎم ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ إﻝﻰ ﻓﺌﺎت، واﻻﺴﺘﻌﺎﻀﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎت  
ﺘﺨطﻴط وﺘﻨظﻴم ﻋﺎﻤﺔ؛ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻨظﻴم اﻷﻋﻠﻰ، ﺒﺎﻝﺘﺸﺎور ﻤﻊ أﺼﺤﺎب اﻝﻌﻼﻗﺔ، ﺒﻤﺎ 
اﻀﻲ ﺒﺸﻜل ﻴﺸﻤل ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ، واﻝﻤﻌﺎﻝم اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﻷﺜرﻴﺔ، وﺒﻴﺎن أوﺠﻪ اﺴﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷر
ﻋﺎم، وأن ﻴﺘرك ﻝﻜل ﺒﻠدﻴﺔ ﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨظﻴم ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠم ورؤﻴﺘﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤﻨوﻩ 
ﺒﻬﺎ، اﻷﻤر اﻝذي ﻴﻤﻨﺢ ﻤروﻨﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﻔﺎﺼﻴل وﺤﻴﺜﻴﺎت ﻜل ﻤﺸروع ﻋﻠﻰ ﺤدﻩ، وﻓﻘﺎ 
ﻝﻠﻤﺨطط اﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻲ، ﻤﻊ ﻤﻨﺢ ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻨظﻴم اﻷﻋﻠﻰ ﺴﻠطﺔ ﻤراﺠﻌﺔ ﻤﺨططﺎت اﻝﺒﻠدﻴﺎت 
 . ﻜد ﻤن اﻨﺴﺠﺎﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻫو ﻤﻘر ﻤن ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻋﺎﻤﺔﻗﺒل إﻗرارﻫﺎ ﻝﻠﺘﺄ
اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﺒﻨﺎء وﻋدد اﻝطواﺒق إﻝﻰ أرض اﻝﻤﺸروع ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻊ  
اﻹﺴﻜﺎن ﺨﺎرج ﺤدود اﻝﺒﻠدﻴﺎت، ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺨﻠق ﺒﻴﺌﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻘرى، وﻴﻘﻠل ﻤن 
اﻝﻤدن، ﻴﺴﺘوﺠب وﻀﻊ إن ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻷﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺨﺎرج ﻤراﻜز . اﻝﻀﻐط ﻋﻠﻰ ﻤراﻜز اﻝﻤدن
 .ﻨظﺎم ﺨﺎص ﻝﻬﺎ ﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻝﺼﺤﺔ واﻝﺴﻼﻤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، واﻝﺘﺨطﻴط اﻝﺤﻀري
x 
ٕﺘﻌزﻴز اﻝﺸراﻜﺔ ﺒﻴن اﻝﻘطﺎﻋﻴن اﻝﻌﺎم واﻝﺨﺎص، وﺘﻘدﻴم ﺤواﻓز واﻋﻔﺎءات ﻀرﻴﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎرﻴﻊ  
  .اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
 دراﺴﺔ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ إﻨﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن ﻜﺠﻬﺔ ﻤرﻜزﻴﺔ ﻹدارة ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن ورﺴم 
ٕﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪ واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻪ وﺘﺸرﻴﻌﺎﺘﻪ، وﻤﻨﺤﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺎت واﻤﻜﺎﻨﺎت ﻝﺘوﻓﻴر ﺴﻜن ﻻﺌق 
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وﻝﻜن اﻹﺴﻜﺎن .  ﻫدف رﺌﻴﺴﻲ ﺨﺎص ﻝﻜل ﻓرد وأﺴرةواﻹﺴﻜﺎن ﻫو ﺤﺎﺠﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن، وﻫ
ﻫو اﺴﺘﺜﻤﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﺒﻜل ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻠﻤﺔ، وﻫو ﻴﻨطوي ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻐﻴل ﻝﻔﺌﺎت ﻤﺘﻌددة ﻤن 
ورة ﻤﺒﺎﺸرة ﻹﻨﺘﺎج اﻝﻤﺴﺎﻜن، وﺒﺼورة ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن واﻝﻤﻘﺎوﻝﻴن واﻝﻤﻬﻨﻴﻴن واﻝﻌﻤﺎل ﺒﺼ
ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﻤزودة ﻝﻤواد اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﺘﻌددة، وﻝﻤزودي ﺘﺠﻬﻴزات اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻤن اﻷﺜﺎث 
وﺒذﻝك ﻓﻬو ﻴﻘوم ﺒوظﻴﻔﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻨﻤوﻴﺔ ﻓﻲ . واﻝﻜﺴوة اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﻔرش واﻝﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝدورﻴﺔ أﻴﻀﺎ
ﻤن ﻫﻨﺎ . ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗتﺘﺤﺴﻴن ﺠودة اﻝﺤﻴﺎة ﻝﻠﻤواطﻨﻴن، وﻴﺴﺎﻫم 
 ،ي وﻏﻴر ﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺒداﻴﺎت اﻝﺜورة اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻜﺈﻨﻔﺎق اﺴﺘﻬﻼكﻰ اﻝﺴﻜن ﻜﺎﻨت اﻝﻨظرة اﻝﻘدﻴﻤﺔ إﻝ
ﻨظرة ﻗﺎﺼرة ﻋن رؤﻴﺔ دور اﻝﻤﺴﻜن ﻜﺤﺎﻀﻨﺔ ﻹﻋﺎدة إﻨﺘﺎج رأس ﻤﺎل ﺒﺸري ذو ﻨوﻋﻴﺔ ﺠﻴدة، 
وﻜﺎن ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذا . اﻝﺘﻤﺎﺴك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲوﺘوﻝﻴد رأﺴﻤﺎل اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻜوﻨﻪ إطﺎرا ﻝﺒﻨﺎء اﻝﺜﻘﺔ و
اﻝﻔﻬم اﻝﻘﺎﺼر اﻝﺴﻜوت ﻋﻠﻰ ظﻬور ﻤدن اﻝﺼﻔﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺘﺨوم اﻝﻤدن، وﺘواﺼل اﺘﺴﺎﻋﻬﺎ ﺤﺘﻰ 
 ﺒؤر ﻝﻠﻔﻘر واﻝﺠرﻴﻤﺔ إﻝﻰ، وﺘﺤوﻝت وﻗﺘﻨﺎ اﻝﺤﺎﻀرإﻝﻰ ﺒﺎﺘت ﺘﺄوي ﻤﺌﺎت اﻝﻤﻼﻴﻴن ﻤن اﻷﺴر 
ن ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻤدن اﻝﻜﺒﻴرة ، ﺒدأ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻹﺴﻜﺎتاﻝﻤﺸﻜﻼﺘﻠك وﺒﻌد ﺘﻔﺎﻗم . وﺘﺠﺎرة اﻝﻤﻤﻨوﻋﺎت
ﻓﻲ ﻋﺸرﻴﻨﺎت وﺜﻼﺜﻴﻨﺎت اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ، وﻝﻜﻨﻪ اﺤﺘل ﺼدارة اﻫﺘﻤﺎم اﻝﺤﻜوﻤﺎت ﺒﻌد اﻝﺤرب 
  . اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  
ﺤظﻴت ﺴﻴﺎﺴﺎت واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﺘوﻓﻴر اﻹﺴﻜﺎن ﻝﻐﻴر اﻝﻘﺎدرﻴن ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴرﻩ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬم ﺒﺘﻐﻴﻴرات 
ﻠت اﻝﺤﻜوﻤﺎت ﻤراﺠﻌﺔ ﺘﻠك  ﺤﻴث واﺼ،ﺠوﻫرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ واﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء
اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻋﺒر اﻝزﻤن، ﺘﺤت ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
ﻓﻔﻲ اﻝدول اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﺘوﻝت اﻝﺤﻜوﻤﺎت ﺘوﻓﻴر . واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ أﻴﻀﺎ
وﻝﻜﻨﻬﺎ . اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻝﻠﻔﻘراء ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ وﺨﻼل ﺴﺘﻴﻨﺎت اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ
ﻓﺸل " اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻨد ﻤﻌظﻤﻬﺎ ﻝﻨظرﻴﺔ " اﻝﺘﻤﻜﻴنإﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ"ﺴرﻋﺎن ﻤﺎ  اﻨﺘﻘﻠت ﻓﻲ اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎت إﻝﻰ 
رﻜزت اﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ اﻝدوﻝﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓ ،ﻓﻲ ﺘزوﻴد اﻝﺴﻜن ﻝﻠﻤواطﻨﻴن" eruliaf tekramاﻝﺴوق 
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.  ﻝﻬم ﺒدﻻ ﻤن ﺒﻨﺎﺌﻬﺎٕﺴﻴﺎﺴﺎت واﺠراءات ﺘﺤﻔﻴزﻴﺔ ﻝﺘﻤﻜﻴن اﻝﺴوق ﻤن ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻝﻠﻔﻘراء
 ﺘﻨﺎﻤﻲ اﻝﻨظرة اﻝﻨﻴوﻝﻴﺒراﻝﻴﺔ ﻓﻲ أواﺨر ﻤﻘﺎﺒلواﻜﺘﺴﺒت ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻤﻜﻴن اﻝﺴوق زﺨﻤﺎ ﺠدﻴدا 
اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت وﺒداﻴﺔ اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎت، اﻝﺘﻲ دﻋت ﻝﻠﺘﺨﻔﻴف ﺒﺼورة أﻜﺒر ﻤن اﻝﺘدﺨل اﻝﺤﻜوﻤﻲ وﺘﺨﻔﻴف 
  . اﻝدﻋم اﻝذي ﺘﻘدﻤﻪ ﻹﺴﻜﺎن اﻝﻔﻘراء
  
  اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋنﻝم ﻴﺨﺘﻠف اﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘﻐﻴر ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻹﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻝدول 
ﺒﻨﺎء : ﻝم ﺘﻜن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ أي ﻤن اﻝﺘوﺠﻬﻴن اﻝﻤذﻜورﻴنوﻝﻜن اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ . اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ
ﺸذ ﻋن ذﻝك ﺒﻌض اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ . ﺘزوﻴد اﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﻤﻴﺴرةﻝاﻝﻤﺴﺎﻜن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺘﻤﻜﻴن اﻝﺴوق 
 ﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻝﻠﻔﻘراء وذوي اﻝﻐﻨﻴﺔ ﺒﻤواردﻫﺎ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻜﺎﻝدول اﻝﻨﻔطﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﺒﻤﻘدورﻫﺎ
اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨت ﺘوﺠﻬﺎت اﺸﺘراﻜﻴﺔ، واﻝﺘﻲ اﻋﺘﺒرت ﺒﻨﺎء ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ  1،اﻝدﺨل اﻝﻤﺤدود
أﻤﺎ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ . ﺠزءا رﺌﻴﺴﻴﺎ ﻤن اﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻔﻘراء ﻤن اﻝﻌﻤﺎل واﻝﻔﻼﺤﻴناﻝﻤﻴﺴرة اﻝﻤﺴﺎﻜن 
أو ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ )اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻓﻘد اﻓﺘﻘرت ﻝﻠﻤوارد اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذ ﺒراﻤﺞ اﻹﺴﻜﺎن اﻝﺤﻜوﻤﻲ 
ٕﻋدم ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺸد وادارة ﻤواردﻫﺎ  أو/ﺒﺴﺒب ﺸﺢ ﺜرواﺘﻬﺎ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ و( ﻤﺎﻋﻲﺒﺎﻹﺴﻜﺎن اﻻﺠﺘ
ﺒﺼورة رﺸﻴدة وﺘﺤﻘﻴق ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘداﻤﺔ  ﻤن ﺠﻬﺔ، وﻀﻌف ﻗﺎﻋدة إﻴراداﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﻀراﺌب ﻤن 
ﻤن ﺨﻼل ﺠدا  وﺘﻤﻜن ﻋدد ﻗﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ ﻤن ﺒﻨﺎء ﻤﺴﺎﻜن ﻝﻠﻔﻘراء ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق ﻀﻴق .ﺠﻬﺔ أﺨرى
  . ﺎﻨﺤﺔﺒراﻤﺞ ﻤﻤوﻝﺔ ﻤن اﻝدول واﻝﺠﻬﺎت اﻝﻤ
 
ﺘواﺠﻪ ﻘد واﺠﻬت وﻤﺎ ﺘزال اﻝﺘﻤﻜﻴن، وﺨﺼوﺼﺎ ﻨﺴﺨﺘﻬﺎ اﻝﻨﻴوﻝﻴﺒراﻝﻴﺔ، ﻓﺴﻴﺎﺴﺔ أﻤﺎ ﺘطﺒﻴق 
، اﻝوﺼول ﻝﻠﺘﻤوﻴلﻋﻠﻰ  ﺒﺴﺒب ﻋدم ﻗدرة اﻝﺸراﺌﺢ اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ﻤﻌﻀﻠﺔ ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ
اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤوﻴل ﻴﺘطﻠب ﻤن اﻝراﻏﺒﻴن ﻓﻲ اﻻﻗﺘراض إﻗﻨﺎع اﻝﺒﻨوك ﺒﺎﻤﺘﻼﻜﻬم ﻷن  وذﻝك
 إﺒراز ﺘﺎرﻴﺦ اﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻴﺒﻴن ﺤرﻜﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬم، أو ﻤﻨﻬم وﻫذا ﻴﺴﺘوﺠب ،ﻋﻠﻰ ﺘﺴدﻴد اﻝﻘروضاﻝﻘدرة 
. ﻤﺴﺘﻨد ﺒﺎﻝدﺨل اﻝذي ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻩ اﻝﻤﻘﺘرض، أو إﺜﺒﺎت ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻘﺎرات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠرﻫن ﻜﻀﻤﺎن ﻝﻠﻘرض
وﺒﺤﻜم أن ﻤﻌظم اﻷﺴر ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺼﻐﻴرة ﻏﻴر 
ﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻝﻠﺒﻨوك ﻋن ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أو وﺜﺎﺌق رﺴﻤﻴﺔ ﻴﻊ ﺘﻘدﻴم إﺜﺒﺎﺘﺎت اﻝﻤﻨظﻤﺔ، وﻫﻲ ﻻ ﺘﺴﺘط
                                                   
ﻝم ﺘول ﺠﻤﻴﻊ اﻝدول اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻐﻨﻴﺔ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺈﺴﻜﺎن اﻝﻔﻘراء، وﻤن أﺒرز اﻷﻤﺜﻠﺔ اﻝﺼﺎرﺨﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك أن ﻓﺠوة اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻓﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ   1
أﻝف وﺤدة ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤن  031 أﻝف وﺤدة ﺴﻜﻨﻴﺔ، وأن اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻗد أﻜﻤﻠت ﺒﻨﺎء 008 إﻝﻰ 007اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﺘﻘدر ﺒﻨﺤو 
  أﻝف وﺤدة أﻤر ﺒﺒﻨﺎﺌﻬﺎ اﻝﻤﻠك اﻝراﺤل ﻋﺒداﻝﻠﺔ ﻝﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻨﻘص 005أﺼل 
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ﻤن ﻫﻨﺎ اﻗﺘﺼرت . ﺸراء أو ﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﺎﻜناﻝﺴداد، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻗروض 
اﻝﺘﻤﻜﻴن ﻋﻠﻰ أﻗﻠﻴﺔ ﺸﻤﻠت ﻤوظﻔﻲ اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻤوظﻔﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن 
ﻝذا ﺒﻘﻲ اﻝﻔﻘراء، اﻝذﻴن ﻫم ﺒﺄﻤس . اﻝﻤﻨظم، واﻝذﻴن ﻴﺼﻨﻔون ﻀﻤن ﺸراﺌﺢ اﻝدﺨل اﻝﻤﺘوﺴطﺔ
 ﺘﻤﻜﻴن إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻝذا ﻝم ﺘﺤﻘق .  اﻝﺘﻤﻜﻴنإﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻜن، ﺨﺎرج داﺌرة اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن 
ٕ وان ﻜﺎﻨت ﻗد أﻓﺎدت ﺸراﺌﺢ اﻝدﺨل اﻝﻤﺘوﺴط ﻤن اﻝﻤوظﻔﻴن ﻓﻲ ،اﻝﺴوق اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤرﺠوة
 اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻜن اﻝﻔﻘراء ﻋﺎﺠزﻴن ﻋنﻤﻌظم وأﺒﻘت . اﻝﻘطﺎﻋﻴن اﻝﻌﺎم واﻝﺨﺎص اﻝﻤﻨظم
واﺠﻬت ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﻤﻜﻴن ﻨﻘدا واﺴﻌﺎ ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻝدول اﻝﺘﻲ طﺒﻘﺘﻬﺎ، وﺨﺼوﺼﺎ ﺘﻠك ﻝذا .  ﻻﺌﻘﺔ
وأﺸﺎر إﻝﻰ ذﻝك ﺒوﻀوح ﻜوﻓﻲ ﻋﻨﺎن . اﻝﺘﻲ ﻏﺎﻝت ﺒﻘدرة اﻝﺴوق ﻋﻠﻰ ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻹﺴﻜﺎن ﻝﻠﻔﻘراء
ﺘﺤدﻴﺎت "ﻌﻨون اﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﺴﺒق اﻝذي ﻜﺘب ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ ﺘﻘرﻴر اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة اﻝﻤ
ﻤن ﺴﻜﺎن اﻝﻌﺎﻝم ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺤﻀرﻴﺔ ﻤﺎ % 23ﻤﻠﻴﺎر، أو "، أن 3002ﻋﺎم " ﻤدن اﻝﺼﻔﻴﺢ
وأﻜﺜر ﻤن ذﻝك، أن اﻝﻔﻘر ﻓﻲ . زاﻝوا ﻴﻌﻴﺸون ﻓﻲ أﺤﻴﺎء اﻝﺼﻔﻴﺢ، وﻤﻌظﻤﻬم ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ
ﻓدون أﻋﻤﺎل ﻤﻨﺴﻘﺔ ﻤن ". ﺘﺤﻀر اﻝﻔﻘر"ـاﻝﻌﺎﻝم ﻴﺘﺠﻪ ﻨﺤو اﻝﻤدن، اﻷﻤر اﻝذي ﺒﺎت ﻴﻌرف ﺒ
اﻝﺒﻠدﻴﺎت واﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻝﻤرﻜزﻴﺔ، وﻨﺸطﺎء اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدوﻝﻲ، ﻓﺈن ﻋدد ﺠﺎﻨب 
وﻓﻲ ﺤﺎل ﻝم ﺘﺒذل ﻤواﺠﻬﺔ . ﻤﺴﺎﻜن اﻝﺼﻔﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠب ﺴﻴرﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ
 ﻤﻠﻴﺎر ﻨﺴﻤﺔ 2ﻤﺴﺎﻜن اﻝﺼﻔﻴﺢ إﻝﻰ اﻝﻘﺎطﻨﻴن ﻓﻲ ﺠدﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻓﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ إن ﻴرﺘﻔﻊ ﻋدد 
    2".  اﻝﻘﺎدﻤﺔاﻝﺜﻼﺜﻴن اﻷﻋوام ﺨﻼل 
  
ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴﻜﺎن اﻝﺠﻴدة ﻓﻲ ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﻼﺌﻘﺔ ﻝﻠﻔﻘراء، ﺒل ﺘﺘﻌداﻫﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﻬﻤﺔ ﻻ ﺘﻨﺤﺼر 
 ﺘﻘل أﻫﻤﻴﺔ ﻋن ﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻜن، ﻜﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘراﺒط واﻝﺘﻤﺎﺴك ﻓﻲ اﻝﻨﺴﻴﺞ أﻫداف أﺨرى ﻻ
 ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻀﻤن ﻨﺴﻴﺞ أﻗﻠﻴﺎتأﻴﺔ واﻝﻤذﻫﺒﻴﺔ واﻝطواﺌف ٕادﻤﺎج اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﻌرﻗﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، و
، اﻝﻤﺴﺘوطﻨﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔﻤن ﻫﻨﺎ ارﺘﺒط ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻹﺴﻜﺎن ﺒﻤﻔﻬوم .  اﻝواﺤداﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻨﻰ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ واﻝﺨدﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻷﺨرى، ﻜﺎﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝﺼﺤﺔ ورﺒط ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺴﻜن ﺒﺘطوﻴر اﻝﺒ
واﻝرﻋﺎﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ وﺒﻔﺘﺢ ﻓرص اﻝﻌﻤل، وﺘوﻓﻴر اﻝﺸروط اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝزﻴﺎدة اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤرأة، وﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺤﻘوق وﻋﻠﻰ ﻗدم 
  . اﻝﻤﺴﺎواة ﻤﻊ اﻝرﺠل
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 دراﺴﺔأﻫﻤﻴﺔ اﻝ 2-1
  
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ وظﻴﻔﺘﻪ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻜن ﻝﻠﻤواطن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ، اﻝذي ﻴواﺠﻪ اﺤﺘﻼﻻ 
وﻤﺎ ﻴزال  ، اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲاﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺎ اﻗﺘﻼﻋﻴﺎ ﻤﻨذ ﻤﺎ ﻴﻘرب ﻤن ﻨﺼف ﻗرن، ﻓﻘد ظل ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن
ظب ﻋﻠﻰ وا و، ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎراتاﻝوﺠﻬﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻴﺸﻜل 
ﻤﺎﻤﻴﺔ اﻷ ﻪارﺘﺒﺎطﺎﺘوﺒﺤﻜم . ﺘﻜوﻴن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ واﻝﺘﺸﻐﻴل أﻴﻀﺎﻓﻲ  ﻝﻌب دور ﻫﺎم
ﻤرﻜز اﻝﺼدارة ﻓﻲ  اﻹﺴﻜﺎنﻗطﺎع ﻓﻘد اﺤﺘل ،  ﻤﻊ ﻓروع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺨرىواﺴﻌﺔاﻝﺨﻠﻔﻴﺔ اﻝو
وﻝﻨﻔس ﺘﻠك اﻷﺴﺒﺎب، .  اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ اﻷﺨرىاﻻﻗﺘﺼﺎدﻓروع اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻨﻤو وﺘطور ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﺜﻴر 
اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ اﻝوﺠودي ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷرض، وﻜﺎن اﻝﺸﻌب  ﻓﻲ ﻤرﻜز ﻨﻀﺎل  اﻹﺴﻜﺎن وﻤﺎ ﻴزالد ﻜﺎنﻘﻓ
 ﺴﻠطﺎت اﻻﺤﺘﻼل ﻬﺎﻤﺎرﺴﺘﻋﻠﻴﻪ أن ﻴواﺠﻪ وﻴدﻓﻊ ﺜﻤن ﻤﺨﺘﻠف أﺸﻜﺎل اﻝﺘﻘﻴﻴد واﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت اﻝﺘﻲ 
ن، ﻴﻤﻌظم أرﻀﻲ اﻝﻤواطﻨﻴن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴٕواﻏﻼق ﻤﺼﺎدرة وﺴﻠب ، واﻝﺘﻲ ﺘﺠﻠت ﺒاﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ
ﻋﻠﻰ ﻠﺤﺼول ﻝم ﺼﻬ، وﺘﻀﻴﻴق ﻓراﻀﻲ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﺎﻜن واﻝﺘطوﻴرﺘﻀﻴﻴق ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻷرو
  . ﺒﻤﺨﺘﻠف اﻷﺴﺎﻝﻴب واﻹﺠراءاترﺨص اﻝﺒﻨﺎء
  
، ﺨﻼل ﺴﺒﻌﻴﻨﺎت وﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝواﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔﻫذا ﺤﺘم 
 ﺒذل ﺠﻬود ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻝﺘﻤﻜﻴن 4991ﺒﻌد ﻨﺸوﺌﻬﺎ ﻋﺎم اﻝﺴﻠطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ وﻋﻠﻰ 
ﺤﻴث ﻗﺎﻤت ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﺒدﻋم . ﻝﻤواطﻨﻴن ﻤن ﺒﻨﺎء ﻤﺴﺎﻜﻨﻬم ﻋﻠﻰ أراﻀﻴﻬما
ﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﺘﻲ ﻫدﻤﺘﻬﺎ ﺴﻠطﺎت اﻻﺤﺘﻼل ﻀﻤن ﻗدﻤت اﻝدﻋم ﻹ، واﻹﺴﻜﺎن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ
 اﻝذي ﺒدأ ﺒﺒﻨﺎءﻜﻤﺎ أﻨﺸﺄت ﺼﻨدوق اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ . ﻋﻘوﺒﺎﺘﻬﺎ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﺴر اﻝﻤﻨﺎﻀﻠﻴن
ﺤدود اﻝدﻋم اﻝذي ﺤﺼل ﻀﻤن ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺤﺎﻓظﺎت، وﺤدود ﺎت اﻝدﺨل اﻝﻤﻤﺴﺎﻜن ﻤﻴﺴرة ﻝﻔﺌ
  .ﻋﻠﻴﻪ ﻤن اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻤﺎﻨﺤﺔ
  
ت اﻝﺴﻠطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ إزاﻝﺔ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن ، ﻋﻤﻠ4991وﺒﻌد ﺘوﻝﻴﻬﺎ ﺴﻠطﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 
اﻝﻌواﺌق أﻤﺎم اﻝﺘوﺴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻲ، وﺨﺼوﺼﺎ ﺘوﺴﻴﻊ اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻘرى واﻝﻤدن، وﺘﺒﺴﻴط 
 ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﺴﺎﻜن ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ، إﻝﻰاءات اﻝﺘرﺨﻴص، وﺘوﻓﻴر اﻝﺒﻨﻰ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ، وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﺒﺎدر إﺠر
ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﻫدﻤﺘﻬﺎ ﺴﻠطﺎت اﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ اﻋﺘداءاﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘﻜررة ﻋﻠﻰ اﻝﻤدن 
وﺸﻬد ﻗطﺎع ﻏزة ﺒﻨﺎء أﺤﻴﺎء ﺠدﻴدة ﺒدﻋم ﻤن . واﻝﻘرى اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﺒدﻋم ﻤن ﺒﻌض اﻝدول اﻝﻤﺎﻨﺤﺔ
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ﻨروا ﺒﺈﻋﺎدة ﺒﻨﺎء ﻤﺨﻴم ﺠﻨﻴن، و، ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤت اﻷ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة، ﻜﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺸﻴﺦ زاﻴدﺒﻴﺔاﻝﻌراﻝدول 
  .  وﻫﻲ ﺘﻘوم ﺒﺈﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻤﺎت ﻗطﺎع ﻏزة أﻴﻀﺎ
  
ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن اﻝﺠﻬود اﻝﺘﻲ ﺒذﻝﺘﻬﺎ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻌﻘدﻴن اﻝﻤﺎﻀﻴﻴن، ﻤﺎ ﺘزال 
ﻓﻲ ( ج) اﻝﻤﺴﻤﺎة ﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻘدس اﻝﺸرﻗﻴﺔ، واﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻨﻘص ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﻜن، وﺨﺼوﺼﺎ ﻓ
ﺘزاﻴد ﺒﺴﺒب ﻤواﺼﻠﺔ ﺴﻠطﺎت اﻻﺤﺘﻼل ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺎت واﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﻀﻴﻘت رﻗﻌﺔ اﻷراﻀﻲ اﻝﺘﻲ 
ﻜﻤﺎ ﻝم ﺘﻨﺠﺢ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ .  ﻓﻴﻬﺎﻴﻤﻜن ﻝﻠﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﻴن اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻴﻬﺎ، وﺘﻘﻴﻴد ﻤﻨﺢ رﺨص اﻝﺒﻨﺎء
 ،اﻝﺘﻲ ﺘراﻜﻤت ﺒﻔﻌل اﻨﺘﻬﺎﻜﺎت اﻻﺤﺘﻼل( ب)و( أ )ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺘﻴنﻝﻐﺎﻴﺔ اﻵن ﻓﻲ إزاﻝﺔ اﻝﺘﺸوﻫﺎت 
واﺴﺘﻤرار وﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ أطراف وﻻﻴﺔ ﺒﻠدﻴﺔ اﻝﻘدس ﻜﻤﻨطﻘﺔ اﻝرام وﻜﻔر ﻋﻘب واﻝﻤﻌﻠوﻓﻴﺔ، 
ﺒذل اﻝﻤزﻴد ﻤن ﻫذا اﻝواﻗﻊ وﻴﺴﺘدﻋﻲ . اﻷراﻀﻲ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔﻤن % 06اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ ﺴﻴطرﺘﻪ 
دﻴث اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤدن ﺴﻴﻊ رﻗﻌﺔ اﻷراﻀﻲ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻠﺘطوﻴر ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤاﻝﺠﻬود ﻝﺘو
ﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ، واﻝﺘﺴرﻴﻊ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﺘﺴوﻴﺔ وﺘﺴﺠﻴل اﻷراﻀﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷراﻀﻲ اﻝواﻗﻌﺔ واﻝﻘرى اﻝ
اﻝﺘوﺴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﺒﻜﺎﻓﺔ أﺸﻜﺎﻝﻪ ، وﺘﻘﻠﻴص اﻵﺜﺎر اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن ﺘﺤت اﻝوﻻﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ
اﻷراﻀﻲ ﺘﻨزاف ﻜﺎﺴ اﻝﻤﺤﻴطﺔ، واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ وﺨﺼوﺼﺎ وأﻏراﻀﻪ، 
 ﻰﻋﻠو ، واﻝﻤوروث اﻝﺜﻘﺎﻓﻲاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲاﻝﻨﺴﻴﺞ اﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ، وﺠودة اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ  و،اﻝزراﻋﻴﺔ
، ﻗﺎدت وزارة ﺘﺤﻘﻴق ﺘﻠك اﻷﻫدافﻝو.  أﻴﻀﺎإﻗﺎﻤﺔ ﺘﺠﻤﻌﺎت ﺤﻀرﻴﺔ ورﻴﻔﻴﺔ ﻤﺴﺘداﻤﺔﻓرص 
 ﻫﻠﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﺠﻬودا ﺤﺜﻴﺜﺔ ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ واﻷواﻹﺴﻜﺎناﻷﺸﻐﺎل اﻝﻌﺎﻤﺔ 
، 0102  ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴنﺴﻜﺎن ﻗطﺎع اﻹإﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاد ﻋدﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ إ، واﻝﺘﻲ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ
 ﻤﺴودة اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎنوﺠﺘﻬﺎ ﺒﺈﻋداد ﺘو، 3102واﻝﻤﺴودة اﻷوﻝﻰ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴﻜﺎن 
أﺒﺤﺎث وﺘﻌﺘﺒر ﻫذﻩ اﻝورﻗﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤن ﻤﻌﻬد . ، اﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤؤﺨرا(اﻝﻨﺴﺨﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ)
اﻝﻨﻘﺎش ﺤول ٕاﺜﺎرة ﻤﺎ ﺘم ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻝﻐﺎﻴﺔ اﻵن، وﺘﺤﻠﻴل  ﻓﻲ (ﻤﺎس)ﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ا
   .ﻫﺎ ﺘوﺼﻴﺎت وﻤﻘﺘرﺤﺎت ﺒﻐرض ﺘطوﻴرإﻝﻰواﻝوﺼول ، اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ
  
 أﻫداف اﻝدراﺴﺔ 3-1
  
ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ  اﻝﺘﻲ ﻝﻺﺴﻜﺎنطﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝوﺜﻴﻘﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘطوﻴر  اﻝإﻝﻰﺘﻬدف ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ 
ﺠﻤﻴﻊ وﺠﻬود ﺨطط وﺒراﻤﺞ اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻝواﻝﺨطوط اﻝﻌرﻴﻀﺔ ﻫداف اﻝﺒﻌﻴدة اﻝﻤدى واﻷﻫداف اﻷ
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اﻵﺨرﻴن ﻤن اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن ﺸرﻜﺎﺌﻬﺎ ﻤن وﻜﺎﻓﺔ ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ،  اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ
اﻝﻤدى ﻋﻠﻰ ﻪ ، وﺘوﺤﻴد ﺠﻬودﻫم ﻝﻠﻨﻬوض ﺒﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎنواﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻨﺎﺸطﻴن ﻓﻲ 
 وﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ ﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻜن اﻝﻼﺌق ،ﻸوﻝوﻴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤن اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝواﻝطوﻴل 
اﻷوﻝوﻴﺎت ﺘﻨﻔﻴذ ﻝﻤﺨﺘﻠف ﺸراﺌﺢ اﻝدﺨل وﺨﺼوﺼﺎ اﻝﻔﻘراء ﻓﻲ إطﺎر ﺘﺠﻤﻌﺎت ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘداﻤﺔ، و
  . ﻓﻲ اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﺘﺸﻐﻴلﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن ﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﻝﺘطوﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
  
 ﻤﺘوﺴطﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ أﻫداف إﻝﻰاﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن  ﺘرﺠﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻰإﻝﻜﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ اﻝدراﺴﺔ 
 ،ﻤﺴؤوﻝﻴﺎت اﻷطراف اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔﻝﺘﺤﻘﻴق ﺘﻠك اﻷﻫداف وﺘﺤدﻴد ﻋﻤل اﻝﻤدى، واﻝﻰ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت 
   .ﺘﺤﻘﻴق ذﻝكوﺘﺤدﻴد اﻝﻤوارد اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻠوغ ﺘﻠك اﻷﻫداف، رادوأو
  
  اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 4-1
  
 اﻝدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ واﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ إﻋداد  ﺒﻌضﻝﺘﺠرﺒﺔﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻘﺎرن ﻝدراﺴﺔ ﺴﺘﻌﺘﻤد ا
ﺒﺎط اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻔﻀﻠﻰ واﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺴﻜن، ﻨوﺘﻨﻔﻴذ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻻﺴﺘ
 ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻝﻤﺨﺘﻠف ﺸراﺌﺢ اﻝدﺨل ﻓﻲ ﻤن أﺠل وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺤددات وﺸروط ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ 
ﻜﻤﺎ . اﻝﻘﺎﺌﻤﺔﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝدﻴﻤوﻏراﻓﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ، ﻀﻤن ا
اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﺘﺠرﺒﺔ  ﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺨرﺠﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺨﻀت ﻋن ﺒﺼورةاﻝدراﺴﺔ ﺘﻨﺎﻗش 
، واﺴﺘﻜﺸﺎف ﻨواﺤﻲ اﻝﻘوة واﻝﻀﻌف ﻓﻴﻬﺎ، وﺘﻘدﻴم اﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت ﺒﻐرض اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻹﺴﻜﺎنﺴﻴﺎﺴﺔ 
  :م ﻓرﻴق اﻝﺒﺤث ﺒﺎﻝﺨطوات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔوﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻬدف ﻗﺎ. ﺘطوﻴرﻫﺎ
  
  . اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔاﻹﺴﻜﺎنﺴﻴﺎﺴﺔ أﺒﻌﺎد ﻤراﺠﻌﺔ اﻷدﺒﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝت  
  .ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻹﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔﻤراﺠﻌﺔ ﺘﺠﺎرب  
  .ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻹﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔﻤراﺠﻌﺔ  
  . ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴنﻤراﺠﻌﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﻤوﻴل واﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري 
 واﻝﺨطط اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺘطوﻴر ﻗطﺎع واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎتﺌق اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﻤراﺠﻌﺔ وﺜﺎ 
   . ﻓﻲ دوﻝﺔ ﻓﻠﺴطﻴناﻹﺴﻜﺎن
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ﻜﻤﺎ ﺘم ﻋرض وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ وﺘوﺼﻴﺎت اﻝدراﺴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘﻲ أﻋدﻫﺎ اﻝﻤﻌﻬد ﺤول  
  .ﻤﺨﺘﻠف أﺒﻌﺎد ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن
ﺤﺴب ن اﻝﻤﻨﺎﺴب  اﻝوطﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻜاﻹﺴﻜﺎنﺒﻠورة ﻤﻘﺘرﺤﺎت ﻝﺘطوﻴر ﺴﻴﺎﺴﺔ  
ﻤن ﺨﻼل ﺤﻠول واﻗﻌﻴﺔ وﺨﻼﻗﺔ وآﺨذة ﺒﻌﻴن ذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﺘدﻨﻲ، ﻝاﻷوﻝوﻴﺎت، وﺨﺼوﺼﺎ 
 ﺸروط اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ، ﻤن ﺤﻴث ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ، وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎر
ٕ، وﺘﻤﺎﺴك اﻝﻨﺴﻴﺞ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، وادﻤﺎج اﻝﻤﺼﺎدر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤوروث اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
  . ﻝﻤرأةوﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻔﻘراء وا
ﻋرض ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ورﺸﺔ ﻋﻤل ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺠﻬﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ ذات  
 .، واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻤداﺨﻼﺘﻬمﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺨﺒراء واﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﻴنوﺒﻤاﻝﻌﻼﻗﺔ، 
  
   ﺒﻨﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ5-1
  
ﺔ اﻝدراﺴﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﺘﺄﻝف اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﺼول، ﺘﻀﻤن اﻝﻔﺼل اﻷول 
 ﻋﻠﻰ ﻤراﺠﻌﺔ اﻷدﺒﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘطرﻗت اﻷولوﻤﻨﻬﺠﻴﺔ إﻋدادﻫﺎ وﺒﻨﻴﺘﻬﺎ اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ، ورﻜز اﻝﻔﺼل 
أﻤﺎ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ﻓﻘد ﻗدم ﻋرﻀﺎ ﻤﻘﺘﻀﺒﺎ . ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺔاﻝﻤﺘﻘدﺘﺠﺎرب اﻝدول  ﻜﻨﻤﺎذج ﻝﻝﺘطور ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻹﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ وﻜﻨدا
اﺴﺘﻌراض ﺘﺠﺎرب ﺘم اﻝراﺒﻊ ﺘﺠﺎرب ﺤل ﻤﻌﻀﻠﺔ اﻝﺴﻜن ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، وﺘﻨﺎول اﻝﻔﺼل 
ﺘﻘﻴﻴم اﻝﺠﻬود ﻋرض واﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس ﻋﻠﻰ ﺘرﻜز .  اﻝﻨﻔطﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﻨﻔطﻴﺔﺒﻌض اﻝدول
واﻝﺘﻲ ﺘﺠﺴدت ﺒﻌدد ﺒﻠورة ﺴﻴﺎﺴﺔ وطﻨﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن، اﻝﺘﻲ ﺒذﻝت ﺤﺘﻰ ﺘﺎرﻴﺨﻪ ﻝاﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝرﺴﻤﻴﺔ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘم ﻓﻲ اﻝﻔﺼل ، ﺒﺼورة ﻨﻘدﻴﺔﺤﻴث ﺘﻤت ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻴﻬﺎ . ﻏﻴر اﻝﻤﻨﺸورةﻤن اﻝوﺜﺎﺌق 
اﻝﺴﺎدس اﺴﺘﻌراض ﻨﺘﺎﺌﺞ وﺘوﺼﻴﺎت اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ أﻋدﻫﺎ ﻤﻌﻬد أﺒﺤﺎث اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝت اﻷﺒﻌﺎد اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻘطﺎع ، و5102-4102ﺨﻼل اﻝﻌﺎﻤﻴن ( ﻤﺎس)اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ 
ﺜﺎر اﻝﺴﻴﺎق اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن، وﻤوﻀوع ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺘﻨﺎوﻝت ﺘﺒﻌﺎت وآﺤﻴث . اﻹﺴﻜﺎن
، وﺘﻘﺎﻨﺎت اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻬﻴﻜﻠﻲاﻝﻘطﺎع، وﺘطور اﻹطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻤﻨظم ﻝﻤﺨﺘﻠف ﻨﺸﺎطﺎت 
ﻗدم أﻤﺎ اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎﺒﻊ ﻓﻘد . اﻝﻌرض واﻝطﻠب واﻷﺴﻌﺎر: اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ، وﺘﺤﻠﻴل أﺒﻌﺎد ﺴوق اﻝﺴﻜن
ة اﻝﺘﻤﻜﻴن اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻝﺤل اﺒﺎرﻩ أدﺘطور ﻤﻨظوﻤﺔ ﺘﻤوﻴل اﻹﺴﻜﺎن، ﺒﺎﻋﺘﺘﺤﻠﻴﻼ ﻝ
ﻤﺴودة ، وﺠرى ﺘﺒﻨﻴﻪ ﻜﺄداة ﻝﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺴﻜن ﻤن ﻗﺒل ﻤﻌدي ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺴﻜن ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻝﺒﻠدان
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ﻋﻤﻠﻴﺔ أﻤﺎ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻤن واﻷﺨﻴر ﻓﻘد ﺤﺎوﻝﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺘﻘدﻴم ﺘوﺼﻴﺎت . ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ
ﺔ اﻹﺴﻜﺎن واﺤدة ﻤن اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﺘﻨطﻠق ﻤن ﻜون ﺴﻴﺎﺴﻤﺒﺎﺸرة ﻝﺘطوﻴر ﺴﻴﺎﺴﺔ إﺴﻜﺎن و
ﻝﺘﻌزﻴز ﺼﻤود اﻝﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ وطﻨﻬم وﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﺴﻴﺠﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻀﻤﺎن ﺒﻴﺌﺔ ﻤواﺘﻴﺔ ﻝطور 
ﺒذا ﻜﺎن ﻻ ﺒد ﻤن اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﻨطﻼق ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴﻜﺎن ﻤن اﻝﺴﻴﺎق . رأﺴﻤﺎﻝﻬم اﻝﺒﺸري
دﻴﺎت اﻝﻤﺎﺜﻠﺔ أﻤﺎم ﺸراﺌﺢ اﻝدﺨل وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺘﺤ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘطﺒﻴقاﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻘﺎﺌم ﻝﺘﻜون 
اﻝﺘﻲ ﻝﻴس ﺒﻤﻘدورﻫﺎ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺴﻜن ﻻﺌق، ﻤﻊ اﻷﺨذ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎر  اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻤﻌﺎﻝﺠﺔ أوﻝوﻴﺎت 
ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺴﻜن ﻓﻲ اﻝﻘدس وﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﻤدﻤرة ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة، واﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﺘوﻓﻴر 
   .ﺞ اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔاﻝﻤﺴﺎﻜن ﻝﺴﻜﺎن ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻤﻨطﻘﺔ ج، واﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤق ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ وﻀﻊ ﺒراﻤ
  
9 
  اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ
  طرﻗتﻤراﺠﻌﺔ اﻷدﺒﻴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘ
  اﻹﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔﺴﻴﺎﺴﺎت واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻝ
  
  
ﻗطﺎع اﻝﺒﻨﺎء واﻹﺴﻜﺎن  ﺘﺴﺘﻬدف ﺘﺤﺘوي اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ
َ، إﻻ أن اﻝﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺎول اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺴﻌﻰ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ
ﻓﻲ دراﺴﺘﻨﺎ ﻫذﻩ، واﻝﺘﻲ ﺘﺘرﻜز ﺤول ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻸراﻀﻲ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ 
ﻲ ﺘطرﻗت ﻝﻤوﻀوع ﺴﻴﺎﺴﺔ ورأﻴﻨﺎ ﻫﻨﺎ أن ﻨﻌرض ﺒﺈﻴﺠﺎز ﺒﻌض ﻤن ﺘﻠك اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘ. اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ
   .أﺒﻌﺎدﻩﻤن  ﺎاﻹﺴﻜﺎن أو ﺘﻨﺎوﻝت ﺒﻌﻀ
  
 واﻝﻔﻨﻴﺔ، ﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ا3(2991)ﻤﺤﻤود ﺼﺎﻝﺢ ﺘﻨﺎوﻝت ورﻗﺔ 
 ﻓﻲ اﻝرﻴف اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ، واﻗﺘرح ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻝﺘﻐﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋدة اﻹﺴﻜﺎنواﻝﺴﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ 
 اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﻤرﻜز اﻝﻘرﻴﺔ، ودﻋم اﻹﺴﻜﺎنﺘﺸﺠﻴﻊ ﺠﻤﻌﻴﺎت : أﻤور ﻤﻨﻬﺎ
 ﻤﻨﺨﻔض اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ، وﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓرز وﺘﻘﺴﻴم اﻷراﻀﻲ اﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﺎﻹﺴﻜﺎناﻷﺒﺤﺎث اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒ
 اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻤﻊ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺘراث اﻝﻤﻌﻤﺎري اﻝﻘدﻴم، واﻨﺠﺎز ٕواﺼﻼحﻨﺎء، واﺴﺘﻐﻼل ﻝﻠﺒ
  .ﻤﺨططﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻋﺎدﻝﺔ ﻝﻠﻘرى
  
ﻤوﺠﺒﺎت وﺘﺎرﻴﺦ ﻨﺸﺄة اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ ﻝﻺﺴﻜﺎن، وأﻫداﻓﻪ  4(2991)إﺒراﻫﻴم ﺸﻌﺒﺎن ﻋرض و
 ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن ورﺴم طرق ﺤﻠﻬﺎ، ووﻀﻊ اﻝﺘﺼﺎﻤﻴم اﻹﺴﻜﺎندراﺴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ : اﻝﺘﻲ ﻤن أﺒرزﻫﺎ
واﻝﺒراﻤﺞ واﻷﺸﻜﺎل اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎء اﻝﻔردي واﻝﺠﻤﺎﻋﻲ، وﺸراء أو اﺴﺘﺠﺎر أو ﺤﻴﺎزة اﻝﻌﻘﺎرات 
ٕ اﻝﻤﻨﺘﻔﻌﻴن، وﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﺎﻜن واﻋﺎدة ﺒﻴﻌﻬﺎ أو ﺘﺄﺠﻴرﻫﺎ إﻝﻰﻬﺎ ﻹﻋﺎدة ﺒﻴﻌﻬﺎ أو ﻤﻨﺢ ﺤق اﻝﺘﺼرف ﺒ
ﻝذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﺤدود، وﺘرﻤﻴم وﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﻘدﻴﻤﺔ، وﻤﻨﺢ ﻗروض ﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﺎﻜن، وﺘﺤدﻴد 
                                                   
ﻴوﻝﻴو، /، ﺘﻤوز3، ﻋدد 2. ﻤﺸﻜﻼت وﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻹﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻝرﻴف اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ، ﻤﺠﻠﺔ ﺸؤون ﺘﻨﻤوﻴﺔ، ﻤﺞ( 2991)ﻤﺤﻤود ﺼﺎﻝﺢ،   3
 .46-06اﻝﺼﻔﺤﺎت 
ﻴوﻝﻴو، /، ﺘﻤوز3، ﻋدد 2. اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ ﻝﻺﺴﻜﺎن ﻜﺈطﺎر ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻹﺴﻜﺎن، ﻤﺠﻠﺔ ﺸؤون ﺘﻨﻤوﻴﺔ، ﻤﺞ(2991)اﺒراﻫﻴم ﺸﻌﺒﺎن،    4
 .64-24ﺤﺎت اﻝﺼﻔ
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 ﻋﺎﻤﺔ إﺴﻜﺎناﻝﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن ﻤن ﺨدﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ إطﺎر اﻝطﺒﻘﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ وﻤﺤدودي اﻝدﺨل، ووﻀﻊ ﺨطط 
 إﻝﻰوﺨﻠص اﻝﺒﺎﺤث . ﻬﺎ ﺒﻤﺴﺎﺌل اﻝﺘﻨظﻴم واﻝﺒﻠدﻴﺔﻝدوﻝﺔ ﻓﻠﺴطﻴن أو ﻝﻜل ﻤدﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺤدة ورﺒط
ﻀرورة ﻋدم ﺨﻠق ﻤﺠﺎﻝس أو أﺠﺴﺎم أﺨرى ﻝﻺﺴﻜﺎن، وأﻻ ﻴﻘوم اﻝﻤﺠﻠس ﺒﺘﻘدﻴم ﻫﺒﺎت أو ﻤﻨﺢ، 
ورأى . آﻝﻴﺎت ﻝﺘﺤﺼﻴل ﺤﻘوﻗﻪ ﻤن اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدﻴنوﻀﻊ ، وﻻﺴﺘﻤرارﻴﺘﻪٕواﻨﻤﺎ ﻗروض ﻀﻤﺎﻨﺎ 
  . ﻋن ﻫذا اﻝﻤﺠﻠساﻝﺒﺎﺤث، آﻨذاك، ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻷﻴﺔ ﻤؤﺴﺴﺔ أو ﺠﻬﺔ أن ﺘﻜون ﺒدﻴﻼ
 
 ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ وأﺜرﻩ ﻋﻠﻰ  واﻹﺴﻜﺎنﻤﻜﺎﻨﺔ ﻗطﺎع اﻝﺒﻨﺎء 5(2991)وﺒﻴن ﺴﻤﻴر ﻋﺒداﷲ 
ﻓروع اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻜﺎﻓﺔ، ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻩ ﻤرﻜزﻴﺔ دورإﻝﻰوﺨﻠص . ﺔ ﺒﻪﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤرﺘﺒط
اﻝﺒﻨﻰ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﺸروطﺎ ﻝﻺﻨﺘﺎج واﻝﻨﻘل واﻝﺘﺠﺎرة؛ ووﺒﺸﻜل ﺨﺎص اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ واﻝزراﻋﺔ، 
ﻓﺎﻝﺒﻨﺎء ﻴﺤﻔز اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤزودة ﻝﻪ ﺴواء ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر أو ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر، واﻗﺘرح اﻝﺒﺎﺤث ﻀرورة 
ﻤوﺠودة ﻜﺎﻹﺴﻤﻨت، وزﻴﺎدة اﺴﺘﺨدام ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺼﻨﺎﻋﺎت ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء ﻏﻴر اﻝ
وﺘﻘﻠﻴل اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت اﻝﻤﺴﺘوردة ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ، وﺘﻨظﻴم ﺒﻌض اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ 
 ﻓﻲ ت اﻝﺤدﻴﺜﺔﻝﻤﻨﻊ اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎر، وﺘﺸﺠﻴﻊ اﺴﺘﺨدام اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ( ﻜﺎﻝﺤﺠر واﻝرﺨﺎم)
  . اﻝﺒﻨﺎء
 
ﻤﻔﻬوم اﻝﺴﻜن، واﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ وﻤدارﺴﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،  6(0002 )إﺴﻤﺎﻋﻴلﻏﺴﺎن ﺘﻨﺎوﻝت دراﺴﺔ 
 ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺜﺎﻝث، واﺴﺘﻌرﻀت اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻹﺴﻜﺎنوﺨﺼﺎﺌص ﻤﺸﻜﻠﺔ 
ﻗطﺎع ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎوﻝت أداء . ﻴﻪرة ﻋﻠﻌواﻤل اﻝﻤؤﺜاﻝ، و4991 وﺤﺘﻰ 7691 ﻤﻨذ ﻋﺎم اﻹﺴﻜﺎن
 ﻤن ﻤﻨظور ﺴﻴﺎﺴﺎت 9991 وﺤﺘﻰ 4991 ﻓﻲ اﻝﻀﻔﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ وﻗطﺎع ﻏزة ﻤﻨذ ﻋﺎم اﻹﺴﻜﺎن
ﻜﺎن  ﺘﻘدﻴم ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت ﺒﺸﺄن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن إﻝﻰاﻝﺒﻨك اﻝدوﻝﻲ، وﺨﻠﺼت 
ﻊ  ﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﻤوﻴل ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ووﻀﻊ أطر وآﻝﻴﺎت ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻹﻗراض اﻝﻤﺸﺎرﻴإﻴﺠﺎد: أﺒرزﻫﺎ
ﺼﻴﺎﻏﺔ إطﺎر ﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻓﻌﺎل ﻴﺤﻤﻲ ﻜل ﻤن : ، وﺘوﻓﻴر ﺤواﻓز ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﺜلﻴﺔاﻹﺴﻜﺎﻨ
 وﺠﻠب اﻹﺴﻜﺎنﻤﻨﺢ ﺘﺴﻬﻴﻼت ﻀرﻴﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤن ﺘﻜﻠﻔﺔ واﻝﻤﻘرﻀﻴن واﻝﻤﻘﺘرﻀﻴن، 
 ﻓﺌﺎت ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺴﺘوى اﻝدﺨل اﻝﺸﺨﺼﻲ، إﻝﻰاﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات، وﺘﺼﻨﻴف اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن ﻤن اﻝﻤﺴﺎﻜن 
                                                   
ﻴوﻝﻴو، /، ﺘﻤوز3، ﻋدد 2. ، اﻹﺴﻜﺎن واﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺸؤون ﺘﻨﻤوﻴﺔ، ﻤﺞ(2991)ﺴﻤﻴر ﻋﺒد اﷲ   5
 .65-25اﻝﺼﻔﺤﺎت 
 .ﻨﺤو ﺴﻴﺎﺴﺔ وطﻨﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن، رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻨﺠﺎح اﻝوطﻨﻴﺔ(: 0002)ﻏﺴﺎن اﺴﻤﺎﻋﻴل   6
11 
ﻓﺌﺎت اﻝدﺨل اﻝﻤﻨﺨﻔض، وﺘرك اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻝﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻝﻴﻘﺘﺼر دور اﻝدوﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋدة 
ﻋددا ﻤن اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﻬﺎﻤﺔ ﺘﻜررت ﻓﻲ ﻜﻤﺎ اﻗﺘرﺤت اﻝدراﺴﺔ . ﻓﺌﺎت اﻝدﺨل اﻝﻤﺘوﺴط واﻝﻤرﺘﻔﻊ
  :دراﺴﺎت أﺨرى واﻝﺘﻲ ﺸﻤﻠت
  
  ﻀرورة ﺴﻴطرة اﻝدوﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﻀﻲ اﻝﻌﺎﻤﺔ واﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ واﻝﺘطوﻴر اﻝﺴﻜﻨﻲ،  
   اﻷراﻀﻲ ﺒﺤﺴب اﻝﻤﻨﺎطق رﻋﺎﻴﺔ ﻝﻠﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎم، ﺴن ﻗﺎﻨون ﻴﺤدد أﺴﻌﺎر 
 ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺴوﻴﺔ ﻝﻸراﻀﻲ، وﺘﻴﺴﻴر اﻨﺠﺎز ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﺠدﻴد، وﺘﺸﻜﻴل إﺠراء 
  ﻤﺤﺎﻜم ﺘﺴوﻴﺔ ﻝﻸراﻀﻲ، 
ﺘﺤدﻴد اﺴﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷراﻀﻲ ﺒﺸﻜل و ، ﻓﻲ اﻨﺠﺎز ﻤﺨططﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤدن واﻝﻘرىاﻹﺴراع 
   ،ﻴﻨﺴﺠم ﻤﻊ اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ
 اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ، وﺘﺤﺴﻴن اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻹﺴﻜﺎن، وﺘﺸﺠﻴﻊ اﻹﺴﻜﺎنﻨظﻤﺔ اﻝﺒﻨﺎء وﺘﺸرﻴﻌﺎت ﺘطوﻴر أ 
   ﻏﻴر اﻝﻤوﺠود ﻤﻨﻬﺎ، ٕواﻨﺸﺎءاﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ، 
   اﻝطﺒﻘﺎت اﻝﻔﻘﻴرة، إﺴﻜﺎنإﻨﺸﺎء ﺼﻨدوق ادﺨﺎر ﻋﺎم ﺘﻜﻔﻠﻪ اﻝدوﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ  
  ﻀرﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ ﻝﻔﺘرةإﻋﻔﺎءاتﺘﺸﺠﻴﻊ ﻗطﺎع ﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘرﻴر  
   اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘراﺨﻴص ﺒﻨﺎء اﻝﻤﺼﺎﻨﻊ، إﺠراءاتﻤﺤددة، وﺘﺴﻬﻴل 
 اﻹﻨﺘﺎج اﺴﺘﻴراد اﻝﻤواد اﻝﺨﺎم ﻏﻴر اﻝﻤﺘوﻓرة ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻤﺤﻠﻲ، وﺤﻤﺎﻴﺔ إﺠراءاتﺘﺴﻬﻴل  
اﻝوطﻨﻲ ﻤن ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء ﺒوﻀﻊ ﻀواﺒط ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻴراد اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ، وﻤراﻗﺒﺔ 
  . اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴناﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻤواد اﻝﺒﻨﺎء وﻓرض ﻋﻘوﺒﺎت ﻋﻠﻰ
 
 7(2002) وﻓﻲ دراﺴﺘﻪ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﻹﺴﻜﺎن ذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﻨﺨﻔض، ﺨﻠص راﺌد ﻴوﺴف
ﺔ واﻀﺤﺔ وﻤﺤددة ﻝﺠﻤﻴﻊ ﻋدم وﺠود ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺴﻜﻨﻴ:  ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت واﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت ﻤﻨﻬﺎإﻝﻰ
ﻓﺌﺎت اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻷﺼﺤﺎب اﻝﻤداﺨﻴل اﻝﻤﺤدودة، ﺒﺤﻴث اﻗﺘﺼرت اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر 
 ﺒﻠﻐﺔ اﻷرﻗﺎم واﻝﺤدود اﻝدﻨﻴﺎ ﻝﻠﻤﺴﺎﺤﺎت واﻻرﺘدادات اﻹﺴﻜﺎناﻝﻤﺘوﻓرة ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ 
ﻝﺒﻴﺌﻴﺔ واﻝﻨﺴب اﻝطﺎﺒﻘﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ، دون اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻌواﻤل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وا
واﻗﺘرﺤت اﻝدراﺴﺔ ﺘﻌدﻴل ﺘﻨظﻴم ﺒﻌض اﻷراﻀﻲ ﻀﻤن . واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ
                                                   
 .، اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﻹﺴﻜﺎن ذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﻨﺨﻔض، رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻨﺠﺎح اﻝوطﻨﻴﺔ(2002) راﺌد ﻴوﺴف    7
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 ﻝﺘوﻓﻴر ﻗطﻊ اﻷراﻀﻲ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝذوي اﻝدﺨل 8 ﻓﺌﺔ جإﻝﻰاﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤن ﻓﺌﺔ أ، ب 
ﺘﻌﺎون  أﻫﻤﻴﺔ إﻝﻰأﺸﺎر  و. ﻜﻌﻨﺼر رﺌﻴس ﻤن ﻋﻨﺎﺼر ﺘﺨﻔﻴض ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻜن،اﻝﻤﻨﺨﻔض
 ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﺘوﻓﻴر وﺤدات ﺴﻜﻨﻴﺔ إﺴﻜﺎناﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم ﻤﻊ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺸﺎرﻴﻊ 
 ﻤﺘر 051 ﺒﺤد أدﻨﻰ ﻓراز ﻗطﻊ أراﻀﻲ ﺒﻤﺴﺎﺤﺎتاﻝﺴﻤﺎح ﺒﺈﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﻨﺨﻔض، و
 ﻤن اﻝرﺴوم واﻝﻀراﺌب واﻹﻋﻔﺎء ﻹﻨﺸﺎء ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﻨﺨﻔض، ﻤرﺒﻊ
 ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء إﻨﺘﺎجﻋﻠﻰ اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎء اﻝﺨﺎص ﺒﺄﺼﺤﺎب اﻝدﺨل اﻝﻤﺤدود، وﺘﺸﺠﻴﻊ ﺼﻨﺎﻋﺔ 
  . ﻤﺤﻠﻴﺎ
 
ﺴﻜﺎن ﻜﺈ اﻝﻤﺴﺘدام ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن، اﻹﺴﻜﺎنﻤدى ﺠدوى  9(6002)ﻀرار اﻷﺴﻌد،ﺘﻨﺎوﻝت دراﺴﺔ 
اﻝطﻴرة ﻜﺤﺎﻝﺔ دراﺴﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻗﻴﺎس ﻋواﻤل ﺒﻴﺌﻴﺔ، واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، /أﺴﺎﺘذة ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴرزﻴت
 ﻤﺴﺘدام ﻤﻤﻜن ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن إﺴﻜﺎن أن ﺘطوﻴر إﻝﻰوﺨﻠﺼت اﻝدراﺴﺔ . ، وﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔواﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺤﺎل ﺘم ﺘﺒﻨﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ذات اﻝﺼﻠﺔ، وﺘﻐﻴﻴر ﻨﻤط اﻝﺘﻔﻜﻴر 
واﻝﺴﻠوك ﻋﻨد اﻝﻤواطﻨﻴن، ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ وﺠود ﺒﻌض اﻝﺘﻐﻴﻴرات ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر وﻓﻘﺎ 
ﺴﺘداﻤﺔ ﻴﻌزز ﻤن اﻻ أن ﺘﺒﻨﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴر إﻝﻰوأﺸﺎرت اﻝدراﺴﺔ . ﻘﺔﻝﺘﻨوع اﻝﻤﻨﺎخ ﺒﺤﺴب اﻝﻤﻨط
 إﻝﻰوﺨﻠﺼت اﻝدراﺴﺔ . اﻻﺴﺘﺨدام اﻝﻜﻔؤ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻت ﻝﻠطﺎﻗﺔ وﺘوﻓﻴر اﻝﻤﻴﺎﻩ، ﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤن اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ
أن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﺨدام اﻷﻤﺜل واﻝﻤﺴﺘدام ﻝﻠﻤﻴﺎﻩ ﻀﺤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ، وأن ﺘﺼﻤﻴم اﻷﺒﻨﻴﺔ 
ﻝﺤراري اﻝذي ﻴﻬدف ﻝﺘوﻓﻴر اﻝطﺎﻗﺔ، ﻤﺎ ﻴﺴﺘدﻋﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻻ ﻴﺴﺘﺠﻴب ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺒﻨﺎء ا
ﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻝدﻋم اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝﺤد ﻤن اﺴﺘﻨزاﻓﻬﺎ، وﺘﺤدﻴث ﻗﺎﻨون اﻝﺒﻴﺌﺔ وأﻨظﻤﺔ اﻝﺒﻨﺎء 
ﻝﺘﺤﺴﻴن ﻨوع وﺨﺼﺎﺌص ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺴﻜﻨﻲ، وﺘﻘﻠﻴل اﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، وﺒﻨﺎء ﻗدرات 
ﻤﺔ وﺘﺼﺎﻤﻴم اﻝﺒﻨﺎء، وﺘﻨظﻴم ﺤﻤﻼت ﺘوﻋﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘدا
  .ﺒﺎﻝﺨﺼوص
  
                                                   
ﺘﻘوم اﻝﺒﻠدﻴﺎت ﺒﺘﺼﻨﻴف اﻷراﻀﻲ ﻀﻤن ﻨطﻠق ﻤﺨططﺎﺘﻬﺎ اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق اﻝﺘﻨظﻴم إﻝﻰ ﻤﻨﺎطق ﺴﻜن أ ﻤرﺘﻔﻊ، وأ، وب، وج،    8
ﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﺒﻨﺎء ﻤن ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻷرض اﻝﻜﻠﻴﺔ، وﻋدد اﻝطواﺒق، وارﺘدادات ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﺴب ﻜﺜﺎﻓﺔ اﻝﺴﻜن ﺘﺤدد ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒ. اﻝﺦ...ود، 
ﻝﻠﻤزﻴد راﺠﻊ ﻗرار ﻤﺠﻠس . وﻫﻲ ﺘﺴﻤﻴﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋن اﻝﺘﺴﻤﻴﺎت اﻝﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗﺎت أوﺴﻠو. واﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻت اﻝﻤﺨططﺔ وﻏﻴرﻫﺎ
 .ﻴﺔ ﺒﻨظﺎم اﻷﺒﻨﻴﺔ واﻝﺘﻨظﻴم ﻝﻠﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺤﻠ1102ﻝﺴﻨﺔ ( 6)اﻝوزراء رﻗم 
9
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 اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم أﺴﺒﺎب ﻋدم ﻨﺠﺎح اﻝﻤﺤﺎوﻻتﻓﺘﻨﺎول ﺒﺎﻝﺘﺤﻠﻴل  01(8002)أﺴﺎﻤﺔ اﻝﻌﻴﺴوي أﻤﺎ 
 أن اﻝﻤﺤﺎوﻻت إﻝﻰوأﺸﺎر . ﻨﻤوذج ﻋﻤﻠﻲ وواﻗﻌﻲ ﻹﺴﻜﺎن ذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﺤدود ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة
 ﻝذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﺤدود ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة ﻗد ﻓﺸﻠت  إﺴﻜﺎﻨﻴﺔاﻝﺘﻲ ﺒذﻝت ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺒق ﻝﺨﻠق ﻤﺸﺎرﻴﻊ 
ﻤﻊ أﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﻤدﻋوﻤﺔ ﻤن ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ وﺠﻬﺎت ﻤﺎﻨﺤﺔ، واﻨﺘﻬت ﻝﺼﺎﻝﺢ ذوي 
واﻗﺘرح ﻨﻤوذﺠﺎ .  ﻋﺠز اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ﻋن ﺘﺤﻤل ﻓﺎﺘورة اﻝﺸراء ﺒﺴﺒبﻝدﺨل اﻝﻤﺘوﺴط واﻝﻤرﺘﻔﻊا
ﻹﺴﻜﺎن ذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﺤدود ﻓﻲ ﻏزة، ﺒطرﻴﻘﺔ ﻜﻔؤة اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ﺘراﻋﻲ ﻤﻘدرﺘﻬم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، دون 
 ﺘﻜرار إﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻤﻊ اﻝﺘﺤﻜم ﺒﺎﻝﺸﻜل  ﻋن طرﻴق اﻻﻨﺘﻘﺎص ﻤن اﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻝﺼﺤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﻜن
اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻔراﻏﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ، وﻋدد اﻝطواﺒق، وزﻴﺎدة ذ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، اﻝﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨد ﺘﻨﻔﻴ
أﻴﻀﺎ اﻝدراﺴﺔ ﻜﺸﻔت  .اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﻌﻤراﻨﻲ واﻝﻤﻌﻤﺎريواﻝﻤوﻗﻊ، واﺨﺘﻴﺎر ﺘرﺸﻴد أﺴﺎﻝﻴب اﻹﻨﺸﺎء، و
 اﻝﻜﺒرى، واﻓﺘﻘﺎد ﻤواﻗﻊ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻹﺴﻜﺎن ﻋﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺸﺎرﻴﻊ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻋن ﻋدم ﺘوﻓر 
ﻋدم وﺠود طرق ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤرﺼوﻓﺔ ﺒﺸﻜل ﺠﻴد، ، ﻤﺜل ﺤﺘﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب ﻝﻠﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘاﻹﺴﻜﺎن
 اﻝرﺒط ﻏﻴر اﻝﻤﻨﺎﺴب إﻝﻰوﻀﻌف اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤﻘدﻤﺔ، وﻗﻠﺔ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺨﻀراء، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
ﺒﻴن اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ، وﻀﻌف اﻻﻝﺘزام اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت ، وﺼﻐر واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻤﻊ ﺸﺒﻜﺔ اﻝطرق اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ 
ر اﻝﺴﻼﻤﺔ واﻝﺼﺤﺔ واﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ظل ﺘزاﻴد وﻨدرة اﻻﻝﺘزام ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺒﺎﻻرﺘدادات، 
 ﻤﺎ أدى ،ﻨﻤط اﻝﺒﻨﺎء اﻝرأﺴﻲ ﻤﺘﻌدد اﻝطواﺒق؛ ﻨظرا ﻝﻤﺤدودﻴﺔ اﻷراﻀﻲ، واﻨﺘﺸﺎر اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻌﺸواﺌﻲ
 ﻀﻌف آﻝﻴﺎت اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻬﻴﻜﻠﻲ ﻝﻠﻤدن، وﻋدم ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻤﺘﻐﻴرات إﻝﻰ
  . اﻝﻤﺴﺘﺠدة
 
" واﻝﻘروض اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ اﻹﺴﻜﺎن" 11(9002)ﻤﺎس ﺘﻨﺎوﻝت دراﺴﺔ
اﻝﻌرض واﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻜن، وﺘﺤﻠﻴل اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻘروض اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ، وﻤﺼﺎدرﻫﺎ، وﺸروط 
ﺒﻴن ﻓﺠوة ﻜﺒﻴرة  وﺠود إﻝﻰوﺨﻠﺼت اﻝدراﺴﺔ .  اﻹﻗراض اﻝﻌﻘﺎريٕواﺸﻜﺎﻻت وﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻪ، ﻗراضاﻹ
 اﻻﺤﺘﻼل، وﻤﺤدودﻴﺔ ٕاﺠراءاتظروف واﻝﺴوق ﺒﺴﺒب اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻜن وﻋرﻀﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻀﺎﻓﻴﺔ  اﻷﻤر اﻝذي أﻀﺎف ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎرﻫﺎ،واﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎء،  اﻷراﻀﻲ اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ
                                                   
، (1 )61أﺴﺎﻤﺔ اﻝﻌﻴﺴوي، ﺤﻠول ﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻹﺴﻜﺎن ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻏزة،   01
 .8002، 451-131اﻝﺼﻔﺤﺎت 
اﻹﺴﻜﺎن واﻝﻘروض اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن ، ﻤﻌﻬد أﺒﺤﺎث اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ (: 9002)اﻫﻴم أﺒو ﻫﻨطش وﻋﺒﻴدة ﺼﻼح اﺒر  11
 .(ﻤﺎس)
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ارﺘﻔﺎع ﺘﻜﻠﻔﺔ إﺼدار رﺨص اﻝﺒﻨﺎء  ذﻝك إﻝﻰ ﻴﻀﺎف .أﺨرىﻊ دول اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤأﺴﻌﺎر 
 ﺤﻜوﻤﻴﺔ واﻀﺤﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔوﻻﺤظت اﻝدراﺴﺔ ﻏﻴﺎب . ﺨدﻤﺎت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔﺘﻜﺎﻝﻴف ﺘوﻓﻴر و
، واﻗﺘرﺤت إزاء ذﻝك ﺘﺨﺼﻴص اﻷراﻀﻲ اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻹﺴﻜﺎنﺘﺠﺎﻩ ﻗطﺎع وﻤﻌﺘﻤدة 
ار ﻗواﻨﻴن ﺠدﻴدة ﻝﺘوﻓﻴر ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ٕﻴﺔ، وﺘوﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋدة اﻷراﻀﻲ اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ، واﺼداﻹﺴﻜﺎﻨ
  . اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻝذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﻨﺨﻔض واﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻌﻘﺎرياﻹﺴﻜﺎنﻷﻨﺸطﺔ 
  
 ﻓﻲ اﻝﻀﻔﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ، اﻝﺘﻲ اﻹﺴﻜﺎن ﺘﻘﻴﻴم ﻤﺸروﻋﺎت 21(3102)ﻋﺒﻴد  ﻤﺤﻤد أﺒودراﺴﺔ ﺒﻴﻨت 
 وﺠود  وﺠﻨﻴن، وﻨﺎﺒﻠس، ﻓﻲ ﻜل ﻤن رام اﷲاﻹﺴﻜﺎندراﺴﻴﺔ ﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺤﺎﻻت درﺴت  ﺒﻌض اﻝ
 ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺤﻀرﻴﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠف ﺸراﺌﺢ اﻹﺴﻜﺎناﻝطﻠب واﻝﻌرض ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺘطﺎﺒق ﻋدم
ﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝذوي اﻝﻤداﺨﻴل اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻻ ﻴﻠﺒﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ؛ ﺒﺤﻴث ﻴزﻴد اﻝﻌرض ﻋﻠﻰ اﻝطﻠب ﺒﺎ
ﻋدم وﺠود ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺴﻜﻨﻴﺔ واﻀﺤﺔ  إﻝﻰﻜﻤﺎ أﺸﺎرت . اﻝﻌرض ﺤﺎﺠﺔ ذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﻨﺨﻔض
وﻤﺤددة ﻝﻔﺌﺎت اﻝﺴﻜن اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻝذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﺤدود ﺒﺸﻜل ﺨﺎص، ﻤﻊ ظﻬور ﺘوﺠﻪ ﻝدى 
ﻌﺎﻴﻴر اﻝﺴﻜن ﺒﺎﻝﻌواﻤل اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻴرﻜز ﻋﻠﻰ أﺼﺤﺎب اﻝدﺨل اﻝﻤرﺘﻔﻊ واﻝﻤرﺘﻔﻊ ﺠدا، دون رﺒط ﻤ
 ﻋدم اﻝﺘﻨوع ﻓﻲ إﻝﻰوأدى ﻫذا اﻝﺘوﺠﻪ . اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝرﻏﺒﺎت اﻝﻤﻴﺴورﻴن، إﻝﻰ ﺘﺸﻴﻴد ﻤﺴﺎﻜن ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘوﺠﻪ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴناﻹﺴﻜﺎنأﻨﻤﺎط 
 ارﺘﻔﺎع وﻜﺸﻔت اﻝدراﺴﺔ. ﺤﺴﺎب إﻏﻔﺎل ﺘﺼﻤﻴم ﻤﺴﺎﻜن ﺘﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﺎت اﻝﻔﺌﺎت ﻤﺤدودة اﻝدﺨل
، ﻠﻤراﻓق واﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔﻝ ﻴﺔاﻹﺴﻜﺎﻨاﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻀوء اﻓﺘﻘﺎر ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝوﺤدات اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ 
اﺴﺘﻐﻼل اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ  ﻀﻌف إﻝﻰﻜﻤﺎ أﺸﺎر . ﻴﻔرض ﺘﻜﺎﻝﻴف ﺠدﻴدة ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻜﺎنواﻝذي 
زاء واﻗﺘرﺤت اﻝدراﺴﺔ، إ. ٕ واﻋﺎدة اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻴﺎﻩ، واﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺸﻤﺴﻴﺔ،ﻜﺎﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻤﻴﺎﻩ اﻷﻤطﺎر
ذﻝك، ﺴن ﺘﺸرﻴﻌﺎت ﺘﻀﻤن ﺘﺨﻔﻴض ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝوﺤدات اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ؛ ﻜﺤﺎﻝﺔ ﺒﻨﺎء وﺤدات ﺴﻜﻨﻴﺔ 
ﻤﺘﻼﺼﻘﺔ دون ارﺘدادات ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﺒﻬدف اﺴﺘﻐﻼل أﻜﺒر ﻗدر ﻤﻤﻜن ﻤن اﻷراﻀﻲ، وﻀرورة 
 اﻝﺘﻲ ﻴﻨﻔذﻫﺎ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص اﻹﺴﻜﺎنﻤﺼﺎدﻗﺔ ﺠﻬﺎت رﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ 
ﺘﺄﻜد ﻤن ﻤطﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ واﻝﻌواﻤل اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  واﻝ،ﺒﺎﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻤﻊ اﻝﺤﻜوﻤﺔ
واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻜذﻝك ﺤث اﻝﻤؤﺴﺴﺎت واﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻜﺒرى ﻋﻠﻰ إﻨﺸﺎء ﺼﻨﺎدﻴق إﺴﻜﺎن 
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 ﻤن ﺨﻼل ﻤﻨﺢ إﺴﻜﺎﻨﻬمﻝﻤوظﻔﻴﻬﺎ، وﺒﺸﻜل ﺨﺎص ذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﺤدود، ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻤوﻴل 
  .ﻗروض ﻤﻴﺴرة
  
  ﺨﻼﺼﺔ
 وﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪ، اﻹﺴﻜﺎنﺎﺒﻘﺔ ﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘطوﻴر ﻗطﺎع ﻋرﻀت اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴ
واﻝﺘﻲ ﻤن أﺒرزﻫﺎ، ﺘﺴﺠﻴل اﻝﻌﻘﺎرات ﻏﻴر اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘﺴوﻴﺔ، أو ﺘﻠك اﻝﻤﺴﺘﺜﻨﺎة ﻤﻨﻬﺎ، 
 أو ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤدن ٕواﻋدادوﺘﻴﺴﻴر ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﺠدﻴد ﻝﻸراﻀﻲ، 
ت اﻷراﻀﻲ ﺒﺸﻜل ﻴﻨﺴﺠم ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﻨﺸودة، واﻝﻘرى ﻜﺎﻓﺔ، ﻝﺘﺤدﻴد أوﺠﻪ اﺴﺘﻌﻤﺎﻻ
 واﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻌﻘﺎري ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻹﺴﻜﺎنوﺘطوﻴر ﺨدﻤﺎت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ، وﺘﻌدﻴل ﺘﺸرﻴﻌﺎت 
ﺘﻤﻜﻴن اﻝﻔﺌﺎت اﻝﻤﻬﻤﺸﺔ وﻤﺤدودة اﻝدﺨل ﻤن ﺘﻤﻠك ﻤﺴﺎﻜن ﻻﺌﻘﺔ ﺒطرق ﻤﻴﺴرة، واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
ت اﻝﻤداﺨﻴل اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻝﻴس ﻓﻘط أﺼﺤﺎب ﺘوﻓﻴر أﻨﻤﺎط ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺴﺎﻜن ﺘﻼﺌم ﺤﺎﺠﺎت ﻓﺌﺎ
اﻝدﺨل اﻝﻤرﺘﻔﻊ، وﺘﺸﺠﻴﻊ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء ﻤﺤﻠﻴﺎ، وﻤﻨﺢ ﺘﺴﻬﻴﻼت ﻀرﻴﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤن ﺘﻜﻠﻔﺔ 
  .  اﻹﺴﻜﺎن، وﺘﻌزﻴز اﻻﺴﺘﺨدام اﻝﻜﻔؤ واﻷﻤﺜل ﻝﻤدﺨﻼت اﻝﺒﻨﺎء واﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ
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ﻋﺸر، ﻴﺔ ﻝدى ﻋدﻴد ﻤن دول اﻝﻘﺎرة اﻷوروﺒﻴﺔ ﻤﻨذ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝﺘﺎﺴﻊ اﻹﺴﻜﺎﻨﺒرزت اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت 
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘدﺨل اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ وﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺨطﻴط وﺒﻨﺎء 
اﻝﻤدن ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴب وﺘطور اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺜورة اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وﻤﺎ راﻓﻘﻬﺎ ﻤن ﻫﺠرة ﻜﺒﻴرة 
ًﻜﻤﺎ ﻋرﻓت أوروﺒﺎ أﻴﻀﺎ ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺤﻜوﻤﻴﺔ داﻋﻤﺔ ﻝﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻜن ﻝﻠﻔﻘراء .  اﻝﻤدنإﻝﻰﻤن اﻝرﻴف 
وﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎء .  اﻝدﺨل اﻝﻤﻨﺨﻔض ﻤن ﺨﻼل ﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻜن اﻝﻌﺎم أو اﻝﺴﻜن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲيذوأو ﻷ
اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، وﺒﻬدف ﺘﻠﺒﻴﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﻝﻠﺴﻜن اﻝﻤﻼﺌم، 
ﻋﻤﻠت ﻤﻌظم اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﻀﻊ وﺘطوﻴر ﺴﻴﺎﺴﺎت إﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺼورة ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ ﻤن دوﻝﺔ 
ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ  % 4-1ﺒﻠﻎ ﻤﻌدل اﻹﻨﻔﺎق اﻝﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻜن ﻤن وﻗد .  أﺨرىإﻝﻰ
. ﺠﻤﻴﻊ ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠإﻝﻰﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻹﺴﻜﺎﻨ، وﻫدﻓت اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ PDGاﻹﺠﻤﺎﻝﻲ 
ّ ّ ّإﻻ أن اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺘﻲ ﻤرت ﺒﻬﺎ أوروﺒﺎ ﻓﻲ ﻋﻘدي اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت واﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن؛ 
وﺘﺼﺎﻋد اﻝﻌﺠز ﻓﻲ اﻝﻤوازﻨﺎت، وﺘدﻓق اﻝﻬﺠرات واﻝﻼﺠﺌﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن، ﻜﺎﻷزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، 
وزﻴﺎدة ﻤﻌدﻻت اﻝﻔﺌﺎت اﻝﻌﻤرﻴﺔ ﻤن ﻜﺒﺎر اﻝﺴن، واﻻزدﺤﺎم اﻝﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤدن وﻀواﺤﻴﻬﺎ، 
ّﺤﺎﻝت دون إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﻤطﻠوب، وأﻀرت 
ل ﻜﺒﻴر ﺤول ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺒراﻤﺞ اﻝدﻋم اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻜﺜﻴر ﻤن ﻤﻼك اﻝﺒﻴوت، وﺜﺎر ﺠد
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ﻜذﻝك ﺸﻬدت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎت إﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻻ ﻤرﻜزﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠت ﺒﻨﻘل اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت 
ﻴﺔ أو اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ إدارة ﺘﺄﺠﻴر اﻝﺴﻜن اﻹﺴﻜﺎﻨﻝﻠﺴﻠطﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺨطﻴط اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات 
ّﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻤن ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن اﻝﻤﺴﻜن ﻴﻨﻌﻜس ﻋﻠﻰ اﻹﺴﻜﺎﻨ ﺘﻨطﻠق اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت 51.اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ّﺴﻌﺎدة اﻝﺴﻜﺎن ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺘﻴن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻫو اﻝﻤﻠﺠﺄ اﻝذي ﻴوﻓر اﻷﻤن رﻓﺎﻫﻴﺔ و
واﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ، واﻝﻤﻜﺎن اﻝذي ﻴﺸﻌر اﻝﻤرء ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻝراﺤﺔ واﻻﺴﺘرﺨﺎء، وﻓﻴﻪ ﻴﻌﻴش وﻴﺘﻌﻠم، وﻤﻨﻪ 
 اﻷﻗﺎرب، واﻷﺼدﻗﺎء، واﻷﺴواق، وﻤراﻜز اﻝرﻓﺎﻩ واﻻﺴﺘﺠﻤﺎم، وﺘﻠﻘﻲ اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ إﻝﻰﻴﻨﻔذ 
ﺘوﺴﻊ اﻝﻤﻔﻬوم ﻝﻴﺸﻤل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺸراء اﻝﻤﺴﺎﻜن وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن دﻴون أو ﺘﺤﻘﻴق واﻝﻌﻤل، وﻴ
ّ وﺒﻤﺎ أﻨﻪ ﻜذﻝك ﻓﻬو ﻴﻤس ﻤﺨﺘﻠف ﺠواﻨب 61.(2.p ,4102 noissimmoC naeporuE)ﺜروات 
ﻤن ﻤﻌدل دﺨل  % 02- % 51ّﺤﻴﺎة اﻝﺴﻜﺎن، ﻤﺎ ﻴﻔﺴر اﻝﺜﻤن اﻝﻤرﺘﻔﻊ ﻝﻠﺒﻴت واﻝذي ﻴﺼل ﺤد 
 ,4102 noissimmoC naeporuE)  ﻋﻠﻰ طول ﻤدة اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري ﺴﻨوﻴﺎاﻝﻤواطن اﻷوروﺒﻲ
ﻝذوي اﻝدﺨل ّدﻋم اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﻓﺈن ﻫذا اﻝﻤﺒﻠﻎ ﻗد ﻴﺘﻀﺎﻋف ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ، وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻏﻴﺎب اﻝ(2.p
  .اﻝﻤﻨﺨﻔض
  
اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ  :ﺜﻼﺜﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔﻤﺤددات ﻤن  ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲﻴﺔ اﻹﺴﻜﺎﻨ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻨطﻠﻘت
ٕ ﻤن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ وادارﺘﻬﺎ ذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﻨﺨﻔض وﺘﺸﻤل ﺘﻤﻜﻴن ،اﻝوﺼول
ّ وﺘﺸﻤل اﻝﺤد ﻤن اﻷﻋﺒﺎء اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺸراء ،ﻜﺎﻝﻴفاﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل اﻝﺘ؛ ووﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ
 وﺘﺸﻤل رﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺨﺎﺼﺔ ،اﻝﺠودة؛ وﻝذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﻨﺨﻔضاﻝﻤﻨﺎزل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 
ﻝﻀﻤﺎن ﺘوﻓﻴر ﻤﺴﺎﻜن ( ﻝﻠﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﻘدﻴﻤﺔ)ﺒﺎﻝﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﺤدﻴﺜﺔ، أو إﺠراء اﻝﺘﺤﺴﻴﻨﺎت أو اﻝﺘرﻤﻴم 
  71. ً ًﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺼﺤﻴﺎ وﺒﻴﺌﻴﺎ ﻝﻠﻔﻘراء
  
                                                   
 laicos rof adnega naeporuE a sdrawoT‘ no snoigeR eht fo eettimmoC eht fo noinipO ,eeS   51
 .2102/10/11 ,4/9 C ,noinU naeporuE eht fo lanruoJ laiciffO ,)20/9 C/2102( ’gnisuoh
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 .pp ,9 .oN ,39 .loV ,3002 rebmetpeS ,htlaeH cilbuP fo lanruoJ naciremA ,ydutS naeporuE
 .3651-9551
71
 ’gnisuoh laicos rof adnega naeporuE a sdrawoT‘ no noinipO ,snoigeR eht fo eettimmoC  
  .2102/10/11 ,4/9 C ,noinU naeporuE eht fo lanruoJ laiciffO ,)20/9 C/2102(
اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﻤﻌﻬد أﺒﺤﺎث . 4102. ﻤﺤﻤود دودﻴن، اﻹطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠﻤﺴﺎﻜن ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ: أﻨظر أﻴﻀﺎ  
 .67-86، رام اﷲ، ص (ﻤﺎس)اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
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 ﻀﺎﻤﻨﺔ ﻝﺤﺼول اﻝﻤواطﻨﻴن ﻋﻠﻰ ﺴﻜن ﻤﻼﺌم، ودﻋم ﻨﻤو ظروف إﺴﻜﺎﻨﻴﺔﺘﺼﻤﻴم ﺴﻴﺎﺴﺎت وﻝ
ﺘرى ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌﻴش ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝطوﻴل، وﺘﻘوﻴﺔ اﻻﺴﺘﻘرار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻜﻠﻲ، 
 ﺒﺸﻜل ﻴﻜﻔل ﺘﻌزﻴز ﻹﺴﻜﺎناﺘدﺨل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻀرورة 
: وﻤن ﺼور ﻫذا اﻝﺘدﺨل(. 4 .hC ,1102 DCEO) اﻝﺴﻜن ﺒﺸﻜل ﻋﺎدل إﻝﻰﻓرص اﻝوﺼول 
اﻝﺘداﺒﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺜل ﺘﺨﻔﻴض اﻝﻀراﺌب أو اﻹﻋﻔﺎء ﻤﻨﻬﺎ، وﻓﻘﺎ ﻝواﻗﻊ اﻝﺤﺎل، وﻤﻨﺢ اﻝﻤﺴﺎﻋدات، 
ﻜﻤﻴﺔ ، وﻤراﺠﻌﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻨﺎظﻤﺔ ﻝاﻹﻴﺠﺎرواﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻜن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺒدﻻت 
ﻜﻤﺎ أن ﺘوﻓر إﺸراف ﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ . وﻨوﻋﻴﺔ وأﺴﻌﺎر اﻝﻤﺴﺎﻜن، وﺘوﺠﻴﻪ اﺴﺘﺨدام ﻤدﺨرات اﻝﻤواطﻨﻴن
أﺴواق اﻝﻤﺎل واﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري ﻤﻘروﻨﺔ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎت داﻋﻤﺔ ﻝﻌرض اﻝﻤﺴﺎﻜن ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤرﻨﺔ أﻤر 
وﻫذا ﻴﺘطﻠب إطﺎر ﺘﻨظﻴﻤﻲ ورﻗﺎﺒﻲ اﺤﺘرازي ﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ . ﺠوﻫري ﻓﻲ اﺴﺘﻘرار اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻜﻠﻲ
وﻋرض ﻤﺴﺎﻜن . ﻤﺼرﻓﻲ؛ ﻝﻠﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺌﺘﻤﺎن واﻝﺤد ﻤن اﻝﻘروض اﻝﻤﺘﻌﺜرةاﻻﺌﺘﻤﺎن اﻝ
ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝﺴوق ﻴﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﺠﻨب ﺤﺼول ﺘﻘﻠب ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﻤﺴﺎﻜن، ﻤﺎ ﻴﺴﺘدﻋﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ 
وﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﺘﻲ ﻝدﻴﻬﺎ . ، وﺘﺒﺴﻴط إﺠراءات إﺼدار ﺘرﺨﻴص اﻝﺒﻨﺎءاﻹﺴﻜﺎناﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع 
ﺴﻜﻨﻲ ﻴﺘم ﺘﺸﺠﻴﻊ اﺴﺘﺨدام اﻷراﻀﻲ ﻤن ﺨﻼل اﺤﺘﺴﺎب ﻨﻘص اﻷراﻀﻲ اﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎء اﻝ
  .)4 .hC ,1102 DCEO(  ﻀرﻴﺒﺔ اﻝﻌﻘﺎر وﻓﻘﺎ ﻝﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻻ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ
  
ﻋﻠﻰ اﻝدول اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻷوروﺒﻲ، واﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ وﻤن ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘوﺠﻴﻬﺎت اﻝﺘﻲ ﻓرﻀﻬﺎ 
اﻝﺘﻲ ﻻ ﻝﻔﺌﺎت ا ﻴﺴﺎﻋدﻝﻲ ، ﺘﺒﻨﻲ ﻨظﺎم ﻤﺎ اﻝﺴﻜنإﻝﻰاﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘطوﻴر ﻓرص اﻝوﺼول 
،  ﻤن دﻓﻊ اﻝﻀراﺌب ﻤزودي اﻝﺴﻜن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲٕواﻋﻔﺎء، ﺴﻜن ﻻﺌقﻴﺴﻤﺢ دﺨﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر 
ﻴﺔ وﻋدم اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوم اﻹﺴﻜﺎﻨ ﺘوﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋدة اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن ﻤن اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ
 اﻝﻔﻘر اﻝﻔﺌﺎت اﻝﻤﻬﻤﺸﺔ وﻏﻴر اﻝﻤﺤظوظﺔ، وﺠﻌل ﻤﺒدأ اﻻﺤﺘواء واﻹدﻤﺎج اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻤﺤﺎرﺒﺔ
  81.أوﻝوﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر
  
وﻓﻲ . ً ًوﻝﻨدا دورا ﺒﺎرزا ﻓﻲ إدارة اﻝﺴﻜن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲأﻋطﻴت اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ وﻫ
ّ ّظل ﺤﺎﻝﺔ اﻻﻨﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺘﻲ ﺸﻬدﺘﻬﺎ أوروﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼف اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن، ﺘم زﻴﺎدة 
ﻤﻤﺎ أﻨﻌش ﺴوق (  ﻤن ﺘﻜﺎﻝﻴف رأس اﻝﻤﺎل05- 03ﻤن )اﻝدﻋم اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﻝﻠﻤﺴﺎﻜن اﻝﺠدﻴدة 
                                                   
 ,))INI(3922/2102( noinU naeporuE eht ni gnisuoh laicos no tropeR ,tnemailraP naeporuE ,eeS  81
 .3102/4/03 ,sriaffA laicoS dna tnemyolpmE no eettimmoC
 . 96أﻨظر أﻴﻀﺎ ﻤﺤﻤود دودﻴن، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 
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 اﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﺠدﻴدة راﻋت ّﺨﺎﺼﺔ وأن )3 .p ,4102 noissimmoC naeporuE( اﻹﻴﺠﺎرات
  .اﻝﻤواﺼﻔﺎت واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺼﺤﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة
  
ًﻋﻤﻠت ﺒﻌض اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺘﺒن اﻝﺴﻜن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻜﺎﻝﻴوﻨﺎن ﻤﺜﻼ، ﻋﻠﻰ دﻋم 
 اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ ﻝﻤﺤدودي اﻝدﺨل، وﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻤﻠت ﻤﻌظم اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ واﻹﻋﻔﺎءاتاﻝﻘروض 
 ﺘرﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﻤواﺼﻔﺎت إﺴﻜﺎﻨﻴﺔر ﻤن ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺤددات ﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝذﻜ
 ﻤن ﺨﻼل ﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻜن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ووﻀﻊ اﻹﻴﺠﺎراتواﻝﻤﻌﺎﻴﻴر، واﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ارﺘﻔﺎع ﺒدل 
ﺸروط ﻝﻺﺨﻼء، ورﺒط زﻴﺎدة اﻷﺠرة ﺒﺠدول ﻏﻼء اﻝﻤﻌﻴﺸﺔ، وﺘﻤﻜﻴن وﻤﺴﺎﻋدة ﻤﻼك اﻝﺒﻴوت 
 . )3 .p ,4102 noissimmoC naeporuE( وأﺼﺤﺎب اﻝدﺨول اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
  
ُﺘﻤﺘﻠك ﻫوﻝﻨدا، واﻝﺴوﻴد، وﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻷﻜﺒر ﻤن اﻝﺴﻜن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﻤدار ﻤن ﺨﻼل 
ً وﺘﻘﻠﻴدﻴﺎ ﻜﺎن 91،PDGﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﻜﻠﻲ % 3ﻗطﺎﻋﺎت ﻏﻴر رﺒﺤﻴﺔ، وﺒﻜﻠﻔﺔ ﺘزﻴد ﻋن 
 ﻏﻴرت ﻫذﻩ اﻝدول ﺒﺼورة 0891وﻤﻨذ اﻝﻌﺎم . ﺴﻜﺎﻨﻴﺔﻹﻝﻬذﻩ اﻝدول دور رﺌﻴس ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ا
ﻜﺒﻴرة ﻤن ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ، واﺘﺠﻬت ﻨﺤو ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﻤﻠك اﻝﻤواطﻨﻴن ﻝﻠﻤﺴﺎﻜن، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ إﻋطﺎء دور 
 وﺸﺠﻌت اﻝﻨﻤﺴﺎ، واﻝدﻨﻤﺎرك، وﻓرﻨﺴﺎ، وأﻝﻤﺎﻨﻴﺎ 02.أﻜﺒر ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﺨﺎص وﺘﻨﻤﻴﺔ ﺴوق اﻹﻴﺠﺎرات
وﻓﻲ اﻴرﻝﻨدا، . ﺘﻔﻴدﻴن ﻤن اﻝﺴﻜن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺘﻤﻠك اﻝﻤﻨﺎزل ﻤن ﺨﻼل ﺘﺸدﻴد اﻝﺸروط ﻝﻠﻤﺴ
ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻜﻠﻲ، % 1 اﻝﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻜن اﻹﻨﻔﺎقوﺒﻠﺠﻴﻜﺎ، وﻝوﻜﺴﻤﺒورغ، واﻴطﺎﻝﻴﺎ ﻻ ﻴﺘﻌدى 
 ﻗﺎﻤت اﻝﺒﻠدﻴﺎت ﺒﺒﻨﺎء ﺜﻠث اﻝﻤﺴﺎﻜن وﻤن اﻴرﻝﻨداوﻝدﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤن اﻝﺴﻜن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻔﻲ 
ورغ واﻴطﺎﻝﻴﺎ ﻋﻤﻠت ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة ﻨﺴﺒﺔ ﺜم ﻋﻤﻠت ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن، وﻓﻲ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ وﻝوﻜﺴﻤﺒ
  . )7002 nolnacS & daehetihW(اﻝﻤﺎﻝﻜﻴن ﻝﻠﻤﺴﺎﻜن
  
وﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ ﺘﺒﻨت اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎت داﻋﻤﺔ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﻤﻠك 
 .)4 .p ,7002 nolnacS & daehetihW( ﻤن ﻤﺠﻤل اﻝﻤﺴﺎﻜن% 65اﻝﻤﺴﺎﻜن ﺒﻠﻐت ﺤواﻝﻲ 
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 ﻜﻤﺎ 12.2102ﻓﻲ اﻝﻌﺎم % 07 إﻝﻰ 82 أﻝـ اﻷوروﺒﻲن دول اﻻﺘﺤﺎد وارﺘﻔﻌت ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴ
ﻋﻤﻠت ﻋﻠﻰ ﻤراﺠﻌﺔ أﻨظﻤﺔ اﻝﻀراﺌب؛ ﺤﻴث ﻜﺎﻨت اﻝﻀراﺌب ﻤﺨﻔﻔﺔ ﻓﻲ ﻤدﻓوﻋﺎت اﻝﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ 
اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري، واﻝﻀراﺌب اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻝدﺨل اﻝﻤﺘﺤﻘق ﻤن اﻹﻴﺠﺎرات اﻝﻘدﻴﻤﺔ، وﻗد ﺘم 
ن ﺘوظﻴف اﻝﻌواﺌد اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻤن اﻝﻀراﺌب اﻝﺠدﻴدة ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن اﻝظروف اﻝﻤﻌﻴﺸﻴﺔ واﻝﻤﺴﺎﻜ
 دول أﺨرى واﺘﺨذت  )5 .p ,7002 nolnacS & daehetihW(. ﻝﻠﻤﻼﻴﻴن ﻤﻤن ﻫم ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻴﻬﺎ
ﺘداﺒﻴر ﻤﺤددة ﺘﺴﺘﻬدف ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل، ﻓﻲ إﺴﺒﺎﻨﻴﺎ و ﻓﻨﻠﻨدا 
. ﻴﺸﺘروﻨﻪُﻴﻌﻔﻰ ﻤﺸﺘرو اﻝﺒﻴوت ﻤن اﻝﺸﺒﺎب ﻤن ﻀرﻴﺒﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أول ﺒﻴت 
ﻤن اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ ﻋدد ﻜﺒﻴر اﻨﺘﺸرت ﻝدى ﻜﻤﺎ . )5 .p ,7002 nolnacS & daehetihW)
اﻝﻤﻨﺢ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﺴﻴن وﺘرﻤﻴم اﻝﻤﺴﺎﻜن، واﻝﺘﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﺘﺴﺘﻬدف ﻜﺒﺎر اﻝﺴن أو ذوي 
ﻤﻌدل ﺎ ﻝوﺸﻬدت ﻜل ﻤن ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ، واﻴرﻝﻨدا، واﻝدﻨﻤﺎرك، وأﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ارﺘﻔﺎﻋ. اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ
   22. ﻝﺤد ﻤن اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔﺒﻬدف ا آﺨر إﻝﻰﻴﺘﻨﻘﻠون ﻤن ﻤﻨزل اﻝﻀراﺌب ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻼك اﻝذﻴن 
  
وﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﺘوﺠﻴﻬﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺼدرﻫﺎ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺤﺴﻴن 
دول ﺒﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻲ اﻝﺘﺠﺎﻨس ﻴﺔ ﻓﻲ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺘﻤﺜل اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻤن ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻹﺴﻜﺎﻨاﻝﺴﻴﺎﺴﺎت 
ﺤرﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻋﻀﺎء ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝدول اﺒﻴن ﺘﺘﻔﺎوت ﻴﻼﺤظ وﺠود اﻻﺘﺤﺎد، 
وﻴوﻀﺢ . ، وﻜﻔﺎءة ﻨظم اﻝﺘﺴﺠﻴل وﻨﻘل اﻝﻤﻠﻜﻴﺔواﻹﻗراضاﻻﺨﺘﻴﺎر واﻝﺘﻘدﻴر ﻤﺜل؛ ﻤﻌدﻻت اﻝﻔﺎﺌدة 
ﻤﻌدل اﻝﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ ﺒ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل، اﻷوروﺒﻴﺔدول اﻝﻤن ﺒﻴن ﻋدد  اﻝﺘﺒﺎﻴن اﻫذ( 2)رﻗم اﻝﺠدول 
 ﻗروض اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري ٕواﺠﻤﺎﻝﻲوض، اﻝوداﺌﻊ اﻝﺒﻨﻜﻴﺔ، وﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﻠك اﻝﻤﺴﺎﻜن، وﻤﻌدل اﻝﻘر




                                                   
، 2102 وﺤﺘﻰ اﻝﻌﺎم 4002ﻴوﻓر اﻝراﺒط اﻝﺘﺎﻝﻲ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎت ﻤﺤدﺜﺔ ﻋن ﻋدد اﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﻤﻤﻠوﻜﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ ﻤﻨذ اﻝﻌﺎم    12
  :ًﺤﻴث ﺘﺒرز اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻤﺘﻼك اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻓﻲ دول أوروﺒﺎ اﻝﺸرﻗﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ
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  ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻤﺴﺎﻜن، وﻗروض اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري، وﻓﺘرة ﻨﻘل اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ: 2ﺠدول 
  
 اﻝدوﻝﺔ




اﻝوﺤدات اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ اﻝﻤﻤﻠوﻜﺔ 
 ل اﻝﻤﺴﺎﻜنﻤن ﻤﺠﻤ
 ﻗروض اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري إﺠﻤﺎﻝﻲ
 اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ
ﻋدد اﻷﻴﺎم اﻝﻼزﻤﺔ 
 ﻝﻨﻘل اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ
 95 %21.44 %9.75 %95.8 %52.2 ﻓرﻨﺴﺎ
 7 %601 %1.55 %36.1 %47.2 ﻫوﻝﻨدا
 3 %36 %38 %82.4 %82.2 اﻝﻨروﻴﺞ
 12 - %9.55 - - اﻝﻨﻤﺴﺎ
 04 %19.23 %2.34 %7.9 %56.2 أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ
 41 %95.02 - %5.8 %2.4 ﺒوﻝﻨدا
 81 %44.93 %1.08 - - اﻝﻴوﻨﺎن
 1 %17 %6.47 - - اﻝﺒرﺘﻐﺎل
 71 %19.91 %8.98 %10.9 %92.5 ﻫﻨﻐﺎرﻴﺎ
 46 %25.64 %87 %5.9 - ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ
 83 %12.17 %5.47 %56.2 %1.0 اﻴرﻝﻨدا
 31 %27.26 %2.28 %63.7 %14.2 اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ
 42 %54.12 %08 %22.5 %59.0 اﻴطﺎﻝﻴﺎ
 7 %52.56 %14 %28.21 %59.0 اﻝﺴوﻴد
 61 %90.201 %5.35 %2 %4.2 اﻝدﻨﻤﺎرك
 61 %68.901 %04 %96.2 %34.0 ﺴوﻴﺴرا
 21 %2.56 %9.74 %5 %71.1 ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ
 .4102 .voN ,xpsa.xedni/seirtnuoc/gro.tenifoh.www//:ptth :ecruoS
  
 إﻝﻰ اﻹﺴﻜﺎنﺎﻝرﻏم ﻤن ﺘﺤول دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، وﻝو ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﻤن اﻝدﻋم اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻝﻘطﺎع ﺒ
 اﻹﺴﻜﺎن ﻝﺒﻨﺎء ﻠﻘطﺎع اﻝﺨﺎصواﻝﺤواﻓز ﻝﺘﻤﻜﻴن  اﻝإﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻝدﻋم ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر؛ ﻤن ﺨﻼل 
 ﺒراﻤﺞ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻔﻘراء وﻤﺤدودي  اﻨﻪ أﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰإﻻ، (gnisuoh elbadroffa)اﻝﻤﻴﺴر
اﻝﺘﻨظﻴم واﻝﺒﻨﺎء، ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  رزﻤﺔ ﻤن اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻝﻤﻠزﻤﺔ ﻷﻋﻀﺎﺌﻪ  اﻻﺘﺤﺎدأﺼدرﻜﻤﺎ  .اﻝدﺨل
ﻝﺠودة، وﺘرﺸﻴد اﺴﺘﺨدام اﺘوﺨﻲ واﻝﺴﻼﻤﺔ واﻝﺼﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﺸروط وﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻤﺴﺎﻜن، و
32 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻴﺴﻴر ﺤﺼول ذوي   ﻓﻲ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎءاﻹﺴﻜﺎنوﻜذﻝك ﺘﺘﻔق ﺴﻴﺎﺴﺎت  32.اﻝﻤوارد
 ﺒﺄﺜﻤﺎن زﻫﻴدةﺘوﻓﻴر ﻤﺴﺎﻜن ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻌﺘدﻝﺔ، واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﻜﻠﻔﺔ ﺎﻜن ﺴﻤ ﻋﻠﻰ اﻝاﻝدﺨل اﻝﻤﺤدود
 .ﻝﻠطﺒﻘﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻔﻘﻴرة
  
ّﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺎرة اﻷوروﺒﻴﺔ، إﻻ أﻨﻬﺎ اﻹﺴﻜﺎﻨ اﻝﺘﻲ ﺸﻬدﺘﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﻤﺔطورات اﻝﻬﺎوﺒﺎﻝرﻏم ﻤن اﻝﺘ
، ﻤﻤﺎ ﺤدا ﺒﺒﻌض 8002ﺘﺄﺜرت ﺒﺄزﻤﺔ اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎم 
 ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري ﻨﺤو ﻓرض ﻤزﻴد ﻤن اﻝﻘﻴود إﻝﻰاﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ 
 اﻝﻌﻘﺎرات، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻻﻤﺘﻨﺎع، أو ﻋدم اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺴداد ﻤن ﻗﺒل ﻝﻤﻨﻊ اﻨﻬﻴﺎر ﺴوق
ﻓﻔﻲ رﺴﺎﻝﺔ ﻜل ﻤن رﺌﻴس ﺸﺒﻜﺔ اﻝﺴﻜن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ اﻷوروﺒﻲ، ورﺌﻴس . اﻝﻤﻘﺘرﻀﻴن
 وﻫﻲ ،4102/1/61اﻻﺘﺤﺎد اﻝدوﻝﻲ ﻝﻠﻤﺴﺘﺄﺠرﻴن اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻝرﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس اﻷوروﺒﻲ ﺒﺘﺎرﻴﺦ 
ﻤن % 3.21 ﺘﺄﺨر ﺤواﻝﻲ إﻝﻰ اﻹﺸﺎرة  ﺘﻤت،4102 ﺘﻌرض ﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻘروض اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل
ﻋن ﺘﺴدﻴد أﻗﺴﺎط اﻝرﻫن ﻓﻲ اﻴرﻝﻨدا اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ (  أﺴرة000,001ﻤﺎ ﻴﻘرب ﻤن  )اﻝﻤﻘﺘرﻀﻴن
وﻗد .  ﻤن اﻷﺴر ﻤﻬددة ﺒﺎﻹﺨﻼء000,005ﻓﻲ اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻴوﺠد  ﻪأﻨ و، ﻴوﻤﺎ09اﻝﻌﻘﺎري ﻷﻜﺜر ﻤن 
ﻜﺎﻨت وﻓﻲ اﻝﻴوﻨﺎن، . ﺎرﻫﺎ ﻤﺠﺤﻔﺔأداﻨت ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل اﻷوروﺒﻴﺔ ﻋﻘود اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري ﺒﺎﻋﺘﺒ
وﺒﺨﺼوص اﻝﻤﺘﺨﻠﻔﻴن أو اﻝﻌﺎﺠزﻴن ﻋن . اﻝطرد ﻤن ﺒﻴوﺘﻬﺎﺴﺘواﺠﻪ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  أﺴرة 000,005
 ﻋﻘد إﻝﻰﻫﻨﺎك ﻤﻘﺘرﺤﺎت ﺒﺘﺤوﻴل ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﻘد ﻤن ﻋﻘد رﻫن ﻜﺎن دﻓﻊ أﻗﺴﺎط اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري 
اﻝﻀراﺌب ﻫﻨﺎك ﻤطﺎﻝﺒﺎت ﺒﻀرورة ﻤراﺠﻌﺔ ﻗواﻨﻴن اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري وﻗواﻨﻴن ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ، إﻴﺠﺎر
  42.ٕواﺼﻼح ﻗطﺎع اﻝﺒﻨوك
  
                                                   
 ni snoitaluger htlaeh dna gnisuoH ,eciffO nnoB ,htlaeH dna tnemnorivnE rof retneC naeporuE  32
   :ta dehcaer eb nac troper sihT .6002 ,tropeR laniF ,eporuE
 .4102/5/9 no dessecca ,fdp.87298e/738121/4000/elif_fdp/stessa/atad__/tni.ohw.orue.www//:ptth 
 ygrenE eht ecnaniF" ecnadiug lacinhceT eht dna evitceriD ycneiciffE ygrenE eht osla eeS 
 morf deveirter ,"gnidnuF yciloP noisehoC htiw sgnidliuB fo noitavoneR
 .mth.ne_sgnidliub/sgnidliub/ycneiciffe/ygrene/ue.aporue.ce//:ptth
  : ﻴﻤﻜن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻨص ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝراﺒط اﻝﺘﺎﻝﻲ   42
 .4002/5/21 no dessecca ,4903/swen/ue.eporuegnisuoh.evihcra//:ptth 
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اﻝﺘﻲ ﺼﻼح اﻹﻤﻠﻴﺔ ﻋﻨﺘﺎﺌﺞ إﻝﻰ  52،ﻴﻜﺎ ﻋن ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﺒﻠﺠأﺸﺎرت دراﺴﺔ ﻨﺸرت ﻤؤﺨراو
ّاﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤن اﺨﺘﺼﺎص ﻜل ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ أﺼﺒﺤت اﻝﺘﻲ وﻓﻲ ﻋﻘد اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت، ﺘﺒﻨﺘﻬﺎ 
 ﻜﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺴﻜن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، 62ﻤﻨطﻘﺔ ﻤن اﻝﻤﻨﺎطق اﻹدارﻴﺔ اﻝﺜﻼث ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ،
وﺘوﻓﻴر اﻷﻗﺴﺎط واﻝﻘروض ﻝﺴﺎﻜﻨﻲ اﻝﻤﻨﺎزل اﻝﻤﻤﻠوﻜﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، واﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﻴﺔ 
ﻤن اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ % 07 ﻜﺎن ﺤواﻝﻲ 8891ﻓﻲ اﻝﻌﺎم ّﺒﻴﻨت اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤذﻜورة أﻨﻪ و. اﻝﺴﻜن
، وﻝم ﻴﺘﺄﺜر ﻫذا اﻝوﻀﻊ ﺒﺎﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺨﻼل ﻋﻘدي noitapuccO-renwOﻤﺎﻝﻜوﻫﺎ 
 ،%51 إﻝﻰﻋﻠﻰ اﻝﻘروض اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎت واﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن ﺤﻴن ارﺘﻔﻊ ﻤﻌدل اﻝﻔﺎﺌدة 
ﺎﻝرﻏم ﻤن اﻨﺨﻔﺎض اﻷﺴﻌﺎر وﺒ.  ﺒﻤﻌدل ﺜﺎﺒتﻋﻠﻰ ارﺘﻔﺎﻋﻪ ﻤﻌدل ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻤﺴﺎﻜن ﺤﺎﻓظإذ 
ّاﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻜن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة، إﻻ أن اﻷﺴﻌﺎر ﻤﺎ ﻝﺒﺜت أن ﻋﺎودت اﻻرﺘﻔﺎع ﻓﻲ اﻝﻌﺎم 
ّوظﻠت ﻤﻌدﻻت دﻴون اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري ﺨﻼل اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﻠﻐت ﺤواﻝﻲ . 5891
 ﻓﻲ ﻋﻘدي واﺘﺨذت اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺨﻼل اﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ.  ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﻘروض%02
اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎت واﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت ﺤزﻤﺔ إﺠراءات ﻹﻨﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺘﻤﺜﻠت ﺒﺘﺨﻔﻴض ﻤﻌدﻻت ﻀرﻴﺒﺔ 
، وﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻋﻠﻰ اﻝرﺴوم واﻝطواﺒﻊ، وﺘﻘدﻴم ﻤﻨﺢ %6 إﻝﻰ% 71اﻝدﺨل ﺒﺼورة ﻤؤﻗﺘﺔ ﻤن 
  72.ّوﻤﺴﺎﻋدات إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻘروض اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺘﺸﻴﻴد ﺒﻨﺎﻴﺎت ﻤﺘﻌددة اﻝطواﺒق ﻤﻌدة ﻝﻠﺸراء
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  ta elbaliava ,muigleB ,nevueL ,nevueL UK
 no dessecca ,dp.FH+3102+RHNE/1/359114/987654321/maertstib/eb.nevueluk.sairil//:sptth 
 .4102/4/31
ًﻤدت اﻝدراﺴﺔ ﺘﻘﺴﻴم ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ إدارﻴﺎ ﻝﺜﻼث ﻤﻨﺎطق رﺌﻴﺴﺔ؛ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ ﺒروﻜﺴل واﻝﻀواﺤﻲ اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﻬﺎ، وﻤﻨطﻘﺔ اﻝواﻝون اﻋﺘ   62
وﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝواﻝوﻨﻴﺔ أﻗدم ﻤن . اﻝﻨﺎطﻘﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ، وﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻔﻼﻨدرز أو اﻝﻔﻼﻤﻴﺔ اﻝﻨﺎطﻘﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻬوﻝﻨدﻴﺔ
وﺘﺘﻤﻴز ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ ﺒروﻜﺴل ﺒﺎﻜﺘظﺎظﻬﺎ اﻝﺸدﻴد، . ّﻔﻼﻤﻴﺔ، وﻜذﻝك أﺴﻌﺎرﻫﺎ وأﺴﻌﺎر اﻷراﻀﻲ أﻗلﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝ
 0891وﺤﺘﻰ اﻝﻌﺎم . وﺒﺘﻨوع ﻤﺴﺎﻜﻨﻬﺎ ﻤن ﻤﻨﺎزل ﻓﺨﻤﺔ ﻝﻠطﺒﻘﺎت اﻝراﻗﻴﺔ، إﻝﻰ ﻤﻨﺎزل ﻤزرﻴﺔ وﺒﻨﺎﻴﺎت ﻤﺘراﺼﺔ ﻓﻲ اﻷﺤﻴﺎء اﻝﻔﻘﻴرة
ﺼوﻝﻬﺎ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر، واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻜﺎن ﻝدى اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺜﻼث ﺴﻴﺎﺴﺎت إﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺘرﺠﻊ ﻓﻲ أ
 .ﺘﺴﺘﻬدف ﺒﺎﻷﺴﺎس اﻝﻤﻼك اﻝﻘﺎطﻨﻴن ﻓﻲ ﻤﻨﺎزل ﻤﻤﻠوﻜﺔ ﻝﻬم
ّاﻝﺴﻜن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝم ﻴﻜن أوﻝوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ اﻝﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ، إﻻ أﻨﻪ وﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد ّوﺒﺎﻝرﻏم ﻤن أن    72
اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت، ﻓﻘد ﻗﺎﻤت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﺴﻜن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺘﻘدﻴم ﻗروض ﻝﻼﺘﺤﺎدات واﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺴﻜن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، 
ّوﻗد ﺘم ﺘﻤوﻴل ﻫذﻩ اﻝﻘروض ﺒﻘروض ﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﻤدى ﻤن اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ ، %5.2ً ﻋﺎﻤﺎ، وﺒﻤﻌدل ﻓﺎﺌدة 66وﻝﻔﺘرة ﺴداد ﺘﺼل ﻝـ 
ً ّ ّوﻋﻤﻠت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﺴﻨوﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺴد اﻝﻔﺠوة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﺘﺴدﻴد اﻝﻔروﻗﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻔﺎﻗﻤت اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻤﺎ أدى إﻝﻰ . اﻝﺨﺎص
، وﺘﺴﺎرع 3102 – 8891اﻗﻌﺔ ﺒﻴن وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ﻜﺸﻔت اﻝدراﺴﺔ ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝﺸﻘق ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻝو. وﻗف ﻫذا اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ
، وﻝم ﺘﺘﺄﺜر أﺴﻌﺎر اﻝﻤﺴﺎﻜن ﺒﻤوﺠﺔ اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝﺘﻲ ﺸﻬدﻫﺎ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدول 5002اﻻرﺘﻔﺎع ﺒﺼورة ﻤﻠﺤوظﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎم 
ّوﺒﻌد ﻤﻌﺎودة اﻷﺴﻌﺎر اﻻرﺘﻔﺎع، وﺒﺨﻼف اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ اﻷﺨرى، ظل ﻤﻌدل ﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﺎﻜن . 7002اﻷوروﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎم 
 ﻓﻲ اﻝﻌﺎم 000,48 ﻤﺴﻜن ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ، وارﺘﻔﻊ ﻤﻌدل ﺒﻴﻊ اﻝﺸﻘق ﻤن 000,06 و 000,04ًﻤﺴﺘﻘرا إذ ﺘراوح ﺒﻴن ًاﻝﺠدﻴدة ﺜﺎﺒﺘﺎ و
 .2102 ﺸﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎم 000,321 إﻝﻰ 6891
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ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺒﻠدان اﻷﺨرى، ارﺘﻔﻊ ﻤﻌدل اﻝدﻴن  و،ﺴوق اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎريﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝو
اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ % 02ﻝﻤﺴﺎﻜن ﺒﺼورة ﻤﻠﺤوظﺔ ﻤن ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻏﻠﻲ ااﻹﺠﻤﺎﻝﻲ 
ﺤﺠم ﻗروض اﻝرﻫن ﻋدد و، وذﻝك ﺒﺴﺒب اﻻرﺘﻔﺎع ﻓﻲ 1102ﻓﻲ اﻝﻌﺎم % 8.55 إﻝﻰ 0891ﻋﺎم 
 ﻴورو 000,011 إﻝﻰ 6991 ﻴورو ﻋﺎم 000,06نﺤﺠم اﻝﻘرض ﻤﻤﻌدل ارﺘﻔﻊ ﺤﻴث  ،اﻝﻌﻘﺎري
 ﻓﻲ 000,022 إﻝﻰ 6991م  ﻋﺎ000,051اﻝﺴﻜن ﻤن ﻗروض ﻋدد وارﺘﻔﻊ ﻤﻌدل ، 2102ﻋﺎم 
   82.2102اﻝﻌﺎم 
  
، ارﺘﻔﻌت أﺴﻌﺎر اﻝﻤﺴﺎﻜن ﺒﻤﻌدل أﻋﻠﻰ ﻤن 1102 وﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ 6002وﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﻤن ﻨﻬﺎﻴﺔ 
ﺒﺎﻝﻨظر ﻝﻘﻴﻤﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻗرض اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري، واﻨﺨﻔﻀت ﻤﻌدﻻت ﻗﻴﻤﺔ ﻗروض اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري 
ﻜزي اﻝﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ذﻝك وﻋزا اﻝﺒﻨك اﻝﻤر%. 56ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ )oitar eulav-ot-naol( اﻷﺼول اﻝﻤﺸﺘراة 
 أﺨذ ﻗروض اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري ﻷﺴﺒﺎب ﻀرﻴﺒﻴﺔ إﻝﻰاﻝﻤﺴﺎﻜن ﺸﺎﻏﻠوا  ﻴﻌﻤد 5002 أﻨﻪ ﻤﻨذ إﻝﻰ
 ﻤﻊ ازدﻴﺎد اﻝﺘوﺠﻬﺎت ﻝدى ﻓﺌﺎت اﻝﺸﺒﺎب ﻏﻴر اﻝﻤﺘزوﺠﻴنٕاﻝﻰ أﻜﺜر ﻤن ﻜوﻨﻬﺎ أﺴﺒﺎب ﺘﻤوﻴﻠﻴﺔ، و
  92. )3.p ,3102 sretniW(ﺸراء ﺸﻘﺔ أو ﻤﻨزل ﺼﻐﻴر ﻜﺨطوة ﻤرﺤﻠﻴﺔاﻝﻤﺎﻝﻜﻴن ﻝ
 
 03.ﻤﺔ اﻝﻤﻘﺘرﻀﻴن وﻤﺼداﻗﻴﺘﻬمﺌ اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري ﻋﻠﻰ ﻓﺤص ﻤدى ﻤﻼإﻗراضﺘﻌﻤل ﻤؤﺴﺴﺎت 
 ﺘﻐطﻲ 1102 ﺒﻨك ﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺨﻼل اﻝﻌﺎم 61 وﻓﻲ اﻝﻤﺴﺢ اﻝﻜﻤﻲ ﻝـﻤﺤﺎﻓظ اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري ﻝدى
  : ﻤن اﻝﻘروض اﻝﻤﺼرح ﺒﻬﺎ أﻓﺎدت اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤذﻜورة أن% 09أﻜﺜر ﻤن 
  
 . (gnicnanifer )ّﻤن اﻝﻘروض ﺘﺨص ﺘﻤوﻴل ﺒﻴوت ﻴﻘطﻨﻬﺎ ﻤﺎﻝﻜوﻫﺎ% 09أﻜﺜر ﻤن  
                                                   
ﻓﻲ ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدل ( ﺒﺴﺒب زﻴﺎدة ﺘﺎرﻴﺦ اﻻﺴﺘﺤﻘﺎق أو اﻝﻤﻌدﻻت اﻝﻤﺘدﻨﻴﺔ ﻝﻠﺴداد)ﻜذﻝك ﺴﺎﻫم ﻤﻌدل ﺘﺨﻔﻴض اﺴﺘﻬﻼك اﻷﺴﻬم   82
 اﺘﺒﻊ ﻤﻌدل ﺴﻌر اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﺜﺎﻨوي ﻨﻤوذج ﻤﺸﺎﺒﻪ ﻝﻤﻌدل ﻗﻴﻤﺔ 6002-6991وﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻤﺘدة ﻤن . اﻝدﻴون
 .( sretniW3102 ,p .3 )%08ﺴﺒﺔ اﻝﻘرض ﺒﻨ
 ﻴورو 000,05 إﻝﻰ 6991 ﻴورو ﻋﺎم 000,51ﻠق ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﻤو ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﺜﺎﻨوي، ﻓﺈن اﻝﻘروض اﻝﺠدﻴدة ارﺘﻔﻌت ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎدل وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌ   92
 أﺤدﺜت طﻔرة ﻓﻲ ﻗروض 9002ّ، وﺒراﻤﺞ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻷوﻝﻴﺔ اﻝﻬﺎدﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﺘم ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺎم 8002ﻓﻲ اﻝﻌﺎم 
، ﻏﻴر أﻨﻬﺎ ﻋﺎودت اﻻﻨﺨﻔﺎض ﺒﺼورة ﻜﺒﻴرة ﺒﻌد ﺘوﻗﻴف ﻫذا 1102 ﻴورو ﻓﻲ اﻝﻌﺎم 000,531ﻠت إﻝﻰ اﻝﺘرﻤﻴم واﻹﺼﻼح اﻝﺠدﻴدة ووﺼ
 .dibI ,p . 3.2102 ﻴورو ﻓﻲ اﻝﻌﺎم 000,55، ووﺼﻠت إﻝﻰ 1102اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻌﺎم 
ﻤﺤﻤود دودﻴن، اﻹطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ : وﻤﺎت ﺤول اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻹﺴﻜﺎن واﻝﻨظﺎم اﻝﻀرﻴﺒﻲ أﻨظرﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﻤﻌﻠ   03
 .18-77، اﻝﺼﻔﺤﺎت 4102( ﻤﺎس)ﻝﻠﻤﺴﺎﻜن ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ، دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، ﻤﻌﻬد أﺒﺤﺎث اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
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ﻫﻨﺎك اﺘﺠﺎﻩ واﻀﺢ ﻨﺤو زﻴﺎدة اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻗروض اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري ﺒﺤﻴث ﻴﺘم اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن وﺜﻴﻘﺔ  
اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن )وﺘﻔوﻴض اﻝﺒﻨك ﻷﺨذ ﻫذﻩ اﻝوﺜﻴﻘﺔ ( اﻝﺠزء اﻷول ﻤن اﻝﻌﻘد)ﻝﻌﻘﺎري اﻝرﻫن ا
 (. اﻝﻌﻘد
ﻤن ﻗروض اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري ﻤﻀﻤوﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎص ﻤن ﻗﺒل اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري، % 17ﻻ ﺘزال  
 ﺘم ﺘورﻴق ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻘروض ﻷﻏراض ﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻴوﻝﺔ، 8002وﻤﻨذ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻌﺎم 
 .ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻘروض%84ّ ﺘم ﺘورﻴق 1102وﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻌﺎم 
ﺒﺤﻠول ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻌﺎم % 5.33ﻤن ﻋﺎم  02ارﺘﻔﻌت ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻘروض اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺨﻼل أﻜﺜر ﻤن  
؛ ﺒﺴﺒب اﻝﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ اﻝﻤﻘرة ﻤﻨذ ﻋﺎم 1102ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎم % 6.44 إﻝﻰ 7002
  13.5002
، أو إﻴﺠﺎرﺸراء، )ﻴر اﻝﺴﻜن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن ﺘﺘﻨﺎﻓس اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘوﻓ 
، وﻋﻤﻠت ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴض اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗروض اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري ﻝﺸراء أو (ﻗروض اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺘﻤﻜﻴن ﻝﺘرﻤﻴم اﻝﻤﻨﺎزل، وﺴﻨت ﻗﺎﻨون ﻝﻠﺘﻤوﻴل اﻝﻌﻘﺎري ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻤﻨﺢ ﻗروض طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل، 
 اﻝدﺴﺘوري ﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻜن، ﺘﻜرﻴﺴﺎ ﻝﻠﺤقﻤن اﻝﺤﺼول ذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﺤدود واﻝﻤﺘوﺴط 
   23.ﺤﻴﺎزة ﻤﺴﻜن ﻻﺌق
  
ﺘوﻓﻴر ﻤﻨﺎزل آﻤﻨﺔ وذات ﺠودة ﻋﺎﻝﻴﺔ، وﻗﻠﻴﻠﺔ  ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ إﺴﻜﺎنﺴﻴﺎﺴﺔ ﺤﻜوﻤﺘﻬﺎ  ﺘﺒﻨت ،ﻓﻲ ﻜﻨداو
وﻋﻤﻠت ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر اﻷدوات . اﻝدﺨل اﻝﻤﻨﺨﻔضﻝذوي  اﻝﻜﻠﻔﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ
 ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﺘﺴﻤﻰ 6491 أﻨﺸﺄت ﻓﻲ اﻝﻌﺎم ﻓﻘد. اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ذﻝك
ﺘﺸﺎرﻜﻲ ﻠﺒرﻝﻤﺎن، وﺘدار ﻋﻠﻰ أﺴس اﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل ﺠﺴم  ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔاﻹﺴﻜﺎن ﺔﻤؤﺴﺴ
اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎزل آﻤﻨﺔ ﻲ ﻓﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻤواطﻨﻴن ﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻴاﻝدوﻝﺔ واﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص، ﻴﺸﻤل 
ﻜﺒﻴرة ﺘﺤﻘﻴق اﻨﺠﺎزات ﻤن  ،ﺸﻜﻠﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻤﻤﻴزﺤﻜم  ﺒ،اﻝﻤؤﺴﺴﺔﺘﻤﻜﻨت وﻗد . ﺒﺠودة ﻋﺎﻝﻴﺔ
واﺴﺘطﺎﻋت ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻔوﻴض اﻝﻤﻤﻨوح ﻝﻬﺎ ﻓﻲ . ﺘطوﻴر ﻗطﺎع اﻝﺴﻜن ﻓﻲ ﻜﻨداﻤﺠﺎل ﻓﻲ 
ﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﻤدار ﺴﻨﻴن ﻋﻤرﻫﺎ ﺘﺠﻤﻴﻊ أﺼول ﻤﺎﻝاﻹﺴﻜﺎن، وواﻹﻗراضﻤﺠﺎﻻت اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري، 
                                                   
 4 .p ,dibi,)3102 (,neiS sretniW  13
 ,muigleB ni seicilop gnisuoH ,ELLIHNAV enifesoJ & TSIBREV ednilreG ,ees sliated roF  23
 eht fo ecnerefnoC lareneG dr3 eht rof repaP ,sevitanretla fo stceffe evitubirtsid eht gnitaulavE
 ta elbaliava ,1102 ,01-8 enuJ ,nedewS ,mlohkcotS ,noitaicossA noitalumisorciM lanoitanretnI
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 ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻗدﻤت 422 ﺤواﻝﻲ إﻝﻰﻬﺎ ﻤن ﺘﺄﻤﻴن ﻗروض ورﻫوﻨﺎت وﺼﻠت ﺘﻀﺨﻤﺔ، ﻤﻜﻨ
اﻝﻌدﻴد ﺒﺘﻨﻔﻴذ  اﻝﻜﻨدﻴﺔ اﻹﺴﻜﺎنﻤؤﺴﺴﺔ ﺎﻤت وﻗ 33.ﺘﻤوﻴل ﻝﻤﻨﺎزﻝﻬمﻝ ﻨﺤو ﺜﻠث اﻷﺴر إﻝﻰاﻝﻤﺴﺎﻋدة 
  43: ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴب واﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻜﻨدي، ﻤﻨﻬﺎاﻹﺴﻜﺎنﺘطوﻴر ﻝﻤن اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﻬﺎدﻓﺔ 
  
ﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﻤﺒﺎﺸرة اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬدف ﺘﺤﺴﻴن ظروف اﻝﺴﻜن ﻝﻤﺤدودي اﻝدﺨل،  .1
 أﻝف وﺤدة ﺴﻜﻨﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 046أﻜﺜر ﻤن ، 4102 ﺤﺘﻰ ﻋﺎم ﻫﻨﺎك ﻜﺎن وﻝﻠﻌﺎﺠزﻴن، و
ﺘدار ﺒواﺴطﺔ ﻫﻴﺌﺎت ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻨﺎطق، أو ﺒواﺴطﺔ ﺠﻤﻌﻴﺎت وﻤؤﺴﺴﺎت ﺨﻴرﻴﺔ، 
ﻜذﻝك، ﻫﻨﺎك ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﺴﺎﻋدات آﺨر ﺘﻘدم . ﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺎتأو ﻤﻨظﻤﺎت ﻻ ﺘﻬدف ﻝﻠرﺒﺢ ﻤﺜل ا
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﻤوﺠﺒﻪ اﻝﻘروض واﻹﻋﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤﻨﺨﻔﻀﻲ اﻝدﺨل ﻤن اﻝذﻴن ﻴﻤﻠﻜون ﻤﻨﺎزل 
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬم، أو ﻝﻤﺎﻝﻜﻲ ﻤﻨﺎزل ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أراض ﻤؤﺠرة ﻝﻬم ﻤن اﻝدوﻝﺔ ﺒﺈﻴﺠﺎر رﻤزي؛ 
د ﻫذا اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋ. ﺒﻬدف ﺘﺤﺴﻴن اﻝظروف اﻝﺼﺤﻴﺔ واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻵﻤﻨﺔ ﻝﻤﺴﺎﻜﻨﻬم
ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﺠزﻴن، واﻝﻤﻌوﻗﻴن، واﻝﻤرﻀﻰ ﻋﻠﻰ إدﺨﺎل ﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﻝﻴﺘﻤﻜﻨوا ﻤن اﻻ
 ﻤﺒﺎن إﻝﻰً ٕﻜذﻝك ﻴﻘدم اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻗروﻀﺎ واﻋﺎﻨﺎت؛ ﻝﺘﺤوﻴل اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻏﻴر اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ . أﻨﻔﺴﻬم
ﺴﻜﻨﻴﺔ رﺨﻴﺼﺔ، إﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻋدات اﻝطﺎرﺌﺔ واﻝﻌﺎﺠﻠﺔ ﻷﺼﺤﺎب اﻝﻤﻨﺎزل ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق 
ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺘد ﻫذﻩ . ﻝﺒﻨﺎء أو إﺼﻼح ﻤﻨﺎزﻝﻬم واﺴﺘﻤرارﻫﺎ ﻝﺘﻜون ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠﺴﻜناﻝﻨﺎﺌﻴﺔ واﻝرﻴﻔﻴﺔ؛ 
  . اﻝﻨﺴﺎء اﻷراﻤل، واﻷطﻔﺎل اﻝﻤﺸردﻴن، أو ﻝﻀﺤﺎﻴﺎ اﻝﻌﻨف اﻷﺴريإﻝﻰاﻝﻤﺴﺎﻋدات 
ﻤﺴﺎﻋدة ﻤﺒﺎﺸرة ﻷﻜﺜر ﻓﺌﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻜﻨدي ﻋزﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻨﺎﺌﻴﺔ واﻝرﻴﻔﻴﺔ، واﻝذﻴن  .2
ﻬم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺴﺎﻋدات ﻝﺒﻨﺎء ﻤﻨﺎزل ﺠدﻴدة، وﺘرﻤﻴم ﻴﻌﻴﺸون ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺒداﺌﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘﻘدم ﻝ
  .ﻤﻨﺎزل ﻗﺎﺌﻤﺔ
 اﻝﻤﻴﺴر، اﻹﺴﻜﺎناﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﺠﻌل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻜﺒﻴت ﺨﺒرة وﺸراﻜﺔ ﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  .3
واﻝﺸﻌﺒﻲ، واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، واﻝﺨﻴري، ﺤﻴث ﺘﻘدم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻝدﻴﻬﺎ ﻤن ﺨﺒرات وﺘﺴﻬﻴﻼت 
 ذات اﻝﻨﻔﻊ اﻝﻌﺎم، واﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﺨﻴرﻴﺔ ﻝﻤﺴﺎﻋدة اﻷﻓراد، واﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، واﻝﻤﻨظﻤﺎت
  .ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻴﻴد وﺘﻤوﻴل اﻝﻤﻨﺎزل اﻝﻤﻴﺴرة ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻝﻔﺌﺎت اﻝﻤﺤﺘﺎﺠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
                                                   
  (:4102/4/42ﺘﺎرﻴﺦ اﻝزﻴﺎرة )ﻝﻠﻤزﻴد راﺠﻊ اﻝراﺒط اﻝﺘﺎﻝﻲ    33
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  ( 4102/4/42ﺘﺎرﻴﺦ اﻝزﻴﺎرة )ًوأﻨظر أﻴﻀﺎ اﻝراﺒط اﻝﺘﺎﻝﻲ   
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، ﺤﻴث ﻴﺘم ﺘﻘدﻴم ﻀﻤﺎﻨﺎت ﻝﻠﺒﻨوك ﻋن اﻝﻤواطن اﻝذي ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻹﻗراﻀﻲﺒراﻤﺞ اﻝﻀﻤﺎن  .4
  .ً ﻋرﺒوﻨﺎ ﻤن ﻗرض اﻝﻤﻨزل ﻤن ﺜﻤن اﻝﻤﺴﻜن ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ03دﻓﻊ 
ًاﻝﻤﻨﺨﻔض اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف، وﻫو ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻴﻘدم ﻗروﻀﺎ أﻗل ﻤن ﺴﻌر اﻝﺴوق ﻝﻜل ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘﻤوﻴل  .5
ﻤن ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺘﺸﻴﻴد وﺤدات إﺴﻜﺎن ﺸﻌﺒﻲ، وﺘؤﺠر ﻝﻠﻤواطﻨﻴن اﻝﻤﺤﺘﺎﺠﻴن ﺒﺈﻴﺠﺎرات ﻤدﻋوﻤﺔ 
  .ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  
 اﻝﻜﻨدي ﺘﻤﺜل ﺒﻘﺎﻨون ﻤؤﺴﺴﺔ اﻹﺴﻜﺎنّﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن ﻨﻘطﺔ اﻻرﺘﻜﺎز اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘطوﻴر ﻗطﺎع 
 :ﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﻤﻤﻴزات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔاﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري، واﻝذي ﻴ
  
ﻤﻨﺢ اﻝﺼﻔﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، إذ ﻴﺸﺘرك ﻓﻲ إدارﺘﻬﺎ ﻤﻤﺜﻠون ﻋن اﻝدوﻝﺔ، وﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻘطﺎع  
 . ﺘﻀﺎﻓر اﻝﺠﻬود ﻓﻲ ﺒوﺘﻘﺔ واﺤدةإﻝﻰاﻝﺨﺎص، واﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻏﻴر اﻝرﺒﺤﻴﺔ، ﻤﺎ أدى 
ﺘﻌﻤل ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺴس اﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ رﺒﺤﻴﺔ، ﺒﺤﻴث ﻗﺎﻤت ﺒدﻋم أﺼوﻝﻬﺎ ورأس  
، وﻀﺎﻋﻔﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن ﺘﻘدﻴم اﻝدﻋم ﻝﻼﻜﺘﺘﺎبﺠدﻴدة  أﺴﻬم طرح ﻝﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ
 .واﻝﻘروض ﻝﻔﺌﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ
ﺘوﻓر اﻵﻝﻴﺎت اﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﻔرض اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ؛ ﻝﻤﻨﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺤﺘﻴﺎل  
 واﻝﺘﻼﻋب، وﻓﻲ اﻝوﻗت ذاﺘﻪ ﺘﺒﻨﻲ آﻝﻴﺎت ﻤرﻨﺔ، وﻋﻤﻠﻴﺔ، ﺘﻤﻜن ﻋﻤوم ﻓﺌﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻜﻨدي
ﻤن اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺨدﻤﺎﺘﻬﺎ، وﻤن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻘروض اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﺴﻜن، ﺴواء ﻜﺎن ﻤن 
 .أﺠل ﺸراء ﺒﻴت ﺠدﻴد، أو ﺸﻘﺔ ﺠدﻴدة، أو ﺘرﻤﻴﻤﻬﻤﺎ، أو ﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ذﻝك
ﺸﻜﻠت ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري اﻝﻜﻨدﻴﺔ اﻝﻀﺎﻤن اﻷﻜﻴد ﻝﻠﻘروض اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ، أو اﻝﺘﻲ  
 . ﺎراتﺘﻀﻤﻨﻬﺎ، ﻤﺎ ﺸﺠﻊ ﻤن ﺘﻨﺎﻤﻲ اﻝﺴوق اﻝﺜﺎﻨوي ﻝﻠﻌﻘ
ﻴوﻓر اﻝﺘﺸرﻴﻊ آﻝﻴﺎت ﺘﻀﻤن ﺤﻘوق اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻌﺜر ﺴداد ﻗروض  




                                                   




ّ ّﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق، ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن ﺤﻜوﻤﺎت اﻝدول ﻓﻲ أوروﺒﺎ اﻝﻐرﺒﻴﺔ، وﻜﻨدا، ﻨﺠﺤت ﻓﻲ ﺤل 
  :ﻋﺒر آﻝﻴﺘﻴن رﺌﻴﺴﺘﻴن ﻫﻤﺎﺒﺘﻌزﻴز ﻓرص اﻝوﺼول إﻝﻰ اﻝﺴﻜن ﺒﺸﻜل ﻋﺎدل  ﺎ ﻝدﻴﻬاﻹﺴﻜﺎنﻗﻀﺎﻴﺎ 
 
 - 07، ﻴﻐطﻲ ﻋﺎدة  اﻝﻤﻴﺴراﻹﺴﻜﺎنﻘطﺎع ﺨﺎص ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻠﺸﺠﻴﻊ ﻗﻴﺎم ﺴوق ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻝﺘ: اﻷوﻝﻰ
ﻤن طﻠﺒﺎت واﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤواطﻨﻴن ﻤن ذوي اﻝدﺨول اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻤن ﻤﺨﺘﻠف % 08
اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت، : وﺴﺒب ﻫذا اﻝﻨﺠﺎح ﺘوﻓر ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼر ﻤﺘﻨﺎﻏﻤﺔ، ﻫﻲ. ﺸراﺌﺢ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ٕﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ واﻗراﻀﻴﺔ اﻝﺘﻤوﻴل، اﻝﺘطوﻴر واﻝﺘﺸﻴﻴد، وذﻝك ﻋﺒر ﺸرﻜﺎت ﺒﻨﺎء و
ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﺘﺴﻨدﻫﺎ ﺘﺸرﻴﻌﺎت ﺤﻜوﻤﻴﺔ واﻀﺤﺔ، وﺘطﺒﻴﻘﺎت ﺼﺎرﻤﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت 
ﻓﻴﻬﺎ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘطوﻴر ﻋﻠﻰ رﺒﺤﺔ، ﺘﺘﻨﺎﻓس  ﻤﺴوقﻓﻲ إﻨﺸﺎء   وﻨﺠﺤت.ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴن
، ﻤﺎ ﺠﻌل ﻝﻤﺒدأ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف ﻤﺴﺘوﻴﺎت دﺨوﻝﻬمﻤن اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻤواطﻨﻴن اﻝاﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﺘﻠﺒﻴﺔ 
 .ﺎرﺒﺔ اﻝﻔﻘر أوﻝوﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎراﻹدﻤﺎج اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻤﺤ
 
 اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻫدﻓﻬﺎ ﻤﺴﺎﻋدة اﻹﺴﻜﺎنإﻨﺸﺎء ﻤؤﺴﺴﺎت وﻫﻴﺌﺎت ﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ : اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ آﻝﻴﺎت اﻹﺴﻜﺎﻨاﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﺒراﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﻏﻴر اﻝﻘﺎدرﻴن ﻤن اﻝﻤواطﻨﻴن 
ﺴﻬﻴﻼت،  وذﻝك ﻋﺒر ﻗﻴﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت واﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﺒﺘﻘدﻴم ﺘ،اﻹﺴﻜﺎنﺴوق 
وﺘﻌد اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻜﻨدﻴﺔ . وﻤﺴﺎﻋدات، ﻤﺒﺎﺸرة وﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة، ﻝﻠﻤواطﻨﻴن اﻝﻤﺤﺘﺎﺠﻴن
  63.ً ًﻝﻺﺴﻜﺎن ﻨﻤوذﺠﺎ ﻨﺎﺠﺤﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﺠﻬود
 
 ﺴﻨﺤﺎول ة،اﻝﻤﻴﺴر ﻝﻸﺴر اﻝﻔﻘﻴرﺒﻌد اﺴﺘﻌراض ﺘﺠرﺒﺔ اﻝدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﻝﺴﻜن 
اﺴﺘﻌراض اﺴﺘﻌراض ﺘﺠرﺒﺔ اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ، ورأﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﻼﺤق 
، واﻝﻤﻔﺎﻫﻴمواﻝﺘﻘﺎﻝﻴد ﺒﻌض اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻷﻗرب ﻝﻔﻠﺴطﻴن ﻤن ﺤﻴث اﻝﻌﺎدات ﺘﺠﺎرب 
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد ﻓﻲ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻲ واﺠﻬﺘﻬﺎ، واﻝﻌﺒر اﻝﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤن ﺘﺠﺎرﺒﻬﺎ 
    .ﺔاﻝﻤﺨﺘﻠﻔ
                                                   
  :ﻝﻠﻤزﻴد ﻤن اﻝﺘﻔﺼﻴل ﺤول ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري اﻝﻜﻨدي أﻨظر اﻝراﺒط اﻝﺘﺎﻝﻲ   63
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  ﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊا
  ﻤﺎذج ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻹﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔﻨ
  
  
   ﻤﻘدﻤﺔ1-4
  
ًﻴﺘﻨﺎول ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻋرﻀﺎ ﻤﺠﻤﻼ ﻷﺒرز ﻤﻼﻤﺢ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻹﺴﻜﺎن ﻝدى اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ 
 وﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻴﻨﺔ ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻬدﻓت (AWCSE)ﻝدول ﻏرب آﺴﻴﺎ ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة 
ﻓﻲ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻹﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ، واﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻠﺴطﻴن 
وﻫو ﻴﺘﻀﻤن ﺘﻠﺨﻴﺼﺎ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺴﻜن ﻝدى ﻜل ﻤن  .ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ اﻝﺴﻜﻨﻴﺔﺴﻌﻴﻬﺎ ﻝﺒﻠورة 
  .ﻤﻐرباﻝﺴﻌودﻴﺔ، واﻷردن، وﻤﺼر، واﻹﻤﺎرات، واﻝ
  
 دراﺴﺔ ﻤطوﻝﺔ ﺤول اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ (AWCSE)ﻨﺸرت ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻐرب آﺴﻴﺎ 
وﺒﻴﻨت اﻝدراﺴﺔ  73.3002واﻝﺤﻴﺎزة اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ واﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻹﺴﻜوا ﻓﻲ ﺘﺸرﻴن اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﺎم 
أن أﻫم ﻤﺼﺎدر ووﺴﺎﺌل ﺘﻤﻜﻴن اﻷﺴر ﻤن اﻤﺘﻼك ﻤﺴﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺸﻤل أرﺒﻌﺔ 
اﻝدوﻝﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺸﺎرﻴﻊ وﻗروض وﻤﻨﺢ ( 2دﺨول وﻤدﺨرات وﺜروات اﻷﺴر، ( 1: أﻨواع ﻫﻲ
اﻝﻤﻨﺢ ( 4اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ، وﻗروض اﻝﻤﺼﺎرف، واﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻏﻴر اﻝرﺒﺤﻴﺔ، ( 3اﻹﺴﻜﺎن، 
وأﺸﺎر اﻝﺘﻘرﻴر إﻝﻰ اﺨﺘﻼل درﺠﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜل . اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﻓر اﻝﺴﻜن ﻓﻲ ﻓﺘرات اﻷزﻤﺎت
ﻓﻘد ﻝﻌﺒت اﻝدوﻝﺔ دورا ﻗﻴﺎدﻴﺎ ﻓﻲ . ﻤن ﺘﻠك اﻝﻤﺼﺎدر ﻤن دوﻝﺔ ﻷﺨرى ﺒﺤﺴب إﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
 اﻝﺘﻲ ﺘزوﻴد اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻐﻨﻴﺔ، وﺒﺎﻝﻤﺜل ﻓﻲ اﻝدول ذات اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ
اﻫﺘﻤت ﺒﺘزوﻴد اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻝﻠﻔﻘراء، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﻔذت اﻝدول اﻝﻔﻘﻴرة اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻝﺘزوﻴد اﻝﻤﺴﺎﻜن 
ﻋﺒر آﻝﻴﺔ اﻝﺴوق، واﻝدور اﻝﻘﻴﺎدي ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﺨﺎص وﺸرﻜﺎءﻩ ﻤن ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ 
وﺘﻤﺘﻠك أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﺴر اﻝﺒﻴوت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻜﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا اﻝدول اﻝﺘﻲ . واﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻏﻴر اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ
ﺴﻠطت دراﺴﺔ . ﺘﺴﺘﻀﻴف أﻋداد ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ اﻝواﻓدة ﻜﺎﻝﻜوﻴت واﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة
اﻹﺴﻜوا اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺤﻴﺎزة ﻜﺤق أﺴﺎﺴﻲ، وﺘﺤﺼﻴﻨﻬﺎ ﻤن أﻴﺔ اﻨﺘﻬﺎﻜﺎت، ﻜرﻜﻴزة 
ورﺼدت ". اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺒﺸرﻴﺔ واﻝﺤﻀرﻴﺔ واﺴﺘداﻤﺔ اﻝﻤدن اﻝﻌرﺒﻴﺔ"أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ 
                                                   
 .ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻹﺴﻜوااﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺤﻴﺎزة اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ (: 3002)اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻐرﺒﻲ آﺴﻴﺎ    73
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ﻐﻴرات ﻓﻲ دور اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤواﺠﻬﺔ ﺘﺤدﻴﺎت ﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻜن، واﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺘ
. ﺘﻘﻠﻴص دور اﻝﺤﻜوﻤﺎت وزﻴﺎدة اﻝﺘﻌوﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص، وﺒروز دور اﻝﻘطﺎع اﻷﻫﻠﻲ
ﻜﻤﺎ طﺎﻝﺒت . وأوﺼت اﻝدراﺴﺔ ﺒﻀرورة ﺘﺤدﻴث ﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻹﻴﺠﺎرات، وﺘوﻓﻴر اﻝﺨدﻤﺎت ﻝﻠﻤﺴﺎﻜن
اﻝﺤﻴﺎزات ﻏﻴر اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﻼرﺘﻘﺎء ﺒﺎﻝﻌﺸواﺌﻴﺎت، وﻀﻤﺎن اﻝﺤﻴﺎزة ﺒﺎﻝﺘﺴوﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻷوﻀﺎع 
. ﻝﻠﺴﻜن ﻏﻴر اﻝرﺴﻤﻲ، ﻜﻤﻨطﻠق ﻝﻠﺤد ﻤن اﻝﺘدﻨﻲ اﻝﻌﻤراﻨﻲ واﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻝذي ﺘﺸﻬدﻩ ﺘﻠك اﻝﻤﻨﺎطق
  .وﺘؤﻜد اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﻋﺘﻤﺎد اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذ ﺘﺴوﻴﺔ اﻷراﻀﻲ وﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺒﻜﻔﺎءة
  
  رﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔاﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌ 2-4
  
 ﺼﻨدوﻗﺎ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﺒﻤوﺠب ﻤرﺴوم 4791أﻨﺸﺄت اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻤﻠﻜﻲ؛ ﺒﻬدف ﺘﺴﻬﻴل ﺤﺼول اﻝﻤواطﻨﻴن ﻋﻠﻰ ﻗروض ﺴﻜﻨﻴﺔ دون ﻓواﺌد، وﺒﻨﺎء ﻤﺴﺎﻜن 
وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﺴﻌﺔ اﻨﺘﺸﺎر  83.وﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺘﺎﺠﻴن ﺒدﻓﻌﺎت ﻤﻴﺴرة وطوﻴﻠﺔ اﻷﺠل
ﺨدﻤﺎت ﻫذا اﻝﺼﻨدوق ﻓﻲ أرﺠﺎء اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ، إﻻ أن ﺒﻌض اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﺴﺤﻴﺔ ﺘﺸﻴر إﻝﻰ ﻀﻌف 
رﻀﺎ اﻝﻤواطﻨﻴن، وﺒﺸﻜل ﺨﺎص اﻝﻤوظﻔﻴن اﻝﻌﻤوﻤﻴﻴن ﻤﻨﻬم، ﻋن أداء ﺼﻨدوق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎري؛ 
، واﻝﺨطط، واﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺘوﻓﻴر اﻹﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻨظرا ﻝﻤﺤدودﻴﺔ ﻨﺠﺎح اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت
  (:8002اﻝﻌﻠوان، )اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ، ﻷﺴﺒﺎب ﻋدة، ﻨوﺠزﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  
 ﻤﺎ أﻋﺎق اﻝﻤوظﻔﻴن اﻝﺤﻜوﻤﻴﻴن ﻤن 93اﻻرﺘﻔﺎع اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻷراﻀﻲ اﻝﻤﺨدوﻤﺔ، 
 .اﻤﺘﻼك اﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬم
 .ﻓﺘرة اﻻﻨﺘظﺎر اﻝطوﻴﻠﺔ ﻗﺒل اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻗرض ﻤن ﺼﻨدوق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎري 
ﻋدم ﻗﻴﺎم اﻝﺠﻬﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﺒﺘوﻓﻴر اﻝدﻋم اﻝﻜﺎﻓﻲ ﻝﻤوظﻔﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﺘوﻓﻴر ﻤﺴﺎﻜن داﺌﻤﺔ  
 .ﻝﻬم
                                                   
 إﻝﻰ 3102 ﻤﻠﻴون ، وﺘﻀﺎﻋف إﻝﻰ أن وﺼل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻌﺎم 052 ﺒرأس ﻤﺎل ﻗدرﻩ 4791 اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎري ﻋﺎم ّﺘم إﻨﺸﺎء ﺼﻨدوق   83
 ﻤﻠﻴﺎر ، وﻫو ﻤن أﻜﺒر ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم، وﻴﻬدف إﻝﻰ ﺘﻘدﻴم ﻗروض ﻝﻠﻤواطﻨﻴن اﻝﺴﻌودﻴﻴن ﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﺎﻜن 381
ﻜذﻝك ﻴﻬدف إﻝﻰ ﺘﻘدﻴم ﻗروض اﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻝﺴﻌودﻴﻴن ﻝﺘﺸﺠﻴﻌﻬم ﻋﻠﻰ . ﺴﻨﺔ 52اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬم ﺒدون ﻓواﺌد، وﺘﺴدد ﻋﻠﻰ ﻤدار 
ﻝﻠﻤزﻴد ﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت . ﻤن ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺒﻨﺎء وﻓﺘرة ﺴداد ﻋﺸر ﺴﻨوات% 05ﺒﻨﺎء ﻤﺠﻤﻌﺎت اﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﻤﺴﺎﻜن ﺒﺤﻴث ﻴﻐطﻲ اﻝﻘرض 
(: 4102/4/42ﺘﻤت اﻝزﻴﺎرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ )ﻴﻤﻜن زﻴﺎرة اﻝﻤوﻗﻊ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻠﺼﻨدوق 
 xpsa.emoH/segaP/as.vog.fder.www//:ptth
 .اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔوﻫﻲ ﺘﻠك اﻷراﻀﻲ اﻝواﻗﻌﺔ ﻀﻤن اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ، وﺘﺘوﻓر ﻝدﻴﻬﺎ اﻝﺘﺠﻬﻴزات، واﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ، و   93
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 .ﺔ ﺒﺘﻴﺴﻴر اﻤﺘﻼك اﻝﻤوظﻔﻴن ﻝﻠﺴﻜنﻋدم ﻗﻴﺎم اﻝﺠﻬﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴ 
  . ُّﻤﺤدودﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴر ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻌﺎم اﻝﺘﻲ ﻨﻔذت ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻨﻘص اﻝوﺤدات اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ 
ﻋدم وﺠود ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺤﻜوﻤﻴﺔ واﻀﺤﺔ ﻝزﻴﺎدة ﺘﻌﺎون اﻝﺒﻨوك اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻴﺴﻴر اﻝﻘروض  
  .اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﺴﻜﺎن
ن اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻝﻠﻤوظﻔﻴن ﻋدم ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺒراﻤﺞ ﺼﻨدوق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻜ 
  .اﻝﺤﻜوﻤﻴﻴن
  .ﻋدم اﺴﺘﻔﺎدة اﻝﺠﻬﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻤن ﺘﺠﺎرب ﺒراﻤﺞ ﺘﻤﻠﻴك اﻹﺴﻜﺎن اﻝوظﻴﻔﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم 
 .ﻓﺸل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻨﺢ اﻷراﻀﻲ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ ﺘوﻓﻴر اﻹﺴﻜﺎن ﻝﻠﻤواطﻨﻴن 
ﺤﺎﻝت ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘﻘﺴﻴم اﻷراﻀﻲ وطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤدن دون ﻗدرة اﻝﻤوظﻔﻴن  
ّ ّ ًﻓﻜل ﻤواطن ﺴﻌودي ﻝﻪ اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻤﺠﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ . ك اﻝﺴﻜن اﻝﺨﺎص ﺒﻬمﻋﻠﻰ ﺘﻤﻠ
ﻗطﻌﺔ أرض ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻀﻤن ﻤﺨططﺎت ﻤﻨﺢ اﻷراﻀﻲ اﻝﺘﻲ 
 004ُ ّ ّﺘﻌدﻫﺎ اﻝﺒﻠدﻴﺎت اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝوزارة اﻝﺸؤون اﻝﺒﻠدﻴﺔ واﻝﻘروﻴﺔ، وﺒﺤﻴث ﻻ ﺘﻘل ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﻋن 
% 59ّ أن 2102/01/13اﻹﺴﻜﺎن اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻓﻲ وﻜﺸﻔت دراﺴﺔ أﺠرﺘﻬﺎ وزارة . ﻤﺘر ﻤرﺒﻊ
ّﻤن اﻷراﻀﻲ اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن ﺒﻐرض اﻝﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝم ﻴﺘم اﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ؛ إﻤﺎ ﺒﺴﺒب ﻓﺘرة 
اﻻﻨﺘظﺎر اﻝطوﻴﻠﺔ ﻗﺒل اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻷرض، أو ﻝﻌدم ﺘوﻓر اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ، 
  04. أو ﻝوﻗوﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق ﻨﺎﺌﻴﺔ وﺒﻌﻴدة ﻋن اﻝﻤدن
ﻪ ﻋﻠﻰ أﻋﺎﻗت ﻤﺸﻜﻠﺔ اﺴﺘرداد اﻝﻘروض اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻤن اﻝﺼﻨدوق ﻝﻠﻤواطﻨﻴن ﻤن ﻤﻘدرﺘ 
 . اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ
  
وﻗد ﺨﻠﺼت اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤذﻜورة إﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﺘوﺼﻴﺎت واﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت ﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝوﻀﻊ اﻝﻘﺎﺌم، 
 : وﻫﻲ
  
ﻀﻤﺎن ﺘﺤﻘﻴق ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻹﺴﻜﺎن اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻔﺌﺎت اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤن اﻝﺴﻜن  
  .اﻝﻤﻼﺌم ﻝﻬم
                                                   
ﺘﻤت اﻝزﻴﺎرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ )، ﻝﻠﻤزﻴد أﻨظر اﻝراﺒط اﻝﺘﺎﻝﻲ 2102/01/31ًﻴﻔﺔ اﻝوطن اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻤﻠﺨﺼﺎ ﻝﻠﺘﻘرﻴر ﺒﺘﺎرﻴﺦ ﻨﺸرت ﺼﺤ   04
  (: 4102/4/52
 /161262/03/tco/2102/etatse-laer/ssenisub/moc.ssenisubnaibara.cibara//:ptth
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رﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ، وﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﺤﺴﻴن ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎت إﻋﺎدة اﻝﺘﺄﻫﻴل، واﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ﻝﻠﺜروة اﻝﻌﻘﺎ 
واﻝﺘطوﻴر ﻝﻠﻤﻨﺎطق اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ، ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ واﻝﻔﻘﻴرة ﻤن ﺨﻼل ﺒراﻤﺞ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻤوﻴل، وﺘﻘدﻴم 
  .اﻝدﻋم اﻝﻔﻨﻲ ﻝﻠﻤﺴﺘﺄﺠرﻴن أو اﻝﻤﻼك ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎل اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ واﻝﺘﺄﻫﻴل
 ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﻔﻴز اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ، واﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺴﺘوى ﻤوظﻔﻲ اﻝدوﻝﺔ، واﻝﻤﻬن، وﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤدن، وﻏﻴرﻫﺎ ﻝﻺﺴﻬﺎم ﻓﻲ ﺘﻤوﻴل ﺒراﻤﺞ 
  .اﻹﺴﻜﺎن
ﺘﻔﻌﻴل دور اﻝﺒﻨوك واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠدﺨول ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻤوﻴل اﻹﺴﻜﺎن، وﺘوﻓﻴر اﻝﻘروض  
  .اﻝﻤﻴﺴرة طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل ﻝﻠﺴداد، وﻀﻤﺎن اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻘروض
ﺒﺤﺎث اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﺎ، ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻬم ﻓﻲ رﻓﻊ ﻜﻔﺎءة ﺘﺨطﻴط ﺘطوﻴر ﻗطﺎع ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺒﻨﺎء، واﻷ 
  .وﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺸروﻋﺎت اﻹﺴﻜﺎن، وﺨﻔض ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺒﻨﺎء ﻝﻠوﺤدات اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم
أﻫﻤﻴﺔ وﻀﻊ وﺘطوﻴر اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻘطﺎع اﻹﺴﻜﺎن، ﻝﺨﻠق اﻝﻤﻨﺎخ اﻝﻤﻨﺎﺴب  
  .ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل، ﻤﺜل ﻨظﺎم اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري
ﺎﻋدة ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤﺤدﺜﺔ ﻋن ﺤﺎﻝﺔ ﺴوق اﻹﺴﻜﺎن واﻝﺴﻜﺎن، وﺘﻘﻴﻴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت واﻝﺠﻬود إﻨﺸﺎء ﻗ 
اﻝﻤﺒذوﻝﺔ ﺒﺸﻜل دوري وﺴرﻴﻊ ﻝﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴرات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
  .ﺒﺎﻝﺴرﻋﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ
ﻗﻴﺎم اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺘوﻓﻴر اﻝﺨدﻤﺎت واﻝﻤراﻓق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻸراﻀﻲ، واﻝﺴﻤﺎح ﺒﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ  
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻠﺒﻲ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺸراﺌﺢ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻝﺴﻤﺎح ﺒﺘﻌدد اﻝطواﺒق ﻓﻲ ﺒﻤﺴﺎﺤﺎت 
  .ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎء اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻋن طرﻴق إﻋداد ﻨظﺎم ( اﻝﺸﻘق اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ)ﺘﺴﻬﻴل اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻔردﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﺎﻨﻲ ﻤﺘﻌددة اﻝوﺤدات  
  .ﺸﺎﻤل، وﺴﻴﺎﺴﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﻴﻊ اﻝﺸﻘق اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ
  . ﺒﺎﻝﺘﻤﻠﻴكﺘﺸﺠﻴﻊ ﻨظﺎم ﺘﺄﺠﻴر اﻝﺸﻘق اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ اﻝذي ﻴﻨﺘﻬﻲ 
ﺘﻔﻌﻴل اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﻝﻺﺴﻜﺎن، ﺨﺎﺼﺔ ﻝذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﺤدود، واﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻊ  
اﻹﺴﻜﺎن اﻝﺨﻴرﻴﺔ، ودﻋﻤﻬﺎ ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺸراﺌﺢ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر 
  .اﻹﺴﻜﺎن ﺒﺄي ﺸﻜل ﻤن اﻷﺸﻜﺎل
ﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ، وﻓرض اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة اﻝﻤﻌروض ﻤن اﻷراﻀﻲ اﻝﻤزودة ﺒﺎﻝﺨدﻤﺎت واﻝﺒﻨﻴ 
ً ًرﺴوم ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ دون ﺒﻴﻊ، ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ أﺼﺤﺎب اﻝﻌﻘﺎرات اﻝذﻴن ﻴﻤﻠﻜون ﻋددا ﻜﺒﻴرا 
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ًﻤﻨﻬﺎ، ﺒﻐرض اﻝﻀﻐط ﻋﻠﻴﻬم ﻝﺒﻴﻌﻬﺎ ﺒدﻻ ﻤن اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻤدد طوﻴﻠﺔ ﺒﻬدف اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ 
 .ﻓﻴﻬﺎ
  
 إﻝﻰ وﺠود ﻨﻘص ﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﻜن )9 .hC ,2102 ,namppiL(وﻗد أﺸﺎرت دراﺴﺔ أﺨرى 
 أﻝف وﺤدة ﺴﻜن ﻋﺎم 005دﻴﺔ، ﻤﺎ دﻓﻊ اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﺴﻌودﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺴﻌو
 ﻤﻠﻴﺎر  ﺴﻌودي ﻝﺘﻤوﻴل ﻗروض اﻝﺴﻜن 03 ﻓﻲ أﻨﺤﺎء اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻜﺎﻓﺔ، وﺘﺨﺼﻴص 2102
 أﻝف ، 005 أﻝف  إﻝﻰ 003اﻝﺤﻜوﻤﻲ، ورﻓﻊ ﺴﻘف اﻝﻘروض اﻝﻤﻌﻔﻴﺔ ﻤن اﻝﻔﺎﺌدة ﻤن 
وأﺸﺎرت .  اﻝﻤﺘوﻓﻴن، وﺘﺤوﻴل ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺴﻜﺎن إﻝﻰ وزارةٕواﻋﻔﺎء اﻝدﻴون اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺘرﻀﻴن
اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺘزاﻤن ﻫذﻩ اﻹﺠراءات ﻤﻊ اﻨﺘﻬﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﺸورى ﻤن ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﺎﻨون اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري 
اﻝذي ﺘﻀﻤن اﻝﺘداﺒﻴر اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻹﻗراض اﻝﻌﻘﺎري اﻝﺨﺎص ﻋﻠﻰ دﺨول اﻝﺴوق، 
ّ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر ﻤﺤل اﻝﻘرض، وﺘﺴرﻴﻊ واﻝﺴﻤﺎح ﻝﻠﻤﻘﺘرﻀﻴن ﺒﺘﺄﻤﻴن اﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻬم ﻤن ﺨﻼل
ﻜﻤﺎ أﺸﺎر اﻝﻜﺎﺘب إﻝﻰ أﻫﻤﻴﺔ أن ﻴﺘزاﻤن إﻗرار اﻝﻘﺎﻨون ﺒﻘﻴﺎم اﻝدوﻝﺔ . اﻹﺠراءات اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒذﻝك
ﺒزﻴﺎدة اﻷراﻀﻲ اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﻝﻠﺸراء، واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴض أﺴﻌﺎرﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻜون ﻓﻲ ﻤﻘدور 
  . اﻝﻤواطﻨﻴن ﺸراؤﻫﺎ واﻝﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ
 
   اﻝﻬﺎﺸﻤﻴﺔاﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻨﻴﺔ 3-4
  
 ﻤرﺘﻜزة ﺒﺸﻜل أﺴﺎﺴﻲ 14، ﺘﺒﻨت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻷردﻨﻴﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ وطﻨﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن،9891ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻜﺒدﻴل ﻝﻠدوﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻝﻔﺌﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ا
وﻗد ﻋدﻝت ﻫذﻩ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋن وظﻴﻔﺔ اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ إﻨﺘﺎج اﻝﻤﺴﺎﻜن ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر، . اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺸروع ﻹﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن وﺘﻜﻠﻴف 6991ﺤﻴث أﻗر ﻤﺠﻠس اﻝوزراء ﻋﺎم 
                                                   
ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻀﻤن اﻝﻤﻘدرة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻝدﺨول، ﻤﻊ اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻤن : ﺘﻠﺨﺼت اﻷﻫداف اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻬذﻩ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ  14
 ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة، وﺘطوﻴر ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻴﺴﺘﻬدف ﺨدﻤﺔ ﺤﺎﺠﺎت اﻝﻔﺌﺎت ذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﺘدﻨﻲ ﻤن اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻋﻠﻰ أن ﺘﻜون اﻹﻋﺎﻨﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة أو
اﻝﻤﺴﺎﻜن ﺒﻤواﺼﻔﺎت وﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ، وزﻴﺎدة ﺘوﻓﻴر اﻝﻤوارد ﻝﻬﺎ ﻋﺒر اﻝﻘﻨوات اﻝرﺴﻤﻴﺔ وﻏﻴر اﻝرﺴﻤﻴﺔ، وﺘﺤﺴﻴن ﻜﻔﺎءة أﺴواق 
 أن ﺘﻜون ﻋﺎﺌﻘﺎ أﻤﺎم اﻷﺴر اﻷدﻨﻰ دﺨﻼ، ورﻓﻊ درﺠﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻜﻔؤ اﻷراﻀﻲ ﻓﻲ اﻝﻤدن اﻝرﺌﻴﺴﺔ؛ ﺒﺤﻴث ﺘﺘوﻗف اﻷرض ﻋن
ﻝﻺﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻜن وﻗطﺎع اﻷرض اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ، وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﻘدرة اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ إﻨﺘﺎج اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻤن ﺨﻼل 
ﻝﻌﺎم، وزﻴﺎدة اﺴﺘﺨدام ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وﺘﻘﻨﻴﺎت ﻤﺒﺎدرات اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص وﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒراﻤﺞ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص وا
اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴن اﻝواﻗﻊ (. 4002)ﻋﺎطف ﻨﺼﻴر . اﻝﺘﺸﻴﻴد، وﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت ﺘﺨﻔﻴض ﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺸﻴﻴد اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻜل ﻓﺌﺎت اﻝدﺨول
 .4002ﻤؤﺘﻤر اﻹﺴﻜﺎن واﻗﻊ وطﻤوح، أﻴﻠول : وﺘطﻠﻌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻋﻤﺎن
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ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻜﻴن ﻫذا اﻝﻘطﺎع واﻻﻨﺴﺤﺎب  24ﻝﺤﻀرياﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن واﻝﺘطوﻴر ا
إدارة اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم ﻝﻘطﺎع :  وﻤن أﺒرز ﻤﻼﻤﺢ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ34.اﻝﺘدرﻴﺠﻲ ﻤن اﻹﻨﺘﺎج
طﻨﻴن، وﺴد اﻹﺴﻜﺎن، وﻀﻤﺎن إﻨﺘﺎج اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص وﺤدات ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺘﻼءم اﻝﻘدرة اﻝﺸراﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤوا
اﻝﻔﺠوة ﺒﻴن اﻝﻌرض واﻝطﻠب، وﺘوﺤﻴد ودﻤﺞ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻹﺴﻜﺎن 
وﺘﻨﺴﻴق ﺠﻬودﻫﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن واﻝﺘطوﻴر اﻝﺤﻀري، وﺘﻌزﻴز دور اﻝﺒﻠدﻴﺎت 
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻨظﻴم وﺘﻘدﻴم اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤﺴﺎﻨدة ﻝﻺﺴﻜﺎن، واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻨدة أﺼﺤﺎب اﻝدﺨل 
دود ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻜن ﻻﺌﻘﺔ؛ ﻤن ذﻝك اﻹﻋﻔﺎء ﻤن ﻀرﻴﺒﺔ ﻨﻘل اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ورﺴوﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤ
ﻤﺴﺎﻜن ذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﺘدﻨﻲ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن، واﻝﺤد ﻤن أﺜر ﻀرﻴﺒﺔ ﻨﻘل اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘداول 
اﻝﻌﻘﺎر، وﺘﺸﺠﻴﻊ ﺴوق اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري؛  ﻝﻠﺘﺨﻔﻴف ﻤن ﻤﺨﺎطر اﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌرض ﻝﻬﺎ اﻝﺒﻨوك 
 ﻗﺼﻴرة اﻷﺠل، وﻗروﻀﻬﺎ اﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل، وﺘﻌظﻴم اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝوداﺌﻌﻬﺎ
ﺘوﻓﻴر اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﺘطوﻴر اﻷراﻀﻲ اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ، وﺒﺸﻜل ﺨﺎص  اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء،
ٕﻤﻨﺎطق اﻝﺴﻜن اﻝﻌﺸواﺌﻲ، واﻝﻤﻨﺎطق ﻤﺘدﻨﻴﺔ اﻝﺨدﻤﺎت، واﺠراء اﻝﺘﺼوﻴﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝداﻋﻤﺔ 
ٕن ﻤﺜل ﺘﻌدﻴل ﻗﺎﻨون اﻝﻤﺎﻝﻜﻴن واﻝﻤﺴﺘﺄﺠرﻴن، واﻝﻐﺎء ﻨظﺎم اﻝﻤراﺒﺤﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﻜ
                                                   
ﻤن ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺤل ( 6)، وﻗد ﺤددت اﻝﻤﺎدة 2991ﻝﺴﻨﺔ ( 82)ﺘم إﻨﺸﺎء ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﻤوﺠب اﻝﻘﺎﻨون رﻗم    24
  : أزﻤﺔ اﻝﺴﻜن وﺘطوﻴر اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻤﺘدﻨﻴﺔ اﻝﺨدﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻝطرق واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك
ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻨظﻴم واﻝﺒﻴﺌﺔ وذﻝك ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﺠﻬﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ ذات ﺘﻘدﻴم اﻝﺘوﺼﻴﺔ ﻝﻤﺠﻠس اﻝوزراء ﺤول اﻝ  
  . اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻬذا اﻝﻤوﻀوع
  . ٕﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘطـﺒﻴق اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن واﻋداد أي ﺘﺸرﻴﻌﺎت ﻀرورﻴﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ  
ﻴدة ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق اﻝﺘوﺴﻊ اﻝﺴﻜﻨﻲ داﺨل ﺤدود اﻝﺒﻠدﻴﺎت إﺠراء اﻝدراﺴﺎت واﻝﺒﺤوث ﻀﻤن اﻝوﺤدات اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻹﻨﺸﺎء أﺤﻴﺎء ﺠد  
  . ٕوﻤﻨﺎطق اﻝﺘﻨظﻴم وﺨﺎرﺠﻬﺎ واﻨﺸﺎء ﻤﻨﺎطق ﺠدﻴدة ﻝﻠﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ
اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺼﺤﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻹﺴﻜﺎن واﻝﺘطوﻴر اﻝﺤﻀري ﻝﻐﺎﻴﺎت ﺘﺤدﻴد اﻝﺤﺎﺠﺔ   
اﻝﻀرورﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻤﻜﺘظﺔ ﺒﺎﻝﺴﻜﺎن واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ إزاﻝﺔ ﻤظﺎﻫر اﻝﺘﺨﻠف واﻝﺒﻨﺎء اﻝﻌﺸواﺌﻲ ﻓﻴﻬﺎ وﻤﺴﺎﻋدة اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ وﺘوﻓﻴر اﻝﺨدﻤﺎت 
  . ﺴﺎﻜﻨﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻜن اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻝﻬم
  . ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺤرف اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺼﻐﻴرة وﺒراﻤﺞ اﻝﺘدرﻴب اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺎم ﺒﻬﺎ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﺘطوﻴرﻫﺎ  
  . وض ﻝﻠﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن ﻤن ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻹﺴﻜﺎن واﻝﺘطوﻴر اﻝﺤﻀري وذﻝك ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻤﻤوﻝﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔاﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر ﻗر  
  . إﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة أو ﻋن طرﻴق إﺒرام ﻋﻘود اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﻊ ﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻤن  اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔق ﻤﻊ أﻫداف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  
 .ﻤﺔ وﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺘﻜﻠﻴف ﻤن ﻤﺠﻠس اﻝوزراء دراﺴﺔ وﺘﻨﻔﻴذ أي ﻤن ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻷﺒﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺤﻜو  
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ دورﻫﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻲ واﻹداري ﻓﻲ ﺘﻤﻜﻴن ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن، ﺘﻘوم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن ﺒﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤدﻋوﻤﺔ ﻤن اﻝدوﻝﺔ    34
ﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﺘﻔﺼﻴل أﻨظر اﻝﻤوﻗﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ . ﻝذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﺤدود، وﻤوظﻔﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎموﻏﻴرﻫﺎ ﻝﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻜن اﻝﻤﻼﺌم 
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 وﻜذﻝك ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻘواﻨﻴن واﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 44.ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺒﻤﻨﺢ ﻗروض طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل
ﺒﺎﻷﺒﻨﻴﺔ واﻝﺘﻨظﻴم اﻝﺘﻲ ﺘﻀﺒط ﺘﻨظﻴم اﻷراﻀﻲ وﺘﺤدﻴد أوﺠﻪ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ، ﺒﻤﺎ ﻴﺨدم ﻓﺌﺔ ذوي 
  54.اﻝدﺨل اﻝﻤﺘدﻨﻲ واﻝﻤﻨﺨﻔض
  
وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﻝﺘطور اﻝﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﺄﺴﺴﺔ ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻷردن، إﻻ أن ﺒﻌض 
وﻤن . اﻝﺒﺤوث واﻝﺘﻘﺎرﻴر ﻜﺸﻔت ﻋن وﺠود ﻗﺼور ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻨﻴﺔ
ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺎت ﻤﺎ ﻴﻠﺨص ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺴﻜن ﻓﻲ اﻷردن ﻀﻌف ﻤواﺌﻤﺔ اﻝﻌرض ﻤﻊ اﻝطﻠب ﻜﻤﻴﺎ، 
اﻝرﺠوب )وﻋدم ﻤﻼﺌﻤﺔ اﻝﻤﻌروض ﻤن اﻝﺴﻜن ﻝﻠﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺴﻜﺎن 
  :وﻗد ﺨرﺠت اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻨوﻩ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ(. 4002واﻝﻤوﻤﻨﻲ، 
  
ﻝﻌﻘﺎري طوﻴل اﻷﺠل، ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﺸرﻜﺎت إﻋﺎدة ﺘﻤوﻴل أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ ﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻤوﻴل ا 
 . اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري، وﺸرﻜﺎت ﻀﻤﺎن اﻝﻘروض، وﺘطوﻴر أﻨظﻤﺔ ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت
ﺘﺨﻔﻴض اﻝرﺴوم، واﻹﻋﻔﺎء ﻤن اﻝﻀراﺌب ﻋﻠﻰ ﻨﻘل اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ، واﻹﻓراز، وﻋﻠﻰ ﻤدﺨﻼت اﻝﺒﻨﺎء  
 .اﻝرﺌﻴﺴﺔ؛ ﻝﺘﺨﻔﻴض ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺒﻨﺎء وﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺼﻐﻴرة
ﻨظر ﻓﻲ اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﻨظﻴم ﻝﻠﻤﻨﺎطق اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤن إﻋﺎدة اﻝ 
ﺤﻴث اﻻرﺘدادات، واﻝﻨﺴب اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎء، وﻓﺌﺎت اﺴﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷراﻀﻲ؛ ﻝﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ 
 .اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝرﺌﻴﺴﺔ ﻝذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﺤدود
 .ﺎء ﻤﻌﻴﻨﺔإﻋﺎدة ﺘوزﻴﻊ ﺨدﻤﺎت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ، وﻋدم اﻗﺘﺼﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎطق وأﺤﻴ 
  
اﻝرﺤﻤﺎﻨﻲ )وﻤن اﻝدراﺴﺎت ﻤﺎ ﻴﺸﻴر إﻝﻰ ﻤﺤددات اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﺴﻜﻨﻲ وﺘﺨﺼﻴص اﻷراﻀﻲ 
ُ ّ؛ إذ ﻴﻨﺒﻐﻲ، وﻓﻘﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝدراﺴﺔ، أن ﺘﺤﺴب اﻝﺤﺎﺠﺔ اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻜل ﺨﻤس ﺴﻨوات، وأن (2102
ﻴﺼﺎر إﻝﻰ ﺘﻘﻴﻴم اﻷوﻀﺎع اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، وﺘﻘﻴﻴم اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷرض 
                                                   
، (RISPD)ﻏﺎﻝب اﻝﻌزة، ﺘﺤﻠﻴل أﺒﻌﺎد اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘوطﻨﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ : ﻝﻠﻤزﻴد أﻨظر   44
طوﻴر اﻝﺤﻀري، ﻤﻘدم إﻝﻰ ﻤؤﺘﻤر اﻝﻤﺒﺎدرات واﻹﺒداع اﻝﺘﻨﻤوي ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن واﻝﺘ
ﻤﺘوﻓر ﻋﻠﻰ اﻝراﺒط . 8002ﻝﻠﻤﺴﺘوطﻨﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ، 
. cod.hezzA02%belahG/8002%yraunaJ02%ecnerefnoC02%nammA/fdp/oj.gro.tatibahnu.www//:ptth
اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻷردن، ﻤؤﺘﻤر اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻌرﺒﻲ :  ﺤﻠول إﺴﻜﺎﻨﻴﺔ-ﻫﺎﻝﺔ ﺠوﻴﻨﺎت، ﻤدن ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ اﻝﺨدﻤﺎت: وأﻨظر أﻴﻀﺎ
 .4102/21/52، ﺘﺎرﻴﺦ اﻝزﻴﺎرة fdp.1~/selif/tluafed/setis/oj.vog.cduh//:ptth، ﻤﺘوﻓر ﻋﻠﻰ 4102اﻝﺜﺎﻝث، ﻋﻤﺎن، 
 .4002ﻤؤﺘﻤر اﻹﺴﻜﺎن واﻗﻊ وطﻤوح، أﻴﻠول :  ﻋﺎطف ﻨﺼﻴر، اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴن اﻝواﻗﻊ وﺘطﻠﻌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻋﻤﺎن:ﻝﻠﻤزﻴد أﻨظر  54
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. ﺘﻤﻴﻴز اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻤﺠﻬزة ﺒﺎﻝﺨدﻤﺎت وﻏﻴر اﻝﻤﺴﺘﻐﻠﺔ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻜﻠﻔﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔًﻋﻤوﻤﺎ، و
ّوﺒﻬدف اﻝﺤد ﻤن ﻤﻀﺎرﺒﺎت اﻷراﻀﻲ، أﺸﺎرت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺘﺠﺎرب ﺒﻌض اﻝدول ﻓﻲ ﻓرض 
ﺴﻨوﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﻔﺘرض ﻝﻸراﻀﻲ اﻝﻤﺸﻤوﻝﺔ ﺒﻤﺨططﺎت ( ﻏراﻤﺎت)ﻀراﺌب 
ﺘﻴﺔ، ﻓﺒﻌض اﻝدول ﻤﺜل ﻫوﻝﻨدا ﺘﺴﺘوﻓﻲ ﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨظﻴم واﻝﻤوﺼوﻝﺔ ﺒﺎﻝﻤراﻓق واﻝﺒﻨﻰ اﻝﺘﺤ
ّﻋدم اﺴﺘﺨدام اﻷراﻀﻲ اﻝﻤوﺼوﻝﺔ ﺒﺎﻝﺨدﻤﺎت واﻝﺒﻨﻰ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺤد اﻝذي ﻗد ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ زوال 
اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻀون ﺴﻨوات ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘراﻜم اﻝﻀراﺌب، وﻴﺠب أن ﻴﺘراﻓق ﻋرض اﻷراﻀﻲ ﻤﻊ 
رض واﻝطﻠب، وأن ﺘرﻓد اﻷراﻀﻲ ًﻤﻘدار اﻝطﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ أوﻻ ﺒﺄول ﻝﻠﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﺴوق اﻝﻌ
ّوﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻝدى دواﺌر اﻝﺘﻨظﻴم ﺨراﺌط ﻤﺤدﺜﺔ ﻝﻜل ﻤدﻴﻨﺔ ﺘوﻀﺢ . ﺒﺎﻝﺨدﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ًاﺴﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷرض اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﻘﺒوﻝﺔ وﻤﻌﺘرف ﺒﻬﺎ، وﺘﻌﺘﺒر ﺤﺼﺔ اﻝﻔرد اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ 
  . ﻤﺘر ﻤرﺒﻊ001ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺘﺼﺎﻤﻴم ﺒﺤدود 
  
ًاﻝﺘﻲ طرأت ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻷردﻨﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن وﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد إﻗرار وﺘطرﻗت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘطورات 
، واﻝﺘﻲ ﻫدﻓت إﻝﻰ ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﺴﺎﻜن 9891اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝﻺﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻌﺎم 
ﻝذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﺤدود واﻝﻤﺘدﻨﻲ، وﺘﺤﺴﻴن ﻜﻔﺎءة ﺴوق اﻷراﻀﻲ، وﺘﺒﻨﻲ ﺒدﻴل ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﺨﺎص 
وﻀرورة ﺘﺨﻔﻴف اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠرﻫن اﻝﻌﻘﺎري ﻤن اﻝﻤوﺠﻪ، وﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒراﻤﺞ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺴﻜﺎﻨﻲ، 
 64.ّﺤدة اﻹﺠراءات ﻝذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﺤدود ﻝﺘﺴﻬﻴل ﺤﺼوﻝﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﻘروض
  
                                                   
 إﻝﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻜﻔﺎءة 7102- 3102أﺸﺎرت اﻝﺨطﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن واﻝﺘطوﻴر اﻝﺤﻀري ﻝﻠﻔﺘرة    64
ﺘﺎرﻴﺦ اﻝزﻴﺎرة )ر إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻴﻤﻜن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻨص اﻝﺨطﺔ اﻝﻤﻨﺸور ﻋﻠﻰ اﻝراﺒط اﻝﺘﺎﻝﻲ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ أداء اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم ﻝﻴﻜون أﻜﺜ




  :ات دﻻﻝﺔ أﺒرزﻫﺎًوﺘﺸﻴر اﻝدراﺴﺔ أﻴﻀﺎ إﻝﻰ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎت وأرﻗﺎم ذ  
وﻜذﻝك اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﺘﻐطﻴﺔ .  رﻏم زﻴﺎدة أﻋداد اﻝﻤﺴﺎﻜن4002ﺴﻨﺔ % 81 إﻝﻰ 4991ﺴﻨﺔ % 1.9 ارﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤن -  
  .اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺤﻀرﻴﺔ ﺒﺸﺒﻜﺎت ﻤﺠﺎري اﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻲ
  .0024ﻝﺴﻨﺔ % 3.42 إﻝﻰ 4991ﻝﺴﻨﺔ % 7.4 ارﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص اﻹﺴﻜﺎﻨﻲ اﻝﻤﻨظم ﻤن -  
 8002 ﻤﻠﻴون دﻴﻨﺎر أردﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﻴن وﺼﻠت ﻓﻲ اﻝﻌﺎم 581ﺒﻘﻴﻤﺔ ( ً ﻗرﻀﺎ202.12 )4991 ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻝﻘروض اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻠﺴﻜن ﻋﺎم -  
ﺘﺎرﻴﺦ اﻝزﻴﺎرة )ﻝﻠﻤزﻴد ﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤول ﻜﺎﻓﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎت اﻨظر اﻝراﺒط اﻝﺘﺎﻝﻲ .  ﻤﻠﻴون دﻴﻨﺎر أردﻨﻲ576ﺒﻘﻴﻤﺔ ( ً ﻗرﻀﺎ857.23)
  (: 4102/4/92
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ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﺘﻔﺎﻗم أزﻤﺔ اﻝﺴﻜن ﻓﻲ ﻤﺼر، واﻨﺘﺸﺎر اﻝﻌﺸواﺌﻴﺎت، وارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻷراﻀﻲ، 
 وﻤواد اﻝﺒﻨﺎء، واﻨﻜﺸﺎف اﻻﺨﺘﻼﻻت ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وارﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺒطﺎﻝﺔ، ﺘﺴﻌﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ
اﻝﻤﺼرﻴﺔ وﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻝﺤد ﻤن ظﺎﻫرة ﺘدﻓق اﻝﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق ﺠﻐراﻓﻴﺔ ﻤﺤددة، وﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘوزﻴﻊ 
أﻜﺒر ﻋدد ﻤﻤﻜن ﻤﻨﻬم ﻓﻲ أرﺠﺎء اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ، إﻝﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤرﺘﻜزة ﻋﻠﻰ إﻨﺸﺎء 
 95ﺘﺠﻤﻌﺎت إﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻜﻤﻨﺎطق ﺠذب ﻤﺴﺘﺤدﺜﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻘﺎﻨون إﻨﺸﺎء اﻝﻤدن اﻝﺠدﻴدة رﻗم 
اﻷراﻀﻲ اﻝﻤﻌدة ﻝﻠﺒﻨﺎء اﻝﺴﻜﻨﻲ ﺒﺄﺴﻌﺎر أﻗل ﺒﺸﻜل ﻤﻠﻤوس ﻤن ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ٕ، واﺘﺎﺤﺔ 9791ﻝﺴﻨﺔ 
ﻓﻲ ﻤراﻜز اﻝﻤدن اﻝﻘدﻴﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﺸﺠﻌت ﺠﻤﻌﻴﺎت اﻹﺴﻜﺎن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ، وﺘﻌﺎوﻨت ﻤﻊ اﻝﻘطﺎع 
 اﻝﻤﻼﺌم  ﻝم ﺘﻔﻠﺢ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻫذﻩ ﻜﺜﻴرا ﻓﻲ ﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻜن74.اﻝﺨﺎص ﻝﺤل أزﻤﺔ اﻝﻤﺴﺎﻜن
ﻝﻔﺌﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺤدودة اﻝدﺨل، ﻤﺎ دﻓﻌﻬﺎ إﻝﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺒراﻤﺞ ﻗروض ﻤدﻋوﻤﺔ ﻝﻔﺘرات طوﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ 
 إﻻ أن ﻤﺴﺘوى ﺠودة 84.ﺒﻬدف ﺘوﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋدة اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن ﻤن اﻝﻔﺌﺎت اﻷﻗل ﺤظﺎ(  ﺴﻨﺔ03)
اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻜﺎن ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ، وﻜذﻝك اﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺴﻼﻤﺔ اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ، 
ﺸرﻴﻌﺎت ﺘﻜﻔل ﺤﺴن ﺘﺼﻤﻴم وﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺸروﻋﺎت اﻹﺴﻜﺎن واﻝﻤواد ﻤﺎ دﻓﻊ اﻝﺤﻜوﻤﺔ إﻝﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺘ
   94.اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ، وﻓق ﻤواﺼﻔﺎت ﻤﺤددة، وﺘدرﻴب اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ اﻝﺤرﻓﻴﺔ واﻝﻜوادر اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ
  
وﺒﻤراﺠﻌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼر، ﻨﻠﺤظ وﺠود إﺼﻼﺤﺎت ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺎﻝﻲ 
ﻓوﻓﻘﺎ ﻝﻘﺎﻨون .  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻜن ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻌﺘدﻝﺔذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﻨﺨﻔضﺎﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﻴﺴﻴر ﺤﺼول ﺘﺴﻬم إﻴﺠ
ﺘم إﻨﺸﺎء ﺼﻨدوق ﻀﻤﺎن ودﻋم اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻌﻘﺎري  05،1002ﻝﺴﻨﺔ ( 841)اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻌﻘﺎري رﻗم 
، اﻝذي ﻴﻤول اﻝوﺤدات اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﺒﺤد أﻗﺼﻰ 3002 ﻝﺴﻨﺔ 4ﺒﻤوﺠب اﻝﻘرار اﻝﺠﻤﻬوري رﻗم 
                                                   
، " اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤدن اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ﺒﻬﺎء ﻋﺒد اﻝﺴﻼم، اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻌﻤران وأﺜرﻫﺎ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ: ﻝﻠﻤزﻴد أﻨظر   74
، ﺘﻤت اﻝزﻴﺎرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ /838/edon/oj.vog.cduh//:ptth، ﻤﺘوﻓر ﻋﻠﻰ 4102ﻜﺎﻨون أول : ﻤؤﺘﻤر اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺜﺎﻝث، ﻋﻤﺎن
 .4102/21/72
، 4102 ﻜﺎﻨون أول: أﺤﻤد ﻋﻠﻲ، اﻝرﺤﺎب وﻤدﻴﻨﺘﻲ ﻨﻤﺎذج ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻝﻠﻤدن اﻝﺠدﻴدة ﻓﻲ ﻤﺼر، ﻤؤﺘﻤر اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺜﺎﻝث، ﻋﻤﺎن   84
أﻨظر أﻴﻀﺎ، أﻴﻤن ﻋﻔﻴﻔﻲ، ﻨﺤو ﺘﻔﻌﻴل . 4102/21/72، ﺘﻤت اﻝزﻴﺎرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ /838/edon/oj.vog.cduh//:ptthﻤﺘوﻓر ﻋﻠﻰ 
-sapc.www//:ptthإﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﺘطوﻴر ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘوﻓﻴر و ﺘﻴﺴﻴر اﻹﺴﻜﺎن ﺒﺎﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ؛ دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ  
 .4102/11/02، ﺘﺎرﻴﺦ اﻝزﻴﺎرة fdp.repaP02%-02%ht21/yfifA_namyA/fdp/moc.tpyge
 .أﻴﻤن ﻋﻔﻴﻔﻲ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق   94
 : ﻤﺘوﻓر ﻋﻠﻰ اﻝراﺒط اﻝﺘﺎﻝﻲ   05
  fdp/ﻗﺎﻨون%02اﻝﺘﻤوﻴل%02اﻝﻌﻘﺎري%02رﻗم%84102%02ﻝﺴﻨﺔ%110202.sdaolnwoD/ge.vog.ffm.www//:ptth
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ﻤن ( 53) وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎدة 15.ﺔً ﺠﻨﻴﻬﺎ ﻝﻠوﺤدة، وﻴﺨﻀﻊ ﻹﺸراف اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴ000,59
اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤذﻜور، ﻴﺨﺘص اﻝﺼﻨدوق ﺒدﻋم ﻨﺸﺎط اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺒﻴﻊ اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻝذوي 
ط، وﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل اﻝﻨزول ﺒﻌبء اﻝدﺨل اﻝﻤﻨﺨﻔض ﻋن طرﻴق ﺘﺤﻤل اﻝﺼﻨدوق ﻝﺠﺎﻨب ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘﺴ
ﻜﻤﺎ ﺘﺤظر اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت . اﻝﺘﻤوﻴل إﻝﻰ اﻝﺤدود اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ دﺨوﻝﻬم ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎوز رﺒﻊ اﻝدﺨل
ﻋﻠﻰ اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝوﺴﺎطﺔ واﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻌﻘﺎري إﻻ ﻝﻤن ﻤﻨﺢ ﺘرﺨﻴص ﻤزاوﻝﺔ ﻨﺸﺎط 
ﺴطﺎء، ووﻜﻼء، اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻌﻘﺎري ﻝﻠﺸرﻜﺎت وﻜذﻝك اﻝﺨﺒراء اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴن ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻤن و
وﻤن ﺠﻤﻠﺔ اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻷﺨرى، ﺘﺄﺴﻴس ﺸرﻜﺎت إﻋﺎدة اﻝﺘﻤوﻴل . وﻤﻘﻴﻤﻴن ﻋﻘﺎرﻴﻴن
اﻝﻌﻘﺎري، وأﺨرى ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻼم ﻋن اﻝﻌﻤﻼء، وﺘﺒﺎدل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋن اﻝﻌﻤﻼء ﻤﺎ 
راﻨﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي وﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻤوﻴل، وﺘﺤﺴﻴن إﺠراءات ﻨﻘل اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤ
 ﻝﺴﻨﺔ 911 ﻜﻤﺎ ﺘم ﺘوﺤﻴد ﻗواﻨﻴن اﻝﺘﺨطﻴط واﻝﺒﻨﺎء ﺒﻤﺼر ﺒﻤوﺠب ﻗﺎﻨون 25.وﺘﺨﻔﻴض اﻝرﺴوم
 ﺒﺸﺄن ﺘﻨظﻴم أﻋﻤﺎل اﻝﺒﻨﺎء، اﻝذي ﺤدد اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻌﻤراﻨﻲ 8002
ﻬﺎ وﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻬﺎ، وﻗﻀﻰ ﺒﺘﺤدﻴث اﻝﻤﺨططﺎت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜل ﺨﻤس ﺴﻨوات وﺤﺼر ﺼﻼﺤﻴﺎﺘ
  .ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠم ﻤﻊ اﻝزﻴﺎدة واﻻﺤﺘﻴﺎج اﻝﺴﻜﺎﻨﻲ
  
اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻀرورة أن ( 4002ﻋﻔﻴﻔﻲ )وﻗد أوﺼت ﺒﻌض اﻝدراﺴﺎت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ 
  :ﺘﻜون اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، وﻤﻴﺴرة، وﺘطوﻴرﻴﺔ، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل
  
 اﻷراﻀﻲ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠوزارات واﻝﺠﻬﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ وﻤدﻫﺎ ﺒﺎﻝﻤراﻓق، وﺘﺨﺼﻴص ﺠزء ّﺤﺼر ﻜل 
ﻜﺒﻴر ﻤﻨﻬﺎ ﻹﺴﻜﺎن ﻤﺤدودي اﻝدﺨل ﺒﺴﻌر ﻤدﻋوم، وﺘﺨﺼﻴص ﺠزء آﺨر ﻝﻺﺴﻜﺎن 
 .اﻝﻤﺘوﺴط ﺒﺴﻌر اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ
ﺘﻔﻌﻴل دور اﻝﺒﻨوك واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠدﺨول ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻹﺴﻜﺎن، إذ ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ  
، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘﺒﻠﻎ ﻫذﻩ %1ﻤوع اﻝﻤدﺨرات ﺒﺎﻝﺒﻨوك ﺤواﻝﻲ ﻴﺼرف ﻋﻠﻰ اﻹﺴﻜﺎن ﻤن ﻤﺠ
 %.02اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ دول أﺨرى ﺤواﻝﻲ 
                                                   
 0052ً ﺠﻨﻴﻬﺎ وﻜل أﺴرة ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز دﺨﻠﻬﺎ اﻝﺸﻬري 0571ﻴﻘﺼد ﺒذوي اﻝدﺨول اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻜل ﺸﺨص ﻻ ﻴﺠﺎوز ﻤﺠﻤوع دﺨﻠﻪ اﻝﺸﻬري   15
، أﻨظر ﻤوﻗﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ 8002ﻝﻌﺎم ( 6481)ًﺠﻨﻴﻬﺎ، وﻓﻘﺎ ﻝﻘرار ﻤﺠﻠس اﻝوزراء اﻝﻤﺼري رﻗم 
  ptth//:www.asfe.vog.ge/tnetnoc/asfe_ra/fm_segap/niam_fm_egap.mth
 xpsa.snoitaluger/etis/ge.vog.ffm.www//:ptthﻝﻠﻤزﻴد أﻨظر ﺼﻨدوق اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻌﻘﺎري ﻋﻠﻰ   25
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اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻴﺴﻴر ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻹﺴﻜﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدي،  
وﺘطوﻴر ﻨظم ﻝﻠﺸراﻜﺔ ﻤﻊ اﻝﻘطﺎع اﻝﺤﻜوﻤﻲ، ﻤن ﺨﻼل ﺘطوﻴر ﺒراﻤﺞ ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻝﻠﺘﻤوﻴل 
 .واﺴﺘﺜﻤﺎر رؤوس اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ
ﻴر ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺒﻨﺎء واﻷﺒﺤﺎث اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬم ﻓﻲ رﻓﻊ ﻜﻔﺎءة ﺘﺨطﻴط، وﺘﺼﻤﻴم، ﺘطو 
وﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺸروﻋﺎت اﻹﺴﻜﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤن ﺠﻬﺔ، وﺨﻔض اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠوﺤدات اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ 
 .ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
ﻀرورة ﻗﻴﺎم اﻝﺤﻜوﻤﺎت واﻹدارات اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺘوﻓﻴر اﻹﺴﻜﺎن ﺒﺘطوﻴر ﺴﻴﺎﺴﺎت وﺨطط  
 .ﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷزﻤﺎت اﻝطﺎرﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻹﺴﻜﺎنﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺔ ا
 .دﻋم ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻹﺴﻜﺎن اﻝﺸﻌﺒﻲ 
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎت إﻋﺎدة اﻝﺘﺄﻫﻴل واﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ﻝﻠﺜروة اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق  
 .اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ واﻝﻔﻘﻴرة ﻤن ﺨﻼل ﺒراﻤﺞ ﺘﻤوﻴل ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
 اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﻔﻴز اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ وﺠﻤﻌﻴﺎت 
  .اﻹﺴﻬﺎم ﺒﺘﻤوﻴل ﺒراﻤﺞ اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻤﻴﺴر ﻝﻸﺴر اﻝﻔﻘﻴرة
  
وﻤن اﻝدراﺴﺎت ﻤﺎ اﻗﺘرح اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر اﻝﺤواﻓز اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن وﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن 
ﻹﻨﺸﺎء وﺘﺸﻴﻴد وﺤدات إﺴﻜﺎﻨﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، وﺘﺸﺠﻴﻊ إﻨﺸﺎء ﺸرﻜﺎت اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ، وﺘوﻓﻴر 
ﺌﺎت اﻝﻤﻌوزة، وﺘﻔﻌﻴل آﻝﻴﺎت اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻌﻘﺎري، وﻤد اﻝﻤﻨﺎطق ﻏﻴر اﻷراﻀﻲ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎء ﻝﻠﻔ
اﻝﺤﻀرﻴﺔ واﻝﺘﺠﻤﻌﺎت ﺒﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، وﺼﻴﺎﻏﺔ أﺴس ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﻴﻴم اﻝﻌﻘﺎري، وﺘﺸﺠﻴﻊ 
ﻀﻤن ﻀواﺒط اﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ( ﺘﺴﻴﻴل اﻝدﻴون)ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘورﻴق اﻝﻘروض اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒورﺼﺔ 
 35.ﻨﺎﺠﻌﺔ
  
  اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة 5-4
  
 إﻝﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻜن ﺘﺘﺨذ أﺸﻜﺎﻻ 45وﻓﻲ دوﻝﺔ اﻹﻤﺎرات، ﻜﺸﻔت ﺒﻌض اﻝدراﺴﺎت
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، أﺒرزﻫﺎ ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻝﻤﺤدودي اﻝدﺨل، وﺘوﻓﻴر أراﻀﻲ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻤﻊ 
                                                   
ت ﻗﺎﻨون اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻌﻘﺎري وﺤل ﻤﺸﻜﻼت اﻹﺴﻜﺎن، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻘﺎﻫرة، رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، ﻤﺘوﻓرة ﻋﻠﻰ اﻝراﺒط ﺘﺤدﻴﺎ(. 5002)اﻴﻤﺎن ﻋﺴﻜر    35
 fdp.laniF/c.sM/raksAramOnamI/fdp/moc.tpyge-sapc.www//:ptth
 1اﻝﺸﻴﺦ زاﻴد ﻝﻺﺴﻜﺎن، اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻹﺴﻜﺎن اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﻓﻲ دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ، وﺒﻌض اﻝدول اﻷورﺒﻴﺔ،  اﻝﻔﺘرة ﻤن ﺒرﻨﺎﻤﺞ    45
، 4102/4/41، ﻤﺘوﻓر ﻋﻠﻰ اﻝراﺒط اﻝﺘﺎﻝﻲ، ﺘﻤت اﻝزﻴﺎرة ﻓﻲ 9002 ﻓﺒراﻴر 51 ﺤﺘﻰ 8002ﻨوﻓﻤﺒر 
 cod.اﻷوروﺒﻴﺔ_اﻝدول_وﺒﻌض_ﻝﺘﻌﺎون/hcraeseR/scoD/ea.vog.naksi.www
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ﻤﻨﺢ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻹﻨﺸﺎء اﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﺨﺎﺼﺔ، وﺘﻘدﻴم ﻤﺴﺎﻋدات ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن اﻝذﻴن ﻝدﻴﻬم أراض 
وﺘرﻤﻴم ﻤﻨﺎزﻝﻬم، وﺘﻘدﻴم ﻗروض ﺴﻜﻨﻴﺔ وﻴرﻏﺒون ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ، أو ﻝﻤن ﻴرﻏﺒون ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن 
   55.طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل دون ﻓواﺌد
  
  :وﺨرﺠت اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤذﻜورة ﺒﻌدد ﻤن اﻝﺘوﺼﻴﺎت ﻤن أﺒرزﻫﺎ
ًﻀرورة إﻨﺸﺎء ﺠﻬﺎز وطﻨﻲ ﻴﻜون ﻤﺴؤوﻻ ﻋن اﻹﺴﻜﺎن وﻴﺘوﻝﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ  
  .ﻝﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ذات اﻝﻌﻼﻗﺔﺒﻪ، وﺘﻨﺴﻴق اﻝﺨطط وا
ﻀرورة أن ﺘﺸﻤل ﺒراﻤﺞ اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻔﺌﺎت اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ﻜﺎﻓﺔ، وﻋدم اﺴﺘﺒﻌﺎد أﻴﺔ ﻓﺌﺔ،  
  .وأن ﻴﺘم ﺘزوﻴدﻫم ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻼزﻤﺔ
أن ﻴراﻋﻰ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴم ﺒراﻤﺞ اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد واﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ  
  . اﻝطﺒﻘﻲواﻝﺤد ﻤن اﻝﺘﻤﺎﻴز اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ٕﺘﺨﻔﻴض اﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤواطﻨﻴن ﻋﻠﻰ اﻝدﻋم اﻝﺤﻜوﻤﻲ واﺨﻀﺎع ﻗروض اﻹﺴﻜﺎن إﻝﻰ اﻝﺤد  
  .اﻷدﻨﻰ ﻤن اﻝﻔﺎﺌدة
  .ﻗﻴﺎم اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺸراء ﻤﺒﺎن ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺠﺎﻫزة وﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ ﻝﻤﺒﺎن ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻝذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﻨﺨﻔض 
  
ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺘﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺒراﻤﺞ اﻹاﻹﻤﺎراﺘﻴﺔ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻤﺎ ﺴﺒق، ﻨﻔذت وزارة اﻷﺸﻐﺎل اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻫدﻓت ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ إﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴن اﻝظروف اﻝﻤﻌﻴﺸﻴﺔ وﺘوﻓﻴر اﻝﻤﺴﻜن اﻝﻤﻼﺌم ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ 
وﺘﺘﺸﺎرك ﻜل ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ واﻝﺤﻜوﻤﺎت . إطﺎر ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺤﻀرﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ
ﻴﺔ ٕاﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻜﻴن ﺤﻴﺎزة اﻝﻤﺴﺎﻜن واﻨﺸﺎء اﻝﻤراﻓق واﻝﺨدﻤﺎت واﻝطرق، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘ
ﻝﺴﻨﺔ ( 9)وﻜﺎﻨت اﻹﻤﺎرات ﻗد أﺼدرت اﻝﻘﺎﻨون رﻗم . أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن
                                                   
 اﻝﻤﺘﻌﻠق 6791ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺴﺎﻋدات ﻓﻲ اﻝﻌﺎم : وأﺸﺎرت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ اﻝﺒراﻤﺞ واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻲ أﻨﺸﺄﺘﻬﺎ اﻝدوﻝﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻷﻫداف وﻫﻲ  55
؛ وﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺤﻤد ﺒن 9991ن ﻓﻲ اﻝﻌﺎم ﺒﻤﺴﺎﻋدة اﻷﻫﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء إﻀﺎﻓﺎت ﻝﻤﺒﺎﻨﻴﻬم ﻓﻲ اﻝﻤدن اﻝﻘدﻴﻤﺔ، وﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺸﻴﺦ زاﻴد ﻝﻺﺴﻜﺎ
 ﻤﻠﻴﺎر درﻫم ﺒﻬدف ﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻜن اﻝﻤﻼﺌم وﻗروض اﻹﺴﻜﺎن واﻷراﻀﻲ 21 ﺒرأس ﻤﺎل اﺒﺘداﺌﻲ ﻗدرﻩ 6002راﺸد ﻝﻺﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻌﺎم 
رﻴﻜﻴﺔ ًوﺘﻀﻤﻨت اﻝدراﺴﺔ ﻋرﻀﺎ ﻝﻨﻤﺎذج اﻹﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻴﺎﺒﺎن، وﺴﻨﻐﺎﻓورة، واﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤ(. 9ص )اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻝﻤواطﻨﻲ اﻻﻤﺎرات 
 واﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر 6002واﻝﺘطورات اﻝﺘﻲ ﺸﻬدﺘﻬﺎ، وأﺸﺎرت ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺘﻲ أرﺴﺎﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻺﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻴﺎﺒﺎن ﻝﻠﻌﺎم 
ﺘوﻓﻴر ﻤﺴﺎﻜن ذات ﻨوﻋﻴﺔ وﺒﻴﺌﺔ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤﻤﺘﺎزة، وﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﻓراد اﻝذﻴن ﻴﺸﺘرون : اﻝﻤﻌﻴﺸﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠب ﻤراﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﻜن، وﻫﻲ
 .ﻴﻘطﻨوا ﻓﻴﻬﺎ، وﺘوﻓﻴر اﻻﺴﺘﻘرار واﻝرﻋﺎﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎﺌﻼت واﻷﻓراد اﻝذﻴن ﻝدﻴﻬم اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺘﺘطﻠب اﻋﺘﺒﺎرات ﺨﺎﺼﺔﻤﺴﺎﻜن ﻝ
34 
 ﺒﺸﺄن ﺘﻨظﻴم اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺼﺎدق اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻼﺘﺤﺎد ﻋﻠﻰ 3791
    65. ﺒﺸﺄن ﺘﻨظﻴم اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ7002ﻝﺴـﻨﺔ ( 11)اﻝﻘﺎﻨون رﻗم 
  
  اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ 6-4
  
ﻤن اﻝﻤواطﻨﻴن ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﻤدن اﻝﺼﻔﻴﺢ، أو اﻝﻌﺸواﺌﻴﺎت % 03ﻴﻌﻴش ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﺤواﻝﻲ 
. ن ﻤن اﻝﺴﻜن اﻝﻼﺌقﻤن اﻝﻤواطﻨﻴن ﻤﺤروﻤو% 21اﻝﻤﺤﺎذﻴﺔ ﻝﻠﻤدن اﻝرﺌﻴﺴﺔ، وﻫﻨﺎك ﺤواﻝﻲ 
ًوﺒﻬدف ﺘﻐﻴﻴر ﻫذا اﻝواﻗﻊ ﺘﺒﻨت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻌﻘد اﻷﺨﻴر ﺨططﺎ ﻝﺘطوﻴر اﻝﺴﻜن 
 52، وﺨﺼﺼت اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝﻬذا اﻝﻐرض ﻤﺒﻠﻎ "ﻤدن ﺒدون ﺼﻔﻴﺢ"اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻀﻤن ﺒرﻨﺎﻤﺞ 
ًووﻓﻘﺎ ﻝوزﻴر . 75 ﻤدﻴﻨﺔ ﻤﻐرﺒﻴﺔ73ًﻤﻠﻴﺎر درﻫم، ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻫم ﻓﻲ إزاﻝﺔ ﻤدن اﻝﺼﻔﻴﺢ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻤن 
اﻝﺴﻜﻨﻰ واﻝﺘﻌﻤﻴر اﻝﻤﻐرﺒﻲ، ﻓﻘد ﺸﻬد اﻝﻤﻐرب ﺨﻼل اﻝﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة ﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝﺴﻜن 
، وﻴوظف أﻜﺜر ﻤن ﻤﻠﻴون ﻋﺎﻤل وﻋﺎﻤﻠﺔ، ﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝ% 7 ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ تﺒﻠﻐ
  .85ً أﻝف وﺤدة ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺴﻨوﻴﺎ071ﻜﺎن ﺘﺒﻨت ﺨطﺔ ﺨﻤﺴﻴﺔ ﻝﺘوﻓﻴر وأن وزارة اﻹﺴ
 
ٕﺘﺴﺘﻨد اﻝﺒراﻤﺞ اﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻋﻠﻰ دﻋم ﺤﻜوﻤﻲ واﻋﻔﺎء ﻀرﻴﺒﻲ ﺸﺎﻤل، وﻴﻘوم ﺼﻨدوق 
ﻰ ﻗروض ﻤﺼرﻓﻴﺔ ﺒدور رﺌﻴس ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻴل ﺤﺼول اﻝﻔﺌﺎت اﻝﻔﻘﻴرة ﻋﻠ" ﻓوﻏﺎرﻴم"اﻝﻀﻤﺎن ﻝﻠﺴﻜن 
 15 ﻗﺎم ﺼﻨدوق اﻝﻀﻤﺎن ﻝﻠﺴﻜن، ﺒﻤﻨﺢ 9002وﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻌﺎم . ﺤﻜوﻤﻴﺔ وﺒﺸروط ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ
 ﻤﻠﻴون درﻫم ﻜﻘروض ﻝﻔﺎﺌدة ﻓﺌﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻜﺎﻨت 005 ﻤﻠﻴﺎر و7 ﻗرﻀﺎ ﺒﻘﻴﻤﺔ 614أﻝف و
                                                   
ﻜﻴن ﻤن ﺤﻴﺎزة اﻻرض واﻝﻤﺴﻜن ﻓﻲ دوﻝﺔ اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة، أﺒو ظﺒﻲ، اﻝﻤؤﺘﻤر اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻴوﻨس اﻝﺼواﻴﺔ، اﺴﺘﻌراض اﻝﺘﻤ   65
ﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن ﻓﻲ دوﻝﺔ . 8002 ﺘﺸرﻴن اﻻول 41-21ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻹﺴﻜﺎن ﻨﺤو ﺘﻨﻤﻴﺔ إﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘداﻤﺔ 
 .     xpsa.hcraeseRdnAseidutS/ea.vog.naksi.www//:ptthاﻹﻤﺎرات أﻨظر اﻝﺒواﺒﺔ اﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤوﺤدة ﻋﻠﻰ اﻝراﺒط 
 64022/malala/moc.sserhgam.www//:ptth(: 4102/4/41ﺘﺎرﻴﺦ اﻝدﺨول )ﻝﺘﺎﻝﻲ اﻨظر اﻝراﺒط ا   75




ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴﻜن ﻤﻨﺨﻔض اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ، وﻫو ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻜﺒرى، : ﻴوﺠد ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﻬﺎدﻓﺔ ﻝﺘطوﻴر ﻗطﺎع اﻝﺴﻜن ﻤﻨﻬﺎ  
ﻫذا ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺒراﻤﺞ .  أﻝف أﺴرة031وﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻪ ﻓﺌﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﺴﻌﺔ ﻤن ذات اﻝدﺨل اﻝﻤﺤدود ﻴﺼل ﺘﻌدادﻫﺎ إﻝﻰ ﺤواﻝﻲ 
ﺔ اﻝﺴﻜن اﻵﻴل ﻝﻠﺴﻘوط، واﻝﻤراﻜز اﻝﺼﺎﻋدة ﻓﻲ اﻝوﺴط اﻝﻘروي، وﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﺜﻤﻴن اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻌﻤوﻤﻲ ﻹﻨﻌﺎش اﻝﺴﻜن أﺨرى ﻝﻤﺤﺎرﺒ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻫذا ﺒﺎﻝﺘزاﻤن ﻤﻊ ﺘﺒﻨﻲ إﺼﻼﺤﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت ﺘﻤوﻴل اﻝﺴﻜن واﻝﻨظﺎم اﻝﺠﺒﺎﺌﻲ اﻝﻌﻘﺎري وﺘﺄﻫﻴل وﺘﻨظﻴم ﻗطﺎع اﻝﺒﻨﺎء ﻝرﻓﻊ 
  (:4102/4/41ﺘﺎرﻴﺦ اﻝزﻴﺎرة )ﻲ ﻝﻠﻤزﻴد اﻨظر اﻝراﺒط اﻝﺘﺎﻝ. ﻗدرﺘﻪ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 9299=di&tnenopmoc=lpmt&elcitra=weiv?php.xedni/am.sserp.emuoaylaenayab.www//:ptth
44 
ّ، ﺘم 0102وﺨﻼل ﺴﻨﺔ . ٕواﻝﻰ وﻗت ﻗرﻴب ﻤﺤروﻤﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻗرض ﻤﺼرﻓﻲ
 95. أﻝف وﺤدة ﺒﺎﻝﺸراﻜﺔ ﻤﻊ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص14 ﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ  أﻝف وﺤدة05ﺒﻨﺎء 
  
ﻝﻘد ﺠذﺒت اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻷﺠﺎﻨب، ﻤﻨﻬم 
ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻀﻤن ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴﻜن اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺤﻴث اﻝ ﻓﻠﺴطﻴﻨﻴون ﻴﻌﻤﻠون ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء اﻝوﺤدات 
ﻴﺤﺼل اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرون ﻋﻠﻰ ﻗطﻊ اﻷراﻀﻲ اﻝﻤﺨدوﻤﺔ واﻝﺠﺎﻫزة ﻝﻠﺒﻨﺎء، إﻤﺎ ﻤن ﺸرﻜﺎت ﺨﺎﺼﺔ 
ﻜﺸرﻜﺔ اﻝﻀﺤﻰ، أو ﻤن ﺸرﻜﺎت ﻋﺎﻤﺔ ﻜﺸرﻜﺔ اﻝﻌﻤران، اﻝﺘﻲ ﺘﺘوﻝﻰ إﻴﺼﺎل اﻝﺨدﻤﺎت اﻝرﺌﻴﺴﺔ 
ﻨﺎء اﻝوﺤدات اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻬذﻩ اﻷراﻀﻲ، ﺜم ﺘﻘوم ﺒﺒﻴﻌﻬﺎ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن، واﻝذﻴن ﻴﻘوﻤون ﺒدورﻫم ﺒﺒ
  06. أﻝف ﻴورو ﻝﻠوﺤدة اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ52، وﺒﻴﻌﻬﺎ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن ﺒﻤﺒﻠﻎ 2 م09 و 06ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﺘراوح ﺒﻴن 
  
   ﺔ ﺨﻼﺼ7-4
  
ّﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﻌراض اﻝﺴﺎﺒق أن اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺤل اﻝﺒﺤث ﺒدأت ﺨﻼل اﻝﻌﻘدﻴن أو 
اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻋﻘود اﻷﺨﻴرة ﻓﻘط ﺒﺈدراج اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت واﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻹﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ أﺠﻨدﺘﻬﺎ 
ﻤوﻴل ﻤن ﺒﺸﻜل ﺠﻠﻲ، ﺴواء ﺘﻠك اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷراﻀﻲ واﻝﺘﺨطﻴط واﻝﺒﻨﺎء، أو ﺘﻠك اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘ
  . ﺨﻼل ﺘطوﻴر ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ
ٕوان ﺒﺼورة –ّوﻨﻠﻤس أن ﻤوﻀوع ﺘطوﻴر ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن ﺒدأ ﻴﺤﺘل أﻫﻤﻴﺔ ﻝدى ﻫذﻩ اﻝﺤﻜوﻤﺎت 
 ﻤن ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻝﻠﺨطط واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﻤﻔﺼﻠﺔ وطوﻴﻠﺔ اﻷﻤد، وﺘﺨﺼﻴص -ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ
ً ﺒﻬذا اﻝﻘطﺎع وﺼوﻻ ﻨﺤو ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻐﺎﻴﺔ اﻝﻤرﺠوة ﻤﻨﻬﺎ، وﻫﻲ اﻝﻤوازﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ اﻻرﺘﻘﺎء






                                                   
 64022/malala/moc.sserhgam.www//:ptth(: 4102/4/41ﺘﺎرﻴﺦ اﻝزﻴﺎرة )اﻨظر اﻝراﺒط اﻝﺘﺎﻝﻲ    95
، واﻝذي ﻴﺴﺘﺜﻤر ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺒﻨﺎء اﻝوﺤدات اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب، رام 4102/4/02ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ ﺤﺴن أﺒو ﻫﻨود ﺒﺘﺎرﻴﺦ   06
 .اﷲ 
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  ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻤﺴﺎﻜن، وﻗروض اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري، وﻓﺘرة ﻨﻘل اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ: 1ﺠدول 
  
 اﻝدوﻝﺔ
اﻝوﺤدات اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ اﻝﻤﻤﻠوﻜﺔ 
 ﻤن ﻤﺠﻤل اﻝﻤﺴﺎﻜن
 ﻗروض اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري إﺠﻤﺎﻝﻲ
 اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻜﻠﻲ
ﻋدد اﻷﻴﺎم اﻝﻼزﻤﺔ 
 ﻝﻨﻘل اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ
 12 %5 - اﻷردن
 57 %45.81 %26 اﻝﻤﻐرب
 27 %1 %73 ﻤﺼر
 74 %73.21 - اﻝﻜوﻴت
 8 %93.1 %26 اﻝﺴﻌودﻴﺔ
 01 %21.21 - اﻹﻤﺎرات
 71 %15.46 %4.86 ﻜﻨدا
 21 %3.16 %2.66 اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة
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ً ّ ّوﻴﺘﻀﺢ أﻴﻀﺎ أن دور اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ ﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻜن ﻓﻲ ﻤﺼر أو اﻷردن أﻗل ﻤﻨﻪ ﺒﻜﺜﻴر ﻓﻲ دول 
وﺘﺨﺼﻴص ﻗطﻊ اﻷراﻀﻲ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠك إﻤﻜﺎﻨﻴﺎت ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴدي اﻝﺘﻤوﻴل 
اﻝﻤزودة ﺒﺎﻝﺨدﻤﺎت، اﻷﻤر اﻝذي ﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺸﺎرﻴﻊ وﺒراﻤﺞ إﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ اﺴﺘﻔﺎدت ﻤﻨﻬﺎ 
ﻗطﺎﻋﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻝﻤواطﻨﻴن؛ ﺴواء ﻤن اﻝﻤوظﻔﻴن اﻝﺤﻜوﻤﻴﻴن أو ﻤن ذوي اﻝدﺨول اﻝﻤﺘدﻨﻴﺔ، 
ﺴﻜﺎن ﻓﻲ ّﻓﻲ ﺤﻴن أن دور اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻓﻲ اﻹ. أو ﻏﻴرﻫم ﻤن اﻝﻔﺌﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺨرى
ًاﻷردن أو ﻤﺼر أﻜﺒر ﻤﻨﻪ ﻤن دور اﻝدوﻝﺔ؛ ﻝﻤﺤدودﻴﺔ اﻝﻤوارد واﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒدول اﻝﺨﻠﻴﺞ 
ً ّوﻴﺘﻀﺢ أﻴﻀﺎ أن اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺒدأ ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻤﺸﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻜن . اﻝﻌرﺒﻲ
ﻷﻜﺒر ﻗدر ﻤﻤﻜن ﻤن ﻓﺌﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن ﺨﻼل اﻹﻋﻔﺎءات اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ، أو ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘﺨﺼﻴص 
  . اﻝﻤﺨدوﻤﺔ، أو إﺼﻼح ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﻤوﻴلاﻷراﻀﻲ
  
ّ ّ ً ّ ّ ّإﻻ أﻨﻪ ﻤن اﻝواﻀﺢ أﻴﻀﺎ أن ﺘﻠك اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت واﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت ﻤﺎ ﺘزال ﻓﻲ طور اﻝﺘﻜون واﻝﺘﺸﻜل، 
وﺒﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﻤزﻴد ﻤن اﻝﻤراﺠﻌﺔ واﻝﺘطوﻴر، ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺴﺘﻤرة 
ﻌﺘﺒرة ﺒﻬذا اﻝﺸﺄن، ووﻓق اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت ﻝﻤواطﻨﻴﻬﺎ، وأن ﺘﻜون ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤ




وﻋﻠﻰ أﻴﺔ ﺤﺎل، ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﻐرب ﻤن أﻓﻀل اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺘﺨﺼﻴﺼﺎت 
ﻓﻲ . ﺘﻤوﻴل اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري، واﻝوﺤدات اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ اﻝﻤﻤﻠوﻜﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن ﻤن ﻤﺠﻤل اﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ
ﺒر اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻤن اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘﻴﺴر إﺠراءات ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻤﺴﺎﻜن، وﺘﺨﻔﻴف اﻝﻤﻘﺎﺒل، ﺘﻌﺘ
وﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺎ ﺤﻘﻘﺘﻪ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ . اﻹﺠراءات اﻝﺒﻴروﻗراطﻴﺔ اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺼرف ﺒﺎﻝﻌﻘﺎرات
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻹﺴﻜﺎن ﻤﻊ دول ﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻤﺜل ﻜﻨدا، واﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، ﻨﻼﺤظ وﺠود ﻓﺠوة 
ن اﻝﻌﻘﺎري اﻝذي ﻤﺎ زال ﻴﻠﻌب دورا ﻤﺘواﻀﻌﺎ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ، وﻜذﻝك ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ ﺘطور اﻝرﻫ
اﻷﻤر ﻓﻲ ﻋدد اﻷﻴﺎم اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻨﻘل اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﺴﻌودﻴﺔ واﻹﻤﺎرات واﻝﻰ ﺤد ﻤﺎ اﻷردن 
اﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ . اﻝﺘﻲ ﻗطﻌن ﺸوطﺎ ﻜﺒﻴرا ﻓﻲ ﺘﺒﺴﻴط اﻹﺠراءات وزﻴﺎدة اﻝﻜﻔﺎءة اﻹدارﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل
ﻤن أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻓﻘد ﻜﺎﻨت ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﻤﻊ ﻤﻌدﻻﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺘظﻬر اﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﻤﻤﻠوﻜﺔ 
  . أﻋﻼﻩ( 1)رﻗم ﻓﻲ اﻝﺠدول 
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ض ﺘﺠﺎرب ﺒﻌض اﻝدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ، وﺒﻌض اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻜﻨﻤﺎذج ﻝﻠدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺒﻌد اﺴﺘﻌرا
ﻨﺄﺘﻲ إﻝﻰ ﻋرض اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ، ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن أﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﺘﺠﺎوز ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ 
ﻹﻋداد اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن ﺒﺴﺒب اﻝﺴﻴﺎق اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻤﻌﻴق، وﺒﺴﺒب ﺸﺢ اﻝﺨﺒرات 
ﺴﺔ إﺴﻜﺎن ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘوﺠﻴﻪ ﺠﻬود ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺠﻬﺎت ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻨﺤو واﻝﻤوارد اﻝﻼزﻤﺔ ﻹطﻼق ﺴﻴﺎ
ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻨﻘص ﻓﻲ ﺘوﻓر اﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﻼﺌﻘﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن ﻏﻴر اﻝﻘﺎدرﻴن ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴرﻫﺎ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬم، ﻓﻲ 
-NU)إطﺎر إﻗﺎﻤﺔ ﺘﺠﻤﻌﺎت ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘداﻤﺔ وﻓق ﺘوﺼﻴﺎت ﻤوﺌل اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺴﻜﺎن 
ﺎﺠﺤﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺎﻋدت اﻝدول اﻷﺨرى ﻋﻠﻰ ، وﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﺘﺠﺎرب اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻨ(TATIBAH
  . ﺘﺤﻘﻴق ﻨﺠﺎﺤﺎت ﺒﺎرزة ﺨﻼل اﻝﻌﻘود اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
  
 إﻝﻰ اﻝﺸروع ﻓﻲ إﻋداد ﻤﺴودة 9002ﺒﺎدرت وزارة اﻷﺸﻐﺎل اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻹﺴﻜﺎن ﻓﻲ أﻜﺘوﺒر ﻋﺎم 
، اﻝﺘﻲ ﺠرى 3102-0102اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن، واﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن ﻝﻠﻔﺘرة 
 3102وﻗﺎم اﻝﻔرﻴق اﻝوطﻨﻲ ﻝﻺﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم . ﻨﻤﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻨﻔس اﻝﻔﺘرةﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺨطﺔ اﻝﺘ
 اﻝﻤذﻜورة، وأﺼدر ﺘﻘرﻴرﻩ ﺘﺤت ﻋﻨوان اﻝﻤراﺠﻌﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺒﺈﻋداد ﺘﻘﻴﻴم ﺤول ﺘﻨﻔﻴذ 
ﻜﻤﺎ ﺒﺎدرت اﻝوزارة إﻝﻰ إﻋداد دراﺴﺔ ﻋن ﺤﺎﻝﺔ ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن . اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻘطﺎﻋﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن
-NU-اﻝﻤوﺌل)اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﻤﺴﺘوطﻨﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﻤوﺌل 
وأﺼدرت اﻝوزارة ﻨﺴﺨﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﻘﺤﺔ . 3102، واﻝﺘﻲ أﻨﺠزت ﻓﻲ ﻨوﻓﻤﺒر (TATIBAH
ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻔرﻴق اﻝوطﻨﻲ ﻝﻺﺴﻜﺎن وﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ 
  .دراﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻤذﻜورة أﻋﻼﻩ
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ﺼل اﺴﺘﻌراض اﻝوﺜﺎﺌق اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻝﺜﻼث، اﻝﺘﻲ ﺘﻌطﻲ ﺼورة ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔ
 ﺠﻬود ﺒﻠورة اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن، ﻝﻠﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻨﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق دﻓﻌﺔ إﻝﻴﻪوﺼﻠت 
  . ﻤﻠﻤوﺴﺔ إﻝﻰ اﻷﻤﺎم ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﺠﻬود
  
  163102-1102 ﺘﻘﻴﻴم ﺘﻨﻔﻴذ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻘطﺎﻋﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن ﻝﻠﻔﺘرة 2-5
  
أﻋد اﻝﻔرﻴق اﻝوطﻨﻲ ﻝﻺﺴﻜﺎن ﺒﻘﻴﺎدة وزارة اﻷﺸﻐﺎل اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻹﺴﻜﺎن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ، واﻝذي ﻀم 
، ﺒﻬدف 3102- 1102 ﻤراﺠﻌﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن 26اﻝﺠﻬﺎت ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ،
ﺘﺤدﻴد اﻹﻨﺠﺎزات، واﻹﺨﻔﺎﻗﺎت، وأﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻻﺴﺘﺨﻼص اﻝﻌﺒر واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ إﻋداد 
وﻴﻘر ﻤﻌدو اﻝﺘﻘﻴﻴم ﺒﺄن اﻝﺨطﺔ ﻜﺎﻨت ﻗد (". 6102- 4102) اﻹﺴﻜﺎن ﻝﻠﻔﺘرة اﻝﻼﺤﻘﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ"
ﻓﻬﻲ . ﺒﻨﻴت ﻋﻠﻰ اﻓﺘراﻀﺎت ﻤﺘﻔﺎﺌﻠﺔ ﺠدا وطﻤوﺤﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺘﻤوﻴﻠﻴﺔ واﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ
ٕﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل اﻓﺘرﻀت اﻝﺘﺤرر ﻤن اﻻﺤﺘﻼل واﻗﺎﻤﺔ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ رﻏم أن 
ﻤﺎﻨﺤﻴن ﺴﻴوﻓون ﺒﺘﻌﻬداﺘﻬم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ اﻓﺘرﻀت أن اﻝ.  ﺴﻨوات3ﻓﺘرﺘﻬﺎ اﻗﺘﺼرت ﻋﻠﻰ 
ﻜﻤﺎ اﻓﺘرﻀت اﻝﺨطﺔ ﺤدوث ﻨﻘﻠﺔ ﻨوﻋﻴﺔ ﻓﻲ . 9002أﻋﻠﻨوﻫﺎ ﻓﻲ اﺠﺘﻤﺎع ﺸرم اﻝﺸﻴﺦ ﻓﻲ ﻨﻴﺴﺎن 
ﺘﻌﺎون واﻝﺘزام ﺠﻤﻴﻊ اﻝوزارات واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ وﻏﻴر اﻝرﺴﻤﻴﺔ ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤل اﻝﻤﺸﺘرك 
ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻤﺠﻠس اﻻﺴﺘﺸﺎري ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝﺨطﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻗﺘﺼر اﻝﺘﻌﺎون واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﻝﻘطﺎع اﻝﺒﻨﺎء واﻹﺴﻜﺎن ﻜﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ اﻝﺘﻘﻴﻴم
 
ﺘﺤﻘﻴق . 1: اﺴﺘﻬدﻓت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻘطﺎﻋﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن ﺘﺤﻘﻴق ﺴﺘﺔ أﻫداف إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻫﻲ
ﺘوﻓﻴر ﻤﺴﻜن ﺼﺤﻲ وﻤﻼﺌم ﻝﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت . 2إطﺎر ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻓﺎﻋل وﻜﻔوء ﻴﻨظم ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن؛
. 5ﺘوﻓﻴر ﻨظﺎم ﺘﻤوﻴﻠﻲ ﻤﻨﺎﺴب؛ . 4اﻨﻴﺔ وﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ؛ ﺘوﻓﻴر ﺒﻴﺌﺔ ﻋﻤر. 3اﻝﻤواطﻨﻴن؛ 
  . ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗدرات ﺒﺸرﻴﺔ ﻤؤﻫﻠﺔ. 6ﺘطوﻴر ﻗطﺎع ﺼﻨﺎﻋﺎت إﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻜﻔوء وﻓﻌﺎل؛ 
                                                   
 ( ﻤﺨطوطﺔ)وزارة اﻷﺸﻐﺎل اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻹﺴﻜﺎن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ، اﻝﻤراﺠﻌﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻘطﺎﻋﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن    16
ﻋددا ﻤن اﻝوزارات واﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ واﻝﻌﺎﻤﺔ ﺸﻤﻠت وزارات اﻝﺘﺨطﻴط، واﻝﺤﻜم ﻀم اﻝﻔرﻴق اﻝوطﻨﻲ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻝوزارة اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ   26
اﻝﻤﺤﻠﻲ، واﻝﺒﻴﺌﺔ، واﻝﻌدل، واﻝﺼﺤﺔ، واﻝﺸؤون اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻫﻴﺌﺔ ﺴوق رأس اﻝﻤﺎل، وﺴﻠطﺔ اﻷراﻀﻲ، وﺴﻠطﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ، وﺴﻠطﺔ اﻝطﺎﻗﺔ، 
ﺠﻠس اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ ﻝﻺﺴﻜﺎن، وﺒﻌض ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻝﻤﺼﺎرف، واﺘﺤﺎد اﻝﻤﻘﺎوﻝﻴن، وﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤواﺼﻔﺎت واﻝﻤﻘﺎﻴﻴس، وﺒﻜدار، واﻝﻤ
 .اﻝﻤدﻨﻲ وﺘﻌﺎوﻨﻴﺎت اﻹﺴﻜﺎن
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ﻤن اﻝواﻀﺢ أن اﻷﻫداف اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﻋﻨﺎوﻴن ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﻤﻜوﻨﺎت وأﺒﻌﺎد ﻗطﺎع 
، (اﻷوﻝوﻴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻴﺔ)ﻴﺔ اﻹﺴﻜﺎن، ﻜﻤﺎ ﺘم ﺘرﺠﻤﺔ اﻷﻫداف اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ إﻝﻰ أﻫداف ﻗطﺎﻋ
وﺴﻨﻌرض ﻫﻨﺎ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤن . وﺘﺤدﻴد اﻝﺘدﺨﻼت اﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ وﺘﻘدﻴر ﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻬﺎ
اﻷﻫداف اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺴﺘﺔ ﺒﺸﻜل ﻤوﺠز وﻨﺤﻴل اﻝﻘﺎرئ، ﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﺘﻔﺼﻴل، إﻝﻰ اﻝوﺜﻴﻘﺔ 
  .واﻹﺴﻜﺎناﻝﻜﺎﻤﻠﺔ اﻝﻤﻨﺸورة ﻋﻠﻰ اﻝﻤوﻗﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻝوزارة اﻷﺸﻐﺎل اﻝﻌﺎﻤﺔ 
  
 : اﻝﻬدف اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻷول .1
إطﺎر ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻓﺎﻋل وﻜفء ﻴﻨظم ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن، ﻤﻊ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴث وﺘطوﻴر 
 -1أﻤﺎ اﻝﺘدﺨﻼت ﻓﺎﺸﺘﻤﻠت ﻋﻠﻰ . اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت واﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﺴﻜﺎن
ﻝﻠﺸراﻜﺔ ﻤﻊ  وﻀﻊ اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت واﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت - 2.ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻘواﻨﻴن واﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﺴﻜﺎن
  .  إﺼدار اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت واﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺘطوﻴر اﻝﻌﻤراﻨﻲ-3.اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص
 
ﺘم ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﺴﺘﻜﻤﺎل اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴودة ﻗﺎﻨون اﻝﻤﺎﻝﻜﻴن واﻝﻤﺴﺘﺄﺠرﻴن، وﻤﺴودة ﻗﺎﻨون 
وزارة )، ووﻀﻊ ﻤﺨطط اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ (ﻫﻴﺌﺔ ﺴوق رأس اﻝﻤﺎل)اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري 
( ﺴﻠطﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ)، وﻗﺎﻨون اﻝﻤﻴﺎﻩ (ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻨظﻴم اﻷﻋﻠﻰ)ﺒﻨﻴﺔ واﻝﺘﻨظﻴم ، وﻨظﺎم اﻷ(اﻝﺘﺨطﻴط
ﻫﻴﺌﺔ ﺴوق رأس )، وﻤﺴودة ﻗﺎﻨون اﻝﺘﺄﺠﻴر اﻝﺘﻤوﻴﻠﻲ  (ﺴﻠطﺔ اﻝطﺎﻗﺔ)وﻗﺎﻨون اﻝﻜﻬرﺒﺎء 
 ﺒﺸﺄن اﻝﺘﺄﺠﻴر اﻝﺘﻤوﻴﻠﻲ، 4102ﻝﺴﻨﺔ ( 6)وﻗد ﺘم إﺼدار ﻜل ﻤن ﻗرار ﺒﻘﺎﻨون رﻗم (. اﻝﻤﺎل
 2102ﻝﺴﻨﺔ ( 61)ﺄن اﻝﻤﻴﺎﻩ، وﻗرار ﺒﻘﺎﻨون رﻗم  ﺒﺸ4102ﻝﺴﻨﺔ ( 41)وﻗرار ﺒﻘﺎﻨون رﻗم 
، وﻗرار ﻤﺠﻠس (ﻗﺎﻨون اﻝﻜﻬرﺒﺎء اﻝﻌﺎم )9002ﻝﺴﻨﺔ ( 31)ﺒﺸﺄن ﺘﻌدﻴل اﻝﻘرار ﺒﻘﺎﻨون رﻗم 
  . ﺒﻨظﺎم اﻷﺒﻨﻴﺔ واﻝﺘﻨظﻴم ﻝﻠﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ1102ﻝﺴﻨﺔ ( 6)اﻝوزراء رﻗم 
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، ﻤﻊ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة اﻻزدﻫﺎر ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺴﻜن ﺼﺤﻲ وﻤﻼﺌم ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواطﻨﻴن
 وﻀﻊ -1  :أﻤﺎ اﻝﺘدﺨﻼت ﻓﺎﺸﺘﻤﻠت ﻋﻠﻰ. اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺘﺤﺴﻴن ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﺤﻴﺎة ﻜﺄوﻝوﻴﺔ
اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر واﻷطر اﻝﺘﻲ ﺘﻌزز اﻝﺸراﻜﺔ ﺒﻴن اﻝﻘطﺎﻋﻴن اﻝﻌﺎم واﻝﺨﺎص ﻝﺘطوﻴر 
اﻝﻤﺤدود  اﻝﺸروع ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ وﺒﻤﺎ ﻴﺨدم ذوي اﻝدﺨل - 2. اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ
 إﻨﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻹدارة ورﺼد وﻤراﻗﺒﺔ -3. واﻝﻤﺘوﺴط واﻝﻤﺘدﻨﻲ وﻤوظﻔﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم
05 
 ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ - 4. ٕﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن واﻋداد اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت  واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻼزﻤﺔ
  . ﻝﺘﺸﻤل اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻨﺎﺌﻴﺔ واﻷﻏوار واﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺤدودﻴﺔ
 
اﻜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم واﻝﺨﺎص، ﺘﻤﺨﻀت ﺘﻠك اﻝﺘدﺨﻼت ﻋن وﻀﻊ ﻤواﺼﻔﺎت ﻝﻠﺸر
إﻨﺸﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻻﺴﺘﺸﺎري ﻝﺘﻨظﻴم ﻗطﺎع اﻹﻨﺸﺎءات، وﺒدء اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ 
-NU)ﺤﺎﻝﺔ ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﻤوﺌل اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﻤﺴﺘوطﻨﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ -
ﻲ  وﺤدة ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻝذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﺤدود ﻓ47، ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻜﻨت اﻝوزارة ﻤن إﻨﺸﺎء (TATIBAH
 . وﺤدة ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺎﺒﻠس ﻤﻤوﻝﺔ ﻤن اﻝدول اﻝﻤﺎﻨﺤﺔ22ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ و
  
  :اﻝﻬدف اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻝﺜﺎﻝث .3
وﺘﻜﻤن اﻷوﻝوﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺘطوﻴر اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ واﻝﺤﻔﺎظ . ﺒﻴﺌﺔ ﻋﻤراﻨﻴﺔ وﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ
 إﻋداد ﻤﺨططﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ -1:أﻤﺎ اﻝﺘدﺨﻼت ﻓﺎﺸﺘﻤﻠت ﻋﻠﻰ.  ﻋﻠﻰ اﻝﺘوازن اﻝﺒﻴﺌﻲ واﻝﺴﻜﺎﻨﻲ
 ﺘوﻓﻴر اﻝﺘﻨوع ﻓﻲ ﻨﻤﺎذج اﻝﻤﺴﺎﻜن -2ٕ وطﻨﻴﺔ واﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻤﺨططﺎت إﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻋﻤراﻨﻴﺔ
 ﺒﻨﺎء ﺸﺒﻜﺎت اﻝطرق واﻝﻤﻴﺎﻩ -3. وﺘﺨطﻴط وﺘﺼﻤﻴم ﻋﻤراﻨﻲ ﻴراﻋﻲ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺒﻴﺌﺔ
 وﻀﻊ ﺒراﻤﺞ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻤﻊ -4. واﻝﻜﻬرﺒﺎء واﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺨدم ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن
 إﻨﺸﺎء ﻤﻨﺎطق ﺘﺼﻠﻬﺎ اﻝﺨدﻤﺎت  -5. اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ
وﻜﺎن ﻤن أﻫم اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ . ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص واﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺔ
اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻘود ﻤﻊ ﺸرﻜﺔ ﺒﻴﺘﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻔذ ﻤﺸروع ﻤدﻴﻨﺔ رواﺒﻲ، وﻤﻊ ﺸرﻜﺔ ﻋﻤﺎر 
ﻴﺔ ﻝﺘﻠك رام اﷲ، واﻝﺘﻲ ﺘﻤﺨﻀت ﻋن ﺘوﻓﻴر اﻝﺒﻨﻰ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠ/اﻝﺘﻲ ﻨﻔذت ﺤﻲ اﻝرﻴﺤﺎن
 . اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ
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ﺘوﻓﻴر ﻨظﺎم ﺘﻤوﻴﻠﻲ ﻤﻨﺎﺴب، وﻜﺎن اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر اﻝدﻋم ﻝﺘﻤوﻴل ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن 
 إﻨﺸﺎء ﺼﻨدوق ﻝﻺﺴﻜﺎن - 1: أﻤﺎ اﻝﺘدﺨﻼت ﻓﺎﺸﺘﻤﻠت ﻋﻠﻰ. وﺘطوﻴر اﻝﻤﻨﺎخ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎري
 - 2.  اﻝدﺨل اﻝﻤﺘدﻨﻲﺒدﻋم ﺤﻜوﻤﻲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر اﻝﻤوارد اﻝذاﺘﻴﺔ ﻝﺘﻤوﻴل إﺴﻜﺎن ذوي
 إﺠراء اﻹﺼﻼﺤﺎت -3. ﺘﻘدﻴم اﻝدﻋم اﻝﻔﻨﻲ واﻹداري ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻤوﻴﻠﻴﺔ اﻝوﺴﻴطﺔ
 ﻋﻤل ﺒراﻤﺞ ﺘﻌﺎون ﺒﻴن - 4. اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت واﻝﻘواﻨﻴن وﺘطوﻴر اﻝﻤﻨﺎخ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎري
15 
 وﻀﻊ - 5. اﻝﺤﻜوﻤﺔ واﻝﻤﺼﺎرف ﻝﺘﻐطﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻤن اﻝﻔواﺌد واﻷرﺒﺎح ﻝﻠﻔﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ
  . ﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻤوﻴل ﺘﺸﺠﻊ اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺼرﻓﻲ ﻋﻠﻰ دﻋم اﻹﺴﻜﺎنﺴﻴﺎﺴﺔ اﺌﺘ
 
اﻗﺘﺼر ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﺘﻠك اﻝﺘدﺨﻼت ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺒﻨوك ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم ﻗروض طوﻴﻠﺔ اﻷﻤد 
وﺘم ذﻝك ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘﺤدﻴد ﻨﺴﺒﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ . ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن
ﺸرﻜﺔ أﻤل ﻝﻠرﻫن اﻝﻌﻘﺎري ﻓﻘد ﻝﻠﺒﻨوك، وﺘوﻓﻴر ﺨدﻤﺎت اﻻﺴﺘﻌﻼم ﻋن اﻝزﺒﺎﺌن، أﻤﺎ ﻤﺸروع 
ظل ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺄﺴﻴس طوال ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة، ﻜﻤﺎ أن ﺸرﻜﺔ ﻓﻠﺴطﻴن ﻝﻠرﻫن اﻝﻌﻘﺎري وﻓرت 
  .ﻀﻤﺎﻨﺎت ﻝﻘروض اﻹﺴﻜﺎن اﻝطوﻴﻠﺔ اﻷﻤد وﻝﻜن ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق ﻀﻴق ﺠدا
  
  :اﻝﻬدف اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻝﺨﺎﻤس .5
ﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﺘطوﻴر ﻗطﺎع ﺼﻨﺎﻋﺎت إﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻜﻔؤ وﻓﻌﺎل، ﻤﻊ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ أوﻝوﻴﺔ ﻤﻨﺢ ﺤﻤﺎ
وﺸﻤﻠت ﻫذﻩ . اﻝوطﻨﻴﺔ، وﺘﺸﺠﻴﻊ اﺴﺘﺨدام ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﺤدﻴﺜﺔ وﻤواﺼﻔﺎت ﺒﻨﺎء ﺼدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ
إﻨﺸﺎء ﻤرﻜز اﻷﺒﺤﺎث اﻝوطﻨﻲ ﻝدراﺴﺔ وﺘطوﻴر اﻝﻤواد  -1 :اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘدﺨﻼت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
إﺼدار اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ  -2 .اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﻊ واﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء
 - 3. اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ ﻤن ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﺘوردة، ﻤﻊ اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﻨوﻋﻴﺔ واﻝﺠودةاﻝﻤﻨﺘﺞ
وﻀﻊ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻝﻤواﺼﻔﺎت ﻝﻠﻤواد  -4.  وﺼدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ،اﺴﺘﺤداث ﻤواد ﺒﻨﺎء ﻏﻴر ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ
وﻀﻊ اﻝﻜود اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ  5. اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء وﻓق اﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة
  . ﺎﻝﺒﻨﺎءﺒاﻝﺨﺎص 
 
ﺞ ﻓﺸﻤﻠت إﻨﺸﺎء ﻤﺨﺘﺒر ﻝﻔﺤص ﻤواد ﻤدﺨﻼت اﻝﺒﻨﺎء ﻜﻨواة ﻝﺘطوﻴر اﻝﻤواد ﻤﺤﻠﻴﺔ  اﻝﻨﺘﺎﺌأﻤﺎ
اﻝﺼﻨﻊ، وﺘطوﻴر ﺠودة اﻝﻤﻨﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ، وﺘﺒﻨﻲ اﻝﻜود اﻷردﻨﻲ ﻝﻠﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻝﻠزﻻزل، 
  . ٕووﻀﻊ اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻤواد اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل ﻓﻲ إﻨﺘﺎج ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء واﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ
  
  دساﻝﻬدف اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻝﺴﺎ .6
وﺘرﻜز ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗدرات ﺒﺸرﻴﺔ ﻤؤﻫﻠﺔ وﻜﺎﻨت اﻷوﻝوﻴﺔ ﻝﺘﻌزﻴز دور اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻨﻘل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻤن أﺠل ﺘطوﻴر اﻝﻘدرات  -1: ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﺨﻼت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 .اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ ﻝوزارة اﻷﺸﻐﺎل اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻷﺨرى اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن
اﻝﺘدرﻴﺒﻴﺔ وورش اﻝﻌﻤل ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت، وﺨطط ﻋﻤل ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻤﻊ ﻋﻤل اﻝﺒراﻤﺞ  -2
25 
وﻀﻊ ﺨطط ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻤﻊ اﻝﻘطﺎع اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﻤراﻜز اﻝﺘدرﻴب  -3.ﻤراﻜز اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﻬﻨﻲ
ﺘﻘدﻴم اﻝدﻋم  -4.ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﺘدرﻴب اﻝﻘوى اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل ﻓﻲ ﻗطﺎع إﻨﺘﺎج ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻝﺒﻨﺎء
اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴق وﺘﺒﺎدل  -5 .درﻴبﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ وﻏﻴر اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘ
اﻗﺘﺼر  -6. اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻹﺴﻜﺎن
اﻻﻨﺠﺎز ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ اطﻼع ﻤﺒﺎﺸر ﻝﻤوظﻔﻲ وزارة اﻷﺸﻐﺎل واﻹﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﺘﺠرﺒﺘﻲ اﻹﺴﻜﺎن 
 .اﻷردﻨﻴﺔ واﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ
 
ﺨططﺔ، وﻋدم ﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻬﺎ إﻝﻰ وﻴرﺠﻊ ﻤﻌدو اﻝﺘﻘرﻴر أﺴﺒﺎب ﻋدم ﺘﺤﻘق ﻤﻌظم اﻝﺘدﺨﻼت اﻝﻤ
ﻋدم واﻗﻌﻴﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ، اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻬدﻓت ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﻌظم اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ واﻝﻔﺠوات اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻹﺴﻜﺎن 
دون اﻷﺨذ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻝﺴﻴﺎق اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻏﻴر اﻝﻤواﺘﻲ، وﻀﻌف اﻝﺨﺒرات اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ 
- 1102 ﻤدﺘﻬﺎ اﻝﻤﺤدودة ﻝدى اﻝوزارات واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﺨﻼل
ٕ، واﻝﻰ ﻋدم اﻫﺘﻤﺎم اﻝدول واﻝﺠﻬﺎت اﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﺒﺘﻤوﻴل ﺒراﻤﺞ وﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻹﺴﻜﺎن اﻝﺘﻲ أدرﺠت 3102
 .ﻀﻤن اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﺘطوﻴرﻴﺔ
 
 "3102- 1102اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻘطﺎﻋﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن"ﻴﻠﺨص اﻝﺘﻘﻴﻴم أﻫم اﻝدروس اﻝﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺘﻨﻔﻴذ 
 :ﺒﺎﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  
داف اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ وﻤﺤددة وﻴﻤﻜن إﻨﺠﺎزﻫﺎ ﻀﻤن اﻝوﻗت ﻀرورة أن ﺘﻜون اﻷﻫ :أوﻻ
 .اﻝﻤﺤدد
 . ﺘﺤدﻴد اﻝﺒراﻤﺞ واﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ وﻓق اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻤؤﻜد، وﻝﻴس ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻬدات ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
 . ﻀﻤﺎن اﻝﺘﻌﺎون واﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن :ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ واﺴﺘﻨﺎدﻫﺎ ﻝﺘﺨﺼﻴﺼﺎت ﻀرورة اﻝﺘزام اﻝﺸرﻜﺎء ﺒﺘرﺠﻤﺔ واﻗﻌﻴﺔ ﻝﻸﻫداف ا :راﺒﻌﺎ
 . ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺜﺒﺘﺔ
ﻀرورة ﻤواﺼﻠﺔ اﻝﺘزام اﻝوزارات ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ ﺒراﻤﺞ ﺘﻤﻜﻴن ودﻋم ﻝﻠطﺒﻘﺎت اﻝﻔﻘﻴرة، وﺒﺘوطﻴد   :ﺨﺎﻤﺴﺎ





   ﺤﺎﻝﺔ ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ - ﻨﺘﺎﺌﺞ دراﺴﺔ اﻝﻤوﺌل3-5
  
ﺤﺎﻝﺔ ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن ﻓﻲ "وزارة اﻷﺸﻐﺎل اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻹﺴﻜﺎن وﻤوﺌل اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة دراﺴﺔ أﻋدت 
ﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻝﺘﺼورات اﻝﺘﻲ ﻨﺘﺠت ﻋن اﻝﻤﺴﺤﻴن  واﺴﺘﻨدت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وا36".ﻓﻠﺴطﻴن
 ﻤن ﻗﺒل اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤرﻜزي ﻝﻺﺤﺼﺎء اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ ﻝﺼﺎﻝﺢ إﻋداد 3102اﻝﻠذﻴن ﻨﻔذا ﻓﻲ أواﺌل اﻝﻌﺎم 
(. ﺠﺎﻨب اﻝﻌرض)، وﻤﺴﺢ اﻝﻤﻘﺎوﻝﻴن اﻝﻨظﺎﻤﻴﻴن (ﺠﺎﻨب اﻝطﻠب)اﻝدراﺴﺔ، وﺸﻤﻼ ﻤﺴﺢ اﻷﺴر 
ﻬﺎز اﻝﻤرﻜزي ﻝﻺﺤﺼﺎء ﻫذا ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﺴﺘﺨدام اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻷﺨرى اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﺠ
وﻗد ﻗدﻤت اﻝورﻗﺔ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻤﺴﻬﺒﺎ ﻝﺨﺼﺎﺌص وظروف ووﺴﺎﺌل . اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ وﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت
ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨت اﺴﺘﻨﺎدا إﻝﻰ اﻝﻘراﺌن . اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻜن، واﻝﻘدرات اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع
  .ﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔﻨﻘﺎط اﻝﻀﻌف اﻝرﺌﻴﺴﺔ، واﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨ
  
ﺨﻠص ﻤﻌدو اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤذﻜورة إﻝﻰ أن ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن ﻴواﺠﻪ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت واﻝﻌراﻗﻴل 
ٕاﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻻﺤﺘﻼل اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ واﺠراءاﺘﻪ اﻝﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺤﻘوق اﻷراﻀﻲ، واﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻬﻴﻜﻠﻲ، 
وﻝﻜن اﻝدراﺴﺔ . وأن ﺘﻐﻴﻴر ﻫذا اﻝواﻗﻊ ﻏﻴر ﻤﻤﻜن ﺒدون إﻨﻬﺎء اﻻﺤﺘﻼل. وﺘطوﻴر اﻝﺒﻨﻰ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ
وأﺸﺎرت إﻝﻰ وﺠود اﻝﻜﺜﻴر . أﺸﺎرت إﻝﻰ ﻋدﻴد ﻤن ﻨﻘﺎط اﻝﻀﻌف اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ
، وﻗدﻤت ﺠﻤﻠﺔ ﻤن "ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝراﻫن ﻹﻴﺠﺎد ﺒﻴﺌﺔ أﻜﺜر ﺘﻤﻜﻴﻨﺎ ﻝﻘطﺎع اﻹﺴﻜﺎن"ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻋﻤﻠﻪ 
 أﺒرزﻫﺎ اﻻﻗﺘراﺤﺎت واﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﻬﺎﻤﺔ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘطﺒﻴق ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘد ﻤﻌدوﻫﺎ، واﻝﺘﻲ ﻨﻌﺘﻘد أن
  : ﻴﺘﻠﺨص ﻓﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 
  :ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد ﺘﻘدﻴرات اﻝطﻠب اﻝﻔﻌﺎل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻜن: أوﻻ
. أﺸﺎرت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ اﻝﻨﻘص ﻓﻲ دﻗﺔ وﻜﻔﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻀرورﻴﺔ ﻹﻋداد ﺴﻴﺎﺴﺔ إﺴﻜﺎن ﻓﻌﺎﻝﺔ
ﺒﺈﺠراء ﻤﺴﺢ واﺴﻊ ﻝﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎت "وطﺎﻝﺒت وزارة اﻷﺸﻐﺎل اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻹﺴﻜﺎن وﺸرﻜﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻜوﻤﺔ 
وأﻜدت ﻋﻠﻰ ." ﻝﻘﻴﺎس اﻝطﻠب اﻝﻔﻌﺎل( طﺎﻝب اﻷﺴر وﺘﻔﻀﻴﻼت اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴنﻴﺒﻴن ﻤ)اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ 
ﻀرورة أن ﺘﺄﺨذ اﻝﻤﺴوﺤﺎت ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة اﻝﻤؤﺜرة ﻋﻠﻰ 
                                                   
ﻨﺴﺨﺔ )، ﺤﺎﻝﺔ ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن  (3102)، (TATIBAH-NU ) وزارة اﻷﺸﻐﺎل اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻤوﺌل اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻺﺴﻜﺎن   36
 (ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﻘﺤﺔ وﻏﻴر ﻤﻨﺸورة
45 
ﺨﻴﺎرات اﻝﺴﻜن، ﻓﻀﻼ ﻋن ﺘوﻓﻴر اﻝﻤؤﺸرات اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ، وﺘوﺠﻬﺎت اﻝﺸﺒﺎب ﺘﺠﺎﻩ 
  .ك طﺒﻴﻌﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﻤﻌدة ﻝﻺﻴﺠﺎرﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﻤرﻏوﺒﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝ
 
  :ّدﻋم ﺘﻨﻔﻴذ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻝﻺﺴﻜﺎن اﻝﻤﻴﺴر: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ّﻻ ﻴﺘم إﻨﺘﺎج ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻤن اﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﻤﻴﺴرة ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﻴن ﻤن "أﻜدت اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻨﻪ 
ذوي اﻝدﺨل دون اﻝﻤﺘوﺴط واﻝدﺨل اﻝﻤﻨﺨﻔض، واﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺘم اﺴﺘﻬداﻓﻬﺎ ﻤن اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻓﻲ 
وﻴرﺠﻊ ذﻝك إﻝﻰ ارﺘﻔﺎع ﺘﻜﻠﻔﺔ .  اﻹﺴﻜﺎن اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺎم ﺤول اﻝﻤدن اﻝﻜﺒرى وﺒﺨﺎﺼﺔ رام اﷲﻤﺸﺎرﻴﻊ
إﻨﺘﺎج اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻓﻲ اﻝﻀﻔﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ وﻗطﺎع ﻏزة ﻝﻌدة أﺴﺒﺎب أﻫﻤﻬﺎ ﻋﺠز اﻝﺒﻠدﻴﺎت واﻝﻤﺠﺎﻝس 
اﻝﻘروﻴﺔ ﻋن ﺘزوﻴد اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤؤدﻴﺔ ﻝﻤواﻗﻊ اﻝﺒﻨﺎء، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﻌﻘﻴدات 
واﻗﺘرﺤت . ﺎم إﻓراز وﺘﻘﺴﻴم وﺘﺴﺠﻴل اﻷراﻀﻲ، وارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎرﻫﺎ ﺤول اﻝﻤدن اﻝﻜﺒﻴرةوﺘﻜﺎﻝﻴف أﺤﻜ
  :اﻝدراﺴﺔ ﻋدة ﺘوﺼﻴﺎت ﻨورد ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﻌﺘﻘد أﻨﻪ أﻫﻤﻬﺎ
  
ﺘﺤﻔﻴز إﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻤﻴﺴر، ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﺘﻘدﻴم اﻷراﻀﻲ ووﻀﻊ أﻨظﻤﺔ ﻤرﻨﺔ  . أ
  .ﻝﻠﻤطورﻴن اﻝﻤﺴﺘﻌدﻴن ﻝﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ
  .ﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻝﻤؤدﻴﺔ ﻝﻠﻤواﻗﻊ اﻝﻤﺨﺘﺎرة ﻜﺈﺴﻜﺎن ﻤﻴﺴرﺘوﻓﻴر اﻝﺒ . ب
ﺘﺤدﻴد اﻝﻔﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ، وﺘوﻓﻴر اﻷرض، وﻗروض اﻹﺴﻜﺎن، واﻹﻋﺎﻨﺎت ﻝﻸﺴر  .ج
  .اﻷﻜﺜر ﻓﻘرا
ﺘﺤﻔﻴز اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﺒﻠدﻴﺔ واﻝﻘروﻴﺔ اﻝﻤﺘﺎﺨﻤﺔ ﻝﻠﻤدن اﻝرﺌﻴﺴﺔ ﻝﺠذب اﻝﻤطورﻴن وﺘﻌﺎوﻨﻴﺎت  .د
ﺘﻲ ﺘﺨﺼص ﻤﻨﺎطق ﺘطوﻴر ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن اﻹﺴﻜﺎن ﻤن ﺨﻼل ﺨططﻬﺎ اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻝ
  .اﻝﻤﻴﺴر ﻝﻠﻔﻘراء، وﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺘﻲ اﻝﺘﻨظﻴم ج و د
  
  :ﺘطوﻴر وﺘوﺴﻴﻊ ﺨﻴﺎرات اﻹﺴﻜﺎن واﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﻨﺨﻔض اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻴرى ﻤﻌدو اﻝﺘﻘرﻴر أن ﺨﻴﺎرات اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﻨﺨﻔض ﻤﺤدودة ﺠدا أو 
  :ن ﺨﻼل اﻝﺘدﺨﻼت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻤﻌدوﻤﺔ، وأوﺼوا ﺒﻀرورة ﺘوﺴﻴﻌﻬﺎ ﻤ
  
 . زﻴﺎدة ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﺒﻨﺎء إﻝﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻷرض .أ
ﻓﻲ )ﺘرﺸﻴد اﺴﺘﺨدام اﻝﺤﺠر ﻜﻤﺎدة ﺒﻨﺎء ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻝﺘﺨﻔﻴض اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ . ب
 (. اﻝﻀﻔﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ
55 
 .ﻤراﺠﻌﺔ اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ اﻷﺒﻨﻴﺔ وارﺘﻔﺎﻋﺎﺘﻬﺎ . ج
روﻨﺔ ﻝﺘطوﻴر ﻤﺠﻤوﻋﺔ واﺴﻌﺔ ﻤن ﺨﻴﺎرات اﻹﺴﻜﺎن، ﺠﻌل أﻨظﻤﺔ وﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺒﻨﺎء أﻜﺜر ﻤ . د
  .واﻝﺒﻨﺎء، وﻤواد اﻝﺘﺸطﻴب
ّﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻘدم ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻤﻴﺴر ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن أﻨﻤﺎط اﻝﻤﺴﺎﻜن أوﺴﻊ ﻤﻤﺎ ﻫو ﺴﺎﺌد  .ﻫـ
ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن، ﻤن أﺠل ﺘﻌزﻴز اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺸراء اﻝﻤﺴﺎﻜن واﺠﺘذاب اﻝﺘرﻜﻴﺒﺎت 
  .ج اﻝﺸﺎﺒﺔاﻝدﻴﻤوﻏراﻓﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة وﺨﺼوﺼﺎ اﻷزوا
 
  ﺘﺤﺴﻴن إدارة اﻷراﻀﻲ: راﺒﻌﺎ
أﺸﺎر اﻝﺘﻘرﻴر إﻝﻰ أن ﻋدم ﺘوﻓر اﻷراﻀﻲ اﻝرﺨﻴﺼﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎء ﻴﺸﻜل ﻋﻘﺒﺔ رﺌﻴﺴﺔ أﻤﺎم ﺒﻨﺎء 
وﺤدات ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻝﻜﻠﻔﺔ، وأوﺼﻰ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻫذا اﻝﺨﻠل ﺒﻀرورة ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺘدﺨﻼت 
 :اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 
م وﺘﺴﺠﻴل اﻷراﻀﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ٕﺘﺴرﻴﻊ أﻋﻤﺎل إﻓراز، وﺘوﺤﻴد، واﻋﺎدة ﺘﻘﺴﻴ . أ
أو " ﻤﺸﺘرﻜﺔ"وﺘﺴرﻴﻊ ﺘﺴﺠﻴل اﻝﺸﻘق اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أراﻀﻲ . ﻜﺎﻓﺔ؛ ﻝﺘﺨﻔﻴض ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷرض
 46.ﻤﺴﺘﺄﺠرة ﺒﻐرض ﺘوﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋدة اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻜﻀﻤﺎﻨﺎت ﻝﻠﻘروض
دﺨل اﻝﺒﻠدﻴﺎت ﻋﺒر ﻀرﻴﺒﺔ اﻷﻤﻼك ﻜﻤﺎ أن اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ إﻓراز اﻷراﻀﻲ ﻴزﻴد ﻤن 
واﻝﺘﺤﺴﻴن، وﻴﺴﺎﻋد ﻓﻲ إﻋداد ﺴﺠل ﺤدﻴث ﻝﻘﻴود اﻷراﻀﻲ ﺘﺴﺎﻋد اﻝﻤﺤﺎﻜم اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
  56.اﻝﺒت ﺒﺎﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت وﻓﻲ اﻝﺤد ﻤن ﻋدد اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻗﻴد اﻻﻨﺘظﺎر
ﺘوﻓﻴر ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤوﺜوﻗﺔ ﺤول أﺸﻜﺎل ﻤﻠﻜﻴﺔ وﺤﻴﺎزة اﻷراﻀﻲ ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤل اﻝﻤﺴوﺤﺎت،  .ب
دة ﺼﺎﻨﻌﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﺘدﺨل ﻝزﻴﺎدة اﻝﻤﻌروض ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻠﺴﻜن، وﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻝﻤﺴﺎﻋ
 .ّوﺤﺼر اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت ﻏﻴر اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن
ﺘﻤﻜﻴن اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﺒﻠدﻴﺔ واﻝﻘروﻴﺔ واﻝﻠﺠﺎن اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وﻤﺴﺎﻋدﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﺒﺸﻜل أﻓﻀل  .ج
ﻊ ﻤن اﻷراﻀﻲ اﻝﺨﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺤﻀرﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ، وذﻝك ﻤن أﺠل إﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺎرﻴ
ﻜﻤﺎ أن أﺴﻠوب ﻓرض اﻝﻀراﺌب، ﻋﻠﻰ اﻷراﻀﻲ اﻝﺸﺎﻏرة ﻤﺜﻼ، ﻴﻤﺜل . اﻹﺴﻜﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ
 .ﻓرﺼﺔ أﺨرى ﻝﺘﺤﻔﻴز ﻤﻼك اﻷراﻀﻲ ﻝﺘطوﻴر أراﻀﻴﻬم اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ ﻤراﻜز اﻝﻤدن
                                                   




  ﻤﺄﺴﺴﺔ اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
 /إن ﻨﻤط اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻀﻔﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ واﻝذي ﻴﻐﻠب ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺘطوﻴر ﺒﻤﺒﺎدرة ﻤن اﻝﻤﺎﻝك
وﻴﻔﺘﻘر ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻤن . اﻝﺒﺎﻨﻲ، ﻴﺘﺴم ﺒﺎﻝﻌﻔوﻴﺔ وﻴؤدي إﻝﻰ اﻝزﺤف اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺸواﺌﻲ
، وﻫذا ﻴﺴﺘوﺠب اﻝﺒﻴﺌﻴﺔاﻝﺘطوﻴر ﻝﻼﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻠد ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻤﺤدودﻴﺔ اﻷراﻀﻲ واﻝﻬﺸﺎﺸﺔ 
اﻝدراﺴﺔ، ﺘدﺨل اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ وﻫﻴﺌﺎت اﻝﺤﻜم اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻝب ﺒﻪ ﻤﻌدو ﺎطﺤﺴب ﻤﺎ 
 :اﻝﻤﺠﺎﻻت ﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  
ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺒراﻤﺞ واﺴﻌﺔ )رﺒط اﻝﺘﺨطﻴط ﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻹﺴﻜﺎن واﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻬﺎ  . أ
  . وﻓق اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ، اﻝذي ﻤﺎ زال ﻓﻲ طور اﻹﻋداد( اﻝﻨطﺎق
، "اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻤﺘراﺼﺔ"ﺘﺤﻘﻴق اﻻﻨﺴﺠﺎم ﺒﻴن اﻷﺸﻜﺎل اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﺘطوﻴر اﻹﺴﻜﺎﻨﻲ ﻤﻊ ﻨﻤوذج  .ب
 اﻝﻤواﻗﻊ اﻝﺨﺎﻝﻴﺔ داﺨل اﻝﻤدن، أو ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق اﻝﺘوﺴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻲ وﻤﻨﺢ أوﻝوﻴﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﻓﻲ
 . اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻤﺒﺎﺸرة ﺨﺎرج ﺤدود اﻝﻤدن
ﻀرورة أن ﺘﺤﻘق اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﺘوازن ﺒﻴن اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت  .ج
ﻝﻸراﻀﻲ ﻷﻏراض اﻝﺘطوﻴر اﻹﺴﻜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻝﺨﺎص واﻝﻌﺎم، وﺒﻴن اﻝﺒﻨﻴﺔ 
  66. اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، واﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﺔ، وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻻﻋﺘﺒﺎراتاﻝﺘﺤﺘﻴﺔ، واﻝﺘراث
 
  ﺘوﺴﻴﻊ اﻝﺘﻤوﻴل اﻹﺴﻜﺎﻨﻲ: ﺴﺎدﺴﺎ
ﻻ ﻴزال اﻹﻗراض اﻝﻌﻘﺎري اﻝذي ﺘوﻓرﻩ اﻝﺒﻨوك اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻤﻘﺘﺼرا ﻋﻠﻰ اﻝﻘروض ذات اﻝﻔواﺌد اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ 
اﻝدراﺴﺔ ﺒﺘزاﻤن ﻝب وﺘطﺎ. اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬدف ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺼﻐﻴرة ﻤن اﻝﻤﻘﺘرﻀﻴن ذوي اﻝدﺨل اﻝﻤرﺘﻔﻊ
ﺠﻬود ﺘوﺴﻴﻊ اﻝﺘﻤوﻴل اﻹﺴﻜﺎﻨﻲ ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﻴن ﻤﻊ وﻀﻊ ﺒراﻤﺞ ﺠدﻴدة ﻝﻺﺴﻜﺎن 
ﻓﺎﻝدراﺴﺔ ﺘرى أن ﺴﺒب ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘدﻨﻲ اﻻﻗﺘراض اﻝﻌﻘﺎري ﻗد . ّاﻝﻤﻴﺴر ﻝﻔﺌﺎت اﻝدﺨل اﻝﻤﻨﺨﻔض
ﻋدم ﻴرﺠﻊ إﻝﻰ ﻋدم ﻜﻔﺎﻴﺔ إﻨﺘﺎج اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻤﻴﺴورة اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻝﻠﻔﺌﺎت ﻤﺘوﺴطﺔ اﻝدﺨل أﻜﺜر ﻤﻨﻪ ﻓﻲ 
 76.ﺘوﻓر اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻌﻘﺎري
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ﻗدﻤت دراﺴﺔ اﻝﻤوﺌل ﺘوﺼﻴﺎت ﻫﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﺘطوﻴر ﻤﺴودة ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻤﻌدة ﻤن 
ﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ وﻝﻜﻨﻨﺎ ﻨﻌﺘﻘد أن ﺘوﺼﻴﺎﺘﻬ. ﻗﺒل وزارة اﻷﺸﻐﺎل اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻹﺴﻜﺎن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ وﺸرﻜﺎﺌﻬﺎ
إﻝﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺘﺄﻨﻴﺔ ﻝﻐرض اﺴﺘﻜﻤﺎﻝﻬﺎ، وﺘﺤدﻴد اﻷوﻝوﻴﺎت ﻓﻴﻬﺎ واﻨﺘﻘﺎء اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
 ﺒﻌض اﻝﻨﻘﺎط اﻝﻬﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺤظ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎم ﻜﺎف ﻓﻲ إﻝﻰوﻨود اﻹﺸﺎرة ﻫﻨﺎ .  واﻝواﻗﻌﻴﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ
  :ﺔ أﻜﺒر ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﻤﻨﺤﻬﺎ اﻫﺘﻤﺎمدراﺴﺔ اﻝﻤوﺌل، واﻝﺘﻲ ﻨرى ﻀرورة 
  
ﺼﻌوﺒﺎت وﺼول اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع ﻏﻴر اﻝﻤﻨظم ﻝﻠﺘﻤوﻴل، ﺴواء اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻤﻨﻬم، أو : أوﻻ
ﻓﻬم ﻴﺸﻜﻠون ﺸرﻴﺤﺔ واﺴﻌﺔ . أﺼﺤﺎب اﻝﻤؤﺴﺴﺎت واﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺼﻐﻴرة ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء
ﺠدا ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻠﺴطﻴن، ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﻨﺸﺂت 
ﻤن ﻋدد اﻝﻤﻨﺸﺂت اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻝراﺒﻊ % 7.94ظم اﻝﻨﺎﺸطﺔ ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع ﻏﻴر اﻝﻤﻨ
 86.ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة% 7.56ﻓﻲ اﻝﻀﻔﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ و% 3.54، وﻫﻲ ﺘﺸﻜل 8002ﻤن ﻋﺎم 
ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن % 63وﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻏﻴر اﻝﻤﻨظم 
   96(.ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء أﺼﺤﺎب اﻝﻌﻤل واﻝﻌﺎﻤﻠﻴن اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻝﺤﺴﺎﺒﻬم)ﻓﻲ
 
 اﻝﺘﻤﻜﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺘوﻓر اﻝﺘﻤوﻴل ﻤن ﺨﻼل اﻹﻗراض إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻤن ﻫﻨﺎ ﻓﺎن   
ﺒﺴﺒب ﻋدم ﻗدرة ﻤﻌظم اﻷﺴر اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع ﻏﻴر ﺔ، طوﻴل اﻷﺠل ﻝن ﺘﻜون ﻓﻌﺎﻝ
اﻷﻤر اﻝذي ﻴﺘطﻠب إﻴﺠﺎد اﻝﺤﻠول اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺴﻜن اﻝﻤﻨظم ﻝﻠﺘﻤوﻴل، 
  .ﺘﻠك اﻝﺸرﻴﺤﺔ اﻝواﺴﻌﺔ ﺠدا ﻤن اﻷﺴرﻝ
 
ﺘﻌرﻀت دراﺴﺔ اﻝﻤوﺌل ﻝﻤوﻀوع ﻀﻌف إدارة اﻷراﻀﻲ، وﺒطء ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ، وﻨﺘﺎﺌﺞ ذﻝك ﻤن : ﺜﺎﻨﻴﺎ
أﻫﻤﻴﺔ ﺘوظﻴف إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ و إﻝﻰوﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة ﻫﻨﺎ . ع اﻝﺒﻨﺎء واﻹﺴﻜﺎنﺤﻴث ﺘﻜﺒﻴل ﻗطﺎ
ٕﻓﺘﺴوﻴﺔ، واﻓراز، . إﻓراز وﺘﺴﺠﻴل اﻷراﻀﻲ ﻜﺄداة ﺘﻤﻜﻴن ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﻤﻌظم اﻷﺴر اﻝرﻴﻔﻴﺔ
ًوﺘﺴﺠﻴل اﻷراﻀﻲ ﺘﺸﻜل آﻝﻴﺔ رﺌﻴﺴﺔ ﻝﺘﻤﻜﻴن أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻤن اﻝوﺼول ﻝﻠﺘﻤوﻴل، ﺴواء ﻤن 
                                                   
، (ﻤﺎس)، اﻝﻘطﺎع ﻏﻴر اﻝﻤﻨظم ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ، ﻤﻌﻬد أﺒﺤﺎث اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ (4102)اﻝﻔﻼح، ﺒﻼل    86
 71.رام اﷲ، ﻓﻠﺴطﻴن، ص
  02. ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص   96
85 
 ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤوﻴل، أو ﻤن ﺨﻼل ﺨﻼل اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻜﻀﻤﺎن ﻤرﻏوب ﻝدى اﻝﺒﻨوك ﻝﻠﺤﺼول
ﺘﻤﻜﻴن أﺼﺤﺎب اﻝﺤﻴﺎزات ﻤن ﺒﻴﻊ ﻗطﻊ اﻷراﻀﻲ اﻝﻔﺎﺌﻀﺔ ﻋن اﻝﺤﺎﺠﺔ وﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ 
ﻜﻤﺎ أن إﻓراز وﺘﺴﺠﻴل اﻷراﻀﻲ ﺴﻴزﻴد ﻤن ﻗﺴﺎﺌم اﻷراﻀﻲ اﻝﻤﻌروﻀﺔ . اﻝﺘﻤوﻴل ذاﺘﻴﺎ
ﻝﻠﺒﻴﻊ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴض أو اﺴﺘﻘرار أﺴﻌﺎرﻫﺎ، واﻨﺨﻔﺎض ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺴﺎﻜن، وزﻴﺎدة 
  .دﺨل اﻝﻤﺤدود ﻋﻠﻰ ﺸراء أو ﺒﻨﺎء ﻤﺴﺎﻜﻨﻬمﻗدرة ذوي اﻝ
 
طﺎﻝﺒت اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤذﻜورة ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ اﻹﺴﻜﺎن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ، ﻜوﻨﻪ ﻴﺸﻜل ﺨﻴﺎرا ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻝﻠراﻏﺒﻴن : ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻤﺴﺎﻜﻨﻬم ﻤن اﻷزواج اﻝﺸﺎﺒﺔ، وﻤوظﻔﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت واﻝﺸرﻜﺎت؛ ﻹﻨﺸﺎء ﺘﺠﻤﻌﺎت 
وﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻹﺴﻜﺎن وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﻼﺤظ أن اﻝﻘطﺎع اﻝﺘﻌﺎ. ﺒﺸرﻴﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ وﻤﺴﺘداﻤﺔ
ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤن اﻨﺘﻜﺎﺴﺔ ﻜﺒﻴرة وﻤزﻤﻨﺔ ﺒﺴﺒب رﺠﻌﻴﺔ إطﺎرﻩ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ، وﻋدم ﺒﻨﺎء ﺠﻬﺎز ﻤﻨﺎﺴب 
ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻝﺘزام ﺒﻘﻴم اﻝﻌﻤل اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ، وﺒﺎﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻝﺤوﻜﻤﺔ اﻝﺠﻴدة واﻝﻤﺴﺎءﻝﺔ 
ﺢ اﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﻨﺘﺴﺒﻴن ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺎت ﻤن اﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﺼﺎﻝ
ٕﻝذا ﻻ ﺒد ﻤن إدراج ﻤوﻀوع إﺼﻼح ﻗﺎﻨون اﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺎت، واﻋﺎدة ﺒﻨﺎء ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻪ . ﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ واﻝداﻋﻤﺔ ﻝﺘﺤوﻴﻠﻪ إﻝﻰ راﻓﻌﺔ ﻤؤﺜرة ﻓﻲ زﻴﺎدة وﺼول ﺸراﺌﺢ اﻝدﺨل اﻝﻤﻨﺨﻔض 
ٕواذا ﻤﺎ ﻗدﻤت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺒﻨﻰ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ اﻝﻤوﺼﻠﺔ ﻝﻤوﻗﻊ . إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﻼﺌﻘﺔ
ﺴﻜﺎن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ إﻝﻰ راﻓﻌﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻤن رواﻓﻊ اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻤﻴﺴر اﻝﺒﻨﺎء، ﻋﻨدﻫﺎ ﺴﻴﺘﺤول اﻹ
ﻓورات اﻝﺤﺠم اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻔض ﺘﻜﺎﻝﻴف ُﻝذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﻨﺨﻔض؛ ﺒﺤﻜم اﺴﺘﻔﺎدﺘﻪ ﻤن و
اﻷرض، واﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻻﺴﺘﺨدام اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻝوﺴﺎﺌل ﺼدﻴﻘﺔ 
  . ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ، ﻜﺎﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺸﻤﺴﻴﺔ، وﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻲ وﻏﻴرﻫﺎ
 
ﻝم ﺘرﻜز دراﺴﺔ اﻝﻤوﺌل ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺘوﻓﻴر ﻤﺴﺎﻜن اﻝﺘﺄﺠﻴر اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝذوي اﻝدﺨل   :راﺒﻌﺎ
اﻝﻤﺘوﺴط واﻝﻤﻨﺨﻔض، اﻝذي ﻴﻤﻨﺢ ﻤروﻨﺔ أﻜﺒر ﻝﻸﺴر اﻝﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻤن ﻤﻜﺎن إﻝﻰ آﺨر ﺴﻌﻴﺎ 
ﻓزﻴﺎدة ﺘوﻓﻴر ﻤﺴﺎﻜن اﻹﻴﺠﺎر ﻴزﻴل ﻋﻘﺒﺔ ﻨدرة ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن . وراء أﻤﺎﻜن اﻝﻌﻤل
ق أﻤﺎم اﻝﻌﺎطﻠﻴن ﻤن اﻝﻌﻤل، وﻴزﻴد ﻤن ﻓرص اﻝﻤﺴﺎﻜن، وﻴﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘوﺴﻴﻊ اﻝﺴو
ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻴﻔﺘﺢ ﻓرص اﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻝﺼﻐﺎر . ﺤﺼوﻝﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤل ﺒﻌﻴدا ﻋن أﻤﺎﻜن ﻋﻤﻠﻬم
اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻋن ﻤﻼذ آﻤن ﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤدﺨراﺘﻬم ﺒﻬدف ﺘﺄﻤﻴن ﻤﺼدر دﺨل 
وﻝﻜن إﻨﻌﺎش ﺴوق ﻤﺴﺎﻜن اﻹﻴﺠﺎر ﻴﺘطﻠب إﻗرار ﻗﺎﻨون إﻴﺠﺎرات . ﻤﻨﺎﺴب وطوﻴل اﻷﺠل
دﻴث ﻴﻨﻬﻲ ظﺎﻫرة اﻝﺘﺸوﻩ اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻹﻴﺠﺎرات، وﻴﺸﺠﻊ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن وأﺼﺤﺎب ﺤ
اﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﺠدﻴدة ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻤﺴﺎﻜﻨﻬم ﻝﻺﻴﺠﺎر ﺒﻘﻴﻤﺔ إﻴﺠﺎرﻴﻪ ﻤﻨﺼﻔﺔ ﻝطرﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻗد 
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ﻤن اﻝﻤﻼك واﻝﻤﺴﺘﺄﺠرﻴن ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء، واﻝﺴﻤﺎح ﺒرﻓﻊ اﻹﻴﺠﺎر ﺤﺴب اﻝﺘﻐﻴر ﻓﻲ 
وﻤن ﺸﺄن .  ﻋﺎدﻻ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻬماﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر، وﻴﻀﻤن ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻋﺎﺌدا
 أﻝف 04اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﺴﺘﻬدف ﺘﺒدﻴد ﻤﺨﺎوف ﻤﻼك اﻝﺒﻴوت اﻝﺨﺎﻝﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺒﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ﻨﺤو 
وﺤدة ﺴﻜﻨﻴﺔ، وﻋرﻀﻬﺎ ﻝﻺﻴﺠﺎر ﺒﻀﻤﺎﻨﻪ ﺤﺼول اﻝﻤؤﺠرﻴن ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ إﻴﺠﺎرﻴﻪ ﻋﺎدﻝﺔ 
  .ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠزﻴﺎدة وﻓق ﺠدول ﻏﻼء اﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻀﺨم ﻝﻔﺘرة طوﻴﻠﺔ
  
    ﻨﺴﺨﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ- ﻤﺴودة اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن5-5
  
أن أﻫداف "ﺘﺸﻴر ﻤﻘدﻤﺔ اﻝﻨﺴﺨﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﻋدﺘﻬﺎ وزارة اﻷﺸﻐﺎل اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻹﺴﻜﺎن 
واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴودة اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن ﻤﺴﺘﻤدة ﻤن 
-1102ﻜﻤﺎ وردت ﻓﻲ اﻝﺨطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ...ﺔ ﻝﻘطﺎع اﻹﺴﻜﺎناﻝﺨطﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴ
ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻨد إﻝﻰ (. 0102)، واﻝﺨطﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﺘطوﻴر ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن3102
   07."3102ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺴودة ﺤﺎﻝﺔ ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن اﻝﺘﻲ أﻋدﻫﺎ ﻤوﺌل اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻓﻲ ﻴوﻝﻴو 
  
( واﻷﺼﺢ اﺴﺘﺨدام ﻋﺒﺎرة اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ)ﻴرد ﻓﻲ اﻝﻤﻘدﻤﺔ أﻋﻼﻩ أن اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ 
ﻝﻘطﺎع اﻹﺴﻜﺎن اﻝﺨطﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ "ﻝﻺﺴﻜﺎن ﻤﺴﺘﻤدة ﻤن اﻝﺨطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ، و
ﻜﺎن ﻴﺠب أن ﺘﺴﺘﻨد ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴﻜﺎن إﻝﻰ أﺠﻨدة ﻫﻨﺎ و(. 3102)، ودراﺴﺔ اﻝﻤوﺌل "0102
 ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ، أو إﻝﻰ ﻫذﻩ  أو اﻝﻘرارات اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ17اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ، أو اﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ،
ﻓﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺠﺴد ﻤوﻗف ورﻏﺒﺔ .  ﺤﺘﻰ ﻝو ﻜﺎﻨت ﻤﻘرة،ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ، وﻝﻴس إﻝﻰ وﺜﺎﺌق أدﻨﻰ ﻤﻨﻬﺎ
اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، واﻝﻤﻔروض أن ﺘﺼﺒﺢ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴﻜﺎن ﺒﻌد إﻗرارﻫﺎ وﺜﻴﻘﺔ ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻝﻜﺎﻓﺔ 
  .، وﻫذا ﻴﺸﻤل اﻝﺨطط واﻝﺒراﻤﺞ واﻝﺘدﺨﻼتاﻝﺠﻬود اﻝﻤﺒذوﻝﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
  
ﻤﺴﺘوطﻨﺎت ﺒﺸرﻴﺔ ﻤﺴﺘداﻤﺔ، وﺘوﻓﻴر ﺴﻜن ﻻﺌق ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻷﺴر "ودة رؤﻴﺔ ﺘﺘﺒﻨﻰ اﻝﻤﺴ
ورأت أن وﺠود ﻗطﺎع إﺴﻜﺎن ﻴﻌﻤل ﺠﻴدا وﻴوﻓر اﻹﻨﺼﺎف ﻴﻌﺘﺒر أﻤرا ﻓﻌﺎﻻ ". اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ
  :ﻝﻠﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝﺴﻠطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
                                                   
  3. ، ص(ﻏﻴر ﻤؤرﺨﺔ) ﻨﺴﺨﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ -ة اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴنوزارة اﻷﺸﻐﺎل اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻹﺴﻜﺎن، ﻤﺴود   07
اﻝﻤﺴﻜن اﻝﻤﻼﺌم ﺤق ﻝﻜل ﻤواطن، وﺘﺴﻌﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﺘﺄﻤﻴن : "، ﺤق اﻝﺴﻜن3302 ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ اﻝﻤﻌدل ﻝﺴﻨﺔ 32اﻝﻤﺎدة    17
  ".اﻝﻤﺴﻜن ﻝﻤن ﻻ ﻤﺄوى ﻝﻪ
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وﻝﺔ ﻓﻠﺴطﻴن وﻋﺎﺼﻤﺘﻬﺎ اﻝﻘدس اﻝﺸرﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﻀﻲ اﻝﺘﻲ اﺤﺘﻠﺘﻬﺎ إﻨﻬﺎء اﻻﺤﺘﻼل وﺒﻨﺎء د . أ
  ؛7691إﺴراﺌﻴل ﻋﺎم 
دﻋم إﻴﺠﺎد ﻓرص ﺠﻴدة أﻤﺎم ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤواطﻨﻴن ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺠﻴدة ﻤن اﻝﺼﺤﺔ  . ب
 واﻝﻜراﻤﺔ واﻝﻤواطﻨﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺴﻜن ﻤﻨﺎﺴب؛
 اﻝﻨوﻋﻴﺔ؛ﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺴﻜن ﻜﺎف وﻤﻴﺴور اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ وﺠﻴد  . ج
ً ً ٕﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﻨﻤوا ﺤﻀرﻴﺎ أﻜﺜر ﺘراﺼﺎ وادارة أﻜﺜر ﺤﻜﻤﺔ ﻝﻸراﻀﻲ  .د
 واﻝﻤﻴﺎﻩ وﻏﻴر ذﻝك ﻤن اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ؛
ﺘﻨﺸﻴط اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر، واﺴﺘﻴﻌﺎب اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ، وﺘطوﻴر ﺘﻘﻨﻴﺎت ﺠدﻴدة،  . ﻫـ
 .ﻤران واﻝﺘﺼﻨﻴﻊ واﻝﺨدﻤﺎتٕواﻴﺠﺎد آﺜﺎر اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﻌ
 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ "وﻨﻼﺤظ ﻫﻨﺎ أن اﻝﻤﺴودة ﻻ ﺘﺸﻴر إﻝﻰ ﻤﺼدر أو ﺠﻬﺔ ﺘﺤدﻴد اﻷﻫداف 
اﻝﻤذﻜورة ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ، وﻓﻴﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت ﺼﺎدرة ﻋن ﻤرﺠﻌﻴﺔ " واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺴﻠطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻤن ﻏﻴر اﻝواﻀﺢ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻷﻫداف اﻝﻤذﻜورة ﻝﻠ. رﺴﻤﻴﺔ ﻤﺨوﻝﺔ
وﺘﺠدر ". اﻷﻫداف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"ﻜﺎﻤﻠﺔ، أم أﻨﻬﺎ ﺒﻌض ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﻜﺒر ﻤن 
اﻹﺸﺎرة ﻫﻨﺎ إﻝﻰ أن رؤﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴﻜﺎن ﺘﺸﻜل ﻋﻨﺼرا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝﺴﻠطﺔ 
اﻝوطﻨﻴﺔ ﻹﻨﻬﺎء اﻻﺤﺘﻼل، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻨﺘﻘل ﻓﻲ ﻓﻘراﺘﻬﺎ اﻝﻼﺤﻘﺔ ﻝوﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ إﺴﻜﺎن ﻝدوﻝﺔ ﻓﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ 
وﻫﻲ ﺒذﻝك ﺘﻘﻔز ﻤن ﺴﻴﺎق ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺘﺤدث ﻋن ﺴﻴﺎﺴﺔ إﺴﻜﺎن ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ ! ﺘﻘﻠﺔ وذات ﺴﻴﺎدةﻤﺴ
إﻨﻬﺎء اﻻﺤﺘﻼل إﻝﻰ ﺴﻴﺎق ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ إﺴﻜﺎن  ﻴﻔﺘرض وﺠود دوﻝﺔ ﻓﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺤﻴث 
 (:ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝوﺜﻴﻘﺔ)ﺘﻔﺘرض ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  
ﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻀﻔﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻴﺘوﻝﻰ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴون اﻝﺴﻴطرة ا"ﻗﻴﺎم دوﻝﺔ ﻓﻠﺴطﻴن اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻝﺘﻲ  .أ
وﻗطﺎع ﻏزة، ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤل اﻷراﻀﻲ اﻝﺘﻲ ( ﺤﺴب اﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝﺤﺎﻝﻲ" ج"ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻤﻨطﻘﺔ )
  ".7691اﺤﺘﻠﺘﻬﺎ إﺴراﺌﻴل ﻋﺎم 
 .ﻋﻠﻰ أراﻀﻴﻬﺎ( اﻝﻌﺎﺌدﻴن)ﺤﺎﺠﺔ ﻓﻠﺴطﻴن ﻻﺴﺘﻴﻌﺎب ﻋﺸرات اﻵﻻف ﻤن اﻷﺴر اﻝﺠدﻴدة  .ب
ﺤﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻝدﻋم اﻷوﻝوﻴﺎت ﻗد ﺘﻜون ﻫﻨﺎك ﺤﺎﺠﺔ ﻝﺘوﻓﻴر اﻝدﻋم اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤن اﻝﻤﺎﻨ .ج
اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن اﻝﻘدرات اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻝﻬﻴﺌﺎت ﻗطﺎع ( 1: اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن
اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﺘوﻓﻴر اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﺨﺎرج اﻝﻤوﻗﻊ، ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ( 2اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ؛ 
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ﻤﻴﺴور ﺘﻌزﻴز ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻓﻲ ﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻜن ( 3اﻹﺴﻜﺎن ﻤﻴﺴور اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ؛ 
 . ﺘوﺴﻴﻊ اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﻤوﺠودة ﻝﻘروض اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري واﻹﺴﻜﺎن ﻤﻴﺴور اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ( 4اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ؛ 
 
ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﻜﺎن اﻷﻓﻀل وﻀﻊ اﻓﺘراﻀﺎت اﻝﺴﻴﺎق اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻗﺒل ﺘﺤدﻴد أﻫداف دوﻝﺔ 
 ﺴﻴﻌﻨﻲ ﺘﻐﻴﻴرات 7691ﻓﻤن اﻝواﻀﺢ أن إﻗﺎﻤﺔ دوﻝﺔ ﻓﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺤدود ﻋﺎم . ﻓﻠﺴطﻴن
 ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﺤﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ، وﺴﺘﻜون ﺤﻜوﻤﺔ ﺘﻠك اﻝدوﻝﺔ أﻤﺎم ﺘﺤدﻴﺎت ﻜﺒﻴرة وﻻ ﺠوﻫرﻴﺔ ﻓﻲ
ٕﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻴﻌﺎب ﻋﺸرات اﻵﻻف ﻤن اﻷﺴر اﻝﻌﺎﺌدة إﻝﻰ وطﻨﻬﺎ، واﻨﻤﺎ ﺴﺘﻜون أﻤﺎم ﺤل 
ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻼﺠﺌﻴن واﻝﻨﺎزﺤﻴن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﻴن اﻝﻘﺎطﻨﻴن ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻤﺎت اﻝﻼﺠﺌﻴن ﻓﻲ أراﻀﻲ دوﻝﺔ 
طﺎت ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﻜل أراﻀﻲ اﻝدوﻝﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤل اﻝطرق اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻠﺴطﻴن أﻴﻀﺎ، وﻋﻤل ﻤﺨط
واﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وﻤﻨﺎطق اﻝﺘطوﻴر ﻝﻤدن ﺠدﻴدة ﻝﺘﺸﻜل ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺨططﺎت اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤدن 
واﻝﻘرى واﻝﻤﺨططﺎت اﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﻷﺨرى، وﺴﻴﻜون ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺘﺤدﻴﺎت إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد، 
  .ﻏﻴر ذﻝك ﻤن اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺤﻴوﻴﺔوﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺒطﺎﻝﺔ واﻝﻔﻘر أﻴﻀﺎ، و
  
إﻝﻰ ﺘﺤدﻴد أﻫداف اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن اﻝﺘﻲ اﺸﺘﻤﻠت ﻋﻠﻰ " اﻝﻤﺴودة اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ"واﻨﺘﻘﻠت 
 :اﻷﻫداف اﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  
  .ﺘﻤﻜﻴن ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤواطﻨﻴن ﻤن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺴﻜن ﻻﺌق وﺼﺤﻲ وﻤﻴﺴور اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ . 1
 اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن ﻴﺄﺨذ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﺘﺸﺠﻴﻊ إﻨﺸﺎء ﻨﻤوذج ﻨﻤو ﻤﺴﺘدام ﺠدﻴد ﻝﻠﻤﺴﺘوطﻨﺎت .2
  .ﻤﺤدودﻴﺔ اﻷراﻀﻲ واﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
  .ﺘﺤﺴﻴن ﻜﻔﺎءة ﺴوق اﻝﺘﻤوﻴل اﻹﺴﻜﺎﻨﻲ .3
  .ٕدﻋم وﺘطوﻴر ﻗطﺎع اﻹﻋﻤﺎر اﻝﻤﺤﻠﻲ وادﺨﺎل أﻨﻤﺎط ﺠدﻴدة ﻝﻠﺒﻨﺎء . 4
 .ﺘﺤﺴﻴن اﻝﻘدرة اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻝﻬﻴﺌﺎت ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن . 5
 
 أطﻠﻘت ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوﻝوﻴﺎت اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻷﻫداف اﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻴﺔ واﻝﺘﻲ وﺤددت اﻝﻤﺴودة ﻤﺎ
 :ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ
  
  ﺘﻌزﻴز اﻹﻨﺼﺎف و ﻓرص اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺴﻜن  ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﻴن؛  .1
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اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻤﻊ ﺘﺨطﻴط / إدﻤﺎج اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻝوطﻨﻲ واﻝﻤﻨﺎطﻘﻲ .2
  اﻝﻤﺴﺘوطﻨﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ؛
  ﻓﻴر اﻷراﻀﻲ واﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن؛ إزاﻝﺔ اﻝﻘﻴود ﻋﻠﻰ ﺘو . 3
  ﻤراﺠﻌﺔ اﻹطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ واﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺠﺎﻻت؛  .4
ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴر وﻤواد اﻝﺒﻨﺎء ﻝﺘﻌزﻴز اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف وزﻴﺎدة ﻜﻔﺎءة ﺴوق  .5
  . اﻹﺴﻜﺎن
 
ﺴﺎﺘﻴﺔ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ وﻫﻨﺎ ﻨﻼﺤظ وﺠود ﺘﻜرار أو ﺘداﺨل ﻜﺒﻴر ﺒﻴن اﻷوﻝوﻴﺎت اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ واﻷﻫداف اﻝﺴﻴﺎ
 ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻷوﻝوﻴﺎت، 2 و1 ﻓﻲ اﻷﻫداف اﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻴﺔ و 2 و 1ﻓﻤﺎ اﻝﻔرق ﺒﻴن رﻗم . اﻹﺴﻜﺎن
 ﻓﻲ اﻷﻫداف 5 و 3 ﻓﻲ اﻷوﻝوﻴﺎت اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ أوﻝوﻴﺔ ﻓﻲ رﻗم 5وﻜﻴف ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون اﻝﺒﻨد رﻗم 
ق أن  ﻓﻲ اﻷوﻝوﻴﺎت اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻓﻴﻌﺘﺒران أﻫداف رﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﺴﺘﺤ4 و 3أﻤﺎ اﻝﺒﻨدﻴن . اﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻴﺔ
ﻝذا ﻻ ﻨﻌﺘﻘد ﺒﻀرورة . ﺘﺘﺼدر ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻷﻫداف اﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻴﺔ ﺒدل اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻜﺄﻫداف ﻓرﻋﻴﺔ
ﻸﻫداف اﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﻨﺎ اﻹﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوﻝوﻴﺎت اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ، وﻨﻘﺘرح 
ﻝﺘﺸﻤل ﺒوﻀوح ﺒﻌض اﻷوﻝوﻴﺎت اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ اﻝﻬﺎﻤﺔ، وﺒﺸﻜل ﺨﺎص ﺒﻨدي إدارة اﻷراﻀﻲ، 
، واﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ أﻋدﻫﺎ ﻤﻌﻬد ﻤﺎس واﻝﺘﻲ ﻲ اﻝﻠذﻴن أوﺼت ﺒﻬﻤﺎ دراﺴﺔ اﻝﻤوﺌلواﻹطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨ
  . ﺴﻨﻌرض ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﻼﺤق
  
 اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘوﺠﻴﻬﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻨدت إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن "اﻝﻤﺴودة اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ"ﻜﻤﺎ أوردت 
  :واﻝﺘﻲ ﻨوردﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﺠﺎءت ﻓﻲ وﺜﻴﻘﺔ اﻝوزارة ﻤﺒﺎدئ 8واﻝﺘﻲ اﺸﺘﻤﻠت ﻋﻠﻰ 
  
ﻀرورة اﻗﺘران ﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻜن اﻝﻼﺌق ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻤﺴﺘوطﻨﺎت ﺒﺸرﻴﺔ ﺘﻠﺒﻲ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺒﺸر ﻤن  .1
اﻝﺨدﻤﺎت واﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ واﻝﻤواﺼﻼت واﻻﺴﺘداﻤﺔ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ واﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻝﻤراﻓق 
 ﻤﻘﺎرﺒﺔ أﻜﺜر ﺸﻤوﻻ ﻓﻲ إﻝﻰاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﺜل اﻝﻤدارس وﻤراﻜز اﻝرﻋﺎﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔ، ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
  .ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎديﺼﻠب  اﻝﺒﻘﺎء ا
ُ ّإدﻤﺎج اﻹﺴﻜﺎن واﻷﺤﻴﺎء ﻓﻲ ﺨطط ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻝوطﻨﻲ واﻝﻤﺤﻠﻲ وﺘؤﻜد  .2
وﻫذا اﻷﻤر ﻝﻪ . ّاﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻨﻤو ﺤﻀري ﻤﺘراص ﺒدﻻ ﻤن اﻝزﺤف اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﻨظم
 .أﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن اﻝﺘﻲ ﻝدﻴﻬﺎ أﻋﻠﻰ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ وﻨظﺎم ﺒﻴﺌﻲ ﻫش
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ﻴﺠب أن ﺘﻜون اﻝدوﻝﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ داﻋم ﻝوﺠود ﻗطﺎع إﺴﻜﺎن ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺄداء أﻓﻀل، ﻻ أن ﺘﻜون  .3
ﺒﺤﻴث ﺘﻘوم ﺒﺘوﻓﻴر إطﺎر ﻗﺎﻨوﻨﻲ وﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻲ وﺘﻨظﻴﻤﻲ . ّﻤوردا أو ﻤﻨﺘﺠﺎ ﻤﺒﺎﺸرا ﻝﻠﻤﺴﺎﻜن
ﻴﻤﻜن اﻷﺴر وﺠﻤﻌﻴﺎت اﻹﺴﻜﺎن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺔ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻬﺎ اﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ، وﻴﻜون 
ﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ وﺴﻠطﺎت اﻝﺤﻜم اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻤواطﻨﻴن ﻋﻠﻰ ﺒوﺴﻊ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص واﻝﻤﺠ
 .ﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻷﻫداف
وﺠود ﺸراﻜﺔ ﺒﻴن اﻝﻤطورﻴن واﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻤن اﻝﻘطﺎﻋﻴن اﻝﺤﻜوﻤﻲ واﻝﺨﺎص ﻝﺘﺤﻘﻴق رؤﻴﺔ  .4
ﻗﻴﺎم اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ . ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘوﻓﻴر ﻤﺴﺎﻜن ﻤﻴﺴورة اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ وﻻﺌﻘﺔ
ﻝﺘوﻓﻴر اﻝﺤواﻓز ﻝﻠﻤطورﻴن ( ، وﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨظﻴم، واﻝﻤﺼﺎدﻗﺎتﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ إدارة اﻷراﻀﻲ
 .ﻝﻠﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻤواﻗﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﺨدﻤﺔ اﻝﺠزء اﻷدﻨﻰ ﻤن ﺴوق اﻝدﺨل اﻝﻤﺘوﺴط
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝدﻋم  . ﺘوﻓﻴر اﻝدﻋم اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻀﻤﺎن ﺤﺼول اﻷﺴر اﻝﻔﻘﻴرة ﻋﻠﻰ ﻤﺄوى ﻻﺌق .5
ﻝﺠﻬﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺎﻨﺤﺔ أو ﺘﻤوﻴل ﻤن ا/اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻝﻸﺴر اﻝﻔﻘﻴرة ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺸﻔﺎﻓﺔ، و
 .واﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻝﻠﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻹﺴﻜﺎن
اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ ﺨطط اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﺨطط  .6
وﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﺘم ﻤﺄﺴﺴﺔ . ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻹﺴﻜﺎن، ﻝﻀﻤﺎن اﻻﺴﺘداﻤﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ودﻋم اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
 . ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻤﺤﻠﻲﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺒﺸﻜل أﻓﻀل ﻓﻲ
ﺘﻘدﻴم اﻝدﻋم ﻝﻤﻨﺘﺠﻲ ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﺤﻠﻴﻴن ﻝﺘﻨﺸﻴط اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻤﺤﻠﻲ وﺘﺤﻔﻴزﻫم ﻋﻠﻰ إدﺨﺎل  .7
اﺒﺘﻜﺎرات ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺒﻨﺎء اﻷﺨﻀر واﺴﺘﺨدام اﻝﻤواد اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻘﻠﻴل اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻊ 
 .اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺠودة اﻝﺴﻜن
ﺤﺴﻴن اﻝﺘﻨﺴﻴق واﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن ﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﺤﺴﻴن ﻗدرات ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ، وﺘ .8
ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﺘﻨﺴﻴق واﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﻝوزارات، وﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺔ 
  .اﻝﻤرﻜزﻴﺔ واﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
  
.  ﻫﻨﺎ ﺘﺘﻌﻠق ﺒوﺠود ﺨﻠط ﺒﻴن اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘوﺠﻴﻬﻴﺔ واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت أو اﻝﺒراﻤﺞاﻝﻤﻼﺤظﺔ اﻷوﻝﻰ
واﻝﻘﻴم اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻝدوﻝﺔ، وﻴﺠب ﻤراﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘوﺠﻴﻬﻴﺔ ﻴﻘﺼد ﺒﻪ اﻝﻤﺒﺎدئ 
ﻝدى وﻀﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ، ﻤﺜل اﻝﺘﻤﺎﺴك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻋداﻝﺔ اﻝﺘوزﻴﻊ، 
وﻫذا ﻴﻨطﺒق ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ . اﻝﺦ...واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، واﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻔﺌﺎت اﻝﻀﻌﻴﻔﺔ
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ران ﻴﻨﺘﻤﻴﺎن إﻝﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻨﻔﻴذ أو  ﻓﻬﻤﺎ ﺘدﺨﻼن ﻤﺒﺎﺸ8 و7أﻤﺎ اﻝﺒﻨدﻴن . 6-1اﻝﺒﻨود 
 ﻷن ورودﻫﻤﺎ ﻤﻨﻔﺼﻠﻴن ﻴﺨﻠق ﺘﻨﺎﻗض ﻓﻲ 5 ﻤﻊ اﻝﺒﻨد رﻗم 3وﻨﻘﺘرح دﻤﺞ اﻝﺒﻨد رﻗم . اﻝﺒراﻤﺞ
 ﻴطﻠب اﻝدوﻝﺔ 5 ﻴﺨﻠﻲ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﺔ ﻋن ﺘزوﻴد اﻝﻤﺴﺎﻜن، ورﻗم 3اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘوﺠﻴﻬﻴﺔ، ﻓرﻗم 
  . ل اﻷﺴر اﻝﻔﻘﻴرة ﻋﻠﻰ ﻤﺄوى ﻻﺌقﺒﺘﺤﻤل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻋن ﺘوﻓﻴر اﻝدﻋم اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻀﻤﺎن ﺤﺼو
  
 اﻝذي ﻴﺨﻠﻲ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﺔ ﻋن إﻨﺘﺎج أو ﺘورﻴد اﻝﻤﺴﺎﻜن، واﻜﺘﻔﺎءﻫﺎ 3اﻝﺒﻨد أﻴﻀﺎ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﻨود 
ﺒﺎﻝﻘﻴﺎم ﺒدور ﺘﻤﻜﻴﻨﻲ ﻝﻸﺴر وﺘﻌﺎوﻨﻴﺎت اﻹﺴﻜﺎن ﻤن ﺨﻼل ﺘطوﻴر اﻹطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﺘﺤﻔﻴز 
اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻠﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﺠﻬﺎت أﺨرى ﻫﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ وﺴﻠطﺎت اﻝﺤﻜم 
ﻓﻌﺎدة ﻤﺎ ﻴﺘرﻜز ﺘﻤﻜﻴن اﻷﺴر ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة اﻝطﻠب اﻝﻔﻌﺎل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﻤﻴﺴرة . ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﺴﺎﻜن
وﻝﻜن ﺘوﻓﻴر . ِﻤن ﺨﻼل ﺘوﻓﻴر ﺘﻤوﻴل طوﻴل اﻷﺠل ﻤن اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻘرﻀﺔ
ول إﻝﻰ ﻗروض اﻝﺘﻤوﻴل طوﻴل اﻷﺠل ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ ﻻ ﻴﺤل اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ إﻻ ﻝﻸﺴر اﻝﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻝوﺼ
اﻝﻤﺼﺎرف واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ، أي اﻝذﻴن ﻝﻴﺴوا ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ أو ﻷﻴﺔ ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻝﺸراء أو ﺒﻨﺎ 
  . ﻤﺴﺎﻜﻨﻬم
  
ﻤﺠرد ﺘوﻓر ﺘﻨﺠﺢ ﺒوﻗد ﺒﻴﻨت ﺘﺠرﺒﺔ اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ أن ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ إﺴﻜﺎن ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ اﻝﻔﻘراء ﻝم 
ﻤوﻴل دون ﺘدﺨل ﻫذا اﻝﺘ ﻴﻜوﻨوا ﻗﺎدرﻴن ﻋﻠﻰ اﻝوﺼول إﻝﻰ  وﻝناﻝﺘﻤوﻴل طوﻴل اﻷﺠل، ﻷﻨﻬم ﻝم
ﻫم ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻌون  وﻴرﺠﻊ ذﻝك ﻷن ﻤﻌظﻤﻬم ﻴﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع ﻏﻴر اﻝﻤﻨظم، و.ﻤﺒﺎﺸر ﻤن اﻝدوﻝﺔ
ﺘﻘدﻴم أي ﻤﺴﺘﻨد ﻴﺜﺒت ﺤﺼوﻝﻬم ﻋﻠﻰ ﺘدﻓق ﻨﻘدي ﻴﺜﺒت ﻗدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﺘﺴدﻴد ﻗرض اﻝﺴﻜن، وﻝﻴس 
ﻜﻤﺎ ﻝن ﻴﻜون ﺒﻤﻘدور اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص، . ﻝدى ﻏﺎﻝﺒﻴﺘﻬم ﻀﻤﺎﻨﺎت ﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻝدى اﻝﻤﺼﺎرف
 إذا ﺤﺼﻠت ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤوﻴل ﻤن اﻝدوﻝﺔ، إﻻاﻝﻤدﻨﻲ، واﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﻠﺒﻴﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬم واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
 اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ أﻤﺎﻓﺎﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻻ ﻴﺒﻨﻲ ﻋﺎدة ﻤﺴﺎﻜن ﻝﻠﻔﻘراء، . أو ﻤن ﺠﻬﺎت أﺨرى
ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﻌوﻨﺎت ﻫﻲ اﻷﺨرى ﻓﻘﻴرة اﻝﻤوارد وﻓﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﻨﺤﻴن، واﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ 
ﻝذا، أﻗﺼﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻜن . ، اﻝذﻴن ﻴﺤﺠم ﻤﻌظﻤﻬم ﻋن ﺘﻤوﻴل ﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﺎﻜناﻝدوﻝﺔ وﺒﻌض اﻝﻤﺎﻨﺤﻴن
ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ واﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘوﻓﻴرﻩ ﻫو اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺴﻴﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻬﺎ 
  . اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص، واﻝﻘﺎدرﻴن ﻋﻠﻰ ﺸراء أو ﺒﻨﺎء ﻤﺴﺎﻜﻨﻬم
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ﻴل اﻷﺠل ﺒﺎﻝﺘدﺨل ﻝﺘوﻓﻴر ﻴﻤﻜن ﻝﺘدﺨل اﻝدوﻝﺔ ان ﻴﻜون ﻤؤﺜرا إذا اﻗﺘرن ﺘوﻓﻴر اﻝﺘﻤوﻴل طو
اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﺘطﻠﺒﻬﺎ اﻝﻤﺼﺎرف ﺒﺼورة ﻤﺒﺎﺸرة، أو ﻤن ﺨﻼل ﺘﻤﻜﻴن ﻤن ﻫم ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﺴﻜن 
ﻤن ﺘﺴﺠﻴل أراﻀﻴﻬم ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬم ﺒرﺴوم ﻤﺨﻔﻀﺔ، وﺒﺈﺠراءات ﺴرﻴﻌﺔ، أو ﺒﻀﻤﺎن اﻝدوﻝﺔ أو إﺤدى 
ﻨﻬﺎ ﻏﻴر ﻓﻤﻌظم اﻝﻔﻘراء ﻴﻤﻠﻜون ﻗطﻊ أراﻀﻲ، وﻝﻜﻨﻬﺎ إﻤﺎ أ. ﻫﻴﺌﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻝﻘروض اﻝﺴﻜن
ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻝدى ﺴﻠطﺔ اﻷراﻀﻲ، أو أﻨﻬم ﻴﻤﺘﻠﻜون ﺤﺼص ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ أراﻀﻲ ﻤﺴﺠﻠﺔ، ﻻ ﺘرﻏب 
 ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﺠواز رﻫﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎ؛ ﻝﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺎت اﻝرﻫوﻨإﻴﻘﺎعاﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝداﺌﻨﺔ ﻓﻲ 
وﻓﻲ ﻜﻼ اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻫؤﻻء رﻫن . ﻤﺠﺎزﻓﺔ ﻝﻌدم ﺘﻌﻴﻴن اﻝﺤﺼﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴﺎ ﻗﺒل اﻹﻓراز
 ﻜﻀﻤﺎن ﻝﻠﻘروض إﻻ ﺒﻌد ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻝدى ﺴﻠطﺔ اﻷراﻀﻲ، أو إزاﻝﺔ اﻝﺸﻴوع ﻤن ﺨﻼل أراﻀﻴﻬم
  . اﻹﻓراز واﻝﺘﻘﺴﻴم واﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﻤﺠدد
  
وأوﻝوﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ وﻤﺒﺎدﺌﻬﺎ اﻝﺘوﺠﻴﻬﻴﺔ ﻤﺘطﺎﺒﻘﺔ " اﻝﻤﺴودة اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ"ﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﺠﺎءت أﻫداف 
ﻴﺔ اﻨﺘﻬﺎء اﻻﺤﺘﻼل ﻜﻤﺎ ظﻠت ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻌدم اﻨﺴﺠﺎم ﻓرﻀ(. 3102أﻴﻠول )ﻤﻊ اﻝﻤﺴودة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ 
 وﻋﺎﺼﻤﺘﻬﺎ اﻝﻘدس اﻝﺸرﻗﻴﺔ، ﻤﻊ أﻫداف 7691وﻗﻴﺎم اﻝدوﻝﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤدود ﻋﺎم 
ﻓﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﺘوﻗﻊ ﺒﺤدوث ﺘدﻓق ﻝﻌﺸرات . وأوﻝوﻴﺎت ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴﻜﺎن اﻝﺘﻲ اﺘﺴﻤت ﺒﺎﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
اﻵﻻف ﻤن اﻝﻌﺎﺌدﻴن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﻴن إﻝﻰ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻝم ﺘذﻜر ﺸﻴﺌﺎ ﻋن ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ 
وﻝم . وﻀﺎع اﻝﺴﻜن ﻝﻼﺠﺌﻴن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﻴن اﻝﻘﺎطﻨﻴن ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻤﺎت اﻝﻀﻔﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ وﻗطﺎع ﻏزةأ
ٕﺘﺒﻴن ﺨﻴﺎرات اﺴﺘﻴﻌﺎب وادﻤﺎج ﻫذا اﻝﻌدد اﻝﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﻤواطﻨﻴن اﻝﻌﺎﺌدﻴن ﻀﻤن اﻝﻨﺴﻴﺞ 
ٕﻓﻬم ﺴﻴﻜوﻨون ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﻝﻴس ﻓﻘط ﻝﻠﻤﺴﺎﻜن، واﻨﻤﺎ ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻝﺨدﻤﺎت . اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻝﻘﺎﺌم
ﻜﻤﺎ ﻝم . دﻤﺎت اﻝﺼﺤﻴﺔ، واﻝرﻋﺎﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻝﻔرص اﻝﻌﻤل أﻴﻀﺎاﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘﻌﻠﻴم، واﻝﺨ
ﺘﺸر اﻝوﺜﻴﻘﺔ إﻝﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘﺤﻀﻴرﻴﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن ﻝﻼﻨﺘﻘﺎل ﻤن ﺤﺎﻝﺔ اﻻﺤﺘﻼل 
إﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺴﻴﺎدة اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ، واﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺘﺨطﻴط ودراﺴﺔ ﻤﺘﺄﻨﻴﺔ، ﻜﻤوﻀوع اﺴﺘﻴﻌﺎب 
 داﺨل اﻝوطن ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﻻ اﻝﺤﺼر، وذﻝك اﻝﻌﺎﺌدﻴن، وﻗﻀﻴﺔ ﻤﺨﻴﻤﺎت اﻝﻼﺠﺌﻴن ﻓﻲ
ﻝوﻀﻊ اﻝﺤﻠول اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻬﺎ ﻤن اﻵن، وﺘوﻓﻴر اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻤن اﻝﺠﺎﻫزﻴﺔ ﻹﻨﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺎت 
  . اﻹﺴﻜﺎن واﻹدﻤﺎج ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻌﺎت ﺤﻀرﻴﺔ ﻤﺴﺘداﻤﺔ
  
ﻝذا ﺘﺒدو اﻝﻔرﻀﻴﺎت اﻝﺘﻲ وﻀﻌﺘﻬﺎ اﻝوﺜﻴﻘﺔ ﻤﻨﻘطﻌﺔ اﻝﺼﻠﺔ ﻤﻊ اﻷﻫداف واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت 
 ﻴﺴﺘوﺠب إﻤﺎ ﺘﻌدﻴل اﻷﻫداف ﻝﺘﺼﺒﺢ ﻤﺘﻼﺌﻤﺔ ﻤﻊ اﻝﺴﻴﺎق اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻤﻔﺘرض، أو اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ، ﻤﻤﺎ
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ﺘرﻜﻴز ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻤﻌﻘدة ﻀﻤن اﻝﺴﻴﺎق اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻘﺎﺌم 
أﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل رأت اﻝﺴﻠطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ . ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﺒدأ اﻻﻨﺴﺠﺎم اﻝﻤطﻠوب ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴﻜﺎن
ﺔ إﺴﻜﺎن ﻝدوﻝﺔ ﻓﻠﺴطﻴن اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻓﻼ ﺒد ﻤن إﻋطﺎء اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻀﻲ ﻓﻲ إﻋداد ﺴﻴﺎﺴ
اﻷوﻝوﻴﺔ ﻝﻌﻤل ﻤﺨططﺎت ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻤﺨططﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻝﻠﻤدن واﻝﻘرى اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ 
واﻝﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق ﻴﺠري اﺨﺘﻴﺎرﻫﺎ أو ﺘﺤدﻴدﻫﺎ ﻹﺴﻜﺎن واﺴﺘﻴﻌﺎب اﻝﻌﺎﺌدﻴن وﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤوﻀوع 
، وﻀﻤن رؤﻴﺔ اﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﻤﺨﻴﻤﺎت ﻓﻲ داﺨل دوﻝﺔ ﻓﻠﺴطﻴن ﺒﺼورة ﻻﺌﻘﺔ وﻋﺎدﻝﺔ
  . اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ
  
. ﻜﻤﺎ ﻝم ﺘﺄﺨذ اﻷﻫداف واﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘوﺠﻴﻬﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻝواﻗﻊ اﻝﺴﻜﻨﻲ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ
ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺘطرق ﺒوﻀوح ﻝﻀرورات ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺘﺸوﻫﺎت اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘراﻜﻤت ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ 
اﻻﺤﺘﻼل واﻝﺘﻲ ٕاﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ، وﺨﺼوﺼﺎ ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﻨﺘﺠت ﻋن اﻨﺘﻬﺎﻜﺎت واﺠراءات ﺴﻠطﺎت 
ﻋطﻠت اﻝﺘطور اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻝﻤﺨﺘﻠف ﻗطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ وﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص ﻗطﺎع 
اﻹﺴﻜﺎن اﻝذي ظل ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻋدم اﻜﺘﻤﺎل ﺘﺴﺠﻴل ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ اﻷراﻀﻲ، واﻨﺘﺸﺎر اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻌﺸواﺌﻲ 
وﻏﻴر اﻝﻤرﺨص، وﻋدم وﺠود ﺨطط ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻜل أراﻀﻲ دوﻝﺔ ﻓﻠﺴطﻴن، وﻏﻴرﻫﺎ 
  . وﻫﺎت واﻝﻨواﻗصﻤن اﻝﺘﺸ
  
   ﺘرﺠﻤﺔ اﻷﻫداف اﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻴﺔ إﻝﻰ ﺘدﺨﻼت ﺤﻜوﻤﻴﺔ6-5
  
ﺒﻌد ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ رؤﻴﺔ، وأﻫداف، وﻤﺒﺎدئ ﻤﺴودة ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ، ﺴﻨﺤﺎول ﺒﺎﺨﺘﺼﺎر 
اﻝﻤﺴودة "ﻜﻤﺎ ﺠﺎءت ﻓﻲ " اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت"ﺸدﻴد ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ طرﻴﻘﺔ ﺘرﺠﻤﺔ اﻷﻫداف اﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻴﺔ إﻝﻰ 
اﻝﻤﻼﺤظﺔ اﻷوﻝﻰ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﺼطﻠﺢ . دون اﻝدﺨول ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺠوﻫرﻫﺎ" ﺎﺌﻴﺔاﻝﻨﻬ
ٕﻝﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ، واﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت، واﻨﻤﺎ " إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ"
أﻤﺎ اﻝﻤﻼﺤظﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺘﻌﻠق ﺒﻨﺴب . ﻜﺎن أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺒراﻤﺞ وﻤﺸﺎرﻴﻊ وﻨﺸﺎطﺎت
ﻫدف ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻲ، وﻫو أﺴﻠوب ﻤﺘﺒﻊ وﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻤﺤددة ﺒﻜل 
اﻝﺼﺤﺔ، اﻝﺘﻌﻠﻴم، )اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻫداف اﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻴﺔ ﻝﻘطﺎﻋﺎت ﻤﺘﻨوﻋﺔ 
أﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت اﻷﻫداف .  ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻗطﺎع اﻝﺴﻜنوﻏﻴر ﻤﺘراﺒطﺔ ﻋﻀوﻴﺎ( اﻝﺦ...اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻵﺨر، ﺒﺤﻜم ﻜوﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼر ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻴﺔ ﻤﺘراﺒطﺔ وﻤﺘزاﻤﻨﺔ، وﻴﺸﺘرط ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺘوﻓر 
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ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻐرض اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن، ﻓﻤن اﻝطﺒﻴﻌﻲ أﻻ ( niahc eulav)اﻝﻘﻴﻤﺔ 
ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻫدف ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻲ واﺤد، ﺒل أن ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻴﻤﺘد ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ " اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت"ﻴﻨﺤﺼر ﺘﺄﺜﻴر 
ف اﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻴﺔ ﻨﺠد أن ﻓﻠو ﺘﻤﻌﻨﺎ اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻷﻫدا. ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻴﺔ اﻷﺨرى
  . ﺘﺤﻘﻴق أي ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘوﻗف ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘق اﻷﻫداف اﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻴﺔ اﻷﺨرى ﺒﺎﻝﺘوازي أو ﺒﺎﻝﺘﺘﺎﺒﻊ
  
 ﻜﻤﺎ وردت ﻓﻲ اﻝﻨﺴﺨﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ - اﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻴﺔ واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻷﻫداف
  اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن
  . اﻝﻤواطﻨﻴنﺘوﻓﻴر ﺴﻜن ﻻﺌق وﺼﺤﻲ وﻤﻴﺴور اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻝﻜﺎﻓﺔ: اﻝﻬدف اﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻲ اﻷول
إطﻼق ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻝﻺﺴﻜﺎن ﻤﻴﺴور اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻝﺘوﺴﻴﻊ ﻓرص اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺴﻜن : 1.1 إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
  .ﻻﺌق، ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤل اﻝﻔﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻀﻌﻔﺔ
  .دﻋم إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة وﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﺎﻜن وﺘﺤدﻴﺜﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻘدس: 1.2 إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
 واﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻘطﺎع اﻹﺴﻜﺎن، ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠم إﺠراء ﻤراﺠﻌﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻺطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ: 1.3 إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
  .ﻤﻊ ﻨﻬﺞ اﻝﻤﺴﺘوطﻨﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ
  .اﻝﺒﺤث ﻋن ﻤﺼﺎدر ﺒدﻴﻠﺔ ﻝﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻜن: 1.4 إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺘﺸﻜﻴل ﻓرﻴق ﻋﻤل رﻓﻴﻊ اﻝﻤﺴﺘوى ﻤن اﻝﻘطﺎﻋﻴن اﻝﻌﺎم واﻝﺨﺎص ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻘﻴود : 1.5 إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻤﺎرات اﻝﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر اﻷراﻀﻲ واﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻻﺴﺘﺜ
  .اﻹﺴﻜﺎن
دﻋم إﻨﺸﺎء ﻨﻤوذج ﻨﻤو ﻤﺴﺘدام ﺠدﻴد ﻝﻠﻤﺴﺘوطﻨﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻓﻲ : اﻝﻬدف اﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ
  .  ﻤﺤدودﻴﺔ اﻷراﻀﻲ واﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝﺒﻠدﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎرﻓﻠﺴطﻴن ﻴﺄﺨذ 
وﻀﻊ ﻤﺨططﺎت ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﺘوﺠﻪ ﺘطوﻴر اﻝﻤﺴﺎﻜن واﻷﺤﻴﺎء و ﺘوﻓﻴر اﻝﺒﻨﻴﺔ : 2.1 إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
  .ﻝﺘﺤﺘﻴﺔا
اﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺒﻨﺎء ﻹدﺨﺎل ودﻋم ﺘﻘﻨﻴﺎت وﻤواد ﺠدﻴدة ﻝﻠﺒﻨﺎء اﻷﺨﻀر : 2.2 إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
  .وﻝزﻴﺎدة ﻜﻔﺎءة اﺴﺘﺨدام اﻝطﺎﻗﺔ
  .ﺘﺤﺴﻴن ﻜﻔﺎءة ﺴوق اﻝﺘﻤوﻴل اﻹﺴﻜﺎﻨﻲ: اﻝﻬدف اﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻲ اﻝﺜﺎﻝث
وﻴل ﻹﻴﺠﺎد إدﺨﺎل اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﻤ: 3.1 إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
  .ﺴوق ﺘﻤوﻴل إﺴﻜﺎﻨﻲ أﻜﺜر ﻜﻔﺎءة
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إﻨﺸﺎء ﺼﻨدوق ﻝﻺﺴﻜﺎن ﺒدﻋم ﺤﻜوﻤﻲ ﻝﻤﺴﺎﻋدة اﻷﺴر ذات اﻝدﺨل اﻝﻤﻨﺨﻔض : 3.2 إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
  .ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺴﻜن ﻤﻴﺴور اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ
  .ٕدﻋم وﺘطوﻴر ﻗطﺎع اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﺤﻠﻲ وادﺨﺎل أﻨﻤﺎط ﺠدﻴدة ﻝﻠﺒﻨﺎء: اﻝﻬدف اﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻲ اﻝراﺒﻊ
رﻜز وطﻨﻲ ﻝﻠﺒﺤوث ﻝدراﺴﺔ وﺘطوﻴر ودﻋم ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وﺘﻘﻨﻴﺎت إﻨﺸﺎء ﻤ: 4.1 إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
  .اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺠدﻴدة
ﺘﺤدﻴث ﻗواﻨﻴن وأﻨظﻤﺔ وﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺒﻨﺎء واﻹﻋﻤﺎر ﻝﺘﺤﻘﻴق ﺘﺤﺴﻴن ﻓﻲ اﻝﻘدرة : 4.2 إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
  .ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺴﻜن، وﻨوﻋﻴﺔ اﻝﺴﻜن، واﻝﻤﺴﺘوطﻨﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ
  .ﺴﻴن اﻝﻘدرة اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻝﻬﻴﺌﺎت ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎنﺘﺤ: اﻝﻬدف اﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻲ اﻝﺨﺎﻤس
ﺘﺤﺴﻴن اﻝﻘدرات اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ واﻝﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ : 5.1 إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
  .واﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻝﺘوﺠﻴﻪ ﺘﺨطﻴط وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘوطﻨﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﺒﺸﻜل أﻓﻀل
ﻓﻲ ﺴوق دﻋم إﻴﺠﺎد وﺘطوﻴر وﻜﻼء وﺠﻤﻌﻴﺎت ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص : 5.2 إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
  .اﻹﺴﻜﺎن
  
ﺘوﻓﻴر ﺴﻜن ﻻﺌق وﺼﺤﻲ وﻤﻴﺴور اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻝﻜﺎﻓﺔ )ﻓﻤﺜﻼ، ﻴﺘوﻗف ﺘﺤﻘق اﻝﻬدف اﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻲ اﻷول 
وﻫذا ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ ﻤﻌظم اﻷﻫداف . ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘق اﻷﻫداف اﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻴﺔ اﻷﺨرى( اﻝﻤواطﻨﻴن
 وﺤﺎوﻝﻨﺎ ﺘﻘﺼﻲ ﺘﺄﺜﻴر ﻜل ﻤﻨﻬﺎ، ﺴﻨﺠدﻫﺎ ﺘﺴﺎﻫم" اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت"وﻝو ﻨظرﻨﺎ إﻝﻰ . اﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻴﺔ
ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر أو ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر، وﺒدرﺠﺎت ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻫداف اﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻴﺔ، وﻝﻴس 
ﻤن ﻫﻨﺎ ﻨﺠد أن طرﻴﻘﺔ اﻝﻌرض اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻊ ﺤدود ﻤﺼطﻨﻌﺔ ﺒﻴن . ﻫدف ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻲ ﺒﻌﻴﻨﻪ
ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﻔﻴدة، وﺘﺸﺘت اﻝﺘرﻜﻴز، وﺘﻘود إﻝﻰ اﻝﺘﻜرار " اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت"
ﻴﻀﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘﻘدﻴم ﺼورة ﻤﺸوﺸﺔ وﻏﻴر واﻀﺤﺔ، وﻻ ﺘﻀﻴف أ" اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت"ﻝﺒﻌض 
واﻷﺼﺢ اﺴﺘﺨدام " )اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت"ﻝذا ﻨﻘﺘرح ﺘﺼﺤﻴﺢ طرﻴﻘﺔ اﻝﻌرض وذﻝك ﺒﺠﻤﻊ . ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌرﻓﻴﺔ
ﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻷﻫداف اﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻴﺔ اﻝاﻝﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﺤﺴب طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨﺸﺎط ﺘﺤت ( ﻋﺒﺎرة اﻝﺘدﺨﻼت
ﻤﻊ اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ ) اﻝﺘدﺨﻼت اﻝواردة ﻓﻲ وﺜﻴﻘﺔ اﻝوزارة إﻋﺎدة ﺘوزﻴﻊوﺴﻨﺤﺎول ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ . ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
اﻷﻫداف اﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻴﺔ اﻝﺨﻤﺴﺔ ﻜﻤﺎ وردت ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ( أﻴﻀﺎﻓﻴﻬﺎ ﻀرورة ﻋﻤل ﺒﻌض اﻝﺘﻌدﻴﻼت 




  :ﺘوﻓﻴر اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻤﻴﺴر-1
ق، ﺒﻤﺎ إطﻼق ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻝﻺﺴﻜﺎن ﻤﻴﺴور اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻝﺘوﺴﻴﻊ ﻓرص اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺴﻜن ﻻﺌ 
  .ﻴﺸﻤل اﻝﻔﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻀﻌﻔﺔ
  .دﻋم ﺒراﻤﺞ إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة وﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﺎﻜن وﺘﺤدﻴﺜﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻘدس 
إﻨﺸﺎء ﺼﻨدوق ﻝﻺﺴﻜﺎن ﺒدﻋم ﺤﻜوﻤﻲ ﻝﻤﺴﺎﻋدة اﻷﺴر ذات اﻝدﺨل اﻝﻤﻨﺨﻔض ﻓﻲ  
 .اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺴﻜن ﻤﻴﺴور اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ
  
  ﺘﺤدﻴث وﺘطوﻴر اﻹطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻺﺴﻜﺎن  -2
ﻝﻤراﺠﻌﺔ اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻺطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ واﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻘطﺎع اﻹﺴﻜﺎن، ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠم ﻤﻊ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ا 
  .ﻨﻬﺞ اﻝﻤﺴﺘوطﻨﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ
ﺒرﻨﺎﻤﺞ إدﺨﺎل اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﻤوﻴل ﻹﻴﺠﺎد  
  .ﺴوق ﺘﻤوﻴل إﺴﻜﺎﻨﻲ أﻜﺜر ﻜﻔﺎءة
ء واﻹﻋﻤﺎر، ﻝﺘﺤﻘﻴق ﺘﺤﺴﻴن ﻓﻲ اﻝﻘدرة ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﺤدﻴث ﻗواﻨﻴن، وأﻨظﻤﺔ، وﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺒﻨﺎ 
  .ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺴﻜن، وﻨوﻋﻴﺔ اﻝﺴﻜن، واﻝﻤﺴﺘوطﻨﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ
  
  اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ واﻝﺒﻨﻰ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﺘﺤدﻴث وﺘطوﻴر  -3
  .اﻝﺒﺤث ﻋن ﻤﺼﺎدر ﺒدﻴﻠﺔ ﻝﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻜن( أو ﻤﺸروع)ﺒرﻨﺎﻤﺞ  
ﻜن واﻷﺤﻴﺎء وﺘوﻓﻴر اﻝﺒﻨﻴﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ وﻀﻊ ﻤﺨططﺎت ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﺘوﺠﻪ ﺘطوﻴر اﻝﻤﺴﺎ 
اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻘﻴود ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر اﻷراﻀﻲ واﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات 
  .اﻝﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ اﻹﺴﻜﺎن
  
  ﺘطوﻴر ﺘﻘﺎﻨﺎت اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ -4
وﻀﻊ وﺘﻨﻔﻴذ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ وطﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺒﻨﺎء ﻹدﺨﺎل ودﻋم ﺘﻘﻨﻴﺎت  
  .ﻷﺨﻀر وﻝزﻴﺎدة ﻜﻔﺎءة اﺴﺘﺨدام اﻝطﺎﻗﺔ وﻤواد ﺒﻨﺎء  ﺠدﻴدة ﻝﻠﺒﻨﺎء ا




  ﺘطوﻴر اﻝﺘرﺘﻴﺒﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن وﺒﻨﺎء ﻗدراﺘﻬﺎ. 5
ﺘﺸﻜﻴل ﻓرﻴق ﻋﻤل رﻓﻴﻊ اﻝﻤﺴﺘوى ﻤن اﻝﻘطﺎﻋﻴن اﻝﻌﺎم واﻝﺨﺎص ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻘﻴود ﻋﻠﻰ  
  . اﻷراﻀﻲ واﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ اﻹﺴﻜﺎنﺘوﻓﻴر
إﻋداد وﺘﻨﻔﻴذ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ وطﻨﻴﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﻘدرات اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ واﻝﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت  
اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ واﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻝﺘوﺠﻴﻪ ﺘﺨطﻴط وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘوطﻨﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﺒﺸﻜل 
  .أﻓﻀل
ﺘطوﻴر وﻜﻼء وﺠﻤﻌﻴﺎت ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص وﻀﻊ وﺘﻨﻔﻴذ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ وطﻨﻴﺔ ﻝ 
  .ﻓﻲ ﺴوق اﻹﺴﻜﺎن
 
  
   ﻤﻼﺤظﺔ ﺨﺘﺎﻤﻴﺔ7-5
  
ﻝم ﻨدﺨل ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺠوﻫر اﻝﺘدﺨﻼت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ، واﻝﺘﻲ ﻨﻌﺘﻘد أﻨﻬﺎ ﺠﺎءت ﻋﺎﻤﺔ وﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻤس 
ة إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ٕﻜﺎﻓﺔ أﺒﻌﺎد ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن ﺒﺼورة ﻤﺒﺎﺸرة وﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة، وﻫذا وان ﻜﺎن ﻴﺸﻜل ﻤﻴز
.  ﺒﻌﻴدة اﻝﻤدى، إﻻ أﻨﻪ ﻏﻴر ﻋﻤﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﺘدﺨﻼت ﻗﺼﻴرة وﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﻤدىاﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻷﻫداف 
ﻓﺎﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻝﻤﻔرطﺔ واﻝﺸﻤول ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﺘدﺨﻼت ﺘزﻴد ﻤن اﻝﺘﺸﺘت، وﻀﻴﺎع اﻷوﻝوﻴﺎت اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ 
ﻴﺎت ذات اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠ"و" ﺨطوات اﻝﺘﻨﻔﻴذ"وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﺘﺤدﻴد  . ﻓﻲ ﺒﺤر اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝواﺴﻌﺔ
اﻝﺘﻲ وردت ﺒﺸﻜل ﻤﻘﺘﻀب ﻜﻤﻠﺤﻘﺎت ﻝوﺜﻴﻘﺔ اﻝﻤﺴودة اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴﻜﺎن " اﻷوﻝوﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴذ
ﺘﻌﺘﺒر ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ طرﻴق ﺘﻨﻔﻴذ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴﻜﺎن، إﻻ أن ﻤﺤﺘواﻫﺎ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ اﻝﻤزﻴد ﻤن 
اﻝﺘﻲ ﺴﻨﻌرض ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﻼﺤق، " ﻤﺎس"اﻝﻨﻘﺎش ﻓﻲ ﻀوء ﺘﺠرﺒﺔ اﻝوزارة ودراﺴﺎت 
اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﻋدة وزارة اﻷﺸﻐﺎل اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻹﺴﻜﺎن وﺸرﻜﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺘطوﻴر اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ و
  . ﻝﻺﺴﻜﺎن، وﺘرﺠﻤﺘﻬﺎ ﺒﺼورة أﻓﻀل إﻝﻰ ﺨطط ﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ وواﻗﻌﻴﺔ
  
وﻴﻤﻜن ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺘﺠﺎرب اﻝدول اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘت اﻹﺸﺎرة إﻝﻴﻬﺎ، وﻤن ذﻝك 
ﺨﺎص ﻝﺘﺤﻔﻴزﻩ ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻤﻴﺴر، وﻀﻤﺎن ﻤواءﻤﺔ ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﻘطﺎع اﻝ
اﻝﻤﻌروض ﻤن اﻝﺴﻜن ﻝﻠﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف ﻓﺌﺎت 
 ﻝﻠﺤد اﻷدﻨﻰ ﻤن اﻝﻔﺎﺌدة، اﻹﺴﻜﺎن ﻗروض ٕواﺨﻀﺎعﻤداﺨﻴﻠﻬم، ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴن ﻨظم اﻝﺘﻤوﻴل، 
زودة ﺒﺎﻝﺨدﻤﺎت ﻝﻠﻤﺸﺎرﻴﻊ وﺘﺤﺴﻴن ﺨدﻤﺎت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ، وﺘﺨﺼﻴص ﻗطﻊ اﻷراﻀﻲ اﻝﻤ
17 
 ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺸراﻜﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻘطﺎﻋﻴن اﻝﻌﺎم واﻝﺨﺎص، وﺘﺤﺴﻴن ﻜﻔﺎءة ﺴوق اﻷراﻀﻲ، اﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ
وﺘوﺤﻴد ﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﺘﺨطﻴط واﻝﺘﻨظﻴم وﺘطوﻴرﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠم ﻤﻊ أوﻝوﻴﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، وﺘﺒﺴﻴط 
ﻴم اﻝﻌﻘﺎري، اﻹﺠراءات اﻹدارﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎرات، وﺘﺒﻨﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻤﻬﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﻴ
وﻝﺘرﺨﻴص اﻝوﺴطﺎء واﻝوﻜﻼء اﻝﻌﻘﺎرﻴﻴن، وﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘورﻴق اﻝﻘروض ﻀﻤن ﻀواﺒط 
اﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻨﺎﺠﻌﺔ، وﻀﻤﺎن اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻌﻘﺎري طوﻴل اﻷﺠل، ﻤن ﺨﻼل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﺄﺴﻴس ﺸرﻜﺎت 
إﻋﺎدة ﺘﻤوﻴل اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري، وﺸرﻜﺎت ﻀﻤﺎن اﻝﻘروض، وﺘﺒﺎدل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋن 
وﻴﻜون ﻤن اﻝﻤﻔﻴد إﻨﺸﺎء ﻤؤﺴﺴﺔ وطﻨﻴﺔ ﺘﻜون . طﺔ اﻝﻨﻘد وﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻤوﻴلاﻝﻌﻤﻼء ﻤﺎ ﺒﻴن ﺴﻠ
ﻤﺴؤوﻝﺔ ﻋن اﻹﺴﻜﺎن، وﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻪ، وﻀﻤﺎن اﻝﻘروض وﻤﻨﺤﻬﺎ وﻓق ﻤﻌﺎﻴﻴر 
ﻤﻌﻴﻨﺔ، وﺘﻨﺴﻴق اﻝﺨطط واﻝﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻴﺘم ﻤﻨﺢ اﻝﺼﻔﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻬذﻩ 
 . اﻷﻫﻠﻴﺔ واﻝﺠﻤﻌﻴﺎتﻤﻤﺜﻠون ﻋن اﻝﻘطﺎﻋﻴن اﻝﻌﺎم واﻝﺨﺎص، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، وأن ﻴﺸﺘرك ﻓﻲ إدارﺘﻬﺎ 
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   ﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎدسا
   دراﺴﺎت اﻝﻨﻬوض ﺒﻘطﺎع اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲﻠﺨص ﺘوﺼﻴﺎت ﻤ
  "ﻤﺎس" ﻤﻌﻬد أﺒﺤﺎث اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ ﻝﺘﻲ أﻋدﻫﺎا
  
  
   ﻤﻘدﻤﺔ1-6
  
ﺒﻌد اﺴﺘﻌراض اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﺎوﻝت ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن، ﺴﻨﻘوم 
 4102اﻝﺨﻤﺴﺔ اﻝﺘﻲ ُأﻨﺠزت ﺨﻼل اﻝﻌﺎﻤﻴن " ﻤﺎس"ﺒﺎﺴﺘﻌراض ﻨﺘﺎﺌﺞ وﺘوﺼﻴﺎت دراﺴﺎت 
اﻝﺴﻴﺎق اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، : واﻝﺘﻲ ﺒﺤﺜت ﻓﻲ اﻷﺒﻌﺎد اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻘطﺎع اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ.  5102و
وﻜﺎن اﻝﻐرض اﻝﻤﺸﺘرك .  واﻹطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ، واﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻬﻴﻜﻠﻲ، واﻝﺒﻌد اﻝﻔﻨﻲ، وﺴوق اﻝﺴﻜن
ﻝﺘﻠك اﻝدراﺴﺎت اﻝﻨﻬوض ﺒﻬذا اﻝﻘطﺎع اﻝﻬﺎم وﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤن ﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻜن اﻝﻼﺌق ﻝﻠﻤواطﻨﻴن 
 وﺘﻘدم ﺘﻠك. اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﻴن وﺘﻘوﻴﺔ دورﻩ اﻝﻤﺤوري وﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ
اﻝدراﺴﺎت ﺜروة ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺤدﻴﺜﺔ، واﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت وﺘوﺼﻴﺎت ﻫﺎﻤﺔ ﻝﺘﺤدﻴد اﻷﻫداف ذات اﻷوﻝوﻴﺔ 
ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن، وﺒﻠورة اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ واﻷﻜﺜر ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﺘﻠك 
وﺴﻨﻘدم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ أﻫم اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت واﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺨرﺠت ﺒﻬﺎ ﺘﻠك اﻝدراﺴﺎت ﺒﺸﻜل . اﻷﻫداف
  .ﻤﻘﺘﻀب
  
ﺘﺄﺜﻴر اﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ :  اﻝدراﺴﺔ اﻷوﻝﻰ2-6
  275102اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ، 
  
ٕأدت ﺴﻴﺎﺴﺎت واﺠراءات اﻻﺤﺘﻼل وﻤﻤﺎرﺴﺎﺘﻪ اﻝﻤﺒﺎﺸرة وﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة إﻝﻰ ﺘﺸوﻫﺎت وﻨواﻗص 
وﻤن اﻝطﺒﻴﻌﻲ أن ﺘﻌطﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ . ﺨطﻴرة ﻓﻲ ﺴﺎﺌر أرﺠﺎء اﻷراﻀﻲ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ
واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط ﻝﻺﺴﻜﺎن اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺘﻠك اﻝﺘﺸوﻫﺎت واﻝﻨواﻗص 
  : اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
                                                   
، ﺘﺄﺜﻴر اﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻤﻌﻬد أﺒﺤﺎث اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت (5102)ﻋﺒداﷲ، ﺴﻤﻴر    27
  ﻤﺎس، رام اﷲ، ﻓﻠﺴطﻴن-ﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨ
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  ﻨﺸوء وﺘراﻜم ﻋﺠز ﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ .1
 اﻝﻌﺠز ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻓﻲ اﻝﻘدس اﻝﺸرﻗﻴﺔ اﻝﻤوﺴﻌﺔ   .أ 
أدت اﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ إﻝﻰ ﻨﺸوء أزﻤﺔ ﺴﻜن ﺤﺎدة ﻗﺎدت اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺴر 
وﺘﺤﻤﻠﻬم ﻤﺨﺎطر ﻗرارات اﻝﻬدم اﻝﺘﻲ ﻤﺎ زاﻝت اﻝﻤﻘدﺴﻴﺔ ﻝﺒﻨﺎء ﻤﺴﺎﻜﻨﻬم ﺒدون ﺘرﺨﻴص 
 وﺘﺘﻔﺎوت اﻝﺘﻘدﻴرات ﻝﻠﻔﺠوة اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺎ ﻫو ﻤطﻠوب ﻤن اﻝﻤﺴﺎﻜن وﺒﻴن 37.ﺘﻼﺤﻘﻬم
 وﻤن 57. أﻝف وﺤدة ﺴﻜﻨﻴﺔ24إﻝﻰ أﻜﺜر ﻤن  47ة ﺴﻜﻨﻴﺔ، وﺤد053,42ﻤﺎ ﻫو ﻗﺎﺌم ﻤن 
 أﻝف وﺤدة إﻝﻰ 001  إﻝﻰ إﻀﺎﻓﺔ67"0002اﻝﻘدس "اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﻴؤدي  ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺨطط 
 وﻫذا ﻴﺘطﻠب ﺘدﺨﻼت ﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻤﺜﺎﺒرة ﻝﺘﻘدﻴم اﻝدﻋم اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﺘﺠﺎوز ﺘﻜﺎﻝﻴف 77.اﻝﻌﺠز
 وﻤﺨططﺎت ﺘﻐﻴﻴر 87اﻝﺘرﺨﻴص ﻝﻸﺴر اﻝﻔﻘﻴرة، ودﻋم إﻋداد اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ
ﻤن زراﻋﻴﺔ أو ﺨﻀراء أو ﻤﻨﺎظر ﻤﻔﺘوﺤﺔ  إﻝﻰ أراﻀﻲ ﻝﻠﺒﻨﺎء )  ﺘﺨﺼﻴﺼﺎت اﻷراﻀﻲ
ٕﻤﺨططﺎت اﻝﺘوﺤﻴد واﻝﺘﻘﺴﻴم واﻴﺼﺎل اﻝﺒﻨﻰ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﻸراﻀﻲ اﻝﺘﻲ ، و(ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل
  .  ﻴﻤﻜن اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻴﻬﺎ
 (ج)ﻓﺠوة اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﺴﻤﺎة   .ب 
، (ج)ﻤن أراﻀﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ % 99ﺘﻤﻨﻊ ﺴﻠطﺎت اﻻﺤﺘﻼل اﻝﺒﻨﺎء ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻷﻏراض ﻓﻲ 
ﺎ وﻫﻲ ﺘﺤرم اﻝﻤواطﻨﻴن اﻝﻘﺎطﻨﻴن ﻓﻴﻬ. وﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﺤدود ﻤﺨططﺎت اﻝﻘرى اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ
 أﻝف ﻨﺴﻤﺔ ﻤن ﺘوﺴﻴﻊ رﻗﻌﺔ اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻝﻨﺎﻓذة ﻓﻴﻬﺎ 051واﻝﺒﺎﻝﻎ ﻋددﻫم 
 أرﺒﻌﻴﻨﺎت اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ واﻝﻤطﻠوب ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻫذا اﻝوﻀﻊ إﻝﻰواﻝﺘﻲ ﻴﻌود ﺒﻌﻀﻬﺎ 
اﺴﺘﺨدام ﻜﺎﻓﺔ أدوات اﻝﻀﻐط اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻹﻗرار ﻤﺨططﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ 
                                                   
 . أﻝف وﺤدة ﺴﻜﻨﻴﺔ04 إﻝﻰ 02ﻗدرت اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋدد اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ أﻗﻴﻤت ﺒدون ﺘرﺨﻴص ﻓﻲ اﻝﻘدس اﻝﺸرﻗﻴﺔ اﻝﻤوﺴﻌﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن    37
 .74، اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻤﺼﻴدة اﻝﺘﻨظﻴم، ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص (4102) ﺒﺎر -ﻜوﻫﻴن    47
ﻤﺨطط إﺴراﺌﻴل ﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻘدس ﻓﻲ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ : ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ-اﻝﻤﻜﺘب اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠدﻓﺎع ﻋن اﻷرض وﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻻﺴﺘﻴطﺎن   57
  ﺘﻔﺎوﻀﻴﺔ
 6284=di&wohs=noitca?php.swen/sp.srpbn.www//:ptth
 0202 ﻫو أول ﻤﺨطط إﺴراﺌﻴﻠﻲ ﻝﻠﻘدس ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ اﻝﺸرﻗﻲ واﻝﻐرﺒﻲ وﻴﻤﺘد ﻤداﻩ اﻝزﻤﻨﻲ إﻝﻰ ﻋﺎم 0002ﻤﺨطط اﻝﻘدس    67
ﻤﺨطط إﺴراﺌﻴل ﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻘدس ﻓﻲ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ : ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ-اﻝﻤﻜﺘب اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠدﻓﺎع ﻋن اﻷرض وﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻻﺴﺘﻴطﺎن   77
  ﺘﻔﺎوﻀﻴﺔ 
 6284=di&wohs=noitca?php.swen/sp.srpbn.www//:ptth
ﻴﻔرض ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘدﺴﻴﻴن ﻗﺒل ﻓﺘﺢ ﻤﻠف ﺘرﺨﻴص ﺒﻨﺎء ﻝدى ﺒﻠدﻴﺔ اﻝﻘدس ﻋﻤل ﻤﺨطط ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻝﻠﻘطﻌﺔ اﻝﻤراد اﻝﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ ﺠزء    87
وﻴرﺠﻊ ذﻝك إﻝﻰ أن اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻤﻌدة ﻤن ﻗﺒل اﻝﺒﻠدﻴﺔ ﻝﻸﺤﻴﺎء اﻝﻤﻘدﺴﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﻓﻴﻬﺎ . وارع اﻝﻤﺤﺎذﻴﺔ واﻝﻘطﻊ اﻝﻤﺠﺎورةﻤﻨﻬﺎ ﻴﺒﻴن اﻝﺸ
 .ًوﻫذا ﻴﺸﻜل ﻋبء ﻤﺎﻝﻴﺎ إﻀﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬم. ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻜﺎﻓﻴﺔ
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ب ﻤﻊ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻝﺴد اﻝﻨﻘص ﻓﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﺠﻴ( ج)اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻤﻨطﻘﺔ 
اﻝﻤﺴﺎﻜن، وﻻﺴﺘﻴﻌﺎب اﻝزﻴﺎدة اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ وﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺘطوﻴر أﻴﻀﺎ وﻓق 
ﻫذا ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ دﻋم ﻤﺴﺎﻋﻲ اﻝﺴﻜﺎن . اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﻠك اﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝزراﻋﻴﺔ
  . ٕﻝﺘﺴﺠﻴل واﻓراز أراﻀﻴﻬم وﺘرﺨﻴص ﻤﺴﺎﻜﻨﻬم اﻝﻤﻬددة ﺒﺎﻝﻬدم ﻝﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ أﻴﻀﺎ
  
 ﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ إزاﻝﺔ اﻝﺘﺸوﻫﺎت اﻝﺘﻲ أﻝﺤﻘﻬﺎ اﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻝﻤدن واﻝﻘرىا .2
أدى اﻓﺘﻘﺎر اﻝﻤدن واﻝﻘرى اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﺨطﻴط اﻝﻬﻴﻜﻠﻲ اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻝﻔﺘرة طوﻴﻠﺔ ﺠدا، واﻝﺘﻲ   
اﻤﺘدت ﺤﺘﻰ ﺘوﻝﻲ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋن ﺸؤون اﻝﺘﺨطﻴط ﻓﻲ اﻝﻀﻔﺔ 
 إﻝﻰ إﺤداث اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺘﺸوﻫﺎت اﻝﻤؤﺜرة ﺴﻠﺒﺎ 5991م ﻋﺎ( ﻋدا اﻝﻘدس اﻝﺸرﻗﻴﺔ)اﻝﻐرﺒﻴﺔ 
. ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﻤواﺼﻼت واﻝﺒﻨﻰ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ واﻝﻤوروث اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ واﻷراﻀﻲ اﻝزراﻋﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ
وﻫذا ﻴﺘطﻠب ﺘﻀﻤﻴن ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺘدﺨﻼت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﻠﻴص 
أن ﺘﺘﻀﻤن ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴﻜﺎن ﻨﺎ وﻨﻘﺘرح ﻫ. ﻤن اﻵﺜﺎر اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘراﻜﻤﺔ ﻝﺘﻠك اﻝﺘﺸوﻫﺎت
  :اﻹﺠراءات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  
  .وﻗف ﺘداﺨل اﻷﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﻨﺸﺂت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
  .وﻗف زﺤف اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻷراﻀﻲ اﻝزراﻋﻴﺔ اﻝﺨﺼﺒﺔ 
  . ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤوروث اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ 
  .ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻏﻴر اﻝﻤرﺨﺼﺔ ووﻗف اﻝﺘوﺴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻲ اﻝﻌﺸواﺌﻲ 
  .اﻝﺨﻀراء اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﻤﺒﺎﻨﻲﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘوازن ﺒﻴن اﻝﻤﻨﺎطق  
  
 ﻤواﺠﻬﺔ اﻻرﺘﻔﺎع اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻷراﻀﻲ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻋﻠﻴﻬﺎ   .3
وﻴﻤﻜن ﺘﺤﻘﻴق ذﻝك ﻤن ﺨﻼل زﻴﺎدة ﻋرض اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻸﺒﻨﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻘﻴﺎم   
ٕواﻋﺎدة اﻝﺘﻘﺴﻴم ﺒﺤﻤﻠﺔ ﻝﺘﺜﺒﻴت ﺤﻘوق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك إﻓراز وﺘوﺤﻴد 
، أي ﻓﻲ ﻤﺎ واﻝﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻷراﻀﻲ اﻝواﻗﻌﺔ ﺘﺤت وﻻﻴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ






 :ﺘدﻫور اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤدن واﻝﻘرى اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ .4
ﻘﺎء أﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔ ﻓﻘد ﺸﻬدت ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤدن واﻝﻘرى ﺘدﻫورا ﻤﺴﺘﻤرا ﺒﺴﺒب ﺒ  
ﻤﻌظم اﻝﻤﺴﺎﻜن ﺒدون ﺨدﻤﺎت اﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻲ وﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻨﻔﺎﻴﺎت اﻝﺼﻠﺒﺔ، أﻤﺎ ﺘطور 
ﺨدﻤﺎت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷﺨرى اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﺘطور ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن، وﺨﺼوﺼﺎ ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﻴﺎﻩ 
 . اﻝﻤدن واﻝﻘرىﺠﻤﻴﻊ واﻝﻜﻬرﺒﺎء واﻝطرق ﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺘطوﻴر ﻓﻲ 
  
دراﺴﺔ : اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ  ﻝﻠﻤﺴﺎﻜن ﻓﻲ اﻷراﻀﻲاﻹطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ:  اﻝدراﺴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ3-6
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  : ﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻀرورة اﻝﺘدﺨﻼت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺔ اﻹطﺎر ا
  
  :ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺜﺒﻴت اﻝﺤﻘوق ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ 
ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت، واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷراﻀﻲ ﺒﺤﻴث ﺘﺴﻤﺢ  ﺒﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ رﺴﻤﻴﺎ  
وﺒﺈﺠراءات ﺴرﻴﻌﺔ، وﺘﺤدﻴث ﺴﺠﻼﺘﻬﺎ ﺒﺼورة داﺌﻤﺔ، وﺘﺴرﻴﻊ إﺠراءات اﻹﻓراز، واﻝﻘﺴﻤﺔ، 
 .اﻝﺨدﻤﺎتوﻨﻘل اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ، ووﺼﻠﻬﺎ ﺒﺎﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ و
إﻋﻼن ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺘﺴوﻴﺔ اﻷراﻀﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺴوﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد  
 .ﻋﻠﻰ ﺠﻠب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻜن، وﺘطوﻴر ﺴوق اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري
ﺘﺸﺠﻴﻊ وﺘﺴﻬﻴل إﺠراءات اﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﺠدﻴد ﻝﻸراﻀﻲ، ﻤﺜل ﺘﺨﻔﻴض اﻝرﺴوم واﻝﺘﻜﻠﻔﺔ،  
 .وﺘﺴرﻴﻊ إﺠراءات اﻝﺘﺴﺠﻴل
ق اﻝﺒﻴوع اﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﺒوﻜﺎﻻت دورﻴﺔ ﻓﻲ داﺌرة ﺘﺴﺠﻴل اﻷراﻀﻲ ﻝﺤظﺔ ﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ وﻗﺒل ﺘوﺜﻴ 
ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ؛ ﻤن ﺨﻼل وﻀﻊ إﺸﺎرة ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺔ اﻝﻌﻘﺎر ﺘﻔﻴد ﺒوﻗوع ﺒﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤوﺠب وﻜﺎﻝﺔ 
 . ُدورﻴﺔ ﺘﺤدد ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺠل
إﻨﺸﺎء ﻤﺤﺎﻜم ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻷراﻀﻲ، أو إﻨﺸﺎء ﻤﺤﺎﻜم ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﻨظر ﻓﻲ  
اﻹﻴﺠﺎرات، أو ﻤن ﺨﻼل وﻀﻊ ﺘﺸرﻴﻌﺎت ﺘﻨظم ﺒﻴوع اﻝﺸﻘق ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻗﻴد ﻤﻨﺎزﻋﺎت 
 .اﻹﻨﺸﺎء
                                                   
دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، ﻤﻌﻬد أﺒﺤﺎث اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت : اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ، اﻹطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠﻤﺴﺎﻜن ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ(4102)دودﻴن، ﻤﺤﻤود    97
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ٕﻤﻨﺢ اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎت ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل واﻓراز اﻷراﻀﻲ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺘﻠك اﻝواﻗﻌﺔ  
 .ﻀﻤن ﺤدود اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ
ﻝﻰ ﺘﻌدﻴل ﻗﺎﻨون ﺘﻤﻠﻴك اﻝطواﺒق واﻝﺸﻘق، ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ إﺒرام ﻋﻘد ﺒﻴﻊ اﻝﺸﻘق دون اﻝﺤﺎﺠﺔ إ 
 .ﺘﺴﺠﻴل ذﻝك ﻓﻲ داﺌرة ﺘﺴﺠﻴل اﻷراﻀﻲ، ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق وﺴﻴﻠﺔ اﻝﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﺘﻘﺴﻴط
ﺘﻔﻌﻴل اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻤﺘﺨﺼص ﻓﻲ اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻠﻜﻴﺎت اﻷراﻀﻲ واﻝﺸﻘق  
 .واﻝطﺒﻘﺎت، وﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹﻴﺠﺎر
 ﺘدرﻴب ﻤوظﻔﻲ اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، وﺴﻠطﺎت اﻝﺘﻨظﻴم ﻋﻠﻰ اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺴﻠﻴم ﻝﻠﻘواﻨﻴن واﻷﻨظﻤﺔ؛ 
ﺤﻴث ﻝوﺤظ وﺠود ﻤﺨﺎﻝﻔﺎت ﻤن ﺒﻌض ﻫؤﻻء اﻝﻤوظﻔﻴن ﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن 
 .اﻷﺤﻴﺎن، ﺒطﻼن اﻹﺠراء، ﻋﻨدﻤﺎ ﺘم اﻝطﻌن ﺒﻪ ﻝدى ﻗﻀﺎء
  
 :ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻬﻴﻜﻠﻲ
ﻤراﺠﻌﺔ وﺘطوﻴر اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺨطﻴط واﻝﻌﻤران، وﻫﻨدﺴﺔ اﻷﺒﻨﻴﺔ واﻻرﺘدادات،  
ّﺎء، وﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺒﻨﺎء، ووﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ واﻝﻤواﺼﻔﺎت، وطﺒﻴﻌﺔ ﻤواد اﻝﺒﻨ
 .ﻝﻠﺴﻜن اﻝﻤﻼﺌم، وﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤل اﻝﻤﻠﻜﻴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ، أو اﻝﻌﻘﺎرات اﻝﻤﺴﺘﺄﺠرة
 
  :ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت
ّﺘطوﻴر اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻴﺠﺎرات اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ، ﺒﻤﺎ ﻴوازن ﺒﻴن ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤق ﻓﻲ  
ّﻪ وﻓق إرادﺘﻪ اﻝﺤرة، وﺒﻴن ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺄﺠرﻴن ﻤن ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎر وﺤق ﻤﺎﻝﻜﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﺼرف ﻓﻴ
ﺨﻼل وﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴر وﻀواﺒط ﻝدى زﻴﺎدة اﻷﺠرة اﻝﺴﻨوﻴﺔ، ورﺒطﻬﺎ ﺒﻤؤﺸرات ﻤﻨﻀﺒطﺔ 
  .ﻜﻤؤﺸر ﻏﻼء اﻝﻤﻌﻴﺸﺔ، أو ﻤؤﺸر أﺴﻌﺎر اﻝﻤﺴﺎﻜن، ووﻀﻊ ﻀواﺒط ﻹﺨﻼء اﻝﻤﺴﺘﺄﺠرﻴن
ﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻝوﺼول ﻤراﺠﻌﺔ وﺘطوﻴر اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝداﻋﻤﺔ ﻝﻠﻔﺌﺎت اﻝﻔﻘﻴرة، واﻝﻤﻬﻤﺸﺔ، ﻏﻴر اﻝ 
 .إﻝﻰ ﻤﺼﺎدر اﻝﺘﻤوﻴل؛ ﻝﻀﻤﺎن ﺤﺼوﻝﻬم ﻋﻠﻰ ﺴﻜن ﻻﺌق
إﺼدار ﻗﺎﻨون ﺠدﻴد ﻴﻨظم اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺎﻝﻜﻴن واﻝﻤﺴﺘﺄﺠرﻴن ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق اﻝﻌداﻝﺔ ﻝﻜل ﻤن  
طرﻓﻲ اﻝﻌﻘد، وﻴﻤﻜن ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ، وﺒﺸﻜل ﺨﺎص 
زراء ﻝﺼﻼﺤﻴﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﺎﻝﻜﻴن اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻷردﻨﻴﺔ، وﻀرورة ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﺠﻠس اﻝو
 اﻝﺴﺎري اﻝﻤﻔﻌول ﻓﻲ اﻝﻀﻔﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﺒوﻀﻊ ﻨظﺎم 98/1721واﻝﻤﺴﺘﺄﺠرﻴن اﻝﻤﻌدل ﺒﺎﻷﻤر 
 .ﺒﺸﺄن زﻴﺎدة اﻷﺠرة ﻋن اﻝﻌﻘﺎرات اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻤﻪ
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  :ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻷﺒﻨﻴﺔ
 ﺘوﺤﻴد اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻨﺎظﻤﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎء، واﻝﺘﻨظﻴم، واﻷراﻀﻲ، واﻹﺴﻜﺎن ﺒﻴن اﻝﻀﻔﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ 
ٕوﻗطﺎع ﻏزة، واﺼﻼح ﻫذﻩ اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻲ ﻤﺘن اﻝدراﺴﺔ 
وﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ، ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺘﺴﻬﻴل ﺤﺼول اﻝﻤواطﻨﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻜن اﻝﻤﻼﺌم ﺒطرق ﻤﻴﺴرة، وﺒﻜﻠﻔﺔ 
 .ﻤﻌﻘوﻝﺔ
  
 :ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻀراﺌب
ﻤراﺠﻌﺔ وﺘطوﻴر اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻨظﻤﺔ اﻝﻀراﺌب؛ ﻤن ﺤﻴث ﻓرض  
ﻰ اﻷراﻀﻲ اﻝﻤوﺼوﻝﺔ ﺒﺎﻝﺒﻨﻰ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ، واﻝﺨدﻤﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺴﺘﻐﻠﺔ، واﻹﻋﻔﺎءات ﻀراﺌب ﻋﻠ
اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ ﻝﻔﺌﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﻔﺌﺎت اﻝﻤﺸﺘرﻴن ﻝﻠﺒﻴوت ﻷول ﻤرة، واﻝرﺴوم ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺠﻴل وﻨﻘل 
  .اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ، وﺘﻘدﻴم ﺤواﻓز ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء أو ﺘﻤﻠك ﻤﺴﻜن ﺨﺎص
ت، ﻀﻤن إطﺎر ﺨطﺔ ﺘﺨﻔﻴض اﻝﻀراﺌب واﻝرﺴوم ﻤؤﻗﺘﺎ، أو اﻹﻋﻔﺎء ﻤﻨﻬﺎ ﻝﺒﻌض اﻝﻔﺌﺎ 
 . إﻨﻌﺎش اﻗﺘﺼﺎدي، ﺒﻬدف ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺒﻴﻊ واﻝﺸراء ﻝﻸراﻀﻲ واﻝﻤﺴﺎﻜن
  
 :ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻤوﻴل
ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت، واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري، واﻝﺘﺴﻬﻴﻼت اﻝﺒﻨﻜﻴﺔ، واﻝرﻗﺎﺒﺔ  
ظﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻀﻤﺎن ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺘوﻓﻴر اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت اﻝﻼزﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺘزن، وﺒﻤﺎ ﻴﺤﻔظ ﺴﻼﻤﺔ اﻝﻨ
  . اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠدوﻝﺔ
ﺘطوﻴر ﻨظﺎم اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري، وﺘرﺴﻴﺦ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ اﻝﺘﻤوﻴﻠﻴﺔ، وﺘﻴﺴﻴر إﺠراءاﺘﻪ، وﺨﻠق اﻝﻤؤﺴﺴﺎت  
وﻴﺠدر اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺠواﻨب . ًاﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻀﺎﻤﻨﺔ ﻝﻠﻘروض اﻝﻤﺘﻌﺜرة، إﻀﺎﻓﺔ ﻝﻀﻤﺎن اﻝدوﻝﺔ
ﻤﺨﺎطر اﻝﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﻝﻜل ﻤن اﻝداﺌن واﻝﻤدﻴن ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻜﻔل اﻝﺤد ﻤن 
 .اﻻﺌﺘﻤﺎن، وﺘﺄدﻴﺔ اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻌﻘﺎري رﺴﺎﻝﺘﻪ
ٕﺘﻔﻌﻴل دور اﻝﻤﺼﺎرف وﻤؤﺴﺴﺎت اﻹﻗراض واﺸراﻜﻬﺎ ﺒﺸﻜل أﻜﺒر ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ،  
 .وﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻗراض
ﻤﻨﺢ اﻤﺘﻴﺎزات وﺘﺴﻬﻴﻼت ﻀرﻴﺒﻴﺔ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﺄﺴﻴس ﺸرﻜﺎت ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ  
 . وﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠكﺘﻤوﻴل اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري؛ ﺘﺸﺠﻴﻌﺎ ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،
ﻗﻴﺎم اﻝﺒﻠدﻴﺎت ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔرد أو ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﺒﺒﻨﺎء ﺒﻨﺎﻴﺎت ﻤﺘﻌددة اﻝطواﺒق  
 . وﺘﺄﺠﻴرﻫﺎ ﻝذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﻨﺨﻔض ﺒﻤﺎ ﻴﺘواءم وﻗدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻝدﻓﻊ
97 
اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻝﻘواﻋد إﻝزام اﻝﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴض اﻝﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ اﻝﻘروض اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﺎ  
ٕﻘواﻋد ﻝﻴﺴت ﻤﻠزﻤﺔ ﺒﻨص ﻗﺎﻨوﻨﻲ، واﻨﻤﺎ ﺘرد ﻓﻲ إطﺎر ﻤدوﻨﺎت وﻫذﻩ اﻝ .اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 اﻝﻤﻌدة ﺒﻤﺒﺎدرة ﻤن ﻫﻴﺌﺔ ﺴوق رأس 9002اﻝﺤوﻜﻤﺔ، وﻤﻨﻬﺎ ﻤدوﻨﺔ ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﺸرﻜﺎت 
اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻓﻲ ﻤؤﺘﻤرﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ أﺠﻤﻌت اﻝﺒﻨوك ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻲ ﺘﻔﺎﻫﻤﺎت واﻝاﻝﻤﺎل، 
 .0102 ﺘﺸرﻴن ﺜﺎﻨﻲ ﻋﺎماﻝذي ﻋﻘد ﺒﻤﺒﺎدرة ﺴﻠطﺔ اﻝﻨﻘد ﻓﻲ 
  
  08وأﺜرﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ " دوﻝﺔ ﻓﻠﺴطﻴن"ﻓﻲ  اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ اﻝﺘﺨطﻴط واﻗﻊ:  اﻝدراﺴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ4-6
 
 ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ، واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ –ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ : ﺘم ﺘﺼﻨﻴف اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت وﺘوﺼﻴﺎت اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﺴﺘﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺎت
  : ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، وﺘﻤوﻴﻠﻴﺔ، وﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﺔ، وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، وﻓﻨﻴﺔ، وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ–
  
 ﺘوﺼﻴﺎت ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ  .1
ﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ إﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻷطر اﻝﻘﺎﻨو: ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻘواﻨﻴن ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ  
ٕﺒﺎﻝﺘﺨطﻴط، واﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت واﻝﻘواﻨﻴن ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺤﻜم اﻝﻤﺤﻠﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم 
ٕوﺒﺎﻝﺘﺨطﻴط ﺒﺸﻜل ﺨﺎص، ﺒﺤﻴث ﺘﺘم ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺴﺎرﻴﺔ، واطﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ 
ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﺼﻴﺎﻏﺔ إطﺎر ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻴﻤﻨﺢ اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ 
  (.اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ)ٕﻷﺨرى ﺼﻼﺤﻴﺎت واﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺨطﻴط واﻝﺘﻨظﻴم واﻨﻔﺎذ اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ا
 
  ﺘوﺼﻴﺎت ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  .2
ﻋﻠﻰ : إﺸراك ﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ واﻝﻘﻨوات اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤن اﻝﻤﻬم أن ﺘﻠﻌب ﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ واﻝﻘﻨوات اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻷﺨرى دورا أﻜﺜر ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤراﻗﺒﺔ اﻻﻝﺘزام 
 . ﺒﺎﻹﺠراءات واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﺨطﻴطﻴﺔ
اﻝﻘﻀﺎء )ﻴﺠدر اﻝﺘﻨوﻴﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد إﻝﻰ دور ﻤؤﺴﺴﺎت وﻫﻴﺌﺎت إﻨﻔﺎذ اﻝﻘﺎﻨون  
ﺎت اﻷﺨرى ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝﺠﻬ( واﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺸرطﺔ وﻏﻴرﻫﺎ
 .ﻴﺨص ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻘرارات واﻷﻨظﻤﺔ ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ
                                                   
 ﻤﻌﻬد أﺒﺤﺎث اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وأﺜرﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ،" دوﻝﺔ ﻓﻠﺴطﻴن"ﻓﻲ  اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ اﻝﺘﺨطﻴط واﻗﻊ،  (5102)ﻋﺒد اﻝﻬﺎدي، راﻤﻲ    08
  ﻤﺎس، رام اﷲ، ﻓﻠﺴطﻴن-اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ 
08 
اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤدﺘﻬﺎ وزارة اﻝﺤﻜم : ﺘﻌﻤﻴم ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﺘﻨﻤوي اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ 
اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻤﻨذ إﻋداد ورﻗﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﺨطﻴط اﻝﺘﻨﻤوي اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﺎم 
ﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺤﻴث ﺘﺘﻨﺎﻏم ، وﺘﺤﺴﻴن رﺒط اﻝﺘﺨطﻴط اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﺒﺎﻝﻤﺨططﺎت ا8002
أوﻝوﻴﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ وﺘﻨﻌﻜس ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ أﻜﺜر ﺸﻤوﻝﻴﺔ 
 .ودﻗﺔ
  
  ﺘوﺼﻴﺎت ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻤوﻴﻠﻴﺔ  .3
ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ اﻝدول اﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﻤن اﺠل : ﺘﺨﺼﻴص اﻝﻤوازﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
ٕاﻝﺘﺨطﻴط واﻋداد اﻝﻤﺨططﺎت ﺘﺨﺼﻴص ﻤﻴزاﻨﻴﺎت وﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺘﺴﺘﻬدف ﺘطوﻴر ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 واﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻼزﻤﺔ 
  
  ﺘوﺼﻴﺎت ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﺔ  .4
ٕدراﺴﺔ واﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ ﻨظﺎم ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻬﻴﺌﺎت : ﻨظﺎم ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ 
اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻤن ﻗﺒل وزارة اﻝﺤﻜم اﻝﻤﺤﻠﻲ ﺒﺤﻴث ﻴﺘم اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻝﻘدرات 
  . ﻩ اﻝﻬﻴﺌﺎتواﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘﺨطﻴطﻴﺔ ﻝﻬذ
ّإذ ﻴﻌد اﻝﻤوﺠﻪ ﻝﻘطﺎع اﻝﺤﻜم اﻝﻤﺤﻠﻲ : ﺘﻘوﻴﺔ دور وزارة اﻝﺤﻜم اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﻤﻨظم واﻝﻤراﻗب 
وﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤراﻗﺒﺔ وﺘدﻗﻴق اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺘﺨطﻴطﻴﺔ ﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺤﻜم 
 . اﻝﻤﺤﻠﻲ
ﺘطوﻴر ﺒراﻤﺞ وﺘدﺨﻼت ﻝﺘﺤﻔﻴز اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴث : ﺘطوﻴر ﺒراﻤﺞ ﺘﺤﻔﻴزﻴﺔ 
 ﺴﻨوات 01 ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻜﺜر ﻤن - ( اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ)وﺘﺠدﻴد ﻤﺨططﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
ﺴﻴﺎﺴﺎت " وﺘﻌﻤﻴم ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ اﻝذي اﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ دﻝﻴل - دون ﺘﺤدﻴث 
  ".ٕواﺠراءات اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻌﻤراﻨﻲ
  
  ﺘوﺼﻴﺎت ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  .5
ﻻﺘﺼﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد ﻤن ﺨﻼل ﺘﻜﺜﻴف اﻝﺠﻬود وا: ﻤواﺠﻬﺔ إﺠراءات اﻻﺤﺘﻼل 
اﻝدوﻝﻲ واﻝﻌرﺒﻲ واﻝﻤﺤﻠﻲ ﻤن اﺠل ﻤواﺠﻬﺔ إﺠراءات اﻻﺤﺘﻼل وﻤﻤﺎرﺴﺎﺘﻪ اﻝﺘﻲ 
ﺘﺴﺘﻬدف ﺘﻘﻴﻴد ﺤرﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﺴﻠﻴم وﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤواردﻫم اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ 
ٕوادارﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻤن اﻝﻤﻬم ﺘﻌزﻴز اﻝﺘﻌﺎون واﻝﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ 
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، (ج)ﺔ ﻝﻔﻀﺢ ﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻤﺼﻨﻔﺔ اﻝﺠﻬﺎت واﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝدوﻝﻴ
وﺸرﻗﻲ اﻝﻘدس وﻏور اﻷردن وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن أراﻀﻲ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻤن 
 .ﺨﻼل اﻝﻠﺠوء ﻝﻠﻤﻨظﻤﺎت واﻝﻤﺤﺎﻓل اﻝدوﻝﻴﺔ وﺘﻌزﻴز ﺼﻤود اﻝﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺎطق
  
  ﺘوﺼﻴﺎت ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﻔﻨﻴﺔ  .6
ﺘﻜﺜﻴف ﻫذﻩ اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘدرﻴﺒﻴﺔ واﻝﺘﺄﻫﻴل اﻝﻔﻨﻲ ﻝﻤﻬﻨدﺴﻲ : ﻲﺒراﻤﺞ اﻝﺘدرﻴب واﻝﺘﺄﻫﻴل اﻝﻔﻨ 
اﻝﺒﻠدﻴﺎت وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﺔ واﻝﺼﻐﻴرة وﺘزوﻴدﻫم ﺒﺎﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻝﺨﺒرة اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎم 
  .ﺒﺎﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺘﺨطﻴطﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻤن ﺨﻼل ﺘدرﻴﺒﺎت ﻤﻜﺜﻔﺔ وﻤرﻜزة ﺤول ﻤﻔﺎﻫﻴم : ﺘطوﻴر ﻗدرات اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن واﻝﻤﺨططﻴن 
ٕم وﻋﻠﻰ دﻝﻴل ﺴﻴﺎﺴﺎت واﺠراءات اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻌﻤراﻨﻲ وأﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﺨطﻴط ﺒﺸﻜل ﻋﺎ
 .ﺒﺸﻜل ﺨﺎص
 
ﺘﻘﺎﻨﺎت وﺘﻜﺎﻝﻴف اﻷﺒﻨﻴﺔ اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﺴﻜن ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ :  اﻝدراﺴﺔ اﻝراﺒﻌﺔ5-6
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ﻤن اﺠل ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻌواﺌق واﻝﻘﻴود واﻝﻨواﻗص اﻝﺘﻲ ﺘﺤول دون اﻝﺘﻘدم ﻓﻲ ﻤﺠﺎل إﻨﺘﺎج واﺴﺘﺨدام 
  :ﺘﻘﺎﻨﺎت اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘق طﻤوﺤﺎت اﻝﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ ﺴﻜن ﻤﻼﺌم ﻨﻘدم اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  
اﻝﺘدﺨل اﻝﺤﻜوﻤﻲ واﻝرﺴﻤﻲ ﻹزاﻝﺔ اﻝﻤﻌﻴﻘﺎت أﻤﺎم اﺴﺘﺨدام اﻝﺘﻘﺎﻨﺎت اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻀرورة  
وﺘﻔﻌﻴل آﻝﻴﺎت اﻝﺘطوﻴر واﻝﺨروج ﻤن ﺴﻴطرة اﻝﺘﻘﺎﻨﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒب اﻝﻬدر ﻓﻲ 
اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔ وﺘﺄﺨﻴر اﻨﺠﺎز اﻝﻤﺴﺎﻜن وارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝوﺤدات 
 .اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ
دﺴﻴﺔ اﻹﺒداﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺨﺼﺼﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ووﻀﻊ اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت ﺘﻔﻌﻴل دور اﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﻬﻨ 
 . ﻋﻨد ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺨﺎﺼﺔ واﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﻜﺒﻴرةﻹﺘﺒﺎﻋﻬﺎاﻹﻝزاﻤﻴﺔ 
                                                   
 أﺒﺤﺎث اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ،  ﺘﻘﺎﻨﺎت وﺘﻜﺎﻝﻴف اﻷﺒﻨﻴﺔ اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﺴﻜن ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻤﻌﻬد(5102)ﻋﺒداﷲ، ﻤﺤﻤود    18
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زﻴﺎدة أﺘﻌﺎب اﻝﺘﺼﺎﻤﻴم اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ ورﻓﻊ ﻤواﺼﻔﺎﺘﻬﺎ وﺘﺒﻨﻲ ﺘطﺒﻴق اﻝﻜودات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ  
ﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺨﺼﺼﺎت اﻝﺒﻴﺌﻴﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺘﺠددة وﻤﺸﺎرﻜﺔ ٕوادﺨﺎل دراﺴﺎت ا
 .اﻝﺘﺼﺎﻤﻴم ﻤﻨذ اﻝﺒداﻴﺔ
ﻹﻋطﺎء اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻌدد أﻜﺒر  )gnireenignE eulaV( ﺘﻔﻌﻴل دور اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻘﻴﻤﻴﺔ 
 .ﻤن اﻝﻤﻬﺘﻤﻴن ﻹﺒراز ﻤواﻫﺒﻬم وﺘﻘدﻴم ﺨﺒرات أﻓﻀل
ﺘﺸﺠﻴﻊ إﻨﺸﺎء وﺘﻌزﻴز واﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﻤراﻗﺒﺔ ﺘطﺒﻴق اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر  
اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ وﺘوﻓﻴر اﻝطﺎﻗﺔ وﺠودة اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠودة اﻝﺴﻜن اﻝﻤﻴﺴر وﻤﻌﺎﻴﻴر 
 .اﻹﻨﺘﺎج واﻝﺴﻼﻤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻤﻨﺤﻬﺎ اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
إﻨﺸﺎء ﺒﻨك ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن ﻤن اﺠل ﺘوﻓﻴر اﻝﻤرﺠﻌﻴﺎت اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ  
ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻜودات واﻝﻤواﺼﻔﺎت واﻷﺒﺤﺎث اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ وﻜذﻝك ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
 .ء ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻷطراف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔاﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻋن ﺘﻘﺎﻨﺎت اﻝﺒﻨﺎ
وﻀﻊ اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻤﻠزﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ اﻝﻤﻌروﻓﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ وﺒﺎﻹﺸراف  
اﻝﻬﻨدﺴﻲ اﻹﻝزاﻤﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻤﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻝﻀﻤﺎن اﻝﻨوﻋﻴﺔ وﺘطﺒﻴق 
 . اﻝﺸروط واﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ اﻝﺴﻠﻴﻤﺔ
ﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺤواﺌط واﻷﺠزاء اﻝﺨرﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻬﻨد 
اﻝﺨﻔﻴﻔﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﺎﺴﺎت اﻝﻨﻤوذﺠﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﺨﻔﻴف اﻷﺤﻤﺎل ﻓﻲ 
 .اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ وﺘﻘﻠﻴل اﻝﻬدر ﻓﻲ اﻝﻤواد وزﻴﺎدة ﺴرﻋﺔ اﻹﻨﺸﺎء
وﻀﻊ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ اﺴﺘﺨدام اﻝﻤواد واﻷﻋﻤﺎل واﻝﺘﻘﺎﻨﺎت  
ﻤﺨﻔﻀﺔ ﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔ ورﺒط اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﺒﻨﻜﻲ ﺒﺘﻨﻔﻴذ ﻫذﻩ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺼدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ واﻝ
 .ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﻤوﻝﺔ ﻤن اﻝﺒﻨوك وﻤؤﺴﺴﺎت اﻹﻗراض اﻝﻌﻘﺎري
وﻀﻊ اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت واﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺄﻫﻴل وﺘﺼﻨﻴف اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻹﻨﺸﺎءات  
ﺤدﻴﺜﺔ ﻝﻠﻔﻨﻨﻴن، وﺘﺸﺠﻴﻊ وﺘﻤوﻴل اﻝدورات اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻝرﻓﻊ اﻝﻜﻔﺎءة واﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﺎﻨﺎت اﻝ
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ﺘﻤﻴﻴز ﺴوق اﻝوﺤدات اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻝﻐرض اﻻﺴﺘﺌﺠﺎر ﺒﺤﻴث ﻴﺼﺒﺢ ﺴوﻗﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻋن ﺴوق  .1
اﻝوﺤدات اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻝﻐرض اﻝﺘﻤﻠﻴك، وﺘراﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺘﻔﻀﻴﻼت وﺨﺼﺎﺌص اﻷﺴر اﻝﺘﻲ ﺘرﻏب 
 :ن ﺨﻼلوﻴﻤﻜن ﺘﺤﻘﻴق ذﻝك ﻤ. ﺒﺎﻝﺴﻜن اﻝﻤؤﻗت
ﺘطوﻴر ﻗﺎﻨون اﻹﻴﺠﺎر واﻻﺴﺘﺌﺠﺎر ﺒﺤﻴث ﻴﺸﺠﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺴوق اﻝﺴﻜن ﻝﻐرض  
 .اﻻﺴﺘﺌﺠﺎر
ﺘﻌدﻴل ﻀرﻴﺒﺔ اﻷﻤﻼك ﺒﺤﻴث ﺘﻤﻴز ﻝﺼﺎﻝﺢ إﻨﺘﺎج اﻝوﺤدات اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌدة ﻝﻺﻴﺠﺎر  
 .ﻀﻤن ﻤواﺼﻔﺎت ﺘﻀﻊ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﺤدودا دﻨﻴﺎ وﻗﺼوى
ﻝﻠوﺤدات اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻝﻺﻴﺠﺎر ( أي اﻝﻤﻨﺘﺠﻴن)ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻜﺄﺤد اﻝﻤزودﻴن  
ﺒﻤواﺼﻔﺎت ﺘﺠﻌل ﻤن اﻝﻤﻤﻜن ﺘﺨﻔﻴض ﻤﻌدﻻت اﻹﻴﺠﺎر ﺒﺤﻴث ﺘرﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﺔ 
 . اﻝﻤﺴﺘﺄﺠرﻴن ﻓﻲ اﻝﺴوق
  
  ﺘﺨﻔﻴض ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝوﺤدات اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻝزﻴﺎدة وﺼول ذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﺘدﻨﻲ ﻝﻠﻤﺴﺎﻜن .2
ﺘﺨﻔﻴض ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷرض ﻤن ﺨﻼل ﺘوﺴﻴﻊ ﻤﻨﺎطق اﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻬﻴﻜﻠﻲ ﻝﻠﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ  
 .أﻤﻜن، ﻀﻤن رؤى إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔﺤﻴﺜﻤﺎ 
ﺘطوﻴر اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺒﺤﻴث ﻴﺘم رﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﺒﻨﺎء إﻝﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻷرض، رﻓﻊ ﻋدد  
اﻝطواﺒق اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ، اﺴﺘﻐﻼل ﺠزء ﻤن أراﻀﻲ اﻝوﻗف ﻷﻏراض اﻝﺴﻜن ﺴواء 
 .ﻝﻠﺒراﻤﺞ اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ أو ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن أو اﻷﻓراد
ﻀﺎ ﺘﻘﻠﻴل ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺒﻨﺎء ﻤن ﺨﻼل ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻹﻨﺘﺎج اﻝوطﻨﻲ ﻝﻤواد اﻝﺒﻨﺎء ﻴﻤﻜن أﻴ 
 . ﻜﺎﻝﺤﺠر واﻝطوب واﻹﺴﻤﻨت واﻝﻤواد اﻷﺨرى
رﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ اﻷﺴر اﻝﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻤﺘﺎح ﻤن ﺨﻼل إﺠراءات ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ  .3
ﻠﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻝﺘﺨﻔﻴض ﺘﻜﺎﻝﻴف إﻨﺘﺎج اﻝوﺤدات اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ، وﺘوﻓﻴر ﺒراﻤﺞ رﻫن ﻋﻘﺎري ﺘﻤﻴﻴزﻴﺔ ﻝ
 :اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﺴﺎﻜن ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ دون اﻝﻤﺴﺎس ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل
 
ﺘﺤدﻴد ﺴﻘف ﻝﻤﺴﺎﺤﺔ وﻤواﺼﻔﺎت اﻝوﺤدة اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ اﻝﻤؤﻫﻠﺔ ﻝﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ  
 .اﻝﺘﻤﻴﻴزي
                                                   
 -ﻌﻬد أﺒﺤﺎث اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ اﻝﻌرض واﻝطﻠب واﻷﺴﻌﺎر، ﻤ: ﺴوق اﻝﺴﻜن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ، (5102)ﻋﺒد اﻝرازق، ﻋﻤر    28
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 .ﺘوﻝﻴﻔﺔ ﻤن رﻓﻊ ﻤدة اﻝﺘﻤوﻴل وﺘﺨﻔﻴض اﻝﻔﺎﺌدة وﺘﺨﻔﻴض اﻝدﻓﻌﺔ اﻷوﻝﻰ 
ﻴزي وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ وﻴﻤﻜن ﺘﺨﻔﻴف اﻝﺸروط ﻝﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘﻤﻴ 
 .اﻻﻜﺘﻔﺎء ﺒرﻫن اﻝوﺤدة اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ
 .ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺘﻤوﻴل اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻜﺎﻝﻤراﺒﺤﺔ واﻻﺴﺘﺼﻨﺎع وﻏﻴرﻫﺎ ﻝﺘوﺴﻴﻊ ﺸرﻴﺤﺔ اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن 
إطﻼق ﺒراﻤﺞ ﺘﻌرﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري وﻤزاﻴﺎﻩ اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﺘﻤوﻴل اﻝذاﺘﻲ أو  
 . اﻝﺘﺠﺎري
 
ﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻤن إﻨﺘﺎج وﺤدات ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻝﻘطﺎﻋﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻤﻜﻴن ا .4
ٕوان ( زوﺠﺎﺘﻬم)ﻜﺎﻝﻤوظﻔﻴن اﻝﺤﻜوﻤﻴﻴن أو ﻤوظﻔﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص واﻝذﻴن ﻴﻌﻤل أزواﺠﻬم 
 .ﻜﺎﻨت وظﺎﺌﻔﻬم ﻻ ﺘﺘﺼف ﺒﺎﻝدﻴﻤوﻤﺔ
 
ﻴل ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﺴوح اﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺒﻴﺎﻨﺎت ﺤول أﺴﻌﺎر اﻝوﺤدات اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ وﺘﻔﺎﺼ .5
اﻷوﻀﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻸﺴر وﻤواﺼﻔﺎﺘﻬﺎ وأن ﻴﻜون ذﻝك ﺒﺼورة دورﻴﺔ وﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﺘﺤﻠﻴل 
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺠﻐراﻓﻴﺔ أﻀﻴق ﻤﻤﺎ ﻫو ﻋﻠﻴﻪ اﻝوﻀﻊ ﺤﺎﻝﻴﺎ
  
، وﺘوﺼﻴﺎﺘﻬﺎ (5102 و4102)ﺨﻼل اﻝﻌﺎﻤﻴن " ﻤﺎس"ﺘﻘدم ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺨﻤﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺸرﻫﺎ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋد .  اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎنﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻫﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﺘطوﻴر وﺘدﻗﻴق ﺼﻴﺎﻏﺔ
اﻝﺘوﺼﻴﺎت ﺒﺘﺤدﻴد اﻝﺘدﺨﻼت اﻝﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ واﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، وﺘﺤدﻴد أدوار 
وﻤن اﻝواﻀﺢ ﻫﻨﺎ أن اﻝﻘدرات واﻝﻤوارد . ﺸرﻜﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ أﻴﻀﺎ
ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺘﻴن اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، وﺒرﻤﺠﺔ اﻝﻤﺤدودة اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺘﺴﺘوﺠب ﺘﺤدﻴد اﻷوﻝوﻴﺎت اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴذ 
وﺴﻨﺤﺎول ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺤدﻴد اﺒرز .ﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺨطط اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﻤدى
 ﻗﺼوى ﻝدى إﻋداد اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن وﻓﻲ أوﻝوﻴﺔاﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻨوﺼﻲ ﺒﻤﻨﺤﻬﺎ 
 .ﺨطﺘﻬﺎ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ  اﻷوﻝﻰ
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   ﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎﺒﻊا
  طوﻴر ﻤﻨظوﻤﺔ ﺘﻤوﻴل اﻹﺴﻜﺎن ﻤﺘطﻠب رﺌﻴﺴﻲﺘ
  ﻨﺠﺎح ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴﻜﺎنﻝ
  
  
   أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻤوﻴل ﻝﻘطﺎع اﻹﺴﻜﺎن1-7
  
 ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤوﻀوع ﺘﻤوﻴل ﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﺎﻜن،  ﻤﺨﺘﻠف أﺒﻌﺎد ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن،" ﻤﺎس"ﻏطت دراﺴﺎت  
وﻨﻜرس ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻹﻝﻘﺎء اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ .  ﺴﻴﺎﺴﺔ إﺴﻜﺎنأﻴﺔذي ﻴﻌﺘﺒر ﻋﺎﻤﻼ رﺌﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ اﻝ
ﻤﻨظوﻤﺔ ﺘﻤوﻴل اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ، وﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝدور اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﺘوﻓﻴر اﻝﺘﻤوﻴل ﻝﻜﺎﻓﺔ 
وﻴﻜﺘﺴب دور .  ﺸراﺌﺢ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ ﺒﻨﺎء أو ﺸراء ﻤﺴﺎﻜﻨﻬﺎ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ
ﻴل اﻹﺴﻜﺎن أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ ﻀوء ﺘﺒﻨﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن ﻤﻨظوﻤﺔ ﺘﻤو
ﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻤﻜﻴن ﻤن ﺨﻼل زﻴﺎدة اﻝطﻠب اﻝﻔﻌﺎل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻜن ﺒﺘﻴﺴﻴر وﺼول ﻤﺨﺘﻠف 
ﻓﻘد ﻝﻌب اﻝﺘﻤوﻴل، .  ﺸراﺌﺢ اﻝدﺨل ﻝﻘروض إﺴﻜﺎن ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻊ إﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬم وﻗدراﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﺴداد
ور ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻝدول ﻜﺎﻓﺔ، ﺒل اﻨﻪ ﺸﻜل ﻤﺘطﻠﺒﺎ ﻤﺴﺒﻘﺎ وﻤﺎ زال، دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘط
ﻓﻜون اﻝﺴﻜن ﺴﻠﻌﺔ . وأﺴﺎﺴﻴﺎ ﻝﺘﻨﻔﻴذ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻹﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ واﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء
ﻤﻌﻤرة وأﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻤﻨﻔﻌﺔ اﻷﺴر، وﺒﻤﺎ أن اﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ اﻝﻌظﻤﻰ ﻤن اﻷﺴر ذات دﺨل ﻤﺤدود، وأن ﻤﺎ 
ﺎق ﻋﻠﻰ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻷﺨرى ﻴﺸﻜل ﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺘﺴﺘطﻴﻊ ادﺨﺎرﻩ ﻤن دﺨﻠﻬﺎ ﺒﻌد اﻹﻨﻔ
ﻤن ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﻨﺎء أو ﺸراء ﺴﻜن، ﻓﺘﻜون ﻤﻀطرة ﻝﻼﻨﺘظﺎر ﻝﺴﻨوات طوﻴﻠﺔ ﻗﺒل ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﺒﻠﻎ 
اﻝﻤطﻠوب ﻝﺸراء أو ﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﻜن اﻝذي ﺘﺤﻠم ﺒﻪ، ﻝذا، ﻓﺈن وﺼول ﺘﻠك اﻷﺴر ﻝﻠﺘﻤوﻴل ﻴﻘدم ﻝﻬم 
ﻴﻨﻬﺎ ﻤن ﺒﻨﺎء أو ﺸراء اﻝﻤﺴﻜن اﻝذي ﻴﻨﺎﺴﺒﻬﺎ، ًﺤﻼ ﻤﺜﺎﻝﻴﺎ ﻻﺨﺘزال وﻗت اﻻﻨﺘظﺎر اﻝطوﻴل وﺘﻤﻜ
  . وﺘﺴدﻴد اﻝﻘرض ﻝﺠﻬﺔ اﻝﺘﻤوﻴل ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺴدﻴد اﻝﻤرﻴﺢ
  
وﺒﺤﻜم أن اﻝﺒﻨوك ﻋﺎدة ﻤﺎ ﺘﻘوم ﺒﺎﻹﻗراض ﻤن ﻤدﺨرات ووداﺌﻊ  اﻝﺠﻤﻬور، ﻝذا ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ 
ﻓﻲ ﺤﺎل وﺠود َإﻻ (  ﺴﻨﺔ53-02)ﻤﻨﺢ ﻗروض اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻤﻌروﻓﺔ ﺒطول ﻓﺘرات ﺴدادﻫﺎ 
ﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺴﺘﻌدة ﻝﺘﺄﻤﻴن أو ﻀﻤﺎن ﻫذﻩ اﻝﻘروض، وﺸراﺌﻬﺎ ﻋﻨد اﻝﻠزوم وﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻴوﻝﺔ 
اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨوك اﻝﻤﻘرﻀﺔ وﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤن ﺘﻠﺒﻴﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت أﺼﺤﺎب اﻝوداﺌﻊ، وﻤﻨﻊ ﺤدوث أزﻤﺔ 
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وﻴطﻠق ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ . ﺴﻴوﻝﺔ ﻝدﻴﻬﺎ ﻗد ﺘؤدي إﻝﻰ إﻓﻼﺴﻬﺎ
ﺸرﻜﺎت ﺘﻤوﻴل اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري، اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺤت ﺘﺸﻜل ﻤﻜوﻨﺎ رﺌﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻨظوﻤﺔ ﺘﻤوﻴل اﻹﺴﻜﺎن 
  . إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﺒﻨوك وﻤؤﺴﺴﺎت اﻹﻗراض اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻤوﻴل اﻝﺴﻜن
  
   ﺘطور ﻤﻨظوﻤﺔ ﺘﻤوﻴل اﻹﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ2-7
  
ﻓﻘد ﻋﺎﻨﻰ . اﻀﻲ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻤن أذى اﻻﺤﺘﻼلﻝم ﺘﺴﻠم ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺘﻤوﻴل ﻓﻲ اﻷر
 ﻤن ﺤﺎﻝﺔ اﻨﻌدام أدوات اﻝﺘﻤوﻴل ﺒﺴﺒب 4991 - 7691اﻝﻤواطﻨون اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴون ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة 
وﻜﺎن ﻋﻠﻴﻬم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤدﺨراﺘﻬم، أو ﺒﻴﻊ ﻤﻘﺘﻨﻴﺎﺘﻬم  38.إﻏﻼق ﺴﻠطﺎت اﻻﺤﺘﻼل ﻝﻠﺒﻨوك
وﻝم ﺘﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻤوﻴل ﺒﻨﺎء أو ﺸراء اﻝﻤﺴﺎﻜن إﻻ . ﻴﻬم ﻝﺒﻨﺎء ﻤﺴﺎﻜﻨﻬم طﻴﻠﺔ ﺘﻠك اﻝﻔﺘرةوأراﻀ
وﻝﻜن . 4991ﺒﻌد ﻋودة اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺼرﻓﻲ ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﺒﻌد اﻝﻌﺎم 
ﺤداﺜﺔ اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺼرﻓﻲ، وطﺒﻴﻌﺔ ﻗروﻀﻪ ﻗﺼﻴرة اﻷﺠل، واﻓﺘﻘﺎر اﻷراﻀﻲ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ 
ن اﻝﻌﻘﺎري، ﻤﻜﻨت ﺸرﻴﺤﺔ ﻀﻴﻘﺔ ﺠدا ﻤن اﻷﺴر اﻝﻤﻘﺘدرة ﻤن اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝرﻫ
  . ﺨﻼل ﺘﺴﻌﻴﻨﺎت اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ(  ﺴﻨوات5-3)اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻤﺼرﻓﻲ ﻗﺼﻴر اﻷﺠل 
  
ﻝﻘد ﺘطور دور اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺼرﻓﻲ ﻓﻲ ﺘﻤوﻴل اﻹﺴﻜﺎن، ﺒﺸﻜل ﺒطﻲء، ﻤﻊ ﺘزاﻴد اﻝوداﺌﻊ ﻝدﻴﻬﺎ 
ﺨﻼل اﻝﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة ﺒﻌد ﺘﺤدﻴد ﺴﻠطﺔ اﻝﻨﻘد وﺸﻬد إﻗراض اﻝﺒﻨوك طﻔرة ﻫﺎﻤﺔ . وﺘﻌﻤق ﺘﺠرﺒﺘﻬﺎ
، واﻝذي ﺘراﻓق ﻤﻊ  ﺘطور ﺨدﻤﺎت ﺴﻠطﺔ 8002ﻝﺴﻘف ﺘوظﻴﻔﺎت اﻝﺒﻨوك ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج ﻓﻲ ﻋﺎم 
أدت ﺘﻠك اﻝﺘطورات إﻝﻰ ﺘﺤﻔﻴز . اﻝﻨﻘد اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ، وﺨﺼوﺼﺎ ﺨدﻤﺎت اﻻﺴﺘﻌﻼم ﻋن اﻝزﺒﺎﺌن
ل اﻝﻤﺘوﺴطﺔ ﻝﻤدة اﻝﺒﻨوك ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﻗروض طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل ﺘﻨﺎﺴب ﺸراﺌﺢ اﻝدﺨو




                                                   
 ﻜﻤﺎ أﻋﺎد ﺒﻨك  ﺒﻌد أن رﺒﺢ اﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﺘﻲ رﻓﻌﻬﺎ ﻀد اﻝﺤﻜم اﻝﻌﺴﻜري،1891أﻋﺎد ﺒﻨك ﻓﻠﺴطﻴن ﻓﺘﺢ ﻓرﻋﻪ ﻓﻲ ﺨﺎن ﻴوﻨس ﻓﻲ ﻋﺎم    38
، وﻝﻜن ﺒرﺘوﻜوﻻت إﻋﺎدة اﻝﻌﻤل ﺘﻀﻤﻨت ﺸروطﺎ ﻗﻴدت 6891اﻝﻘﺎﻫرة ﻋﻤﺎن ﻓﺘﺢ ﻓروﻋﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻤن اﻝﻤدن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻤن ﻋﺎم 
 .   ﻗﻴﺎﻤﻬﻤﺎ ﺒﻤﻨﺢ اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت، ووﻀﻌت رﻗﺎﺒﺔ ﻤﺸددة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤوﻴﻼت ﻤن اﻝﺨﺎرج
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   ﺘطور ﻤﺤﻔظﺔ اﻹﻗراض اﻝﻤﺼرﻓﻲ ﻝﻘطﺎع اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ3-7
 
، 4102 ﻤﻠﻴون دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم 1.296ﺒﻠﻐت ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﻘروض اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻘطﺎع اﻹﺴﻜﺎن 
، وﻨﺤو (د. م3.5563)ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ % 9.81أي ﻨﺤو 
وﺴﺠﻠت ﺒذﻝك ارﺘﻔﺎﻋﺎ (.  ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر187,21)ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻨﻔس اﻝﻌﺎم % 4.5
وﻝﻜن ﻫذﻩ اﻷرﻗﺎم ﻤﺎ زاﻝت ﻤﺘواﻀﻌﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ . 3102ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻋﺎم %  5,6ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻰ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ اﻹﻗراض اﻝﺴﻜﻨﻲ إﻝ. اﻝدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ
وﻴرﺠﻊ ذﻝك إﻝﻰ اﻜﺘﻤﺎل وﻨﻀوج ﻤﻨظوﻤﺔ  48. ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ% 5.46و%36ﻓﻲ أﻴرﻝﻨدا وﻜﻨدا 
 وﻓرة وﺘﻌدد ﻓﻲ أﻨواع اﻝﻘروض اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻓﺘرات اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﺘﻲ اﻹﻗراض ﻝﻠﺴﻜن، ووﺠود
وﻴﻤﻜن  ﻝﻠﻤﻘﺘرﻀﻴن أن ﻴﺨﺘﺎروا ﻤﺎ ﺒﻴن ﺴﻌر ﻓﺎﺌدة ﺜﺎﺒت، أو .  ﻋﺎم53ﺘﺘراوح ﺒﻴن ﻋﺎم واﺤد و
  . أﻋوام ﻓﺄﻜﺜر5 أﻋوام أو 3ﻤﺘﻐﻴر ﺘﺘم ﻤراﺠﻌﺘﻪ ﻜل ﻋﺎم أو 
  
  اﻹﻗراض اﻝﺼﻐﻴر
 أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم (snoitutitsni ecnaniforcim)ﺴﺎﻫﻤت ﻤؤﺴﺴﺎت اﻹﻗراض اﻝﺼﻐﻴر ﺠدا 
وﺒﻠﻐت ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺤﻔظﺔ ﻗروض . ﻗروض ﺼﻐﻴرة ﻝﻸﺴر ﻤﺤدودة اﻝدﺨل ﺒﻀﻤﺎﻨﺎت أﻗل ﺘﺸددا
 ﻤﻠﻴون دوﻻر 9.07اﻹﺴﻜﺎن واﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن ﻤؤﺴﺴﺎت اﻹﻗراض اﻝﺼﻐﻴر 
ذا ﻤﺎ ﻗورن ، وﻫو ﻤﺒﻠﻎ ﻜﺒﻴر ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤوﺠوداﺘﻬﺎ، وﻝﻜﻨﻪ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺘواﻀﻌﺎ إ4102ﻓﻲ ﻋﺎم 
  .ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺴﻜن ﻝدى ﺸراﺌﺢ اﻝدﺨل اﻝدﻨﻴﺎ اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ﻤن اﻹﻗراض اﻝﺼﻐﻴر
  
   اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري4-7
  
. أﻤﺎ ﻗطﺎع اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري، اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر ﻤﻜوﻨﺎ ﻀرورﻴﺎ ﻝﺘﻤوﻴل اﻹﺴﻜﺎن، ﻓﻤﺎ زال ﻤﺤدودا ﺠدا
، ﺤﻴث ﻗدﻤت 0002 ﻨﺸﺎطﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم وﻫو ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺸرﻜﺔ ﻓﻠﺴطﻴن ﻝﻠرﻫن اﻝﻌﻘﺎري اﻝﺘﻲ ﺒﺎﺸرت
وﻝﻜن ﺒﻘﻴت طﺎﻗﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤوﻴل . ﻀﻤﺎﻨﺎت ﻗروض اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﺸراء أو ﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﺎﻜن
ﻜﻤﺎ ﻜﺸف ﺘﻘرﻴر ﺒﺘﻠر (.  ﻤﻠﻴون دوﻻر51)ﻤﺤدودة ﺠدا ﺒﺴﺒب رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎ اﻝﺼﻐﻴر ﻨﺴﺒﻴﺎ 
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ﻋن وﺠود ﻤﻌﻴﻘﺎت ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ  58ﺘﻤوﻴل اﻹﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻀﻔﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ،" ﺒﻌﻨوان [8002 :S reltuB]
وﻜﺎن ﻤن أﻫﻤﻬﺎ طول . وﺒﻴروﻗراطﻴﺔ ﺘواﺠﻪ ﻗطﺎع ﺘﻤوﻴل اﻹﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻀﻔﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ وﻗطﺎع ﻏرة
واﻝﺘﻲ ﺘﺘراوح ﻤن ﺨﻼل ﻨظﺎم ﻤدة ﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻌﺜر اﻝﻤدﻴن ﻋن اﻝﺴداد، 
 0052 و0002 ﺸﻬرا، وﺘﺘراوح ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴن 42 -6ﺒﻴن ( اﻝطﺎﺒو)ﺘﺴﺠﻴل اﻷرﻀﻲ 
وﻓﻲ ﺤﺎل . دوﻻر أﻤرﻴﻜﻲ، وﺘﻤﻨﺢ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻤﺎ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻜﻔﺘرة اﺴﺘرﺠﺎع ﻝﻌﻘﺎرﻩ اﻝﻤﺒﻴﻊ
ﻻر أﻤرﻴﻜﻲ  دو007ﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝرﻫن ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﻌدل ﺘﻜﻠﻔﺔ إدارة اﻝﻘﻀﻴﺔ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝواﺤد ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن ﺴﻌر ﺒﻴﻊ اﻝرﻫن ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤزاد، ﻨﺎﻫﻴك ﻋن طول إﺠراءات 
  . ٕاﻝﺘﻘﺎﻀﻲ واﺸﻜﺎﻝﻴﺎت اﻝﺘﻨﻔﻴذ
  
وﻤن اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌﻴﻘﺔ ﻝﺘطور ﺴوق اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري، ﻋدم وﺤدة اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻨﺎظﻤﺔ ﻝﻬذا 
وﻀﻊ اﻷﻤوال ﻏﻴر "ب ﻗﺎﻨون اﻝﻘطﺎع؛ ﺤﻴث ﻤﺎ زال اﻝﻌﻤل ﺠﺎرﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻀﻔﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﺒﻤوﺠ
،  ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزةﻫـ1331، واﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ 3591اﻷردﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ " اﻝﻤﻨﻘوﻝﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎ ﻝﻠدﻴن
وﻜﻼﻫﻤﺎ ﻻ ﻴﻨطﻠﻘﺎن ﻤن ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺘﻤوﻴﻠﻴﺔ ﺘﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﺔ اﻝداﺌﻨﻴن واﻝﻤدﻴﻨﻴن ﻓﻲ آن ﻤﻌﺎ، وﻴﻌﺎﻝﺠﺎن 
طﺎﺒﻌﻪ اﻝﺘﻤوﻴﻠﻲ، أو ﻋﻘد اﻝرﻫن اﻝرﺴﻤﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻘدا ﻤدﻨﻴﺎ ﺼرﻓﺎ، دون ﺘﻘرﻴر ﺨﺼوﺼﻴﺔ ﻝ
ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن، ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺴﺎﻴرت ﻓﻴﻪ اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﺘطور اﻝﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ 
اﻝﻘطﺎع ﻤن اﻝﻨواﺤﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، وﻫو ﺸﺄن ﻝم ﻴﺘدارﻜﻪ ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون 
اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري اﻝذي أﻋدﺘﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﺴوق رأس اﻝﻤﺎل ﻤؤﺨرا، ﻓﻠم ﻴﺨرج ﻜﺜﻴرا ﻋن اﻝﻘواﻋد 
وﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى، ﺨﻼ ﻗﺎﻨون ﺘﻤﻠﻴك اﻝﺸﻘق . اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ ﺤﺎﻝﻴﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨوﻨﻴن اﻝﻤذﻜورﻴن أﻋﻼﻩ
 ﻤن ﻗواﻋد ﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﺘﺨدم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌﻘﺎري؛ ﻓﻠم 6991ﻝﺴﻨﺔ ( 1)واﻝطﺒﻘﺎت واﻝﻤﺤﻼت رﻗم 
اﺌر ﻴﻨظم آﻝﻴﺔ ﺒﻴﻊ اﻝﺸﻘق ﺒﺎﻝﺘﻘﺴﻴط، ﻓﻬو ﻝم ﻴﻌﺘﺒر ﻋﻘد اﻝﺒﻴﻊ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺒﻤﺠرد ﺘوﺜﻴﻘﻪ ﻓﻲ دو
ﺘﺴﺠﻴل اﻷراﻀﻲ، وﺘﺄﺨﻴر ﻨﻘل اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺎﺴم اﻝﻤﺸﺘري إﻝﻰ ﺤﻴن ﺘﻤﺎم دﻓﻊ أﻗﺴﺎط اﻝﺜﻤن، 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻗﺼورﻩ ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم أﺤﻜﺎم إدارة اﻝﻌﻘﺎر ﺒﻌد ﺒﻴﻌﻪ، وﻋدم ﺘﻨظﻴﻤﻪ ﻝﻌﻘود اﻝﺒﻴﻊ ﻗﺒل 
ﺒﻨﺎء أو اﻜﺘﻤﺎل ﺘﺸﻴﻴد اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ، وﻝم ﻴﺘﻌرض ﻝﺠودة اﻝﺨدﻤﺎت اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ وﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎول أو 
س اﻝﻤﺸرف، وﻝم ﻴﻤﻨﺢ اﻝﻤﺸﺘري ﻤﻬﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻗﺒل اﻝﺘﻌﺎﻗد، أو ﺤﻘﺎ ﻓﻲ اﻝﻌدول ﻋن اﻝﻤﻬﻨد
ﻝذا ﻴﻜون ﻤن اﻝﻤﻨﺎﺴب اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤراﺠﻌﺔ ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت . اﻝﻌﻘد ﺒﻌد إﺒراﻤﻪ ﺒﻤﻬﻠﺔ ﻗﺼﻴرة
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اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﻝﺤﻘوق اﻝﻤﻘرﻀﻴن واﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن، وﺘﺤﺴﻴن ﻜﻔﺎءة ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻝﻤﺎ ﻝﻪ ﻤن 
  .ﻠﻰ ﺘﻌزﻴز ﺒﻴﺌﺔ ﻋﻤل ﻫذا اﻝﻘطﺎعأﺜر اﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋ
  
 dnaltroP ehT] 68وﺒﻴن ﻤﺴﺢ ﻤؤﺴﺴﺔ ﺒورﺘﻼﻨد ﺘرﺴت ﻋن اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻤﻴﺴور ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴﻨﻲ
ﻝطﻠب ﻴﺘراﻓق ﻤﻊ وﺠود ﻓﺠوة  وﺠود ﻓرص ﺠﻴدة ﻝﺘوﺴﻊ ﻫذا اﻝﻘطﺎع، وﻝﻜن ﻫذا ا[9002 :tsurT
ﻤن ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻝﻤﺴﺢ ﻤﺴﺘﻌدون % 66ﻓﻘد ﺘﺒﻴن أن . ﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﺘﻌﺘرض ﺘوﺴﻌﻪ
% 61ﻤن دﺨﻠﻬم ﻝﺴداد دﻓﻌﺎت ﻗرض رﻫن ﻋﻘﺎري، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘطﻴﻊ % 03إﻝﻰ % 02ﻝﺘﺨﺼﻴص 
ﻤن ﻤﺠﺘﻤﻊ % 45وﻴﻌﺘﻘد . ﻤن دﺨﻠﻬم ﻝﺴداد اﻝدﻴن% 04إﻝﻰ % 03ﻤن اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﺨﺼﻴص 
اﻝﺠدول رﻗم )ن ﻷﺨذ ﻗروض ﺒﻨﻜﻴﺔ ﺒﺴﺒب ﺘدﻨﻲ دﺨﻠﻬم وأﺴﺒﺎب أﺨرى اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻨﻬم ﻏﻴر ﻤؤﻫﻠﻴ
ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﻔﺘﻘرون ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ ﺤول ﻤزاﻴﺎ وﺸروط اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري % 79ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴن أن (. 2
  .78(3اﻝﺠدول )ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻴن 
  
  ﻤﺎ ﺴﺒب ﻋدم أﻫﻠﻴﺘك ﻝطﻠب ﻗرض؟: 2ﺠدول 
  
ﺘدﻨﻲ أو )اﻝدﺨل 
 (ﺘﻘطﻊ اﻝدﺨل 





 %13 %5 %8 %75
 9002 lirpA :tsurT dnaltroP ehT
  
  
  ﺤدد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌرﻓﺘك ﻋن اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري: 3ﺠدول 
  





 %3 %11 %73 %05
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 اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ ﺒﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺴﻴوﻝﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ، ﻓﺈن ﻤﺨﺎطر ﺘوﺴﻌﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ رﻏم ﺘﻤﻴز اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺼرﻓﻲ
ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﺠدا، وﻫﻲ ﻤﺨﺎطر ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺒﻨوك اﻝﻜﺒﻴرة ﻓﻘط (  ﺴﻨﺔ52- 02)ﻗروض طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل 
ﻜﻤﺎ اﻨﻪ . ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ، ﺒﺴﺒب ﻤﺤدودﻴﺔ ﻗدرة ﻗطﺎع اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺘﻤوﻴل ﻗروض اﻹﺴﻜﺎن
ﻝذا . دم اﻝﺒﻨوك ﻋﻠﻰ ﺘﻤوﻴل ﺸراﺌﺢ اﻷﺴر اﻝﻔﻘﻴرةﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻓﻲ ظل اﻝظروف اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ أن ﺘﻘ
ﻴﺒﻘﻰ ﻗطﺎع ﺘﻤوﻴل اﻹﺴﻜﺎن واﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري واﺤدا ﻤن اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﺠﺎﻫزة ﻹطﻼق 
    88. ﺴﻴﺎﺴﺔ إﺴﻜﺎن ﻓﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ
  
 ﺴﻨﺔ أن ﺠودة وﻤﻼﺌﻤﺔ 52ﺘﺸﻴر اﻝدراﺴﺎت ﺤول اﻝﺘﻤوﻴل طوﻴل اﻷﻤد واﻝذي ﻗد ﻴزﻴد ﻋن 
اﻷﺴواق وﺘﻤوﻴل اﻹﺴﻜﺎن "إذ ﺘﺄﻜد دراﺴﺔ .  ﻤرﻜزﻴﺎ ﻓﻲ ﺘطورﻩاﻹطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﺘﻠﻌب دورا
أن ﺤﻘوق اﻝﻤﻘرﻀﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻻﺴﺘﻘرار " ﻋﻠﻰ 98[8002 :.F kconraW & .V kconraW]
ﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻤن أﻫم ﻤﺤددات ﻤدى ﺘواﺠد وﺘطور اﻝﺘﻤوﻴل اﻻﻗﺘﺼﺎدي وأﻨظﻤ
وﻗد ﻓﺤﺼت اﻝدراﺴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺘطور ﻗواﻨﻴن اﻹﻗراض . واﻹﻗراض طوﻴل اﻷﻤد ﻷﻏراض اﻹﺴﻜﺎن
 دوﻝﺔ ﻝﺘﺠد ﻋﻼﻗﺔ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﺤﻘوق وﺤﺼﺔ اﻝﻘروض 26وﺤﻘوق اﻝﻤﻘرﻀﻴن ﻓﻲ 
  . ﺠﻤﺎﻝﻲطوﻴﻠﺔ اﻷﻤد ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹ
  
ﻴﻌﺎﻨﻲ اﻹطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻤﻨظم ﻝﻠرﻫن اﻝﻌﻘﺎري وﺘﻤﻠك اﻝﺸﻘق ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن ﻤن ﻗﺼور وﻓﺠوات 
 اﻝﻤذﻜور اﻝﻤدﻴن 3591 ﻤن ﻗﺎﻨون 31ﻓﻲ ﻋدة ﺠواﻨب، ﻓﻌﻼوة ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق ذﻜرﻩ، ﺘﻤﻨﺢ اﻝﻤﺎدة 
إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝطﻠب ﻤن رﺌﻴس ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺒداﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ داﺌرﺘﻬﺎ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﺨﻼل ﻤدة 
إرﺠﺎء ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻝﻤزاد اﻝﻌﻠﻨﻲ ﻝﻤدة ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ﺸﻬرﻴن، وﻋﻨد ( أﺴﺒوع)طﺎر ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻹﺨ
ً ًاﻗﺘﻨﺎع رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄن ﻝدى اﻝﻤدﻴن ﻤﺠﺎﻻ واﺴﻌﺎ ﻝﺘﺴدﻴد اﻝدﻴن اﻝﻤﺴﺘﺤق ﻋﻠﻴﻪ إذا أﻋطﻲ 
ﻤﻬﻠﺔ، أو ﺒﺄن ﺒﻴﻊ ﻤﺎﻝﻪ ﻗد ﻴﺴﺒب ﻝﻪ ﻀﺎﺌﻘﺔ ﻻ داﻋﻲ ﻝﻬﺎ ، ﻴﺘم إرﺠﺎء اﻝﺒﻴﻊ ﻝﻤدة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺸﻬرﻴن 
وﻋﻨد ﻤﻀﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻬﻠﺔ دون وﻓﺎء، ﻴﺘم طرح اﻝﻤﺎل ﻏﻴر اﻝﻤﻨﻘول ﻝﻠﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻤزاد، . ﻝﻤرة واﺤدةو
ﻴﺘم ً ًﺒﺤﻴث ﻴوﻀﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﻝﻠﻤزاﻴدة ﻝﻤدة ﺨﻤﺴﺔ وأرﺒﻌﻴن ﻴوﻤﺎ، ﺜم ﻝﻤدة ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻴوﻤﺎ ﻋﻠﻰ أن 
                                                   
 
ﺼﻨدوق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر و (CIPO)ظﻬرت ﻤﺒﺎدرة طﻤوﺤﺔ ﻹﻨﺸﺎء ﺸرﻜﺔ أﻤل ﻝﻠرﻫن اﻝﻌﻘﺎري ﺒﺘﻤوﻴل ﺸرﻜﺔ ﻤﺎ وراء اﻝﺒﺤﺎر اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ   88
، وﻝﻜن أوﻗف اﻝﻘﺎﺌﻤون ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻤﺎل اﻝﺘﺄﺴﻴس ﻋﺎم 8002 ﻤﻠﻴون دوﻻر، وﺒدأ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻋﺎم 005اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ ﺒرأﺴﻤﺎل ﻗدرﻩ 
 .، ﻗﺒل أن ﺘﺒدأ ﻨﺸﺎطﺎﺘﻬﺎ4102
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 اﻝﻤطروح ﻓﻲ اﻝﻤرة ﻋﻠﻰ ﺒدل اﻝﻤزاﻴدة اﻷﺨﻴرﻓﺄﻜﺜر ﻓﻲ اﻝﻤزاﻴدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻀم ﺜﻼﺜﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ 
وﺒﻌد ذﻝك، ﻴﺤظر اﻝﻘﺎﻨون . ، وﻤن ﺜم ﺘﺘم اﻹﺤﺎﻝﺔ اﻝﻘطﻌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺘري اﻝﻤﺘﻘدم ﺒﺄﻋﻠﻰ ﺴﻌروﻝﻰاﻷ
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘري اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﺒﻴﻊ أو اﻝرﻫن ﻤدة ﺴﻨﺔ، إذ ﻴﻤﻜن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻝﻠﻤدﻴن أن 
 وﻴزﻴد ﻫذا(. 51اﻝﻤﺎدة )ﻴﻘوم ﺒدﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ اﻝدﻴن وﻓواﺌدﻩ ورﺴوﻤﻪ وﻤﺼﺎرﻴﻔﻪ واﺴﺘرداد ﻫذا اﻝﻌﻘﺎر 
ﻤن ﻋبء ﻤﺨﺎطر اﻹﻗراض اﻝواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق اﻝﻤﻘرﻀﻴن ﻤﻤﺎ ﻗد ﻴﺸﺠﻌﻬم ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜوﻨوا 
  .ًأﻜﺜر ﺘﺤﻔظﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ  اﻝﻘروض
  
وﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى، ﺨﻠت ﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري اﻝﻤﻨوﻩ ﺒﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻤن ﺘﻨظﻴم ﺨﺎص ﻝﻠﺴوق 
ﻴن اﻝﺴوﻗﻴن، اﻷوﻝﻲ واﻝﺜﺎﻨوي ﻝﻠرﻫن اﻝﻌﻘﺎري، وﻤن ﺒﻴﺎن ﺘﻘﻨﻴﺎت ﺘﻴﺴﻴر ﺘدﻓق اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺒﻴن ﻫذ
وﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻹﻓﺼﺎح ﻋن ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﻤوﻴل وطرﻴﻘﺔ اﺤﺘﺴﺎﺒﻪ، ﺒﻤﺎ ﻴﺨدم ﻤﻨﺢ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻓرﺼﺔ 
ُاﺘﺨﺎذ ﻗرار ﻤﻌﻠم، وﻝم ﺘﺤدد ﻜذﻝك ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻘﺎر، وﻤدة 
ﺤﻠول ﻋﻘد اﻝﻘرض، وﻨﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘﺴط ﻤن ﻤﺠﻤوع دﺨل اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك، وﺘﻌﺠﻴل اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝدﻴن ﻗﺒل 
وﻝم ﺘﻘرر .  ﺘورﻴق ﺴﻨدات اﻝرﻫنٕواﻤﻜﺎﻨﻴﺔآﺠﺎل اﻻﺴﺘﺤﻘﺎق، وآﻝﻴﺎت وﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘﺨﻤﻴن اﻝﻌﻘﺎر، 
 ﻝﻠﻤﻤوﻝﻴن اﻝذي ﻴﺴﺘﻬدﻓون ﻓﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن ﻤﺤدودة اﻝدﺨل، إﻝﻰ ﻏﻴر إﻋﻔﺎءاتﺘﺴﻬﻴﻼت أو 
ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل، ﻝم ﻴﺴﺘدرك . ذﻝك ﻤن اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﺠوﻫرﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝرﻓﻊ ﻜﻔﺎءة ﺴوق اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻌﻘﺎري
وع ﻗﺎﻨون اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري اﻝﻤﻌد ﻤن ﻫﻴﺌﺔ ﺴوق رأس اﻝﻤﺎل أوﺠﻪ اﻝﻘﺼور ﻫذﻩ، وﺒﻘﻲ ﻴدور ﻤﺸر
ﻓﻲ ﻓﻠك اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﺴﺎرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﻗدﻤﻬﺎ وﻋدم ﺘﻨﺎﺴﺒﻬﺎ اﻝﺒﺘﺔ ﻤﻊ اﻝﺘطور اﻝﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ 
وﺒﺸﻜل ﻤﺤدد، ﻝم ﻨﻠﻤس ﻓﻲ ﻤﺸروع اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤذﻜور إﻀﺎﻓﺔ . ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺘﻤوﻴل اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري
ﻨﻘل ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻋﻨد ﺘﻌﺜر اﻝﻤدﻴن ﻤن داﺌرة : ﻝﺘﻴنﺠدﻴدة إﻻ ﻓﻲ ﻤﺴﺄ
ﺘﺴﺠﻴل اﻷراﻀﻲ إﻝﻰ داﺌرة اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻜم، وﻫو أﻤر ﻓﻴﻪ ﻨظر ﻝﺒطء إﺠراءات اﻝﻘﻀﺎء، 
وﻜذﻝك اﻝﺘرﺨﻴص ﺒﺈﺨﻼء اﻝﻤﺴﺘﺄﺠر ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤرﻫون ﻓﻲ ﺤﺎل ﻜﺎن ﻋﻘد اﻹﺠﺎرة ﻗد وﻗﻊ 
  . ﺒﺘﺎرﻴﺦ ﻻﺤق ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻝرﻫن
  
ﻨﺨﻠص ﻤﻤﺎ ﺴﺒق إﻝﻰ اﻝﻘول ﺒﺄﻨﻪ وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻤوﻴل ﻓﻲ دﻋم ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن، 
وﺒﺸﻜل ﺨﺎص ﻝذوي اﻝدﺨل اﻝﻤﺤدود، ﻓﺈن اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﺴﺎﺌدة ﻻ ﺘﺴﺎﻋد ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻠك 
ﻤﺴﺎﻜن ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﺒطرق ﻤﻴﺴرة؛ ﻝﻠﻘﺼور اﻝﺤﺎﺼل ﻓﻲ أﻨظﻤﺔ اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري، وﻤﺤدودﻴﺔ 
 ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻹﻗراض اﻝﻤﺼرﻓﻲ ﻤﻼﺌﻤﺔﻝﻼﻨدﺜﺎر، وﻝﻌدم ﻫذا اﻝﺴوق ﺢ اﻝﺴوق اﻝﺜﺎﻨوي، ﺒل وﺘرﺸ
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ﻝﻬذا، ﻴﺘﺤﺘم ﻋﻠﻰ أﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ إﺴﻜﺎن وطﻨﻴﺔ إﻴﻼء ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﺘﻤوﻴل . ﻷوﻀﺎع اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻤذﻜورة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴن اﻝﻨظم اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤن ﻨواﺤﻴﻬﺎ اﻹدارﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ، ﺒوﺼﻔﻬﺎ أرﻜﺎن 
  .   اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔﺼﻠﺒﺔ ﻝﺘﻴﺴﻴر ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺤﺘوى
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  اﻝﺜﺎﻤن ﻝﻔﺼلا
  وﺼﻴﺎت اﻝدراﺴﺔﺘ
  
  
   ﻤﻘدﻤﺔ1-8
  
ﻻ ﺒد ﻫﻨﺎ ﻤن اﻝﺘﺄﻜﻴد أﻨﻨﺎ ﺴﻨرﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﺼﻴﺎت ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺘطوﻴر وﺘدﻗﻴق اﻝﺠﻬود اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ 
اﻝذي ﻗﺎدﺘﻪ وزارة "  اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎناﻝﻤﺴودة"اﻝﺘﻲ ﺘﺠﺴدت ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ 
وﻨﻨوﻩ ﻫﻨﺎ إﻝﻰ اﺴﺘﺨدام دراﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ . 0102اﻷﺸﻐﺎل اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻹﺴﻜﺎن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻤﻨذ ﻋﺎم 
، (TATIBAH-NU)ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ اﻝﺘﻲ أﻋدﻫﺎ ﻤوﺌل اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺴﻜﺎن 
، ﻜﻤﺼﺎدر ﻫﺎﻤﺔ ﻝﻬذﻩ 3102-1102 ﻝﻠﻔﺘرة  اﻝﻘطﺎﻋﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎناﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔوﺘﻘرﻴر ﺘﻘﻴﻴم ﺘﻨﻔﻴذ 
ﻜﻤﺎ ﻨﻨوﻩ إﻝﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺨﻤﺴﺔ اﻝﺘﻲ أﻋدﻫﺎ اﻝﻤﻌﻬد ﺨﻼل اﻝﻌﺎﻤﻴن . اﻝورﻗﺔ
ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﻘدم ﻤﻌﻠوﻤﺎت وأﻓﻜﺎر .  ﻜﻤراﺠﻊ رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝورﻗﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴﻜﺎن5102-4102
  . وﺘوﺼﻴﺎت ﻫﺎﻤﺔ ﻝﺘطوﻴر اﻝﺨطط اﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻝﺘﻠك اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ
 
   اﻝﺘوﺼﻴﺎت2-8
  
ٕﻻ ﻨرﻏب ﻫﻨﺎ ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﻌدﻴدة ﺠدا اﻝﺘﻲ أوردﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺘن اﻝدراﺴﺔ، واﻨﻤﺎ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ 
: اﻻﻓﺘراﻀﺎت واﻝﻤﻔردات اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ؛ ﺜﺎﻨﻴﺎ: أوﻻ: أﻫﻤﻬﺎ وأﺒرزﻫﺎ ﻀﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺎت
ﺔ اﻝﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻝﻘطﺎع إﺴﻜﺎن أوﻝوﻴﺎت اﻝﺒﻴﺌ: اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف اﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻴﺔ؛ ﺜﺎﻝﺜﺎ
  .ﻓﻌﺎل
 
أﺒرز اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﺘراﻀﺎت وﻤﻔردات وﺜﻴﻘﺔ اﻝﻤﺴودة اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ : أوﻻ
  :اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ
  
ﻋدم اﻓﺘراض ﺤدوث ﺘﻐﻴر ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎق اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻷن ﻤﺜل ﻫذا اﻻﻓﺘراض ﻴﻌﻨﻲ إﻋداد  
ﺸﻜل ﺠوﻫري ﻋن اﻝﺴﻴﺎق ﺴﻴﺎﺴﺔ إﺴﻜﺎن ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺼورات ﻝوﻀﻊ اﺤﺘﻤﺎﻝﻲ ﻴﺨﺘﻠف ﺒ
وﺴﻴﻜون ﻤن اﻝﺼﻌب اﻹﻝﻤﺎم ﺒﻜل ﺘﻔﺎﺼﻴل اﻝوﻀﻊ اﻝﻤﻔﺘرض ﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ . اﻝﻘﺎﺌم
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وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺴﻨﻜون أﻤﺎم ﺴﻴﺎﺴﺔ إﺴﻜﺎن اﻓﺘراﻀﻴﺔ ﻗد ﺘﻜون ﻤﻔﻴدة ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ . إﺴﻜﺎن ﺠﻴدة
رﺒﻤﺎ أن ﺘﻤرﻴن ﻤن ﻫذا اﻝﻨوع ﻴﺴﺎﻋد ﻓﻲ . اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ، وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺴﺘﻜون ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘطﺒﻴق
 أﻨﻪ ﻝن ﻴﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻘدم ﻝﺤل إﻻ، اﻻﺤﺘﻼلﻫزﻴﺘﻨﺎ ﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌد ﺘﺤﺴﻴن ﺠﺎ
ﻤﺸﻜﻼت اﻹﺴﻜﺎن اﻵﻨﻴﺔ واﻝﻤﻠﺤﺔ، أو ﻝﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺤﻴوﻴﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن اﻝﻤﻨﺘظرة 
  . ﻤن اﻝﺴﻠطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ
ﻀرورة ﺘﺤدﻴد رﺴﺎﻝﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴﻜﺎن ﻜواﺤدة ﻤن اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻬﺎﻤﺔ اﻝﻤﻨﺎط ﺒﻬﺎ  
ﻤود اﻝﻤواطﻨﻴن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﻴن ﻓﻲ وطﻨﻬم ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﺤﺘﻼل اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ ﺘﻌزﻴز ﺼ
اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻻﻗﺘﻼﻋﻬم، وﺘوﻓﻴر ﻤﺴﺎﻜن ﻻﺌﻘﺔ ﻝﻤن ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻌون ﺘوﻓﻴرﻩ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬم ﻜﺤق 
أﺴﺎﺴﻲ ﻨص ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ، ﺘوﻓر ﻝﻬم اﻝظروف اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺘطور اﻝﻤواطن 
  . ﺎ، ﻓﻲ إطﺎر ﺘﺠﻤﻌﺎت ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘداﻤﺔاﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ ﺠﺴﻤﻴﺎ وﻨﻔﺴﻴﺎ وﺜﻘﺎﻓﻴﺎ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
اﻝﺘﻲ ﺘﺠﺴد إرادة )اﻝﺘدﻗﻴق ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت، واﻝﺘﺨﻠص ﻤن اﻝﺨﻠط ﺒﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت  
اﻷﺴﻠوب اﻝذي ﺘﺘﺒﻨﺎﻩ اﻝﺴﻠطﺔ ) ، واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت (اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝطوﻴل
راﻤﺞ أو اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ وﻋدم اﻝﺨﻠط ﺒﻴن اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت واﻝﺒ(.  ﻫدف أو ﻋدة أﻫدافإﻝﻰﻝﻠوﺼول 
ﻜﻤﺎ ﻴﺠب ﻋدم اﻝﺨﻠط ﺒﻴن اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘوﺠﻴﻬﻴﺔ وﺒﻴن اﻝﺒراﻤﺞ . أو أﻴﺔ ﺘدﺨﻼت ﻤﺤددة
  .واﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ
  
  : أﺒرز اﻝﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف اﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 
 : ﻤﻨﺢ اﻷوﻝوﻴﺔ ﻝﺘوﻓﻴر اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻼﺌق ﻝﻠﻔﺌﺎت وﺸراﺌﺢ اﻝدﺨل اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ .1
ﻗﺒل ﺴﻠطﺎت اﻻﺤﺘﻼل، ﺴواء ﻜﺎن ذﻝك ﺠراء اﻷﺴر اﻝﺘﻲ دﻤرت أو ﻫدﻤت ﻤﻨﺎزﻝﻬﺎ ﻤن  
اﻻﻋﺘداءات اﻝﺤرﺒﻴﺔ، أو أﻨﻬﺎ ﻫدﻤت ﺠراء اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، أو ﺒﺤﺠﺔ ﻋدم 
 . اﻝﺘرﺨﻴص
ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﻼﺌﻘﺔ ﻝﻸﺴر اﻝﻤﻌدﻤﺔ اﻝدﺨل واﻝﻤﺼﺎدر واﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴش ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻜن  
 ﻋﻠﻰ ﻏﻴر آﻤﻨﺔ واﻝﺘﻲ ﻝﻴس ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﻤﻜﻴن اﻝﺘﻲ ﺴﻨﺄﺘﻲ
وﻨوﺼﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨدام . ﻓﺎﻝﺴﻠطﺔ ﻫﻲ اﻝﻤﺴوﻝﺔ ﻋن ﺘزوﻴد ﻫؤﻻء ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﻼﺌﻘﺔ. ذﻜرﻫﺎ
آﻝﻴﺎت ﻤوﻓرة ﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف، وﺘﺤﺴﻴن أو ﺘرﻤﻴم اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﻘدﻴﻤﺔ، وﺒﻨﺎء ﻤﺴﺎﻜن 
 . إﻴﺠﺎرﻴﻪ ﺤﻜوﻤﻴﺔ ﺒﺈﻴﺠﺎرات رﻤزﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ
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 ﻤﺎﻻ ﻴزﻴد ﻋن ﺘﻤﻜﻴن اﻷﺴر اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻝﺸراﺌﺢ اﻝدﺨل اﻝﻤﺘدﻨﻲ واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺘﺨﺼﻴص 
 ﻤﺘر ﻤرﺒﻊ وﻝﻤدة ﻻ 001ﻤن دﺨﻠﻬﺎ ﻝﺘﺴدﻴد ﺜﻤن وﺤدة ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز % 03
واﻝﻤطﻠوب ﻤن اﻝﺴﻠطﺔ ﻫﻨﺎ ﻀﻤﺎن وﺼول اﺴر ﺘﻠك اﻝﺸرﻴﺤﺔ ﻝﻠﺘﻤوﻴل .  ﻋﺎم02ﺘﻘل ﻋن 
وﻤن اﻝﻤﻬم ﺘﺤﻔﻴز . ﻤن ﺨﻼل ﻀﻤﺎن ﻗروﻀﻬﺎ، أو ﺘﺴﺠﻴل أراﻀﻴﻬﺎ ﻝدى ﺴﻠطﺔ اﻷراﻀﻲ
ﺎﻜن اﻝﻤﻴﺴرة، ﻤن ﺘوﻓﻴر وﻀﻤﺎن اﻝوﺼول ﻝﻠﺘﻤوﻴل طوﻴل اﻷﻤد اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻝﺘوﻓﻴر اﻝﻤﺴ
ﻝزﻴﺎدة اﻝطﻠب اﻝﻔﻌﺎل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﻤﻴﺴرة، وﻤن ﺨﻼل ﺘﻘدﻴم ﻤﺤﻔزات أﺨرى ﻝﻠﻘطﺎع 
اﻝﺨﺎص ﻜﺎﻝﺘﺴﻬﻴﻼت أو اﻹﻋﻔﺎءات اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ أو ﺒوﺴﺎطﺔ ﻤﻨﺤﻬم أراض ﺒﺄﺴﻌﺎر رﻤزﻴﺔ 
ﻬﺎ، ﻀﻤن اﻝﻤواﺼﻔﺎت وﻤوﺼوﻝﺔ ﺒﺎﻝﺒﻨﻰ اﻝﺘﺤﻴﺔ، واﻝﺨدﻤﺎت؛ ﻝﺒﻨﺎء ﻤﺴﺎﻜن رﺨﻴﺼﺔ ﻋﻠﻴ
وﺘﻔﻌﻴل آﻝﻴﺎت اﺴﺘﻤﻼك اﻷراﻀﻲ ﻝﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤن . واﻝﺴﻌر اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻊ اﻝﺤﻜوﻤﺔ
ﺨﻼل ﺘدﺨل اﻝدوﻝﺔ وﻓرض ﺸروطﻬﺎ اﻝﻬﺎدﻓﺔ إﻝﻰ ﺘرﺴﻴﺦ اﻝﻨﻔﻊ اﻝﻌﺎم ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺒﻎ ﻋﻠﻰ ﻗرارات 
 .اﻻﺴﺘﻤﻼك طﺎﺒﻊ اﻝﺸرﻋﻴﺔ
. ﻝﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻤﻴﻨﻪﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻝﻸﺴر اﻝﻤﻘدﺴﻴﺔ ﻝﺘوﻓﻴر ﻤﺴﻜن ﻻﺌق ﻤن ﻏﻴر ا 
ًواﺴﺘﺨدام ﻜل اﻷدوات اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ذﻝك، اﺒﺘداء ﻤن اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺴدﻴد ﻀراﺌب 
اﻝﻤﺴﻘﻔﺎت، وﻓﻲ ﺘﻜﺎﻝﻴف رﺨص اﻝﺒﻨﺎء وﻋﻤل اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ وﻤرورا ﺒدﻋم اﻝوﺼول 
  .   ًﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ، واﻨﺘﻬﺎء ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻝدﻓﺎع ﻋن اﻝﻤﻬددﻴن ﺒﻬدم ﺒﻴوﺘﻬم
  
 اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ أوﻝوﻴﺎت اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻠﻨﻬوض ﺒﻘطﺎع اﻹﺴﻜﺎن ﻤﻊ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ :ﺜﺎﻝﺜﺎ
  :اﻷوﻝوﻴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  
إن ﺘﺴرﻴﻊ . ﺘوﻓﻴر اﻷراﻀﻲ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎء وﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ووﺼﻠﻬﺎ ﺒﺨدﻤﺎت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ 
 اﻝﺜروة ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻓراز وﺘﻘﺴﻴم وﺘﺴﺠﻴل اﻷراﻀﻲ ﻫو اﻵﻝﻴﺔ اﻷﻜﺜر ﻨﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﺤرﻴر وﺘوﻝﻴد
ﻝﺸراﺌﺢ اﻝدﺨل اﻝﻤﺘدﻨﻴﺔ، وﺘﻤﻜﻴﻨﻬم ﻤن ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺴﻜن ﻝﻤﻼك اﻝﺤﻴﺎزات اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ، اﻝذﻴن 
ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬم ﺒﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض وزﻴﺎدة أﻋداد اﻝﻘطﻊ اﻝﻤﻌروﻀﺔ، اﻝذي ﻗد ﻴؤدي إﻝﻰ إﺘﺎﺤﺘﻬﺎ 
ﻝﻠﻤﺸﺘرﻴن ﺒﺄﺴﻌﺎر ﻤﻌﺘدﻝﺔ ﻝﻠﻤطورﻴن واﻷﻓراد اﻝراﻏﺒﻴن ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻝﺒﻨﺎء ﻤﺴﺎﻜن ﻝﻠﺒﻴﻊ أو 
ﻜﻤﺎ أن اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤرﻜزﻴﺔ واﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤن . و ﻷﻨﻔﺴﻬماﻹﻴﺠﺎر أ
وﺴن ﻗﺎﻨون ﻴﺤدد آﻝﻴﺎت وﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘﺨﺼﻴص .  اﻝرﺴوم اﻝﺘﻲ ﺘﺠﺒﻴﻬﺎ وﻤن ﻀراﺌب اﻷﻤﻼك
ٍاﻷراﻀﻲ اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺒﺤﻴث ﻴﻜون ﻤن ﻀﻤن ذﻝك اﻹذن ﺒﺘﺨﺼﻴص أراض ﻝﻠﻔﺌﺎت اﻝﻔﻘﻴرة، 
وﻤن اﻝﻀروري إﻨﺸﺎء . ﺴﺎﻜن ﻋﻠﻴﻬﺎﻀﻤن ﻀواﺒط وﻤﺤددات ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻝﻐﺎﻴﺎت ﺘﺸﻴﻴد اﻝﻤ
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ﻗﺎﻋدة ﺒﻴﺎﻨﺎت ﺒﺄﻨواع اﻷراﻀﻲ، وأوﺠﻪ اﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻬﺎ، وﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺨدوم ﻤﻨﻬﺎ، وﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺒﻨﻴﺔ 
 .ٕاﻝﺘﺤﻴﺔ اﻝﻤﺘوﻓرة، وﺒﺄﻨواع اﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﻤﺘوﻓرة، واﺘﺎﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎول اﻝﻤواطﻨﻴن واﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن
ﺘوﺴط ﻓﻤﺎ دون وذﻝك ﻤن ﺘوﻓﻴر اﻝﻘروض طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠف ﺸراﺌﺢ اﻝدﺨل اﻝﻤ 
ﺨﻼل ﺘﺤﻔﻴز اﻝﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴم اﻝﻘروض طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل اﻝﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠف ﺸراﺌﺢ 
وﻫذا ﻴﺘطﻠب ﻤﺒﺎدرة اﻝﺴﻠطﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻨﻘص ﻓﻲ ﻗﺎﻋدة اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت ﻤن ﺨﻼل ﺘﺴرﻴﻊ . اﻝدﺨل
ﺘﺴﺠﻴل اﻷراﻀﻲ، وﺘوﺴﻴﻊ ﺨدﻤﺎت اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻔﻴز وﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻘطﺎع 
ﻤﺎل ﺸرﻜﺎت اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري اﻝﺨﺎﺼﺔ، واﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ إﻨﺸﺎء ﻤؤﺴﺴﺎت رﻫن اﻝﺨﺎص ﻓﻲ رأس 
ﺸراﺌﺢ اﻝدﺨل ﻋﻘﺎري ﻋﺎﻤﺔ؛ ﻝﻀﻤﺎن ﻗروض اﻝﺒﻨوك طوﻴﻠﺔ اﻷﻤد ﻝﺘﻴﺴﻴر ﺤﺼول 
وﻫذا ﻴﺴﺘوﺠب ﺘﺤﺴﻴن أﻨظﻤﺔ اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري، ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜن . ﻻﺌقﻋﻠﻰ ﺴﻜن اﻝﻤﻨﺨﻔض 
طرق ﻤﻴﺴرة، وﺒﺸﻜل ﺨﺎص اﻝﻤﺸﺘرﻴن واﻝﺒﺎﺌﻌﻴن ﻝﻠﻤﺴﺎﻜن واﻝﺒﻨوك ﻤن اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﻤﺎ ﺒ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺠواﻨب اﻝﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﻝﻜل ﻤن اﻝداﺌن واﻝﻤدﻴن ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻜﻔل 
 . اﻝﺤد ﻤن ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن، وﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻌﻘﺎري ﻝوظﻴﻔﺘﻪ
: إﺼﻼح وﺘﺤدﻴث وﺘوﺤﻴد اﻹطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ واﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ اﻝﻤﻨظم ﻝﻤﺨﺘﻠف أﺒﻌﺎد ﻗطﺎع اﻝﺒﻨﺎء 
ٕ، وأﻨظﻤﺔ اﻹﻓراز، واﻋﺎدة اﻝﺘﻘﺴﻴم، واﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻬﻴﻜﻠﻲ واﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻲ، وأﻨظﻤﺔ ﻗﺎﻨون اﻷراﻀﻲ
اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﻨظﻴم، وﻗﺎﻨون اﻝﻤﺎﻝﻜﻴن واﻝﻤﺴﺘﺄﺠرﻴن، وﻗﺎﻨون ﺘﻤوﻴل اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري، وأﻤﻼك 
 .واﺴﺘﺤداث ﻤﺤﺎﻜم ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﺒت ﺒﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻷراﻀﻲ. اﻝﻐﺎﺌﺒﻴن
 اﻝﻤوﺌل ﻓﻲ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻤﺎ ﻴﺤﻘق ﺘﺤدﻴث اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ وﺘوﺴﻴﻌﻬﺎ وﺘطوﻴر ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒ 
 .إﻗﺎﻤﺔ ﺘﺠﻤﻌﺎت ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘداﻤﺔ
ﺘطوﻴر اﻝﻘدرات اﻹدارﻴﺔ واﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻹدارات واﻷﺠﻬزة ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴق ﺴﻴﺎﺴﺔ  
اﻹﺴﻜﺎن، وﺨﺼوﺼﺎ ﻜوادر وزارة اﻷﺸﻐﺎل اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻹﺴﻜﺎن، وأﻗﺴﺎم اﻝﺘﺨطﻴط وﺘراﺨﻴص 
ﻴﻨﻬﺎ ﻤن اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ ﻗواﻨﻴن اﻝﺒﻨﺎء، اﻷﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﺒﻠدﻴﺔ واﻝﻘروﻴﺔ ﻝﺘﻤﻜ
 .واﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ
إﻨﺸﺎء ﻗﺎﻋدة ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤول ﺘطور ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﻤؤﺸرات اﻝﻌرض واﻝطﻠب  
 واﻷﺴﻌﺎر
ﻤﻨﺢ اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎت أﻜﺒر ﻓﻲ رﺴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺘﻠك  
ﺘﻤﻜﻴن اﻝﺒﻠدﻴﺎت ﻤن ﺒﻨﺎء ﺒﻨﺎﻴﺎت ﻤﺘﻌددة و. اﻝواﻗﻌﺔ ﻀﻤن ﺤدود اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ
اﻝطواﺒق وﺘﺄﺠﻴرﻫﺎ أو ﺘﻤﻠﻴﻜﻬﺎ ﻷﺼﺤﺎب اﻝﻤداﺨﻴل اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘواءم وﻗدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ 
 .اﻝدﻓﻊ
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ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺘطوﻴر ﺘﻘﺎﻨﺎت ﺒﻨﺎء ﻤوﻓرة ﻓﻲ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف وﺼدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ،  
ﺒﺎﻝﺒﻨﺎء وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺤدﻴد وﻤوﻓرة ﻝﻠطﺎﻗﺔ ﺠﻨﺒﺎ إﻝﻰ ﺠﻨب ﻤﻊ ﺘطوﻴر اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ 
 : اﻝﻤﺴﺎﻜن واﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺠودﺘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼلإﻨﺘﺎجواﻝﺼﻠب واﻻﺴﻤﻨت وﻝﺘﺨﻔﻴف ﺘﻜﻠﻔﺔ 
  
ﻀرورة اﻝﺘدﺨل اﻝﺤﻜوﻤﻲ واﻝرﺴﻤﻲ ﻹزاﻝﺔ اﻝﻤﻌﻴﻘﺎت أﻤﺎم اﺴﺘﺨدام اﻝﺘﻘﺎﻨﺎت اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  -
وﺘﻔﻌﻴل آﻝﻴﺎت اﻝﺘطوﻴر واﻝﺨروج ﻤن ﺴﻴطرة اﻝﺘﻘﺎﻨﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒب اﻝﻬدر ﻓﻲ 
اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔ وﺘﺄﺨﻴر اﻨﺠﺎز اﻝﻤﺴﺎﻜن وارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝوﺤدات اﻝﻤوارد 
ٕواﻨﺸﺎء وﺘﻌزﻴز واﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﻤراﻗﺒﺔ ﺘطﺒﻴق اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر . اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ
اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠودة اﻝﺴﻜن اﻝﻤﻴﺴر وﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ وﺘوﻓﻴر اﻝطﺎﻗﺔ وﺠودة 
 .ﻨﺎﺴﺒﺔاﻹﻨﺘﺎج واﻝﺴﻼﻤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻤﻨﺤﻬﺎ اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤ
ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺤواﺌط واﻷﺠزاء اﻝﺨراﺴﺎﻨﻴﺔ  -
اﻝﺨﻔﻴﻔﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﺎﺴﺎت اﻝﻨﻤوذﺠﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﺨﻔﻴف اﻷﺤﻤﺎل ﻓﻲ 
 .اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ وﺘﻘﻠﻴل اﻝﻬدر ﻓﻲ اﻝﻤواد وزﻴﺎدة ﺴرﻋﺔ اﻹﻨﺸﺎء
دام اﻝﻤواد واﻷﻋﻤﺎل واﻝﺘﻘﺎﻨﺎت وﻀﻊ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ اﺴﺘﺨ -
اﻝﺼدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ واﻝﻤﺨﻔﻀﺔ ﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔ ورﺒط اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﺒﻨﻜﻲ ﺒﺘﻨﻔﻴذ ﻫذﻩ اﻷﻋﻤﺎل 
 .ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﻤوﻝﺔ ﻤن اﻝﺒﻨوك وﻤؤﺴﺴﺎت اﻹﻗراض اﻝﻌﻘﺎري
  
وﻀﻊ اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت واﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺄﻫﻴل وﺘﺼﻨﻴف اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻹﻨﺸﺎءات  
ﻝدورات اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻝرﻓﻊ اﻝﻜﻔﺎءة واﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﺎﻨﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻝﻠﻔﻨﻨﻴن، وﻜذﻝك وﺘﺸﺠﻴﻊ وﺘﻤوﻴل ا
ﻝزﻴﺎدة اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻷﻓﻀل ﺒﺎﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻝﺸروط اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎوﻝﻴن واﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن 
واﻝﻔﻨﻴﻴن اﻵﺨرﻴن ووﻀﻊ اﻝﻠواﺌﺢ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﻤل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻋن ﻨﺘﺎﺌﺞ أﻋﻤﺎﻝﻬم ﻝﺘﻘﻠﻴص 
ﺘداﻤﺔ، وﻋﻤل ﺒراﻤﺞ إﺠﺒﺎرﻴﺔ ﻝﺘﺄﻫﻴل اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻏﻴر اﻝﻤؤﻫﻠﻴن اﻝﻬدر وﺘﺤﺴﻴن اﻝﺠودة واﻻﺴ
ﻓﻲ اﻝﻤﻬن اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﺤﺴﺎﺴﺔ  ﺒﻨﺎء اﻝﺠدران واﻝﺘﺴﻠﻴﺢ واﻝﺘﻤدﻴدات اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ واﻝﻤﻴﺎﻩ واﻝﺼرف 
 . اﻝﺼﺤﻲ، واﻝﺸﺒﻜﺎت اﻷﺨرى
؛ (د) و(ج)اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﺒﻨﺎء إﻝﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻷرض ﻤﺜل ﻤﻨطﻘﺔ ﺴﻜن  
ﺎدة اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝطﺎﺒﻘﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎء، وﻝﻴس أﻓﻘﻴﺎ ﻤن ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻷرض؛ ﺘﻘﻠﻴﻼ وﻴﻔﻀل أن ﺘﻜون زﻴ
ﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺒﻨﺎء، وﺘوﻓﻴرا ﻝﻤﺴﺎﺤﺎت ﻓﺎرﻏﺔ ﺘﺨﺼص ﻜﻤﻨﺎطق ﺨﻀراء، وﻤراﻓق ﻋﺎﻤﺔ، وﻜذﻝك 
ﻤﻨﺢ ﺤواﻓز وﺘﺨﻔﻴض ﺘﻜﻠﻔﺔ رﺨص اﻝﺒﻨﺎء، ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺘزام اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﺒﺘﺨﻔﻴض ﺜﻤن اﻝوﺤدة 
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ﺤدات اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝدوﻝﺔ ﻝﺘوزﻴﻌﻬﺎ اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠك، أو ﻗﺒوﻝﻪ ﺒﺘﺨﺼﻴص ﺠزء ﻤن اﻝو
ودراﺴﺔ إﻝﻐﺎء . أو ﺘﺄﺠﻴرﻫﺎ ﻜﺴﻜن اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺒﺸﻜل ﺨﺎص ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻝﻜوارث واﻷزﻤﺎت
ﻨظﺎم ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ إﻝﻰ ﻓﺌﺎت، واﻻﺴﺘﻌﺎﻀﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘﺨطﻴط وﺘﻨظﻴم 
ﺔ ﻋﺎﻤﺔ؛ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻨظﻴم اﻷﻋﻠﻰ، ﺒﺎﻝﺘﺸﺎور ﻤﻊ أﺼﺤﺎب اﻝﻌﻼﻗﺔ، ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﺤﻤﺎﻴ
اﻝﺒﻴﺌﺔ، واﻝﻤﻌﺎﻝم اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﻷﺜرﻴﺔ، وﺒﻴﺎن أوﺠﻪ اﺴﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷراﻀﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم، وأن ﻴﺘرك 
ﻝﻜل ﺒﻠدﻴﺔ ﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨظﻴم ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠم ورؤﻴﺘﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤﻨوﻩ ﺒﻬﺎ، اﻷﻤر اﻝذي 
ﻴﻤﻨﺢ ﻤروﻨﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﻔﺎﺼﻴل وﺤﻴﺜﻴﺎت ﻜل ﻤﺸروع ﻋﻠﻰ ﺤدﻩ، وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺨطط 
ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻨظﻴم اﻷﻋﻠﻰ ﺴﻠطﺔ ﻤراﺠﻌﺔ ﻤﺨططﺎت اﻝﺒﻠدﻴﺎت ﻗﺒل إﻗرارﻫﺎ اﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻲ، ﻤﻊ ﻤﻨﺢ 
 . ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن اﻨﺴﺠﺎﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻫو ﻤﻘر ﻤن ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻋﺎﻤﺔ
اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﺒﻨﺎء وﻋدد اﻝطواﺒق إﻝﻰ أرض اﻝﻤﺸروع ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻊ  
ل ﻤن اﻹﺴﻜﺎن ﺨﺎرج ﺤدود اﻝﺒﻠدﻴﺎت، ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺨﻠق ﺒﻴﺌﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻘرى، وﻴﻘﻠ
إن ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻷﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺨﺎرج ﻤراﻜز اﻝﻤدن، ﻴﺴﺘوﺠب وﻀﻊ . اﻝﻀﻐط ﻋﻠﻰ ﻤراﻜز اﻝﻤدن
 .ﻨظﺎم ﺨﺎص ﻝﻬﺎ ﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻝﺼﺤﺔ واﻝﺴﻼﻤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، واﻝﺘﺨطﻴط اﻝﺤﻀري
ٕﺘﻌزﻴز اﻝﺸراﻜﺔ ﺒﻴن اﻝﻘطﺎﻋﻴن اﻝﻌﺎم واﻝﺨﺎص، وﺘﻘدﻴم ﺤواﻓز واﻋﻔﺎءات ﻀرﻴﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎرﻴﻊ  
  .اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻨﻴﺔ إﻨﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن ﻜﺠﻬﺔ ﻤرﻜزﻴﺔ ﻹدارة ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن ورﺴم دراﺴﺔ إﻤﻜﺎ 
ٕﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪ واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻪ وﺘﺸرﻴﻌﺎﺘﻪ، وﻤﻨﺤﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺎت واﻤﻜﺎﻨﺎت ﻝﺘوﻓﻴر ﺴﻜن ﻻﺌق 






ﺤﺎﻻت دراﺴﻴﺔ ﻓﻲ -ﺘﻘﻴﻴم ﻤﺸروﻋﺎت اﻹﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻀﻔﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ(. 3102)ﺒو ﻋﺒﻴد، ﻤﺤﻤد أ
  .ﻤدن ﻨﺎﺒﻠس ورام اﷲ وﺠﻨﻴن، رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻨﺠﺎح اﻝوطﻨﻴﺔ
اﻹﺴﻜﺎن واﻝﻘروض اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن، رام (. 9002)أﺒو ﻫﻨطش، إﺒراﻫﻴم، وﺼﻼح، ﻋﺒﻴدة 
 (.ﻤﺎس)ﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ اﷲ، ﻤﻌﻬد أﺒﺤﺎث اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴ
 .9002اﻹﺴﻜﺎن واﻝﻘروض اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن، ﻤﺎس، 
ﻨﺤو ﺴﻴﺎﺴﺔ وطﻨﻴﺔ ﻝﻺﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن، رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ (. 0002)اﺴﻤﺎﻋﻴل، ﻏﺴﺎن 
 .اﻝﻨﺠﺎح اﻝوطﻨﻴﺔ
 ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﻤﺴﺘوطﻨﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ 
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، ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﻤﺴﺘوطﻨﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ (ﻤﻠﺨص ﺘﻨﻔﻴذي)ﺤﺎﻝﺔ ﻗطﺎع اﻹﺴﻜﺎن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ 
  3102ووزارة اﻷﺸﻐﺎل اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻹﺴﻜﺎن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ، ( اﻝﻤوﺌل)
اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ، ﻤﻌﻬد اﻹطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠﻤﺴﺎﻜن ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ (. 4102)دودﻴن، ﻤﺤﻤود 
  .، رام اﷲ(ﻤﺎس)أﺒﺤﺎث اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
 .2002دور ﻗطﺎع اﻹﻨﺸﺎءات واﻹﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ، ﻤﺎس، 
اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻷردن ودورﻫﺎ (. 4002)اﻝرﺠوب، ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد، واﻝﻤوﻤﻨﻲ، ﺨﺎﻝد 
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